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Introduction 
The 1975 Community Survey on the structure of agricultural holdings is the third of a series which 
commenced in 1966/67 but is the first to include information for all Member States of the Community of 
Nine. The main results of the 1975 Survey are published in six volumes. These volumes consist of an 
introductory volume followed by five volumes of data. An outline of the contents of each volume Is given 
at Appendix I. 
In using the results given here it should be noted that, for some characteristics, the 1975 results differ 
significantly from those obtained from national sources. The problems of designing a multipurpose 
sample such as that used for the Farm Structure Survey make such discrepancies inevitable 
particularly for characteristics which are sparsely distributed, or for those which are highly 
concentrated in specialist holdings. Every endeavour has, of course, been made to maximize the 
precision of estimates from the Farm Structure Survey and it is believed that the results adequately 
show the pattern of farm structure. It is, however, probable that where estimates or distributions differ 
markedly from the corresponding national values for particular characteristics, the national results 
(which may be obtained from specially designed surveys) may give more precise estimates. 
All absolute figures are rounded to the nearest hundred (except Luxembourg for which data are given 
to the nearest ten). Because roundings are carried out independently, totals may not correspond 
exactly to the sum of their components. Values of less than 50 (Luxembourg 5) are indicated by*. Values 
which have been suppressed in order to preserve statistical confidentiality are indicated by X. Blank 
spaces indicate items which do not exist or were not surveyed or where data are not available. 
A summary of some methodological aspects follows. Full details are to be found in Volume I 
'Introduction and methodological basis'. 
Particular thanks are extended to the Statistical Services of Member States for their close cooperation 
in the conduct of this Survey. 
Methodological remarks 
I. Sampling 
The 1975 Community Survey has invoplved the collection of some 100 items of information by Member 
States for each of some 900 000 agricultural holdings surveyed and their transmission to the Statistical 
Office of the European Communities (SOEC). 
The table below sets out figures which relate sample size to the total number of holdings in each 
Member State: 
Country 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
EUR 9 
No of holdings 
in field of survey (') 
1 
907 856 (*) 
1 315 140 
2 664 180 
162 594 
138 067 
6 210 
280 570 
228 010 
132 260 
5 834 887 
Limits of sample size 
provided for in the Directive 
2 
80 000-100 000 
120 000- 150 000 
200 000 - 270 000 
20 000 - 25 000 
15 000 - 20 000 
1 500 - 2 000 
27 000 - 33 000 
30 000 - 40 000 
15 000 - 20 000 
-
No of holdings 
in survey 
3 
100 460 (2) 
143 503 
233 667 
162 594 (3) 
138 067 (3) 
1 737 
29 277 
37 970 
20 135 
867 410 
Column 3 as % 
of Column 1 
4 
11.1 
10.9 
8.8 
100.0 
100.0 
28.0 
10.4 
16.7 
15.2 
14.9 
(') Raised sample estimate except for Belgium and Netherlands. 
(2) Excludes 330 holdings for which for reasons of statistical confidentiality, no individual data but only summary results were 
delivered (see Appendix II). 
(3) Full census results. 
II. Survey unit 
The survey unit was the agricultural holding as defined in Article 2 of Council Directive 75/108/EEC: a 
single unit, both technically and economically, which has a single management and the output of which 
¡s agricultural products. 
The scope of the inquiry comprised: 
(a) agricultural holdings where the agricultural area utilized was one hectare or more; 
(b) agricultural holdings where the agricultural area utilized was less than one hectare, if they 
marketed a certain proportion of their production or if their standard gross production exceeded a 
certain number of physical units. 
In two Member States, the United Kingdom and the Netherlands, certain agricultural holdings could 
exceed the limit of one hectare without being included provided they belonged to the category of 
holdings considered as statistically insignificant. 
III. Date of survey 
The survey covered one crop year corresponding to the crop harvested in 1975. Council Directive 75/ 
108/EEC stipulated that the survey should be conducted in one or more stages between 1 March 1975 
and 1 March 1976. 
The surveys were conducted on the following dates: 
FR OF GERMANY 
May 1975 for land use apart from crops under glass. 
May 1975 for type of tenure, membership of agricultural cooperatives, production under contract of 
products of the agricultural holding, training of the manager of the holding, tractors, cultivators, 
machinery and equipment, labour force and holder's gainful activities other than agricultural work for 
the holding. 
July 1975 for crops under glass. 
December 1975 for livestock. 
FRANCE 
1 October 1975-28 February 1976. 
ITALY 
November-December 1975. 
NETHERLANDS 
April-June 1975. 
BELGIUM 
15 May 1975 for the legal personality of the holding, type of tenure, accounts, training of the manager of 
the holding, land use apart from catch crops, livestock, tractors, machinery and equipment, areas and 
crops under glass, labour force and holder's gainful activities other than agricultural work for the 
holding. 
1 December 1975 for membership of agricultural cooperatives, production under contract in the case 
of the products of the agricultural holding, catch crops, draft animals, tractors, machinery and 
equipment, areas and crops under glass and labour force. 
LUXEMBOURG 
15 May for the majority of the characteristics. 
September 1975 for the legal personality of the holding, accounts, membership of agricultural 
cooperatives, training of the manager of the holding, tractors, machinery and equipment and holder's 
gainful activities other than agricultural work for the holding. 
UNITED KINGDOM 
England and Wales: 
April-December 1975 for the legal personality of the holding, accounts, membership of agricultural 
cooperatives, production under contract in the case of the products of the agricultural holding, training 
of the manager of the holding, subsistence plots, unutilized agricultural area, tractors and machinery, 
farm labour force and holder's gainful activities other than agricultural work for the holding. 
June 1975 for type of tenure, the majority of the features relating to land use, livestock and 
greenhouses. 
15 October 1975 for fodder roots and brassicas, sugarbeet and vegetables cultivated for seeds. 
2 December 1975 for fodder crops cultivated for seeds. 
Scotland 
April-December 1975 for the legal personality of the holding, accounts, membership of agricultural 
cooperatives, production under contract for the products of the holding, training of the manager of the 
holding, fresh vegetables and strawberries under glass, flowers and ornamental plants, horticultural 
seeds and other seeds and arable crops, subsistence plots, unutilized agricultural area, tractors and 
machinery, labour force and the holder's gainful activity other than agricultural work for the holding. 
June 1975 for type of tenure, the majority of the characteristics relating to land use and to livestock. 
December 1975 for fruit and berry plantations, equidae, goats, other poultry. 
Northern Ireland 
June 1975 for type of tenure, the majority of the characteristics relating to land use and livestock. 
July-December 1975 for the legal personality of the holding, accounts, membership of agricultural 
cooperatives, production under contract of the products of the holding, training of the manager of the 
holding, fresh vegetables and strawberries under glass, flowers and ornamental plants, horticultural 
seeds and other seeds and arable crops, subsistence plots, unutilized agricultural area, tractors and 
machinery, labour force and holder's gainful activity other than agricultural work for the holding. 
IRELAND 
June 1975. 
DENMARK 
6 June 1975: All characteristics apart from the following headings: 
October 1975: farm labour force and holder's gainful activity other than agricultural work for the 
holding. 
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IV. Reference periods 
Agricultural area 
The agricultural area utilized comprises the main crop areas used for the 1975 harvest, including areas 
sown in 1974 for harvest in 1975 and areas which are not yet producing crops. Areas cultivated in 1975 
and normally Intended for harvest in 1976 were excluded. 
Livestock 
The reference days for livestock were as follows: 
FR OF GERMANY 
3 December 1975. 
FRANCE 
1. As a rule, the days of the survey team's visit between 1 October 1975 and 28 February 1976, 
concentrating on the period around 1 December 1975 (especially as regards cattle). 
2. The reference day for turkeys, turkey-cocks and geese, whose production has a markedly seasonal 
character, is 1 September 1975. 
ITALY 
16 November 1975. 
NETHERLANDS 
The day of the survey (between 1 April and 20 June 1975). 
BELGIUM 
15 May 1975. 
LUXEMBOURG 
15 May 1975. 
UNITED KINGDOM 
2 June 1975. Animals sent for sale on 2 June or the day before were included in the figures as if they 
were present on the holding on the reference day. 
IRELAND 
1 June 1975. 
DENMARK 
6 June 1975. 
Tractors, cultivators and machinery 
The day of the survey as regards machinery belonging to the holding and the 12 months preceding the 
day of the survey for machinery used by several holdings or belonging to a service supply agency. 
Farm labour force 
The 12 months preceding the day of the survey. The definitions stipulated that the period of observation 
could be shorter if the information supplied corresponded to 12 months. Six Member States recorded 
the data on the labour force relating to a 12-month period directly and three Member States 
extrapolated these data for this period on the basis of a shorter period of observation. 
Two Member States recorded the labour present during a particular month: France for October 1975 
and the Federal Republic of Germany for four weeks of April 1975. 
Denmark considered the labour working on the day of the survey (3 October 1975). Information on the 
work input during an average week was collected, with the exception of labour not employed on a 
regular basis which was recorded for the previous 12 months. 
Other characteristics 
The following characteristics refer to the day of the survey: 
— the legal personality of the holding, 
— the type of tenure of the agricultural area utilized (in relation to the holding) 
— membership of agricultural cooperatives, 
— manager's agricultural training, 
— the specific non-agricultural education of the holder (1). 
The other characteristics refer to the 12 months preceding the day of the survey: 
— production under contract of the products of the agricultural holding, 
— accounts, 
— draft animals, 
— the holder's gainful activity other than agricultural work for the holding (2). 
V. Standard units 
1. Annual work unit (A WU) 
• Use 
For some statistical requirements, labour expressed as a number of persons is not a suitable reference 
number since it does not consider the annual working time actually worked on the holding, which may 
vary from slightly more than 0 % to 100 % in the case of a person employed full time. It cannot therefore 
be used as a suitable gauge in comparisons between the different holdings since it does not take into 
account the differing quantities of work of those employed full time and of those employed part time. 
(1) Optional question. 
(2) Recorded in the Federal Republic of Germany during four weeks of April 1975 and extrapolated over the calendar year. 
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Furthermore, non-family labour not regularly employed is not recorded by number of persons but by 
number of working days. The AWU was introduced into the schedule of tables in order to avoid these 
shortcomings and in order to have a standard unit taking account of the percentage of a person's 
working time actually worked on the holding. 
• Definition 
The annual work unit refers to the labour input of a person employed full time for agricultural work on 
the holding. 
Full-time employment means a minimum of 2 200 hours per annum for the holder and his/her spouse. 
For the rest of the labour force, full-time employment means the minimum hours required by the 
national provisions governing contracts of employment. If the number of hours is not specified in these 
contracts, then 2 200 hours is to be taken as the minimum figure. 
This annual work unit, used by the SOEC, must not be confused with another national standard unit 
used in several Member States where, e.g. crop areas and livestock categories are given a coefficient 
based on the number of hours of work required for particular tasks the total of which gives the number 
of standard man-days per holding. 
• Calculation 
The information requested in the EEC list of characteristics about the holder, the members of his family 
and the non-family labour regularly employed relates to the time worked on the holding broken down by 
five categories as a percentage of annual time worked by full-time operatives; in the case of non-family 
labour not regularly employed the number of working days was recorded. 
Persons working a minimum of 2 200 hours per annum were considered as working full time and as one 
unit. 
The activity of part-time labour was converted proportionately into AWU: for four categories of part-
time labour the average value for each category was adopted: 0.125 AWU (for persons having a work 
time of >0 — <25 % of the annual time worked by a person employed full time); 0.375 AWU (25 — 
<50 %); 0.625 AWU (50 — <75 %) and 0.875 AWU (75 — <100 %). 
In any analysis of the data expressed in AWU, it should be noted that when the SOEC chose the 
representative value for conversion of work time into AWU it was not able to take account of national 
and regional variations in the distribution of labour within these classes of work time. 
In the case of non-family labour not regularly employed in respect of which information was expressed 
in number of working days, the number of days was multiplied by 8 and divided by 2 200. One AWU is 
thus equivalent to 275 working days. 
2. Livestock unit (LU) 
To ensure comparability of the survey results the coefficients were the same as those used for the 1966 
— 1967 Community structures survey, except where changes in the livestock category breakdowns 
made it necessary to adjust certain coefficients. 
Any interpretation of the data expressed in livestock units should take account of the Community nature 
of the coefficients used, which eliminates both national and regional variations in the distribution of 
animals by age or breed in the groups considered, and variations in the production and growth-rates. 
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The Community coefficients used for converting livestock information into livestock units, at the 
occasion of the 1975 structure survey, are as follows: 
Equidae 
Bovine animals under 1 year old 
Bovine animals over 1 'but under 2 years old, male 
Bovine animals over 1 but under 2 years old, female 
Bovine animals 2 years old and over: 
— male animals 
— heifers 
— dairy cows 
— other cows 
Sheep (all ages) 
Goats (all ages) 
Piglets of live weight of under 20 kg (per 100 head) 
Breeding sows weighing 50 kg and over 
Other pigs 
Broilers (per 100 head) 
Laying hens (per 100 head) 
Other poultry (ducks, turkeys, geese and guinea fowl) (per 100 head) 
0.6 
0.4 
0.7 
0.7 
1.0 
0.5 
1.0 
0.8 
0.1 
0.1 
2.7 
0.5 
0.3 
0.7 
1.4 
3.0 
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Symbols and abbreviations 
HA 
AA 
LU 
AWU 
HP 
HOLD 
PERS 
MACH 
INST 
NUMB 
* 
χ 
% 
< 
<= 
>= 
> 
EC I 
EUR 9 J 
SOEC ) 
EUROSTAT J 
Hectare 
Agricultural area in use 
Livestock unit 
Annual work unit 
Horse power 
Holdings 
Persons 
Machines 
Milking machinery installations 
Number 
Data under 50 (Luxembourg under 5) 
Statistical confidentiality 
Percentage 
Less than 
Less than or equal 
Equal or more than 
More than 
European Community 
Statistical Office of the European Con 
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EUP 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0% 
HOLDINGS BY CRCP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>C-<103S 10-<20S 2 0 - 0 0 SS 30-<40S 4 0 - < 5 0 ϊ 5 0 - < 6 0 * 6 0 - < 7 0 * 70-O02S 80-<90% 
NUMBER OF HCLDINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMblNE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AwU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
hA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
5670CO 
501000 
241500 
244000 
253200 
214500 
91700 
66600 
33300 
15500 
2228400 
192É110O 
35100 
3400 
2 281500 
22449800 
4600 
18200 
17600 
34000 
60700 
91800 
53800 
45000 
27300 
10600 
363 500 
9902700 
472200 
166200 
8700 
585200 
9C09900 
11000 
40100 
3410C 
54900 
86400 
104700 
62900 
56400 
30600 
7600 
488700 
9524300 
1417300 
295600 
26600 
776100 
10676200 
17200 
56500 
41800 
69100 
97900 
1C3200 
58200 
48200 
25900 
7300 
525400 
8677700 
2212800 
314900 
43 700 
8197C0 
9925900 
16600 
58300 
46000 
70900 
105500 
110300 
56 50} 
44500 
23400 
8500 
540500 
89442 00 
3131000 
328500 
68 000 
840700 
9546000 
16300 
47700 
43000 
61100 
9O60O 
95700 
51500 
42100 
23800 
9700 
481300 
8740500 
3920800 
304400 
81500 
754500 
8557400 
21400 
56400 
41100 
5 5900 
68200 
68500 
38600 
32600 
20000 
10700 
413400 
7470300 
4C812C0 
257800 
72400 
586900 
6056500 
12800 
40100 
21200 
31800 
41300 
40200 
24300 
23300 
17300 
10000 
262300 
564490Ü 
2651800 
170500 
55600 
369700 
3785000 
8700 
2 7600 
16800 
20000 
2 5300 
21900 
13800 
14300 
12300 
6600 
167300 
3581500 
2669500 
110500 
34600 
210300 
2109100 
6400 
22000 
13200 
13300 
19500 
15100 
8500 
8800 
7100 
3500 
117400 
2086400 
1764900 
77100 
20800 
127900 
1337600 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER COMMON WHEAT AND SPELT 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
30 ­
50 ­
> 
< < < < < < < < < = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER C. WHEAT 
USE OF 
COMBINE HARVESTE ÍS 
ANNUAL WORK UNITS ( 
LIVESTOCK UNITS 
OR SPELT 
AWU) 
(LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
MJMB 
650000 
718900 
38 4400 
437800 
515500 
482200 
233600 
183601 
100000 
38300 
3 744400 
43783700 
633000 
111200 
4173800 
4845150 
900 
9000 
14000 
3 85 00 
85400 
138200 
9O70O 
77400 
42700 
13500 
510400 
12215800 
714800 
383700 
78000 
900700 
12137500 
5100 
37100 
40100 
6840O 
116800 
129200 
73100 
61400 
32700 
13500 
577400 
11994900 
1767300 
396400 
101500 
975900 
11889800 
9100 
48400 
37300 
61600 
76000 
765C0 
4320C 
402C0 
26200 
11400 
43000J 
6649700 
2131800 
27560C 
76800 
715900' 
69685C0 
10100 
38300 
28100 
37400 
46 800 
37200 
19000 
20300 
18300 
104OO 
266300 
5544100 
1908200 
163500 
47600 
425900 
3097100 
8900 
23200 
18300 
2 05 00 
22400 
15700 
6900 
6500 
6500 
5200 
134600 
2348800 
1034000 
76900 
18700 
1928C0 
1038800 
9900 
20300 
11700 
10900 
9200 
53C0 
1900 
16C0 
1600 
1000 
73400 
636200 
339900 
3 7400 
4400 
75600 
281500 
3900 
3700 
3200 
3600 
3300 
1900 
700 
700 
300 
300 
26500 
198700 
1271Û0 
13300 
1400 
24500 
115100 
2400 
4600 
1800 
1600 
1700 
700 
300 
200 
100 
100 
13400 
69100 
51100 
7200 
500 
9900 
58600 
1500 
3400 
1300 
1100 
900 
400 
100 
100 
100 
φ 
8800 
40300 
34100 
4100 
100 
61O0 
31800 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICLLTUFAL HCLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS CF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
3 0 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AkU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNOER C.WHEAT OR SPELT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
90-aoo? 
4700 
14600 
B500 
11100 
14700 
13000 
6700 
7800 
6300 
3200 
90600 
1759800 
1683600 
6 5400 
16400 
91300 
1092700 
900 
2400 
700 
500 
800 
300 
100 
* * * 
5800 
24600 
23400 
3600 
ICO 
3600 
22000 
10Û3S 
21600 
38700 
18400 
17700 
16800 
9200 
3000 
2400 
1500 
500 
129800 
. 755800 
755800 
77700 
7100 
69000 
650000 
5700 
6400 
1830 
2000 
1100 
500 
100 
* * * 
17600 
43200 
43200 
8700 
200 
8000 
84100 
TOTAL 
708300 
921100 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
5808700 
86549200 
25761000 
2203ÖU0 
440500 
7512700 
85196200 
708300 
921100 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
292100 
228600 
93800 
5808700 
86549200 
8174900 
2203600 
440500 
7512700 
85196200 
HOLD 
141300 
4202C0 
301600 
439900 
626 7C0 
672600 
378000 
325400 
195300 
78300 
3580300 
58300 
202200 
158700 
246100 
364400 
405900 
236000 
2C8500 
128600 
55500 
2064300 
AREA 
AA 
93200 
600500 
73J600 
1699800 
4500730 
9713700 
9237800 
12402200 
13192000 
15117500 
67288000 
39700 
290800 
386903 
955000 
2630703 
5874900 
5774700 
7963500 
8726100 
10123000 
42765500 
CROP CONCERNED 
(HA) 
CROP 
49730 
296200 
330330 
738400 
1765100 
3472900 
3257900 
4512900 
5181400 
6186500 
25761030 
COMMON 
18000 
102400 
113700 
238500 
554000 
1017300 
925200 
1313900 
1639100 
2253100 
8174900 
COMBINE HARVESTERS 
HOLD 
CEREALS 
36600 
148000 
119300 
201900 
356100 
480700 
305900 
277900 
171400 
70500 
21685C0 
WHEAT AND 
18400 
74500 
62500 
114200 
214900 
312900 
206800 
191700 
121200 
53400 
1370600 
MACH 
500 
2200 
2700 
7400 
25800 
78500 
77900 
91700 
87900 
62700 
437200 
SFELT 
200 
1200 
1100 
4600 
19200 
60500 
58300 
66700 
65900 
51700 
329300 
AWU 
68100 
259400 
251100 
452200 
827600 
1108500 
703900 
661500 
495400 
403600 
5231200 
30200 
135200 
144800 
279900 
527400 
709500 
457500 
430400 
324700 
299500 
3338900 
LU 
206800 
573800 
695400 
1659400 
4857200 
11805300 
10966800 
12854000 
10755900 
8371800 
62746400 
86400 
275600 
360200 
951800 
2835100 
6805800 
6514100 
7550700 
6136700 
5228300 
36744700 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
0? >C-<103S 10-<20? 20-O03S 30-<40? 40-<50? 50-<6CSS 60-<703 70-O03S 80-<90S! 
NUMBER OF FOLDINGS WITH AREA UNDER BARLEY 
>3 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICW.T. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
698000 
853800 
478800 
557900 
603400 
4564C0 
182800 
130300 
66300 
29700 
4057500 
37 599400 
681300 
58800 
4538300 
37253200 
700 
9100 
16100 
43200 
106000 
186700 
122500 
111100 
62400 
19600 
677300 
18973400 
1009200 
504200 
8 5300 
1225600 
18353000 
2000 
18200 
22000 
38300 
85100 
128300 
85100 
75000 
45900 
16200 
516200 
13563000 
1969900 
399400 
116300 
880900 
13855800 
2 500 
15500 
10100 
19600 
35300 
54200 
39200 
36800 
2570 0 
12000 
251000 
74786C3 
18299C0 
194700 
77100 
417400 
7C115CÛ 
1100 
8300 
5300 
9600 
17600 
23600 
15700 
17503 
13300 
7700 
119700 
4021300 
1383600 
92000 
41400 
196600 3660300 
800 
5000 
3400 
4400 
9900 
14000 
9300 
8400 
7000 
4600 
66900 
2239400 
996100 
50100 
24400 
106900 
2143300 
1000 
4200 
2300 
2800 
6200 
8100 
5500 
5300 
3500 
2300 
41200 
1149600 
625400 
29800 
14600 
60000 
1138700 
600 
1900 
1000 
2000 
4100 
5200 
3400 
3200 
2200 
1000 
24800 
6 57600 
424100 
17400 
9100 
33900 679700 
300 
1300 
900 
1600 
2900 
3600 
2500 
2000 
1200 
400 
16600 
369400 
275100 
11300 
5400 
20200 40 5600 
100 
800 
Ó0O 
1100 
2600 
2800 
1700 
1100 
600 
100 
11500 
2 07500 
175400 
7800 
3100 
12500 
2 70900 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GRAIN M A I Z E 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN M A I Z E 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
646200 
775900 
446900 
555300 
722400 
742500 
396600 
322700 
180200 
73500 
4662100 
71248000 
1686200 
367000 
6C63500 
73817500 
4900 
23C00 
23800 
45700 
66800 
70900 
36300 
32200 
21700 
7800 
333100 
6670500 
324900 
18 5700 
29100 
584600 
4786500 
10100 
36800 
30600 
37200 
43400 
34900 
17100 
17000 
11900 
4800 
243700 
3781600 
546300 
129100 
18700 
384600 
2848300 
11500 
27700 
17500 
2040 0 
21100 
16800 
8400 
8800 
6700 
3200 
142000 
2C92300 
514000 
786C0 
1140 0 
208400 
1578200 
8900 
18900 
9600 
10600 
11300 
9200 
4800 
4700 
4100 
23O0 
84500 
1254800 
429600 
48400 
7400 
114700 
806800 
6400 
11300 
5100 
5400 
6100 
5200 
2700 
2700 
1600 
1030 
47200 
614400 
272500 
26200 
3000 
60000 
464200 
6200 
9100 
3000 
3700 
3400 
3600 
1600 
1800 
1100 
500 
33900 
371900 
201600 
17700 
1900 
39000 
304000 
3300 4800 
1900 
1700 
1600 
2000 
900 
1000 
600 
200 
18300 
199300 
128700 
9500 
700 
21700 
20910Û 
2300 3500 
1500 
1100 
1200 
1100 
500 
500 
400 
200 
12300 
125500 
93600 
6600 
700 
12400 
96100 
1800 
3200 
1100 
800 
1000 
700 
400 
300 
100 
100 
9600 
78400 
66300 
4600 
300 
8800 
96500 
SURVEY CN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (BÍ - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) IN HA 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. A*EA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
>0 -
1 -
2" -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
FROPCRT1CNS (CONTINUED) 
90—aoo? 
300 
1200 
1000 
1100 
2400 
2200 
1000 
700 
300 
100 
10300 
142000 
135300 
7000 
2600 
9400 
224400 
1600 
3300 
900 
1200 
900 
700 
300 
300 
200 
100 
9400 
7 2400 
69500 
4900 
300 
6800 
81300 
1003S 
700 
1900 
1600 
2400 
4400 
2900 
1000 
600 
200 
* 
15700 
148000 
148000 
8700 
2500 
11100 
199800 
5100 
4000 
1200 
1000 
700 
300 
100 
100 
100 
* 
12600 
40100 
40100 
6100 
100 
8000 
107800 
TOTAL 
708300 
9211C0 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
5808730 
86549230 
8971900 
2203600 
440500 
7512700 
85196200 
708300 
921100 
543130 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
58C8700 
86549200 
2687000 
2203600 
440 500 
7512700 
85196200 
HOLD 
10200 
67400 
643C0 
126000 
276600 
4317C0 
286900 
261800 
162300 
640C0 
1751203 
62100 
145200 
96300 
128700 
157500 
145600 
73100 
69400 
48400 
20300 
946600 
AREA 
AA 
7300 
93500 
158400 
495100 
2041300 
6330400 
7028600 
1Û003900 
10978003 
11808303 
48949800 
39900 
208100 
234200 
496203 
1118100 
2073100 
1783330 
2664600 
3295700 
3387803 
15301200 
CROP CONCERNED 
(HA) 
CROP 
2700 
29200 
37900 
102800 
398300 
1085600 
1186300 
1694630 
1995600 
2438900 
8971900 
COMBINE HARVESTERS 
HOLD 
BARLEY 
3900 
30900 
31400 
67500 
174100 
333600 
243400 
230900 
146800 
59800 
1322300 
GRAIN MAIZE 
16000 
63500 
54600 
97400 
195100 
340900 
286300 
444200 
557700 
631500 
2687000 
12000 
40300 
32700 
527C0 
82900 
106200 
62300 
63200 
45700 
19400 
5174C0 
. 
MACH 
200 
900 
1400 
4800 
19300 
67300 
70100 
83000 
79400 
55400 
381700 
100 
500 
700 
1500 
2600 
6800 
7600 
15100 
21800 
16700 
73500 
AWU 
5400 
39400 
50700 
124300 
346300 
687200 
519500 
513700 
386000 
301800 
2974400 
32500 
107400 
98100 
160200 
246930 
272000 
150900 
152000 
127300 
101800 
1449200 
LU 
35100 
124600 
202300 
613100 
2635200 
8337500 
8699800 
10726200 
9248100 
7321000 
47943000 
78000 
226500 
277100 
556700 
1190200 
2215400 
1723300 
2C92200 
1864600 
1154600 
11378 700 
ro o SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0? 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPCRTION OF TOTAL AA 
>C-<10« 10-O03S 2 0 - 0 0 * 30-<40SI 4 0 - < 5 0 ï 50-<60SS 60-<70X 70-O03S 80-<90S 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER POTATOES 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTÜCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
609200 
703700 
396600 
463500 
534900 
462300 
243100 
223600 
145800 
67900 
3850600 
53789700 
11200 
5500 
4691700 
52883800 
31000 
121700 
106030 
182000 
311000 
394800 
209400 
154600 
75200 
22400 
1607900 
29530900 
5450 00 
135000 
59300 
2421400 
29250900 
28000 
58400 
26403 
27600 
25500 
21600 
11000 
8700 
5100 
2700 
214900 
2256500 
310100 
46 800 
24600 
263500 
2209200 
164C0 
2O8O0 
8700 
64C0 
5200 
54C0 
360 3 
3OC0 
1600 
5C0 
71600 
5906 00 
14 IOC 0 
16800 
88ÛC 
75700 
5358C0 
8303 
6703 
2500 
2 500 
1800 
2000 
¿200 
900 
400 
100 
26300 
176200 
59500 
6400 
3203 
27400 
166300 
5300 
3400 
1500 
900 
900 
1100 
900 
7CO 
300 
* 
15000 
138700 
49430 
4200 
1900 
1420C 
691C0 
4500 
3100 
700 
500 
300 
500 
400 
400 
100 
Φ 
10800 
59900 
31700 
2200 
800 
9300 
36800 
1400 
1500 
200 
300 
100 
200 
* 
100 
# * 
3800 
14100 
9100 
500 
200 
3100 
13500 
800 
800 
100 
100 
100 
100 
* 
φ 
* 
φ 
1900 
6700 
5000 
300 
100 
1700 
11600 
600 
200 
200 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
1200 
3000 
2500 
200 
100 
800 
7600 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER SUGAR BEET 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
33 ­
53 ­
> 
< < < < < < < < < = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR 
USE OF 
BE ET 
SUGAR bEET­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
703200 
904700 
528600 
6581C0 
824500 
80 5000 
412400 
339700 
192300 
74600 
5443200 
75180200 
46400 
22000 
6771400 
75986700 
200 
1330 
1600 
4300 
14100 
27203 
20400 
18103 
12300 
5700 
105300 
3700800 
219200 
53600 
10300 
234800 
2 690800 
300 
2200 
3500 
8030 
18430 
29900 
20200 
18200 
12500 
6800 
120000 
3993400 
586400 
81300 
21500 
259800 
3316800 
600 
290 0 
3500 
6000 
11200 
162C0 
1140 0 
10900 
7800 
4800 
75100 
2464700 
6019C0 
561C0 
18800 
1526C0 
14718C3 
700 
3 000 
2200 
3703 
6 303 
6600 
3900 
4030 
3100 
ΙόΟΟ 
35500 
921503 
311500 
26300 
3903 
62100 
491 30 3 
600 
2500 
2000 
1900 
2900 
2100 
1003 
900 
500 
300 
1470 0 
205500 
9040 0 
10100 
2300 
19700 
139400 
700 
1700 
700 
1000 
1100 
600 
300 
2C0 
100 
φ 
6400 
49400 
26100 
4200 
500 
6200 
42200 
600 
700 
300 
300 
300 
200 
Φ 
φ 
φ 
φ 
2600 
14200 
9100 
1500 
100 
2300 
17400 
300 
400 
200 
300 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
Φ 
1300 
5400 
4000 
800 
φ 
1000 
8500 
100 
500 
200 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
1200 
5200 
4400 
800 Φ 
1000 
9400 
SURVEY UN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : FELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES 
AGRICULTURAL 
IN 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE OF 
JSE (AA) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < > = 
TOTAL 
BY 
AREA 
IN FA 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
! POTATOES 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE OF 
SUGAR BEET 
UMITS (LU) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
■■ SUGAR BEET 
-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
hCLD 
NACH ' 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
FRCPORTICNS 
90-<100? 
300 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
* 
φ 
φ 
700 
6700 
6500 
100 
100 
700 
2800 
200 
300 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
* 
900 
2700 
2600 
500 
* 
600 
9500 
(CONTINUED) 
1001 
2500 
800 
300 
103 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
3900 
6100 
6100 
300 
100 
3133 
9100 
830 
900 
300 
200 
200 
100 
φ 
* 
φ 
φ 
2600 
6100 
6100 
1700 
* 
1300 
12500 
TOTAL 
708300 
921100 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
5808700 
86549200 
1165803 
224200 
104700 
7512700 
85196200 
708300 
921100 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
5808700 
86549200 
1861700 
283700 
84500 
7512700 
85196200 
HOLD 
990C3 
217500 
146500 
220400 
345100 
425800 
226600 
1684C0 
82800 
25800 
1958000 
5100 
16400 
14500 
25800 
55400 
83100 
57300 
5240 3 
36300 
19200 
365500 
AREA 
AA 
61503 
3 39533 
358703 
860903 
2511933 
6158900 
5523100 
6384100 
5514000 
5079800 
32759500 
3133 
23503 
35303 
101100 
434900 
1219100 
1404200 
2002903 
2483500 
3691230 
11368903 
CROP 
(HA) 
CROP 
CONCERNED 
HARVESTERS 
HOLD 
POTATOES 
12200 
37600 
31500 
55700 
114300 
217400 
169100 
178200 
150800 
199000 
1165800 
700 
3400 
3400 
8100 
25700 
673C0 
45000 
33900 
166C0 
8900 
213030 
SUGAR BEET 
1600 
9100 
10400 
24300 
83700 
201400 
219900 
317500 
399600 
597200 
1861700 
1700 
5400 
5100 
10800 
26600 
54100 
44000 
42300 
30500 
17100 
237400 
-
MACH 
200 
900 
900 
2300 
8000 
26500 
21000 
19700 
11100 
8600 
99200 
φ 
Φ 
100 
600 
2200 
10800 
12900 
13500 
llOOO 
11400 
62400 
AWU 
55400 
150900 
132200 
232600 
453730 
693700 
422400 
341830 
202700 
135500 
2820900 
3100 
10900 
14600 
32600 
88500 
150500 
113300 
111200 
95800 
120800 
741200 
LU 
121600 
331900 
365800 
928300 
3045700 
7751900 
6330300 
6307000 
4351800 
2778200 
32312400 
16200 
34003 
44100 
126400 
539100 
1704400 
1694700 
1905200 
1690100 
1455500 
9209500 
ro ro SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE -
EUR 9 
CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 0? 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0-<10S 1 0 - O O S 2 0 - 0 0 3 30-<40? 40-<503S 50-<603S 60-<70S 70-<80% 8C-<90? 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER ARABLE FODDER 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LUI 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
630500 
699300 
360600 
286200 
289900 
289200 
120500 
97400 
58200 
28300 
306C2OO 
27637000 
96600 
50300 
3124100 
22037500 
8230 
37400 
40200 
78700 
144300 
183800 
106700 
91800 
56600 
27100 
774703 
2C662500 
981700 
115800 
45200 
1246800 
17757600 
13030 
40100 
34100 
56900 
108600 
144000 
83900 
70300 
45600 
16500 
613000 
14104500 
2057600 
144700 
56600 
1016100 
14768100 
12300 
34500 
28300 
44300 
68700 
68400 
52500 
44600 
27103 
1OOO0 
410700 
8771100 
2157000 
106100 
479C0 
680800 
9697900 
9100 
29300 
22100 
35400 
54500 
60 200 
34600 
29900 
16300 
5500 
29O903 
5564400 
1926Ì33 
76600 
36000 
485100 
6526700 
8500 
21900 
13900 
27300 
40700 
44300 
24600 
206C0 
10000 
3100 
219900 
3636500 
1644700 
60700 
28000 
344900 
4737600 
7800 
17300 
13000 
19900 
281C0 
32100 
18800 
15600 
6700 
1700 
161000 
2597000 
1415300 
48300 
20400 
247000 
3625700 
5000 
12300 
8400 
13800 
18500 
20400 
13400 
10700 
4200 
800 
107500 
1656300 
1069500 
3520Ù 
13300 
161000 
2467700 
2800 
6700 
5500 
7900 
11800 
13400 
8000 
6300 
2100 
400 
65000 
968200 
721400 
23000 
7500 
96800 
1590200 
2600 
6600 
4300 
5300 
7400 
6900 
4200 
3200 
1000 
200 
41500 
510400 
429600 
11630 
4100 
53600 
931800 
NUMBER OF HOLDINGS WITF AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
599200 
623000 
224600 
343600 
329600 
1911C0 
69900 
53800 
33100 
14400 
2582400 
16644600 
162200 
81800 
2827000 
11238600 
3800 
12900 
13700 
21600 
39400 
57000 
40030 
39500 
28500 
17100 
274500 
8993900 
449900 
69200 
34000 
539000 
6751900 
9500 
28500 
2210D 
32900 
52600 
68600 
43200 
37800 
22000 
10100 
327400 
7512600 
1115300 
75400 
35500 
542100 
7034400 
113C3 
28200 
206C0 
35200 
53000 
69900 
42600 
35300 
1860 0 
7300 
322100 
66C6700 
1647200 
70100 
32900 
511900 
6969900 
9900 
25700 
18900 
31800 
56800 
68100 
41300 
34203 
17700 
5600 
310133 
6054733 
2112700 
69303 
30 500 
476400 
6932003 
9100 
24500 
213C0 
32100 
51700 
69000 
39300 
31500 
17200 
5030 
300800 
5736800 
2580700 
63400 
2 5900 
446600 
6829500 
10700 
24400 
18400 
28800 
49500 
60300 
35000 
29100 
16200 
4600 
276900 
5214700 
2863300 
55500 
19900 
396200 
6392100 
7800 
22600 
14500 
25700 
42100 
53800 
30300 
27600 
16400 
4400 
245200 
4884500 
2171800 
45600 
14200 
348100 
58 92400 
5900 
20600 
13800 
23000 
38000 
49400 
29000 
26700 
15800 
4300 
22 6400 
4682300 
3509800 
39700 
11800 
315400 
5640100 
7200 
23100 
15000 
22500 
39000 
50300 
27900 
22900 
14600 
4800 
227400 
4622300 
3926900 
36000 
9000 
304900 
5650900 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>ΰ 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
ro 
ω 
TOTAL 
AGRICULT.* AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LUÌ 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
FOLD MACH 
NUMB 
NUMB 
FPCPCRTJCNS (CONTINUED) 
90-<100* 
1900 
6100 
3700 
4100 
3900 
3500 
1900 
1300 
500 
100 
27100 
2563C0 
243900 
6200 
2200 
30400 
587900 
13000 
42200 
33700 
52500 
79000 
92800 
44800 
34800 
19300 
10300 
422300 
9622200 
9241200 
30000 
11200 
514200 
9214500 
100? 
6700 
96 30 
4200 
4100 
3500 
2C00 
600 
300 
100 
* 
31100 
135003 
135000 
4600 
1100 
25900 
467500 
21000 44500 
26500 
34200 
49100 
57800 
26400 
18800 
9100 
5900 
293200 
5971900 
5971900 
13000 5900 
290930 
6549900 
TOTAL 
738300 
921100 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
5808700 
86549200 
12781900 
729400 
312500 
7512700 
85196200 
708300 
921100 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
58C8700 
86549200 
36687400 
729400 312500 
7512700 
85196200 
HOLD 
77800 
221800 
182500 
297800 
490100 
598900 
349100 
294600 
170400 
65500 
2748 500 
109100 
298100 
218600 
340300 
550400 
697000 
3997C0 
338300 
195500 
79300 
22263C0 
CROP 
AREA (HA) 
AA 
52200 
320500 
446500 
1161530 
3555800 
8678400 
8537300 
11221103 
11468203 
13470600 
58912200 
69900 
426830 
532400 
1327600 
3998303 
10131100 
9761903 
12877100 
13192900 
17616700 
69904600 
CROP 
ARABLE 
21100 
113200 
140600 
331500 
911430 
2389800 
2066900 
2652000 
2391900 
2063500 
12781900 
CONCERNED 
HARVESTERS 
HOLD MACH 
FCDDEP CROPS 
2400 
9100 
10800 
23900 
64800 
147800 
131200 
130800 
80300 
31600 
632700 
PERMANENT PASTURE AND 
41900 
254800 
307600 
755900 
2235600 
5502700 
5007100 
6403900 
6371900 
9805900 
36687400 
800 
4400 
5300 
14300 
46000 
130400 
124400 
128700 
81100 
31700 
567200 
. 
100 
1000 
1900 
6000 
23400 
58700 
52200 
53200 
39600 
26100 
262300 
MEADOW 
200 
700 
1400 
4200 
15700 
45600 
46500 
50500 
39600 
26200 
230800 
AWU 
41700 
154800 
170300 
337800 
680700 
1000600 
650900 
597900 
428200 
325600 
4388600 
55800 
182200 
173000 
329600 
673300 
1077300 
709600 
660700 
468900 
355300 
4685700 
LU 
204000 
493600 
627400 
1572800 
4873900 
12243800 
11139800 
12839100 
10651200 
8513000 
63158600 
586100 
948800 
915200 
1994200 
5812000 
14543900 
12858100 
14760500 
12077700 
9361000 
73857600 
ro SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS IB) ­ LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 02 
HOLDINGS BY CFCP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0—C103S 10­<20« 2 0 ­ 0 0 * 3 0 ­ < 4 0 ï 40­O03S 5 0 ­ < 6 0 * 60­<70S 7 0 ­ < 8 0 * 8 0 ­ < 9 0 ï 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER FRUIT AND BEflRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
3J 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AMD BERRY PLANTATIONS 
USE OF CULTIVATORS, HOEING MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
626600 
632100 
470600 
59 6900 
781100 
812300 
437100 
367800 
215200 
87900 
5197700 
80274000 
1672900 
1400100 
6633400 
80630800 
63 0 3 
19930 
15200 
25800 
40000 
45700 
23900 
19100 
10800 
4700 
211500 
4094800 
104000 
87200 
96200 
377900 
2326800 
9800 
20100 
12100 
15603 
18700 
10600 
3400 
2100 
1100 
500 
94000 
740200 
105830 
48800 
50130 
134400 
512900 
91C0 
14900 
9600 
10700 
13400 
5600 
17C0 
900 
400 
3O0 
63600 
398000 
97400 
32600 
32900 
83900 
2196C0 
7000 
11033 
6000 
8600 
7703 
3500 
800 
600 
300 
100 
45700 
250500 
86600 
23800 
22800 
57 200 
125700 
560 0 
8500 
6100 
5100 
5200 
230 0 
600 
400 
200 
100 
3 40C0 
173200 
77500 
17300 
17000 
42500 
80000 
7800 
9300 
6300 
5000 
4100 
1700 
500 
300 
100 
100 
35100 
140000 
75600 
18000 
15600 
38300 
64600 
4800 
6200 
3600 
4000 
2700 
1300 
400 
100 
100 
φ 
23400 
98500 
63600 
12000 
11000 
28400 
45800 
3100 
5100 
2800 
3100 
2600 
1100 
300 
200 
100 
φ 
18300 
83600 
62500 
9200 
8900 
23800 
30400 
4100 
4100 
2200 
2200 
2200 
1100 
300 
200 
100 
φ 
16400 
74400 
63000 
7700 
7700 
22500 
26900 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER VINEYARDS 
>D 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
2 0 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UNDER V INEYARDS 
USE OF C U L T I V A T O R S , HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES E T C . 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK U N I T S ( L U ) 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
409500 
564100 
330100 
425400 
596300 
682700 
279500 
319800 
190800 
83100 
3981300 
701501C0 
1C71800 
927800 
52219 00 
75413900 
12000 
56300 
59100 
99400 
142200 
128500 
660 00 
57700 
31800 
3733 
661600 
10931700 
284300 
211900 
286130 
1043300 
7370100 
24000 
73700 
45500 
51500 
48400 
2530C 
8200 
5300 
2300 
800 
284900 
1810500 
256900 
146700 
127530 
347600 
1146600 
27400 
49600 
28900 
29700 
23800 
13300 
4300 
2500 
100 3 
403 
180900 
948CC0 
230 80 0 
93103 
8060 3 
2C4500. 
508800 
25700 
36300 
15300 
18530 
15500 
8103 
2800 
1600 
700 
200 
124200 
598300 
205900 
64000 
51600 
136730 
267100 
21200 
22700 
14100 
11800 
10900 
61C3 
1800 
1000 
400 
230 
90100 
414700 
184700 
46600 
40700 
10010C 
143500 
23700 
23700 
11900 
10800 
8800 
3700 
1200 
800 
300 
100 
850CO 
319100 
172500 
42100 
34300 
82700 
100200 
18700 
15500 
7000 
8000 
6400 
3700 
1100 
700 
300 
100 
61500 
255900 
165700 
30900 
24000 
65300 
60600 
14200 
11600 
5800 
5600 
5400 
3400 
1100 
600 
300 
100 
48000 
221000 
165100 
23600 
20100 
5430Ù 
39000 
19100 
9400 
5100 
5100 
6200 
4000 
1200 
700 
300 
100 
51100 
234900 
199600 
23900 
19700 
57200 
341Ü0 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V ï FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
90­OOCS5 100Ï TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
CULTIVATORS ETC AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AfiUCULT. AREA IN USE (AA) 
FRJIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
ro en 
TOTAL 
AGRICULT. AREA I N USE (AA) HA 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HCEING FOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LUÌ 
HA 
FOLD· 
MACH 
NUMB NUMB 
HA 
MACH 
NUMB 
NUMB 
3600 3400 
2200 
2100 
2100 
1300 
300 
300 
100 
φ 
15400 
84200 
803OO 
7100 
7800 
26000 
36700 
22800 
11900 
6500 
8000 
9100 
65C0 
1800 
1100 
400 
100 
68000 
351100 
33 7000 
26100 
23700 
84300 
31800 
20400 16600 
6400 
4900 
3100 
1603 
300 
200 
130 
φ 
53603 
138C00 
138030 
17700 
11500 
44300 
96100 
90000 
46600 
14200 
10100 
7000 
2930 
600 
400 
200 
Φ 
172100 
313800 
313800 
73500 
45400 
114700 
80500 
708300 
921103 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
58C8730 
86549200 
954300 
1954200 
1681500 
7512700 
85196200 
7C8300 
921100 
543100 
683900 
880000 
888100 
469700 
392100 
228600 
93800 
5808700 
86549200 
2516500 
1954200 
1681500 
7512700 
85196200 
81600 
119000 
72500 
87003 
98900 
75900 
32503 
2420 3 
13403 
5800 
61130Û 
298700 
357000 
213000 
258600 
283700 
205400 
90200 
72300 
37800 
10600 
1827400 
49600 
168400 
175200 
333600 
697200 
1069903 
793300 
917803 
910900 
1162403 
6275200 
173303 
535003 
515303 
990 200 
1993400 
2888903 
2195230 
2744600 
2517400 
1876133 
16399100 
27100 
71100 
Ò6400 
105400 
171900 
178300 
87800 
83100 
75200 
88200 
954300 
322C0 
52100 
37000 
47200 
53200 
33000 
10800 
7900 
5400 
2700 
281400 
VINEYARDS 
105600 
201700 
163400 
259800 
438500 
498300 
269700 
251600 
186900 
140900 
2516500 
121800 
174200 
114600 
145200 
155400 
92800 
32600 
25400 
15500 
5000 
882500 
24400 
41800 
34000 
47300 
59800 
38400 
12900 
10100 
7700 
5100 
281400 
74500 
116700 
89200 
126300 
157000 
102100 
36100 
27200 
17100 
7500 
753700 
40900 
84200 
68900 
104300 
158100 
154400 
77300 
68700 
56100 
66400 
879300 
127800 
238500 
196700 
303000 
438100 
398000 
198000 
177600 
124400 
88800 
2290800 
61200 
137700 
111100 
231500 
536700 
900100 
708900 
737100 
572600 
568500 
4565400 
154500 
308100 
331300 
676500 
1285800 
1949403 
1449600 
1692100 
1276200 
658500 
9782300 
ro SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPOPTION OF TOTAL AA 
>0­<10* 10­<20S 2C­O0S 3C­<40* 40­<50* 50­<60* 60­<70? 7 0 - 0 0 Si 80-<90S 
NUMBER OF HOLDINGS WITH CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 3 ­
0,25 ­
0,50 ­
1,00 ­
2, 00 ­
5,00 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA HA 
FOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
66400 
181900 
418630 
900800 
12108Ó0 
873400 
2066100 
5718000 
86105300 
4000 
200 
7254700 
849440 00 
600 
1900 
4800 
7500 
9800 
5400 
5700 
35600 
373900 4800 
15700 
1600 
106500 
224500 
800 
2000 
3700 
4000 
3300 
700 
300 
14900 
29500 4100 
5700 
1200 
37400 
13000 
90C 
1603 
2800 
2600 
1100 
200 
100 
920 0 
12200 3000 
2303 
700 
24400 
6100 
700 
1300 
2000 
1600 
633 
233 
Φ 
6300 
7500 2633 
2300 
600 
17403 
2 800 
600 
80 0 
1500 
1000 
400 
100 
φ 
4400 
4600 2000 
1600 
400 
12500 
800 
600 
600 
1300 
900 
300 
Φ 
φ 
3800 
4000 2200 
1300 
500 
10000 
900 
500 
600 
1000 
700 
200 
Φ 
φ 
2900 
2800 1800 
1000 
400 
8200 
1300 
500 
400 
500 
500 
200 
2200 
2000 1500 
800 
300 
7200 
200 
503 
400 
800 
500 
100 
Φ 
φ 
2400 
1900 1600 
800 
300 
6600 
203 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AFEA UNDER GFEENHOUSES 
> 0 ­
0, 25 ­
3, 50 ­
1,00 ­
2, 00 ­
5,00 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,30 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
67200 
183600 
421200 
9C3400 
1212900 
874100 
2064400 
5726800 
86080800 
7276800 
84927500 
1030 
2100 
4900 
7100 
9400 
5100 
7500 
3 7000 
415100 
4000 
17800 
1900 
115800 
244130 
830 
1700 
2800 
3300 
2400 
600 
200 
11700 
21900 
3100 
6403 
1500 
29500 11200 
600 
1100 
2300 
2100 
9CÛ 
100 
100 
7300 
9403 
2303 
4330 
140 0 
19300 
5700 
600 
1000 
1600 
1200 
400 
100 
φ 
4800 
5ό00 
1933 
3100 1100 
13600 2400 
500 
600 
1300 
800 300 
φ 
φ 
3500 
3200 
1400 
2100 900 
9000 700 
400 
500 
1000 
700 
200 
Φ 
φ 
2900 
2800 
1500 
1900 
1000 
7400 800 
400 
500 
800 
600 
100 
φ 
φ 
2500 
2200 
1400 
1800 1000 
6800 1000 
500 
400 
500 
600 
100 
Φ 
2100 
1800 
1300 
1500 
1000 
6130 300 
500 
300 
803 
400 
100 
Φ 
φ 
2100 
1600 
1400 
1700 
1100 
5700 200 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE ­
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PPCPCRTICNS (CUNTINUED) 
9 0 ­ < 1 0 0 * 100* TCTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU LU 
AA CROP HOLD HA 
CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 ­
3,25 ­
0,50 ­
1,00 ­
2,00 ­
5.00 ­
> 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
900 
400 
800 
400 
100 
φ 
φ 
2300 
1300 
19O0 
800 
200 
φ 
φ 
75300 
192300 
439700 
921100 
1227100 
880000 
2072200 
8900 
11300 
21100 
20400 
162Ο0 
6600 
6100 
1300 
4103 
15200 
28203 
53 500 
45900 
298733 
700 
1600 
5600 
7200 
6800 
3103 
4000 
3200 
3900 
7400 
7500 
7200 
2100 
2900 
200 
400 
1300 
1400 
1600 
800 
1100 
12300 
21400 
46300 
53400 
51400 
2 5400 
47800 
2300 
2600 
7100 
12400 
25300 
28200 
174400 
TOTAL 26C0 6500 5808700 90703 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER GLASS 
HA HA 1600 1600 4000 4000 
86549200 29100 443903 29100 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
HOLD 
HA 
900 
300 
1830 
703 
39200 
7000 35200 6800 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB NUMB 7000 1400 
20600 1000 7512700 85196200 257930 252200 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
90­<100* 100? TOTAL HOLD AREA (HA) 
AA CROP 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALL. 
HOLD HA 
AWU LU 
CROPS UNDER GREENHOUSES 
> 0 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
< < < < < < > = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
800 
300 
600 
300 
100 
2000 
1200 
2000 
800 
200 
φ 
75300 
193300 
439700 
921100 
1227100 
880000 
2072200 
8100 
970 0 
18500 
17800 
14200 
5900 
7800 
1103 
3530 
13330 
24703 
44333 
41000 
343500 
630 
1400 
5000 
6200 
5330 
2100 
2900 
4600 
5300 
11200 
11100 
8200 
3100 
3500 
400 
800 
3300 
4300 
3200 
1100 
1600 
11100 
18300 
40700 
46900 
44800 
22900 
51200 
2200 
2400 
6500 
11300 
22900 
26100 
197300 
TOTAL 2100 6100 5808700 81903 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) GROUND AREA OF GREENHOUSES 
HA HA 1200 1100 3600 3700 
86549200 23100 468403 23100 
ro 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
1700 
900 
ï 500 
1200 
4800 
2900 
17200 
1100 
47000 
14800 
7512700 85196200 
47000 
14800 
235800 268700 
ro oo SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE -
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0 -<10? 1 0 - < 2 0 * 2 0 - 0 0 * 30-<40*J 4 0 - < 5 0 * 50-<60X 60-<7G3¿ 7 0 - < 8 0 * 30-<90% 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
28600 
40000 
17500 
16800 
17200 
15200 
6000 
3800 
1000 
200 
146400 
ÍC7300 
2300 
300 
177100 
12135CO 
100 
2700 
2400 
4500 
5800 
6900 
3500 
1700 
500 
100 
28200 
368400 
229 0O 
9500 
1000 
38800 
477500 
600 
6400 
5100 
11100 
16100 
17100 
7600 
4600 
1300 
100 
69700 
860500 
133200 
32200 
5700 
94200 
1181000 
600 
8600 
7900 
15100 
27200 
28600 
14200 
8300 
200C 
100 
112800 
1498700 
280500 
62200 
16300 
161100 
2068000 
600 
8800 
8200 
17000 
34800 
44100 
20100 
11900 
3000 
300 
143 700 
2153300 
757100 
93100 
33000 
220733 
2900603 
600 
7600 
8400 
14100 
27900 
41400 
22500 
13700 
3800 
400 
140400 
2267800 
1017500 
95300 
42100 
213600 
2916600 
600 
7600 
5800 
10200 
17900 
27400 
17000 
11400 
3800 
700 
102500 
1810500 
989700 
71500 
34300 
150300 
2080700 
300 
7800 
3700 
6500 
10800 
14800 
9400 
7700 
3700 
900 
65600 
1261900 
815000 
45400 
22200 
88700 
1255600 
300 
7700 
3800 
4800 
7000 
6600 
4300 
3700 
2100 
500 
40900 
662400 
492800 
26000 
11100 
44100 
705700 
200 
5400 
280^ 
3700 
4600 
370^ 
2300 
1700 
900 
200 
25300 
317600 
268400 
16000 
5700 
23600 
442800 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER COMMON WHEAT AND SPELT 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER C.WHEAT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LJ) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
30900 
67600 
35700 
43600 
53700 
56500 
30600 
22700 
6600 
600 
348600 
3675300 
113600 
25900 
422200 
52560CQ 
100 
4100 
6000 
18800 
39700 
52800 
26100 
14600 
4200 
400 
166800 
2659600 
158500 
102900 
38000 
257800 
2407800 
500 
12830 
12800 
24100 
49900 
58700 
27600 
15900 
4400 
700 
207400 
3010600 
444200 
133700 
55100 
304900 
3907800 
600 
10100 
7500 
13800 
2050C 
28800 
16100 
10600 
3600 
900 
112300 
1839400 
447700 
73900 
35900 
160900 
2049600 
400 
5400 
3700 
4500 
7000 
9500 
5500 
4800 
2400 
BOO 
44003 
829500 
233400 
28800 
15800 
59000 
711400 
200 
2900 
1400 
1800 
2000 
2500 
1700 
1400 
1000 
300 
15200 
275600 
120900 
10000 
4800 
17900 
190000 
100 
1900 
50C 
600 
700 
700 
300 
300 
200 
100 
5500 
73300 
39300 
3300 
1200 
5100 
46200 
φ 
700 
300 
200 
400 
200 
200 
100 
100 
φ 
2200 
23800 
15300 
noo 
300 
1800 
18700 
Φ 
400 
200 
200 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
1000 
4700 
3500 
600 
100 
500 
4000 
φ 
200 
100 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
400 
4200 
3600 
100 
Φ 
300 
1900 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 
PROPCRT1CNS (CONTINUED) 
9 0 ­ O 0 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD NACH 
CEREALS 
ro 
CO 
AGRICULT. 
>0 ­ < 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
13 ­ < 20 
20 ­ < 30 
30 ­ < 50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF COMÛINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE OF 
UNITS (LU) 
>0 ­ < 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
13 ­ < 20 
20 ­ < 30 
30 ­ < 50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AREA IN USE (AA) 
; C.WHEAT OR SPELT 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
200 
2300 
1800 
3100 
3700 
3000 
1300 
1400 
500 
100 
17500 
231400 
220000 
11500 
4200 
147C0 
358100 
φ 
400 
φ 
100 
φ 
φ 
500 
1700 
1600 
200 
* 
300 
2000 
300 
1700 
630 
900 
1100 
900 
300 
400 
100 
φ 
6300 
58900 
58900 
3400 
1100 
4000 
97400 
Φ 
130 
φ 
130 
φ 
φ 
φ 
Φ 
300 
1000 
1000 
200 
φ 
100 
2400 
33100 
106600 
68000 
107600 
174200 
209800 
1Ú8200 
70400 
22500 
3800 
904200 
12393600 
5156100 
468300 
177100 
123C800 
15697700 
33100 
106600 
68000 
107600 
174200 
209800 
108200 
70400 
22500 
3800 
904200 
12398600 
1519130 
468330 
177100 
1230800 
15697700 
4500 
66600 
50500 
90800 
157000 
194600 
102200 
66500 
21500 
3700 
757800 
2100 
39000 
2230C 
64000 
120400 
153300 
77600 
47700 
15900 
3200 
5557CC 
3303 
95903 
124933 
357000 
1145900 
2824700 
2482133 
2488903 
1389700 
579003 
11491300 
1600 
56600 
80300 
253100 
884233 
2224100 
1883433 
1783403 
1037200 
519400 
8723300 
1600 
47200 
55700 
149200 
472600 
1171700 
1068800 
1141300 
710700 
337300 
5156100 
COMMCN 
500 
145C0 
16500 
43100 
136800 
345500 
303500 
309400 
213300 
136200 
1519100 
1300 
2 6000 
19900 
41200 
85600 
134300 
80300 
55400 
18700 
3400 
466000 
WHEAT AND 
600 
14200 
12100 
29400 
67400 
109600 
63300 
41300 
14130 
3000 
354700 
. 
200 
1100 
1300 
4500 
16400 
53900 
45900 
35700 
14200 
3600 
176800 
SPELT 
100 
600 
700 
3100 
14600 
48500 
40000 
29100 
11300 
3300 
151100 
2800 
35300 
36800 
80200 
186400 
316500 
194100 
133900 
50900 
17000 
1053800 
1400 
21200 
23600 
58100 
147630 
255100 
151300 
97500 
37700 
15000 
808700 
22000 
96100 
125900 
406900 
1423600 
3875000 
3502000 
3248800 
1425200 
358700 
14484200 
7300 
48400 
70500 
268800 
1070800 
2908100 
2519500 
2181200 
970500 
296700 
10241700 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
PAYS : ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0 * 
HOLDINGS BY CRCP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
> 0 - < 1 0 * 1 0 - < 2 0 * 2 0 - 0 0 * 30-<40S 4 0 - < 5 0 * 5C-<60* 6 0 - < 7 0 * 7 0 - 0 0 * 8 0 - < 9 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER BARLEY 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWUI 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
31500 
71000 
38200 
50300 
58200 
49400 
18300 
10400 
2800 
4 00 
330400 
2591700 
8Í1C0 
1É700 
386400 
3289600 
Φ 
4800 
6300 
17100 
38700 
55500 
27100 
16300 
4100 
500 
170400 
2779500 
172300 
107100 
38600 
269700 
3635200 
300 
8500 
10400 
17900 
41300 
60200 
35200 
22700 
7400 
1300 
205100 
3692000 
544400 
141200 
62100 
318700 
4608200 
500 
8900 
5400 
11200 
1970C 
28400 
18800 
13600 
5300 
1100 
112900 
2135400 
516500 
78400 
3710C 
162000 
2556700 
200 
5100 
3100 
5703 
8700 
13100 
5700 
5000 
2000 
400 
46100 
765600 
260500 
31803 
13600 
57100 
938600 
100 
3300 
2100 
2300 
4300 
3700 
2100 
1400 
600 
100 
19700 
259300 
114400 
12800 
5300 
21100 
333600 
100 
2500 
1200 
1200 
1800 
1400 
600 
600 
200 
φ 
97C0 
99900 
53800 
5700 
2200 
8600 
135600 
100 
1000 
400 
900 
800 
800 
300 
200 
φ 
* 
4600 
42800 
27500 
2500 
900 
4000 
61600 
φ 
700 
300 
700 
400 
200 
100 
100 
Φ 
φ 
2600 
18200 
13500 
1300 
300 
1800 
23300 
200 
200 
200 
200 
100 
Φ 
Φ 
φ 
900 
6300 
5300 
500 
100 
700 
6600 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNOER GRAIN MAIZE 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LUI 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
328Γ0 
104400 
65700 
1035C0 
166900 
200500 
103000 
65700 
20800 
34C0 
866600 
11695300 
445900 
167400 
1173600 
1469 8700 
100 
1100 
1200 
2600 
4200 
5500 
3200 
2500 
900 
200 
21500 
291600 
20200 
12600 
5600 
34300 
481200 
100 
600 
900 
1100 
1800 
2300 
1100 
1200 
400 
100 
9500 
165700 
23400 
5300 
2200 
13800 
243300 
Φ 
300 
20C 
300 
800 
900 
500 
500 
200 
100 
3800 
75400 
18300 
2600 
900 
5200 
121500 
φ 
100 
φ 
φ 
200 
400 
300 
300 
100 
φ 
1500 
37200 
12600 
1100 
600 
2200 
64103 
Φ 
φ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
600 
18100 
8200 
400 
200 
800 
42100 
100 
Φ 
φ 
100 
100 
φ 
100 
φ 
φ 
400 
7800 
4200 
200 
100 
600 
19700 
φ 
Φ 
φ 
* Φ 
Φ 
φ 
φ 
100 
3200 
2000 
100 
φ 
200 
14800 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
1300 
1000 
Φ 
100 
φ 
3700 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
1100 
900 
φ 
φ 
100 
3200 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 - < 1 0 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
AA 
CROP CCNCERNED 
COMBINE HARVESTERS 
CROP HOLD NACH 
AWU LU 
BARLEY 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. A*EA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
ω 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB NUMB 
HA HA 
FOLD 
NACH 
NUMB NUMB 
100 
300 
200 
200 
200 
φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
1100 
5200 
4900 
500 
200 
500 
4400 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
800 
800 
Φ 
φ 
Φ 
2300 
100 
400 
100 
Φ 
200 
« φ 
Φ 
φ 
800 
2700 
2700 
300 
Φ 
300 
4400 
φ 
* 
103 
Φ 
Φ 
100 
1100 
1100 
φ 
φ 
* 
3200 
32100 
106600 
68000 
107600 
174200 
209800 
108200 
70400 
22500 
38Ο0 
9C4200 
12398600 
1716000 
468300 
177100 
123C800 
15697700 
33100 106600 
68000 
107600 
174200 
209800 
108200 
70400 
22500 
3800 
9042ΟΟ 
12398600 
S2800 
468300 
177100 
1230800 
15697700 
1600 
35600 
29800 
57300 
116000 
160500 
89900 
60000 
19800 
3400 
573800 
200 
2200 
2300 
4100 
7300 
940C 
5200 
4700 
1700 
500 
37600 
1200 
51700 
73 700 
225200 
853930 
2341000 
2186630 
2247000 
1278500 
548103 
9806303 
200 
3030 
5800 
16400 
53100 
135903 
126933 
177730 
113000 
71430 
733303 
400 
14900 
16830 
44600 
148400 
374600 
362600 
396800 
247000 
109700 
1716000 
500 
14600 
12600 
27500 
66500 
115900 
72900 
50900 
17400 
3200 
382200 
GRAIN MAIZE 
φ 
400 
630 
1630 
6500 
16300 
15230 
24200 
16700 
11300 
92800 
100 
800 
800 
1600 
3300 
6100 
4000 
3900 
1500 
400 
22400 
-
100 
700 
1000 
3500 
13700 
48200 
42700 
33400 
13500 
3500 
160400 
φ 
Φ 
200 
400 
2300 
2400 
2800 
1100 
500 
9700 
1000 
18900 
21200 
50100 
137300 
260800 
171400 
121000 
46800 
16100 
844500 
200 
1430 
2000 
3900 
8730 
15300 
9800 
9700 
4200 
2300 
57300 
8800 
52600 
74400 
256500 
1057000 
3213300 
3082300 
2929400 
1304500 
329400 
12308100 
1500 
2600 
6100 
18100 
66400 
206800 
211200 
271000 
142400 
73200 
999000 
ω ro SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE ­
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CRCP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0­<10* 10­<20* 20­00* 30­<40* 40­00* 5C­<60* 60­<70* 7 0 ­ 0 0 * 80-<90* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER PCTATOES 
>0 
I 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
28000 
46700 
23900 
29000 
42900 
62200 
45500 
39700 
15400 
2900 
336300 
556 5500 
5300 
2600 
466300 
7412500 
1300 
27400 
28900 
62500 
114600 
133800 
56500 
26300 
5200 
600 
457300 
5877100 
203000 
70100 
32900 
645200 
7185000 
2000 
21500 
12000 
13500 
14400 
10800 
4700 
3400 
1500 
300 
84100 
754100 
132000 
20600 
12400 
93200 
8 7940 0 
900 
7900 
2400 
1700 
1500 
190 0 
1200 
700 
300 
φ 
18500 
141900 
3380C 
5100 
3800 
17700 
157400 
430 
900 
500 
500 
500 
700 
300 
230 
100 
* 
4030 
39303 
13300 
1700 
1300 
4800 
40200 
200 
700 
300 
200 
200 
200 
100 
Φ 
φ 
Φ 
1900 
12500 
5600 
600 
600 
2000 
11600 
100 
600 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
900 
3000 
1600 
100 
100 
800 
4600 
φ 
400 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
500 
2700 
1700 
100 
100 
300 
2400 
φ 
200 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
200 
1600 
1200 
φ 
φ 
200 
1200 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
300 
200 
φ 
φ 
100 
500 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER SUGAR BEET 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AÍEA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
3 2900 
105900 
67300 
10 5500 
165400 
180800 
850C0 
52000 
14000 
1700 
810700 
9709800 
6100 
2600 
1051900 
13002600 
φ 
400 
300 
1100 
4500 
11600 
9200 
7200 
2900 
600 
38100 
1004700 
­ 59300 
16900 
4400 
72600 
1205400 
φ 
100 
100 
300 
2300 
9900 
8000 
5900 
2530 
600 
29300 
868400 
126700 
22400 
9000 
59000 
897400 
φ 
100 
100 
300 
1300 
5300 
4100 
3400 
1800 
600 
1690C 
531000 
130000 
14100 
8500 
3270C 
420100 
Φ 
φ 
100 
200 
400 
1833 
1500 
1400 
1100 
303 
6833 
235933 
79800 
5900 
4500 
12 300 
138633 
100 
φ 
Φ 
100 
200 
400 
300 
100 
Φ 
1300 
39600 
17400 
1200 
900 
2000 
26500 
φ 
Φ 
100 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
300 
6100 
3200 
200 
200 
400 
5000 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
100 
1700 
1100 
Φ 
φ 
100 
1200 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
500 
200 
Φ 
Φ 
Φ 
300 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
100 
700 
600 
100 
φ 
100 
300 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
33 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
90-<100* 
Φ 
100 
φ 
φ 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGPICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL W3RK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
100 
200 
200 
φ 
Φ 
100 1100 
>0 -
1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
23 -
33 -
50 -
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
OJ 
ω 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWUI 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
Φ 
300 
(CONTINUED) 
100* 
100 100 
Φ 
* 
φ 
200 
403 
400 
φ 
Φ 
200 
1700 
φ 
Φ 
200 
200 
Φ 
TOTAL 
33100 106600 
68000 
107600 
174200 
209800 
108200 
70400 
22500 
3300 
904200 
12398600 
363000 
103500 
53800 
1230800 
15697700 
33100 
136600 
68000 
107600 
174200 
209800 
108200 
70400 
22500 
3800 
904200 
12398600 
418500 
66900 
30100 
1230800 
15697700 
HOLD 
5100 
5990C 
44100 
7860 0 
13130C 
147600 
6270C 
3060 0 
7100 
90C 
567900 
100 
70 0 
700 
2100 
8700 
29C0? 
23200 
13300 
860 0 
2100 
93600 
AREA 
AA 
3600 
86103 
139500 
309600 
955700 
2123900 
1511800 
1127200 
449600 
156000 
6833000 
100 
1300 
1700 
8400 
66700 
437033 
569000 
691230 
565300 
348400 
2688803 
CROP 
(HA) 
CROP 
CONCERNED 
HARVESTERS 
HOLD 
POTATOES 
630 
11300 
10400 
22500 
54300 
103000 
65200 
52600 
30700 
12400 
363000 
100 
1700 
1500 
3700 
12600 
36800 
22700 
14100 
4400 
600 
98200 
SUGAF BEET 
φ 
200 
200 
1300 
8700 
63803 
83703 
134700 
96400 
59400 
418500 
φ 
200 
100 
400 
2900 
18300 
17000 
13700 
6500 
1700 
60800 
■ 
MACH 
Φ 
700 
700 
1800 
5300 
17500 
12300 
8900 
3300 
700 
51200 
200 
800 
6400 
7500 
6900 
4000 
1600 
27500 
AWU 
3700 
34000 
33800 
71800 
161100 
246300 
124700 
65400 
18300 
5400 
764500 
100 
330 
400 
2030 
11200 
50100 
45700 
37600 
21200 
10400 
178900 
LU 
16300 
82100 
108000 
337000 
1162500 
2764500 
1964200 
1323500 
430800 
96200 
8285200 
800 
1000 
1000 
8200 
77400 
529300 
694300 
748100 
462400 
172500 
2695100 
ω 
-(*■ 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( B l 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AAI IN HA 0 * 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TCTAL AA 
>C-<10* 1 0 - < 2 0 * 2 0 - 0 0 * 3 0 - < 4 3 * 4 0 - 0 0 * 5 0 - 0 0 * 60 -<70S 70-03* 80-<90* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER ARABLE FODDER 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UMDEP ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AMD MEADOW 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
31000 
73000 
356C0 
43200 
46900 
4 1900 
19100 
li 200 
8200 
2200 
217100 
3288400 
14100 
10100 
259800 
3598300 
278 00 
36000 
140C0 
15700 
16000 
12800 
5400 
4200 
2200 
600 
134600 
978700 
5700 
4300 
168600 
854400 
500 
15000 
18200 
37900 
67500 
78200 
44400 
32100 
9400 
1203 
204530 
4926700 
253800 
43300 
21900 
438900 
6307900 
600 
9700 
8500 
17800 
37800 
54600 
27000 
13400 
2400 
300 
173200 
2590700 
369200 
38400 
26500 
267100 
3504600 
200 
4000 
2600 
480C 
13500 
23 700 
11600 
5500 
900 
100 
66900 
1026200 
248600 
20300 
16600 
106800 
1427600 
NUMBER OF HOLDINGS WITF 
500 
3900 
3600 
4800 
10000 
13900 
8200 
6800 
2800 
1300 
56800 
1234700 
59500 
9600 
7700 
86700 
1242700 
700 
7500 
4800 
6300 
12300 
18900 
10900 
73O0 
2700 
600 
71800 
1220600 
186100 
13100 
10000 
104400 
1429400 
603 
64O0 
4500 
8900 
17100 
26400 
14300 
9100 
2900 
400 
90700 
1513200 
380000 
18000 
13300 
136500 
1923300 
200 
1400 
1200 
1803 
5203 
8000 
4000 
2000 
400 
φ 
24200 
363500 
122900 
7200 
6200 
37400 
526600 
AREA UNDER 
400 
5600 
6000 
11900 
24400 
30000 
16900 
10400 
2800 
300 
108600 
1695800 
593200 
22100 
14500 
161303 
2269700 
Φ 
1300 
700 
1000 
18C0 
2200 
1400 
700 
100 
φ 
9300 
119600 
52630 
2200 
2100 
12100 
182200 
PERMANENT 
400 
7430 
7800 
13900 
24800 
31500 
15600 
9300 
2400 
200 
112900 
1612700 
724900 
21100 
13200 
162100 
2248500 
100 
700 
300 
300 
600 
800 
400 
300 
100 
Φ 
3500 
42900 
23300 
800 
700 
4100 
67000 
PASTURE 
300 
6100 
6300 
12900 
21300 
24100 
12600 
7600 
2100 
100 
93500 
1313400 
716600 
16400 
9500 
129700 
1848300 
Φ 
500 
300 
400 
300 
200 
200 
100 
φ 
2000 
18800 
12100 
200 
300 
2000 
30600 
AND MEADOW 
300 
6000 
4700 
9600 
16000 
17600 
8100 
5600 
1300 
100 
69400 
9 26400 
599900 
10300 
5300 
93200 
1269700 
φ 
300 
300 
200 
100 
100 
100 
100 
φ 
1300 
12200 
9100 
200 
100 
1000 
23100 
300 
4000 
3300 
7600 
10800 
11500 
5800 
4000 
800 
φ 
48100 
634400 
473700 
6300 
3500 
62700 
882800 
100 
100 
300 
Φ 
200 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
800 
5800 
4800 
Φ 
φ 
700 
8800 
300 
4800 
2800 
4700 
7230 
7400 
3700 
2200 
500 
φ 
33700 
402300 
340000 
2400 
1400 
40600 
549700 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
FRCPORTICNS (CONTINUED) 
9 0 ­ O 0 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (FA) 
CROP CONCERNED 
HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
ARABLE FCDDER CROPS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA IM USE ( A A ) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
L IVESTOCK J M I T S ( L U ) 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
33 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
ω Oí 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
L IVESTOCK U N I T S ( L U ) 
HA 
FA 
HOLD ' 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
* 400 
100 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
700 
33C0 
2100 
φ 
φ 
500 
5700 
300 
7 200 
4900 
6000 
8100 
9400 
4400 
2700 
600 
100 
43800 
5112C0 
49 5200 
1300 
11C0 
50700 
7C7600 
100 
100 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
600 
3500 
3500 
Φ 
Φ 
500 
15400 
1200 
11400 
5300 
5300 
6300 
6200 
2400 
1500 
500 
100 
40300 
355400 
355400 
600 
500 
34400 
471600 
33100 
106600 
68000 
107600 
174200 
209800 
108200 
70400 
22500 
3800 
904200 
12398600 
1103200 
126900 
84400 
1230800 
15697700 
33100 
106600 
68000 
107600 
174200 
2 09800 
1C8200 
70400 
22500 
3800 
904200 
12398600 
4924300 
126900 
84400 
1230800 
15697703 
2100 
33600 
32400 
64400 
127300 
168000 
89100 
54200 
14300 
16C0 
587100 
5300 
70600 
54000 
91900 
158200 
197000 
102800 
66200 
20300 
3200 
769600 
1403 
49100 
30430 
256100 
935700 
2445400 
2162600 
2317400 
909133 
253000 
9110200 
3500 
101600 
133200 
362333 
1156900 
2859500 
2496903 
2474500 
1310300 
521200 
11419900 
400 
8300 
10900 
29700 
117100 
323600 
278100 
228600 
88500 
18000 
1103200 
PERMANENT 
1900 
58800 
71200 
188300 
558800 
1299900 
10865C0 
1051000 
473700 
134100 
49243C0 
φ 
400 
400 
1300 
7400 
34900 
33800 
25500 
8100 
1100 
112800 
PASTURE AND 
φ 
400 
500 
1700 
8100 
36400 
35100 
27500 
9700 
1700 
121200 
. 
Φ 
100 
φ 
3100 
21800 
23400 
18100 
6300 
1300 
74300 
NEADOW 
100 
200 
200 
3500 
22700 
24400 
19600 
7700 
1900 
80200 
1400 
19900 
24800 
60000 
156700 
279900 
172400 
112200 
35200 
8600 
871100 
3500 
36800 
37800 
81000 
188600 
321300 
195500 
133600 
48600 
15300 
1062200 
11300 
60500 
93100 
317900 
1220300 
3402500 
3077800 
2667700 
103 7300 
211000 
12099400 
45300 
120300 
145200 
428300 
1500800 
4014600 
3575500 
3278800 
1392400 
342100 
148433Ü0 
ω σι 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
C* > 0 - < 1 0 * 1 0 - < 2 0 * 2 0 - 0 0 * 3 0 - < 4 0 * 4 0 - < 5 0 * 5 0 - < 6 0 * 60-<70S 7 0 - 0 0 * 8 0 - Ο Ο ί 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
53 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
28300 
96700 
6 2700 
100200 
162100 
19 4200 
101400 
66300 
21200 
2500 
636600 
1156 7400 
99800 
113900 
1133100 
14760800 
300 
3200 
2700 
4700 
9000 
13400 
6300 
3800 
1200 
300 
45100 
723200 
13900 
9900 
11900 
73100 
854700 
600 
1900 
1000 
1100 
1200 
800 
200 
100 
100 
φ 
7000 
42200 
6000 
3300 
4400 
890C 
39100 
500 
15C0 
400 
700 
403 
300 
100 
Φ 
φ 
* 
390 0 
17400 
4300 
2100 
2700 
4300 
18100 
200 
500 
300 
230 
300 
300 
φ 
φ 
φ 
1900 
10233 
3633 
1133 
1600 
2300 
7200 
200 
600 
200 
100 
200 
200 
φ 
φ 
φ 
1500 
7600 
3400 
900 
1300 
1700 
5100 
200 
300 
200 
100 
200 
100 
Φ 
Φ 
φ 
1100 
5400 
2900 
600 
900 
1400 
3600 
200 
300 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
1000 
4400 
2900 
600 
800 
1100 
1800 
330 
330 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
900 
3400 
2600 
500 
700 
900 
900 
400 
400 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
1200 
3700 
3200 
600 
803 
900 
1500 
NUMBER UF HOLDINGS WITH AREA UNDER VINEYARDS 
>0 -
1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN JSE (AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
hA HA 
HOLD 
MACH 
NUMB NUMB 
20 800 
94600 
61400 
99600 
164100 
201100 
105300 
69300 
22300 
3800 
842300 
12004100 
99900 
115500 
1147800 15-445600 
* 1700 
1300 
2200 
3800 
4600 
2000 
800 
200 
φ 
16600 
197600 
7000 
5700 
6600 
24500 183900 
100 
1300 
800 
1200 
1900 
1900 
600 
200 
φ 
Φ 
8000 
73100 
10600 
3100 
3800 
11800 
40700 
100 
1200 
800 
900 
1300 
1100 
200 
100 
φ 
φ 
5600 
39600 
9700 
2200 
3000 
8100 
14700 
200 
1000 
500 
600 
800 
400 
100 
Φ 
Φ 
3700 
19500 
6700 
1500 
2000 
5000 
6400 
500 
900 
500 
600 
400 
200 
Φ 
φ 
Φ 
3100 
11300 
5000 
1400 
1800 
3700 
2400 
700 
800 
400 
400 
300 
100 
φ 
φ 
φ 
2600 
7800 
4200 
1000 
1300 
3000 
1200 
900 
700 
300 
200 
300 
100 
φ 
φ 
2400 
6100 
3900 
800 
1000 
2800 
800 
1000 
700 
200 
400 
200 
100 
Φ 
φ 
φ 
2600 
6300 
4700 
900 
1100 
3200 
600 
1200 
700 
300 
300 
200 
Φ 
φ 
φ 
2800 
5700 
4900 
900 
1000 
3300 
300 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTSD RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE -
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 - < 1 0 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
CULTIVATORS ETC AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) HA. 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS FA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS ( AWUI 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
ω 
•vi 
HOLD MACH 
NUMB 
NUMB 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNDER VINEYARDS FA 
JSE OF CULTIVATORS, HOEING HOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. MACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
400 
200 
100 
100 
100 
100 
Φ 
φ 
φ 
noo 
3500 
3400 
500 
600 
900 
2100 
2000 
1200 
600 
500 
400 
100 
φ 
φ 
φ 
4900 
11700 
11200 
1500 
1700 
6800 
400 
1300 
700 
200 
200 
300 
300 
φ 
φ 
Φ 
3000 
10000 
10000 
1400 
1800 
2200 
2700 
5400 
2000 
800 
800 
400 
100 
φ 
φ 
φ 
9600 
15900 
15900 
2400 
2600 
10700 
600 
33100 
106600 
68000 
1C7600 
174230 
209800 
108200 
70400 
22500 
3800 
904200 
12398600 
56000 
121300 
141400 
1230800 
15697700 
33100 
106600 
68300 
107600 
174200 
209800 
108200 
70400 
22500 
3800 
904200 
12398600 
83800 
121300 
141400 
1230800 
15697700 
4800 
9900 
530C 
7500 
12100 
15600 
6800 
4100 
1300 
300 
67600 
12300 
12000 
6600 
81C0 
10000 
8700 
2900 
1100 
200 
φ 
61900 
3300 
14200 
13100 
29133 
87700 
223 700 
164500 
152000 
86700 
57000 
831200 
7503 
17103 
16400 
31403 
71330 
123800 
70000 
38703 
14400 
4000 
394500 
2000 
4300 
2700 
4600 
10700 
16700 
7100 
4700 
2400 
800 
56000 
2200 
4300 
2200 
3200 
4100 
3600 
1100 
500 
200 
100 
21500 
VINEYARDS 
6200 
9000 
7400 
12100 
18930 
18500 
6400 
3400 
1700 
200 
83800 
4200 
4300 
2600 
3200 
3600 
2700 
700 
2C0 
100 
* 
21400 
■ 
2700 
5400 
3000 
4500 
5200 
4500 
1200 
600 
300 
100 
3000 
6900 
5000 
8300 
17400 
28100 
14000 
9500 
3 700 
1900 
5200 
9800 
8400 
23800 
93800 
283400 
219300 
182500 
78000 
32700 
27500 
25900 
97700 
83000 
936900 
4500 
5200 
3300 
4200 
4600 
3100 
700 
300 
100 
Φ 
7500 
11000 
7600 
11200 
17000 
17800 
6800 
3000 
1000 
200 
1400 
4400 
5500 
13000 
46600 
94100 
52500 
26700 
6600 
1400 
252100 
ω 
οο 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
0 * > C - < 1 0 * 1 0 - < 2 0 * 2 0 - 0 0 * 3 0 - < 4 0 * 4 0 - < 5 0 * 5 0 - < 6 0 * 6 0 - < 7 0 * 7 0 - O 0 S 8 0 - 0 0 % 
> 0 -
0,25 -
0, 50 -
1,00 -
2, 00 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
1600 
6000 
17200 
103100 
173600 
1735C0 
414300 
100 
400 
900 
1500 
1200 
700 
400 
NUMBER 
300 
500 
1000 
900 
500 
Φ 
Φ 
OF HOLDINGS 
300 
500 
700 
500 
100 
Φ 
WITH CROPS 
200 
300 
400 
300 
φ 
φ 
UNDER GLASS (TOTAL) 
2 30 200 
200 200 
300 200 
200 100 
φ Φ 
φ 
100 
200 
100 
Φ 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
TOTAL 689300 5200 3200 2100 1300 900 600 400 200 200 
A G R I C U L T . AREA I N USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING I N S T A L L A T I O N 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK U M I T S ( L U ) 
FA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
12265400 
1186200 
15684330 
24800 
500 
13600 
12600 
4000 
600 
9300 
400 
1600 
400 
6600 
300 
1000 
300 
4400 φ 
600 
300 
3400 
Φ 
3 00 
200 
1900 
φ 
200 
100 
1600 
φ 
300 
200 
1300 
Φ 
100 
100 
800 
Φ 
NUMBER OF HOLDINGS W I T H AREA UNDER GREENHOUSES 
> 0 -
0,25 -
0, 50 -
1,00 -
2,00 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
2200 
6900 
18500 
104500 
174300 
173800 
414500 
«94800 
12280000 
1201300 
15692900 
300 
600 
1000 
1000 
900 
400 
200 
4500 
14400 
300 
12700 
4500 
200 
400 
600 
500 
300 
Φ 
Φ 
2000 
2200 300 
6400 
100 
100 
200 
400 
300 
100 
φ 
1100 
80 0 
20 C 
3300 
100 
100 
100 
300 
200 
φ 
φ 
700 
500 
200 
2803 
* 
100 
100 
200 
Φ 
Φ 
Φ 
400 
200 
100 
1300 
φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
200 
100 
100 
700 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
200 
100 
100 
900 
100 * 
Φ 
Φ 
100 100 
400 
φ 
300 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLOINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
PAYS : ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 ­ < 1 0 0 * 100* TOTAL HOLD 
CROP CCNCERNED 
AREA (HA) GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU LU 
AA CROP HOLD HA 
CRCPS UNOER GLASS (TOTAL) 
> 0 -
0, 25 -
0 ,50 -
1,00 -
2 ,00 -
5 ,00 -> 
0,25 
0 , 5 0 
1,00 
2 ,30 
5 ,00 
10 ,00 
10 ,00 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
100 
HA 
HA 
300 
100 
100 
Φ 
500 
200 
200 
3500 
8600 
21000 
106600 
175600 
174200 
414800 
904200 
12398600 
2900 
1900 
2500 
380C 
3500 
2000 
700 
400 
303 
903 
2 700 
4603 
5933 
4830 
13803 
14900 
33200 
100 
300 
700 
800 
600 
100 
100 
2900 
3500 
6400 
11200 
10700 
7600 
2600 
2600 
200 
Φ 
400 
500 
800 
1800 
9700 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
FOLD 
HA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 300 
1500 1230800 
* 15697700 
44600 
13400 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE ( 4 4 ) I N HA 
> 0 
0, 25 
0 ,50 
1. 00 
2 ,00 
5 ,00 
< < < < < < > = 
0 ,25 
0 ,50 
1,00 
2 ,00 
5 ,00 
10 ,00 
10,00 
ω 
CD 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
90-<100* 
φ 
φ 
φ 
φ 
* * 
100 
100* 
100 
φ 
φ 
φ 
200 
φ 
100 
500 
TOTAL 
3500 
8600 
21000 
106600 
175600 
174200 
414800 
9C4200 
12398600 
1300 
1230800 
15697700 
HOLD 
1200 
1600 
2500 
2100 
1300 
400 
200 
940C 
AREA 
AA 
200 
603 
1803 
2803 
3900 
2703 
6603 
18600 
(HA) 
CROP 
CROPÍ 
100 
100 
400 
400 
300 
100 
100 
1300 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALL. 
HOLD HA 
¡ UNDER 
* 
GREENHOUSES 
AWU 
2300 
4200 
7900 
7000 
5100 
1700 
1300 
29500 
LU 
100 
φ 
200 
200 
400 
600 
3100 
4800 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CPCP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
•>O­<10* 10­<20* 20­00* 30­<40* 40­00* 50­00* 60­00* 70­00* 80­00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JN ITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
103500 
67000 
39100 
524C0 
71400 
55700 
23400 
16600 
7000 
1800 
438000 
3691600 
1400 
100 
485800 
35117C0 
700 
2800 
2700 
8700 
24400 
42600 
27900 
23600 
11930 
2900 
148100 
2696500 
220530 
112500 
2900 
238100 
2333130 
1600 
4200 
3900 
8900 
27400 
55500 
40400 
36800 
17500 
2600 
198800 
50C8600 
744400 
179330 
10603 
328500 
5044300 
1900 
4100 
3000 
7200 
19800 
39800 
29300 
27100 
14000 
2500 
148700 
3824900 
945300 
137400 
13403 
252300 
3822300 
1100 
3200 
2300 
4500 
12700 
29 400 
22100 
20000 
11900 
2900 
109900 
3088600 
1077300 
103200 
16900 
192000 
2824700 
1000 
3000 
1900 
3300 
9200 
18300 
14800 
16500 
11300 
3400 
82700 
2652700 
1189303 
77330 
16700 
148000 
1917100 
900 
2900 
1600 
2700 
5700 
12800 
10200 
11700 
9400 
4100 
62000 
2263400 
1241200 
573C0 
15100 
110300 
1200400 
500 
1930 
1200 
1800 
3900 
7100 
7000 
8500 
8400 
4200 
44500 
1906400 
1234700 
41100 
14200 
77100 
717300 
200 
1700 
900 
1600 
2700 
4600 
3900 
5900 
6500 
3200 
31100 
1397700 
1044800 
28900 
10400 
50900 
386600 
Φ 
1400 
1000 
1100 
2600 
3100 
2400 
3700 
4100 
2100 
21500 
888200 
753000 
19600 
7000 
31200 
225600 
NUMBER ÜF HOLDINGS WITH AREA UNDER COMMON WHEAT AND SPELT 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER C.WHEAT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
FA 
hA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
109200 
84200 
51200 
75400 
124400 
138900 
69300 
50500 
2 2 700 
5000 
730700 
9282100 
223000 
10900 
916700 
8957500 
100 
1100 
1800 
5900 
25200 
66200 
54900 
53100 
29700 
6300 
244500 
7494700 
377400 
231700 
23900 
433300 
6 717800 
800 
3400 
2500 
6400 
19400 
39800 
33500 
35000 
20000 
4900 
165800 
5051300 
736800 
160800 
24500 
289400 
4286100 
600 
2500 
1500 
3800 
7700 
17400 
16700 
21400 
16700 
5300 
93500 
352i200 
872600 
90600 
24700 
167700 
2122700 
300 
1100 
1200 
1500 
3730 
7000 
7103 
13700 
12430 
6503 
51633 
2653833 
914500 
50100 
21403 
94400 
888500 
200 
600 
500 
800 
1500 
22C0 
2000 
3100 
4100 
3500 
18630 
1118000 
493300 
18100 
8700 
35600 
248600 
200 
600 
300 
500 
500 
700 
400 
500 
800 
600 
5100 
198600 
106100 
4900 
1400 
710C 
41300 
φ 
300 
IOC 
200 
300 
200 
100 
200 
100 
100 
1600 
31500 
20000 
1500 
200 
1600 
9300 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
800 
9300 
6900 
700 
100 
600 
3200 
Φ 
230 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
400 
1700 
1400 
400 
Φ 
200 
4200 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (Ö) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
FFCPCRTICNS (CONTINUEDJ 
9 0 — a o o * 100* TOTAL HCLD AREA (hA) 
AA 
CROP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS 
CROP HOLD NACH 
AWU LU 
CEREALS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER C.WHEAT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
100 
1900 
1500 
2000 
2900 
31C0 
2400 
3800 
4000 
2300 
24000 
915500 
880100 
21400 
7700 
28900 
246000 
φ 
300 
100 
100 
200 
φ 
700 
2600 
2500 
700 
Φ 
200 
4600 
100 
400 
400 
603 
500 
703 
300 
530 
630 
300 
4300 
129600 
129600 
3300 
800 
3900 
48700 
φ 
Φ 
φ 
100 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
200 
1900 
1900 
200 
φ 
100 
4100 
111400 
94603 
59400 
94800 
183200 
2 72 700 
184100 
174600 
106600 
32300 
1313600 
29463600 
9460400 
782800 
115900 
1946900 
23287800 
111400 
94600 
59400 
94800 
183200 
272700 
184100 
174600 
106600 
32300 
1313600 
29462600 
3533400 
782800 
115900 
1946900 
23287800 
8030 
27500 
20300 
42300 
111800 
217000 
160700 
158000 
99Ο00 
30500 
875600 
2300 
10400 
8200 
19400 
58800 
133800 
114800 
124100 
83900 
27200 
582900 
5503 
388G0 
49400 
167400 
836800 
3213803 
3951830 
6061503 
6735800 
4744100 
25772100 
1700 
15000 
20 203 
76800 
445600 
2035700 
2831400 
4776800 
5675600 
4232700 
20081500 
1900 
16200 
19500 
53900 
236700 
894800 
1153200 
1990500 
2687800 
2405900 
9460400 
COMMON 
500 
4300 
4900 
143 30 
65800 
263800 
383200 
716900 
1035800 
1044000 
4 
3523430 
3700 
17500 
14000 
30600 
90130 
195700 
151500 
151500 
96800 
29900 
781300 
WHEAT AND 
1800 
8900 
73C0 
17200 
54400 
128000 
111500 
121100 
82500 
27100 
559700 
φ 
100 
200 
300 
1500' 
7100 
13300 
28500 
41400 
23400 
115800 
SPELT 
Φ 
100 
100 
200 
1000 
5400 
11300 
25900 
38700 
22300 
105000 
4000 
14200 
13300 
36500 
132900 
336400 
265700 
306200 
224500 
107400 
1461103 
1200 
5300 
5500 
16300 
71100 
209200 
204300 
239000 
18 5200 
93300 
1030200 
14500 
36500 
41100 
142700 
757600 
3358600 
4106200 
5344000 
4322700 
1652300 
19776100 
6100 
10700 
14200 
62400 
381200 
2007200 
2861200 
4064700 
3519600 
1403000 
14330400 
ro SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE ­PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
0* >0­<10* 10­<20* 20­00* 30­<40* 40­00* 50­00* 60­<70* 70­00* 80­00* 
NUMBER OF FOLDINGS WITH AREA UNDER BARLEY 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
130 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
1C9600 
84600 
51100 
76500 
121300 
121300 
56700 
42000 
19300 
7100 
689500 
8665700 
182200 
13700 
8553C0 
7458700 
100 
1000 
2100 
6500 
29800 
85800 
71300 
71800 
40400 
10200 
318800 
10342200 
554200 
303800 
32000 
576300 
87C5400 
500 
2700 
2600 
5803 
19400 
42900 
36400 
37600 
26300 
8100 
182300 
6168000 
882900 
177000 
34800 
324100 
4721300 
400 
2500 
1200 
28C0 
6800 
14300 
13003 
15200 
12600 
4400 
73200 
2711000 
659700 
71000 
21500 
123600 
1635900 
200 
1133 
703 
1403 
3300 
4900 
4500 
5700 
5400 
1600 
28700 
1044500 
354800 
27800 
9100 
44000 
493 700 
200 
800 
600 
700 
1300 
2100 
1300 
1400 
1800 
730 
10800 
358800 
158700 
10430 
3100 
14400 
15450C 
200 
700 
3CC 
200 
500 
700 
600 
500 
500 
200 
4500 
107300 
57900 
4300 
1000 
5000 
53800 
100 
300 
200 
300 
300 
300 
300 
200 
200 
Φ 
2100 
38100 
24500 
2000 
400 
2000 
26700 
100 
200 
200 
100 
100 
200 
φ 
100 
100 
φ 
noo 
13300 
9900 
1100 
100 
800 
10730 
φ 
200 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
800 
6700 
5700 
800 
100 
500 
10900 
NUMBER OF HLLDINGS WITH AREA UNDER GRAIN MAIZE 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
30 ­
53 ­
> 
< < < < < < < < < = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
20 
50 
100 
100 
AGRICULT. AFEA IN USE (AA) 
AREA UMDER GFAIN 
USE OF* 
COMBINE HARVESTEI 
MAIZE 
S^ 
ANNUAL »ORK UNITS (AWU) 
LIVESTÜCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
1C7800 
82400 
51400 
77200 
139900 
193200 
121400 
119600 
6 5500 
15200 
984800 
18927700 
513500 
64800 
1381500 
17218800 
603 
2530 
2000 
6500 
19100 
38803 
26100 
25500 
18500 
6100 
145800 
4567500 
221330 
121400 
19600 
262600 
2056600 
800 
2300 
1600 
3500 
10200 
18600 
12500 
13700 
10400 
4200 
77730 
2614800 
378700 
66200 
13600 
136300 
1411300 
800 
1500 
800 
2500 
4403 
8700 
5900 
7100 
5600 
2900 
40200 
14626C0 
360100 
33900 
8400 
69500 
700903 
403 
903 
83 3 
1200 
3400 
4900 
3500 
3600 
3 500 
2100 
24300 
907100 
310600 
23400 
5400 
39400 
352500 
400 
1100 
600 
1000 
2200 
3100 
2000 
2000 
1300 
900 
14500 
416700 
184800 
11300 
2000 
22400 
188500 
300 
900 
500 
900 
1400 
2300 
1200 
1400 
800 
400 
10000 
250900 
136300 
7300 
1100 
14800 
144300 
200 
700 
400 
600 
900 
1300 
700 
800 
500 
100 
6100 
131600 
85100 
3800 
500 
8700 
87600 
100 
400 
400 
500 
500 
700 
400 
400 
300 
100 
3 700 
80700 
60200 
2300 
300 
5200 
45300 
φ 
300 
303 
200 
703 
500 
300 
200 
100 
100 
2700 
48800 
41300 
1400 
100 
3100 
37000 
SURVEY Ort THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS CF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
FFCPCPTIONS (CONTINUED) 
90 -<10O* 103* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
CONBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
BARLEY 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
ω 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
φ 400 400 100 200 100 
φ 
φ 
φ 
1300 
HA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
54C0 
5300 
1100 
100 
500 
11500 
φ 
400 
400 
600 
500 
500 
200 
200 
ICO 
100 
2900 
45300 
42600 
1300 
200 
2800 
37100 
φ 
130 
100 
100 
φ 
φ 
* 
φ 
φ 
500 
2600 
2600 
400 
Φ 
200 
4700 
100 
100 
200 
100 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
800 
9900 
9900 
200 
Φ 
400 
7900 
111400 
94600 
59400 
94800 
183200 
272700 
184100 
174600 
106600 
32300 
1313600 
29463600 
2716000 
782800 
115900 
1946900 
23287830 
111430 
94600 
59400 
94800 
183200 
272700 
184100 
174600 
106600 
32300 
1313600 
29463600 
1831900 
782800 
115900 
1946900 
23287800 
1800 
10000 
8300 
18200 
61900 
151400 
127500 
132600 
87200 
25200 
624100 
3600 
11100 
8C00 
17500 
43300 
79400 
52700 
55000 
41000 
17100 
328800 
1300 
14200 
20403 
73000 
468000 
2265300 
3140000 
5399603 
5879100 
3837000 
20797933 
2403 
15700 
19503 
69400 
321700 
1163600 
1292300 
2120133 
2795500 
2736000 
10536000 
500 
4500 
5400 
13600 
64400 
264400 
365400 
617100 
827300 
553500 
2716000 
1500 
8600 
7500 
16600 
57300 
145300 
123300 
129000 
85600 
25000 
599600 
GRAIN MAIZE 
700 
5300 
6400 
17300 
62100 
195700 
207100 
348900 
459130 
530000 
1831900 
500 
4000 
3500 
9400 
28900 
66400 
47900 
52000 
39800 
16800 
269300 
φ 
IOC 
φ 
200 
1200 
5600 
11600 
25800 
38000 
19500 
102200 
φ 
100 
300 
2200 
4000 
10830 
18900 
14800 
51100 
900 
5000 
5200 
15900 
74200 
235300 
225800 
254400 
191800 
82800 
1091500 
1800 
6300 
5400 
15100 
52500 
127300 
97100 
107800 
90200 
61700 
565300 
5000 
13503 
18500 
66003 
436300 
2410400 
3229700 
4415800 
3786200 
1447600 
15829100 
3300 
16000 
15200 
50300 
266200 
1054600 
1111800 
1454600 
1364200 
732700 
6069000 
■t-
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LANO USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) IN FA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0-<10* 10-<20* 20-00* 30-<40* 40-00* 50-OC* 60-00* 70-00* 80-00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER POTATOES 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
-----
----> 
< < < < < 
< < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
9 7000 
66000 
39200 
55600 
86800 
104200 
70800 
78000 
56800 
22200 
676600 
14713200 
9Ό0 
400 
939300 
10940800 
6400 
21700 
18300 
37200 
93600 
164100 
110500 
94600 
48300 
9200 
603900 
14227300 
129200 
37300 
15500 
960100 
11927500 
5200 
5300 
1300 
1400 
1600 
2900 
2000 
1503 
900 
600 
22703 
361300 
51300 
8400 
3900 
31400 
335800 
2000 
900 
300 
400 
700 
900 
500 
40 0 
400 
200 
6800 
122000 
28800 
2900 
1600 
10400 
87100 
500 
200 
100 
200 
200 
300 
200 
100 
100 
φ 
1800 
27500 
9200 
900 
600 
3200 
20900 
200 
100 
100 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
700 
6700 
3330 
3C0 
200 
1100 
2800 
100 
100 
φ 
Φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
500 
2800 
1500 
200 
200 
600 
1600 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
100 
φ 
* 
φ 
200 
1200 
800 
100 
100 
300 
600 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
100 
700 
600 
100 
Φ 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
403 
300 
100 
100 
100 
φ 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER SUGAR bEET 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR bEET-HARVESTEPS 
ANNUAL WÜRK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
111400 
94200 
59300 
94300 
181500 
26 5900 
174700 
161700 
92300 
23400 
1258700 
26108400 
182 2700 
21568300 
φ 
100 
100 
200 
900 
3100 
4000 
4500 
4230 
1500 
18600 
846300 
52200 
14200 
600 
37600 
678700 
φ 
100 
φ 
200 
500 
2500 
3600 
5400 
5500 
2900 
20830 
1177600 
i 76700 
19300 
2000 
44700 
655500 
Φ 
Φ 
200 
900 
1500 
2400 
3500 
2200 
11700 
970200 
238400 
11200 
2700 
30703 
308203 
φ 
φ 
φ 
133 
203 
230 
600 
900 
1103 
3203 
315333 
105500 
3100 
1003 
9833 
68830 
100 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
200 
500 
43600 
17800 
500 
200 
1200 
8100 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
100 
5300 
2800 
100 
Φ 
100 
300 
φ 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE -
PAYS : FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
90-<100* 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCEFNED 
HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
POTATOES 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
111400 
94600 
59400 
94800 
183200 
272700 
184100 
174600 
106600 
32330 
14400 
2850J 
20200 
39200 
96400 
168400 
113300 
96603 
49800 
10130 
9330 
40100 
49600 
155100 
718603 
2474800 
2776200 
3686500 
3301500 
1538600 
1100 
3200 
2500 
5700 
18400 
44900 
37500 
36700 
33800 
41200 
100 
500 
300 
1100 
4800 
144C0 
11500 
9800 
5300 
2300 
φ 
100 
100 
200 
1200 
5400 
5000 
5400 
2900 
1700 
7800 
16700 
15000 
36000 
119000 
266500 
204800 
191800 
113500 
36500 
15300 
39800 
41200 
133100 
653200 
2568200 
2800300 
3233100 
2223000 
639800 
TOTAL 100 1313600 637C00 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
HA HA 300 300 
200 29463600 200 225000 
14750400 
225000 
USE OF POTATO-HARVESTERS 
HOLD 
MACH 
* 51200 
* 22530 
50330 22000 
Ol 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
NUMB NUMB 100 300 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UMITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB NUMB 
1946900 
23287800 
111400 
94600 
59400 
94800 
183200 
272700 
184100 
174600 
106600 
32300 
1313600 
29463600 
593400 
48400 . 
6500 
1946900 23287800 
100 
300 
100 
500 
17C0 
6800 
9400 
12900 
14300 
8900 
54900 
100 
400 
200 
1830 
12603 
104403 
232933 
537400 
997000 
1498600 
3355300 
SUGAF BEET 
φ 
100 
* 200 
1400 
12900 
30300 
72900 
162900 
312900 
593400 
φ 
200 
φ 
200 
800 
5400 
8500 
11800 
13300 
8300 
48400 
" 
φ 
200 
400 
900 
1800 
3200 
6500 
1007600 
Φ 
200 
Φ 
400 
2000 
10900 
17200 
25600 
31800 
36200 
124200 
12347000 
100 
200 
100 
2500 
13400 
116900 
257700 
420600 
544000 
363900 
1719600 
O) SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FCLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
> 0 - < 1 0 * 1 0 - 0 3 * 2 0 - O 0 * 3 0 - < 4 0 * 4 0 - 0 0 * 5 0 - 0 0 * 6 0 - < 7 0 * 70-00* 80-00* 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
-» -------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
"3 
5 
10 
20 
30 
5C 
10 0 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
98900 
67700 
41200 
58200 
80500 
689C0 
29100 
2 56C0 
17800 
9400 
497400 
6486800 
3200 
800 
606100 
3269500 
2800 
7400 
7000 
14900 
37200 
56300 
35700 
35000 
28300 
11400 
236100 
7138130 
363700 
28500 
3400 
381800 
4456500 
NUMBER 
2300 
5000 
3400 
6600 
21400 
43800 
35100 
37300 
26100 
6400 
187300 
5892900 
864800 
49100 
5200 
319200 
4574900 
GF HOLDINGS WITH AREA UNDER 
1800 
3100 
2000 
430 3 
13200 
30000 
25000 
245CC 
146C0 
2400 
121000 
3443100 
844900 
35903 
4300 
205500 
3016300 
1400 
2400 
1300 
2603 
9203 
21633 
17000 
16700 
8000 
1200 
81200 
2154000 
745900 
25400 
3000 
135600 
2038903 
1100 
1900 
1000 
1800 
6100 
17830 
13000 
11800 
4500 
700 
59800 
1478000 
661400 
21300 
2000 
973C0 
166 7900 
ARABLE FODDER 
600 
1500 
600 
1900 
4900 
13400 
11330 
9500 
3300 
400 
47200 
1152800 
631500 
20300 
1600 
77200 
1433800 
600 
1300 
700 
1500 
4400 
9200 
8800 
7230 
2300 
200 
26200 
848000 
548400 
17200 
1200 
57900 
1198400 
400 
800 
700 
1100 
2 800 
7100 
5500 
4400 
1000 
100 
24100 
519300 
387100 
12900 
900 
37200 
825600 
800 
1200 
400 
900 
2200 
3000 
2600 
2100 
400 
φ 
13700 
238900 
200800 
6200 
700 
18603 
455800 
NUMBER OF HOLDINGS WITh AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
2u 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. P4STURE AND MEADOW 
JSE OF 
FOFAGc-HARVESTEFS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
92500 
50700 
24100 
29600 
41900 
39400 
19900 
16500 
14400 
7500 
238600 
4534400 
13100 
2000 
459400 
1660100 
900 
1800 
1500 
3200 
8930 
23903 
20900 
21500 
15500 
6800 
10 5000 
3956500 
195200 
31300 
3900 
204100 
2567500 
1800 
3400 
2200 
4500 
13101 
27600 
21200 
20500 
11900 
3500 
109700 
3168100 
473100 
3340C 
3930 
191400 
2666300 
2300 
3100 
2300 
4300 
11300 
24100 
18800 
17903 
950C 
240 0 
95300 
2593500 
645800 
27100 
3400 
164200 
2259200 
1800 
2900 
2000 
4300 
13 50 3 
21300 
16200 
16300 
8900 
1930 
86000 
2311800 
8 36 700 
24800 
3000 
143200 
2160300 
1600 
260 0 
2703 
4400 
9700 
21800 
16300 
15200 
8900 
1800 
84600 
2257800 
1317303 
2 2700 
2303 
137100 
2105400 
1600 
3100 
1900 
3900 
12500 
20800 
14800 
13900 
8100 
1600 
822P0 
2090200 
1150200 
20300 
1700 
129100 
2042400 
1200 
2800 
2000 
4700 
11900 
20700 
14200 
13900 
8700 
1400 
81400 
2083600 
13 53800 
17800 
1300 
124900 
1964000 
1000 
3300 
2900 
4900 
13100 
20400 
13400 
13500 
7900 
1500 
81800 
2024200 
1517000 
14800 
900 
118900 
1855700 
1700 
4200 
3600 
6700 
14000 
19000 
12300 
10500 
6300 
1500 
79800 
1779900 
1509100 
11600 
700 
106603 
1596000 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( b ) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS FRANCE 
■Ρ* 
•vi 
CLASSES 
AGRICULTURAL 
IN 
AGRICULT. 
USE (AA) 
>0 - < 1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
23 - < 
30 - < 
53 - < 
> = 
BY 
. AREA 
IN FA 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS 1 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AWU) 
UMITS (LU) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
23 - < 
33 - < 
50 - < 
> = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
hA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
FRCPORTICNS (CONTINUED) 
90-000* 
600 
2000 
900 
800 
1100 
1400 
1000 
600 
200 
φ 
8600 
98900 
93900 
3000 
500 
9400 
264100 
4700 
14600 
12200 
21100 
21600 
30000 
14600 
11400 
5800 
2000 
148100 
2227200 
2254000 
6000 
400 
152200 
2C8 50C0 
103* 
103 
300 
130 
100 
100 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
1100 
7800 
7800 
200 
103 
1103 
36100 
700 
2300 
1900 
3100 
4700 
3800 
1800 
1400 
700 
300 
20600 
316300 
316300 
200 
* 
15700 
225900 
TOTAL 
111400 
94600 
59400 
94800 
183200 
272730 
184100 
174600 
1J6600 
32300 
1313600 
29463600 
5347300 
223103 
23600 
1946900 
23287800 
111400 
94630 
59400 
94800 
183203 
272700 
184100 
174600 
106600 
32300 
1313600 
29463600 
11238500 
223100 
23600 
1946900 
23287800 
HOLD 
12603 
26800 
18203 
36500 
102700 
203800 
155000 
149000 
88800 
22800 
816203 
18900 
43803 
3530C 
65100 
141300 
233300 
164200 
156100 
92200 
24800 
975000 
CROP 
AREA (HA) 
AA 
3600 
37900 
44800 
145500 
769703 
3322530 
3815700 
5735200 
5942 800 
3484100 
22976800 
12500 
62300 
86700 
255800 
1342200 
3431800 
4034300 
5975200 
6193 800 
3837500 
24929200 
CROP 
ARABLE 
3300 
12400 
11700 
35300 
184800 
815600 
1085000 
1516900 
1207500 
475000 
5347300 
CONCERNED 
HARVESTERS 
HOLD MACH 
FODDER CROPS 
Φ 
100 
200 
700 
5800 
39100 
55500 
65400 
41900 
11200 
219900 
PERMANENT PASTURE AND 
7600 
41500 
59700 
170100 
620000 
1718100 
1855300 
2655800 
26480C0 
1462600 
1123 8500 
Φ 
Φ 
200 
700 
5400 
37400 
52800 
62700 
40400 
10400 
210000 
Φ 
Φ 
200 
1100 
3100 
6700 
7800 
3800 
22800 
MEADOW 
Φ 
100 
1000 
2800 
6400 
7500 
3700 
21600 
AWU 
6200 
14500 
13000 
32300 
122600 
315200 
273600 
286900 
199900 
76700 
1340800 
9100 
21200 
22200 
51500 
156400 
348600 
286400 
299000 
207400 
85700 
1487500 
LU 
25903 
50700 
48800 
158300 
796700 
3483300 
4225200 
5413000 
4276900 
1539503 
20018300 
58400 
94600 
106200 
272200 
1064200 
3808500 
4419400 
5637400 
4491200 
1675800 
21627700 
00 SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE -
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED,AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0-<10* 10-00* 20-00* 30-00* 40-00* 50-00* 60-00* 7C-03* 80-00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
----= ----> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
TOTAL 
AoRILULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
96100 
81900 
53000 
83900 
163100 
245800 
168100 
161900 
100100 
30400 
1184400 
27244600 
293800 
202300 
17276C0 
219033C0 
1200 
3000 
2000 
4300 
10100 
17700 
12700 
10800 
5800 
1600 
69200 
1729600 
36400 
24500 
25700 
124600 
1221600 
2100 
2900 
1200 
1800 
3400 
3800 
1403 
800 
300 
100 
17900 
194900 
27800 
8203 
9400 
2830C 
77400 
2300 
1600 
700 
1000 
1300 
1700 
730 
400 
1O0 
Φ 
10300 
89100 
22000 
5100 
6000 
15500 
29000 
1403 
1200 
500 
900 
1200 
1000 
300 
203 
100 
φ 
6800 
50500 
17400 
3300 
3900 
9803 
11803 
1300 
900 
400 
600 
800 
600 
200 
133 
φ 
Φ 
5000 
23100 
14800 
2800 
3433 
7330 
8200 
1300 
700 
4CC 
400 
700 
400 
200 
100 
φ 
φ 
4300 
24700 
13400 
2400 
2700 
6200 
6200 
1100 
500 
300 
500 
500 
400 
• 200 
φ 
Φ 
φ 
3400 
19500 
12600 
2000 
2400 
5100 
8100 
900 
300 
300 
400 
400 
300 
100 
100 
φ 
φ 
2900 
21000 
15700 
1500 
1800 
5230 
3500 
1200 
500 
200 
400 
400 
300 
100 
100 
φ 
φ 
3200 
18200 
15400 
1703 
1900 
5430 
1800 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER VINEYARDS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
30 
53 
----» ----> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
AREA UMDER VINEYARDS HA 
USE OF CULTIVATORS, FOEING HOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. NACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
37600 
52800 
35500 
58100 
109800 
166200 
120600 
118700 
78200 
26900 
8C6500 
20745000 
167100 
1786C0 
1206800 
18156800 
1100 
5900 
5800 
13300 
36300 
66300 
47500 
45600 
24800 
4600 
251200 
6575330 
123500 
64700 
86130 
412300 
4590700 
2500 
6200 
3400 
3900 
6200 -
7800 
4630 
3500 
1100 
200 
39500 
538100 
76900 
15303 
16600 
55500 
259603 
3800 
4200 
1600 
2400 
2800 
5003 
2600 
1600 
500 
103 
24500 
2858CC 
70300 
9600 
10100, 
34100 
114600 
4900 
2300 
900 
2O00 
2830 
3800 
2100 
1100 
40 0 
100 
20500 
224500 
77500 
9300 
9600 
29903 
64000 
4900 
1900 
1000 
1100 
2300 
3200 
1300 
70 0 
200 
100 
16800 
155700 
69900 
7300 
7600 
23600 
32600 
5200 
2000 
1000 
1400 
2600 
2100 
800 
500 
2 00 
φ 
16000 
123800 
67700 
69 00 
7300 
21000 
196 30 
5100 
1800 
1000 
1400 
2700 
2500 
800 
500 
ZOO 
φ 
16000 
123100 
80100 
6500 
6800 
22300 
12300 
5100 
1700 
1000 
1500 
3100 
2700 
800 
400 
200 
100 
16600 
129900 
97200 
6400 
6000 
23600 
11500 
9300 
2000 
1400 
2100 
3600 
3200 
1000 
600 
200 
φ 
23500 
159330 
135500 
9600 
8800 
31000 
12300 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B I 
PART I : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PRCPCRTICNS (CONTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (FA) 
CROP CONCERNED 
CULTIVATORS ETC AWU LU 
AA CROP HOLD NACH 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
Ji­co 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE <AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HOLD ■ 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
1400 
600 
300 
300 
600 
4 00 
100 
100 
φ 
φ 
3800 
24200 
23200 
1600 
1800 
7400 
3600 
13600 
60C0 
3500 
4900 
7400 
5900 
1700 
900 
400 
100 
44400 
286100 
27 5000 
15100 
14600 
59200 
9800 
900 
400 
200 
300 
300 
200 
100 
100 
Φ 
φ 
2500 
14400 
14400 
800 
700 
4500 
3300 
18200 
7700 
3300 
2700 
3600 
1800 
400 
200 
100 
φ 
38100 
117400 
117400 
10700 
9600 
27700 
3900 
111400 
94600 
59400 
94800 
183200 
272700 
184100 
174600 
106630 
32300 
1313600 
29463600 
213300 
347800 
361900 
1946900 
23287800 
111400 
94600 
59400 
94800 
183200 
272730 
184100 
174600 
106600 
32300 
1313600 
29463600 
1191000 
347800 
361900 
1946900 
23287800 
15300 
12600 
6400 
10900 
20100 
26800 
16000 
12700 
6500 
1800 
129200 
73800 
41700 
23900 
36700 
73400 
104500 
63600 
55900 
28400 
5300 
507100 
8500 
17700 
15500 
42400 
147800 
389500 
391103 
481733 
429500 
295300 
2219133 
37600 
58933 
58600 
143900 
542503 
1515600 
1556200 
2130500 
1873000 
801900 
8718600 
3900 
5600 
4900 
11700 
30400 
52200 
33800 
32800 
2 2400 
15600 
213300 
9100 
6700 
3600 
5600 
89C0 
9200 
4400 
3500 
2200 
700 
54000 
VINEYARDS 
26300 
31900 
2 8900 
58300 
175400 
3 38600 
194500 
185600 
124300 
57100 
1191000 
34800 
18900 
10300 
15200 
24800 
30600 
17500 
16600 
10200 
2100 
180700 
9300 
7700 
4500 
6700 
1C500 
10000 
4600 
3500 
2100 
700 
59600 
31700 
20300 
11100 
17000 
27500 
31300 
17000 
15600 
9700 
2100 
183300 
7100 
8300 
5900 
12400 
31500 
51600 
35900 
32300 
21800 
12600 
219300 
24400 
22500 
18000 
37900 
130100 
181200 
127400 
124200 
77800 
26600 
740100 
4300 
11500 
9700 
.15403 
67600 
257300 
319000 
356600 
239100 
104100 
1384500 
24500 
26600 
18200 
52500 
271200 
978200 
1081100 
1384400 
997000 
297400 
5131000 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE -
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0-<10* 10-OOS 20-00* 30-<40* 40-00* 50-OC* 60-00* 70-00* 80-00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 -
0,25 -
0, 50 -
1,00 -
2,00 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOJT HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
FA HA 
HOLD FA 
NUMB 
NUMB 
12000 
28500 
53200 
9C900 
149800 
181000 
768400 
1293800 
29268000 
3000 100 
1881500 
22260400 
200 
600 
1300 
1800 
2600 
1600 
1700 
9800 
77800 1500 
3300 300 
29800 
24400 
200 
500 
1000 
700 
830 
300 
103 
3500 
8500 1200 
1200 200 
10100 
1800 
200 
200 
400 
430 
300 
100 
Φ 
18C0 
3200 800 
600 100 
5o00 
400 
100 
200 
300 
300 
200 
100 
Φ 
1200 
1800 600 
400 100 
4200 
300 
100 
200 
200 
200 
230 
φ 
Φ 
900 
1500 600 
300 100 
3200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
600 
900 
500 
200 
φ 
2000 
Φ 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
400 
500 
300 
200 
φ 
1400 
300 
100 100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
300 
300 
200 
130 
Φ 
1500 
Φ 
φ 
203 
100 
φ 
φ 
φ 
Φ 
300 
200 
200 
200 
100 
900 
φ 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GREENHOUSES 
> 0 -
0, 25 -
0, 50 -
1,00 -
2,03 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
3,50 
1,33 
2,00 
5,00 
10,CO 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
12300 
39300 
54400 
92100 
151200 
181400 
766600 
1297400 
29232700 
1889700 
22230900 
400 
600 
1300 
1600 
2300 
1600 
2603 
11300 
124100 
900 
5000 
500 
38200 
56100 
100 
300 
400 
300 
3 00 
200 
Φ 
1700 
3600 
500 
1200 
300 
5800 
500 
100 
200 
200 
200 
200 
φ 
φ 
900 
120 3 
300 
700 
200 
3200 
10 3 
100 
100 
200 
103 
100 
φ 
φ 
500 
703 
20 0 
300 
100 
2100 
100 
φ 
130 
100 
100 
φ 
φ 
400 
400 
200 
200 
100 
1500 
φ 
φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
200 
200 
100 
200 
100 
800 
φ 
Φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
200 
200 
100 
100 
100 
800 
Φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
200 
100 
100 
100 
1000 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
103 
100 
100 
100 
703 
φ 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLJME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPOPT1CNS (CONTINUED) 
9 0 - 0 0 0 * 100* TOTAL HOLD 
CROP CONCERNED 
AREA (HA) GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU LU 
AA CROP HOLD HA 
CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 
0, 25 
0,50 
1. 00 
2,00 
5,00 
< < 
< 
< 
< 
< 
> = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNDER GLASS HA 
GREENHOUSES WITHOUT FOLD 
FEATING INSTALLATION HA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UMITS (LUI NUMB 
100 Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
300 
200 200 
200 
φ 
1200 
* 
300 
200 
100 
100 
100 
Φ 
Φ 
800 
700 700 
303 
100 
5500 100 
13400 
41000 
57000 
94600 
154200 
183200 
770200 
1313600 
29463600 6900 
10000 
1200 
1946900 23287800 
1400 
2500 
3703 
3700 
440 3 
2200 
1900 
200 
930 
2 700 
5300 
14300 
15000 
57300 
19800 
95730 
100 
300 
700 
1000 
2030 
1300 
1500 
6900 
600 
900 
1200 
1200 
1600 
800 
700 
Φ 
100 
200 
200 
300 
200 
200 
2300 
5000 
8900 
10800 
15500 
8800 
14100 
100 
300 
400 
1200 
3200 
4900 
17200 
7000 1100 
6 5400 27400 
CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 
0, 25 
0,50 
1.00 
2,00 
5,00 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
> = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
cn 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
GROUND AREA OF GREENHOUSES HA 
GREENHOUSES WITH HOLD 
HEATING INSTALLATION HA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
90-000* 
100 φ 
100 
Φ * 
200 
100 100 
100 
100 
800 
100* TOTAL HOLD 
200 
100 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
400 
300 300 
300 
200 
noo 100 
13400 
41000 
57000 
94600 
154200 
183200 
770200 
1313600 
29463600 3000 
8400 
1800 
1946900 23287800 
1100 
1700 
2500 
2500 
3000 
1800 
3600 
AREA 
AA 
200 
603 
1830 
3500 
9900 
12300 
102700 
(FA) 
CROP 
CRO 
130 
200 
400 
500 
800 
500 
600 
16200 
131000 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALL. 
HOLD HA 
PS UNDER GREENHOUSES 
700 
1100 
1700 
1500 
1600 
900 
1000 
AWU LU 
3000 
8400 
Φ 
100 
200 
300 
500 
200 
400 
1900 
3800 
6700 
7900 
11200 
6900 
18700 
100 
100 
200 
900 
1700 
4600 
49300 
1800 
57200 57000 
Ol 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CRCP AREA CÜNCEFNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
0* >0­<10* 10­00* 20­00* 30­00* 40­00* 50­00* 60­00* 70­00* 80­00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
hA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
385300 
356600 
158900 
132600 
84900 
31700 
9100 
7300 
6000 
5000 
1177500 
5222200 
22000 
1200 
956000 
2276800 
3500 
11800 
10800 
16300 
16600 
11000 
3900 
3000 
2600 
1700 
81200 
1122200 
58300 
13200 
603 
129600 
579500 
7900 
28100 
23700 
31500 
34000 
16300 
4400 
3500 
2200 
1300 
152900 
1320700 
198300 
42900 
1500 
226700 
915200 
12500 
42400 
29 700 
42600 
42500 
22100 
6000 
3800 
2203 
1100 
206900 
1571700 
392300 
74600 
2200 
299600 
1197300 
14003 
45403 
34400 
46800 
53330 
24500 
6300 
4100 
2203 
1133 
229230 
1693730 
592200 
93100 
3500 
225000 
1320703 
14000 
36500 
31800 
41600 
46200 
23800 
6200 
3600 
2100 
1300 
206800 
1567200 
698500 
93100 
3700 
286200 
1223900 
19300 
45100 
32900 
41300 
38700 
19000 
4900 
3000 
1800 
800 
2068C0 
1352900 
730300 
96900 
3700 
237200 
937100 
11600 
29800 
15800 
22200 
22800 
12200 
3500 
2300 
1200 
600 
122000 
866700 
559200 
60500 
2800 
140100 
645400 
7800 
17800 
11600 
12400 
12500 
6 500 
2300 
1600 
900 
500 
74100 
544600 
405500 
39400 
2100 
76200 
325200 
5800 
14903 
9300 
7700 
9500 
4700 
1600 
1300 
800 
400 
55700 
405800 
343100 
30800 
1700 
51700 
235800 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA JNDER COMMON WHEAT AND SPELT 
>J ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
13 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNUER C.WHEAT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK U>IITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
456100 
522900 
263200 
257200 
202500 
8É4C0 
26200 
21000 
15000 
9700 
1860100 
10291600 
305000 
11000 
1634300 
4634600 
600 
3703 
6333 
12900 
17000 
11600 
3800 
2600 
1900 
1000 
61000 
892500 
50800 
19700 
1500 
118600 
6C5200 
3400 
20300 
2410C 
36300 
42600 
21800 
5700 
3500 
2100 
1200 
160900 
1486800 
224900 
66000 
3600 
275700 
1430500 
7400 
35500 
279C0 
42900 
45000 
24800 
64O0 
3 800 
2200 
90 C 
196700 
15767C0 
389700 
87900 
3900 
318800 
16018C0 
8900 
31900 
22900 
30700 
34800 
18503 
4700 
2603 
1433 
630 
157100 
1158300 
399500 
73233 
3303 
236900 
995800 
8100 
19500 
16700 
17600 
18300 
10100 
2400 
1300 
500 
300 
94800 
592100 
260100 
43900 
2000 
124800 
440700 
9300 
17700 
10800 
9700 
7700 
3600 
900 
500 
300 
100 
60500 
271500 
144100 
27500 
900 
59000 
163000 
3700 
7600 
2800 
3200 
2500 
1300 
300 
300 
100 
φ 
21700 
90900 
58400 
9800 
400 
18600 
58000 
2200 
3900 
1500 
1300 
1400 
400 
200 
100 
Φ 
φ 
11000 
42700 
31600 
5600 
100 
7900 
34000 
1400 
3000 
noo 900 
700 
300 
100 
100 
φ 
φ 
7600 
29200 
24700 
3500 
Φ 
5200 
21903 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CRCPS 
LAND USE 
PAYS ITALIE 
Ol 
ω 
CLASSES 
AGRICULTURA! 
IN 
AGRICULT. 
JSE (AA) 
>3 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
BY 
. AREA 
IN HA 
1 
2 3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE OF 
UNITS (LU) 
>0 - < 1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
1 2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
. C.WHEAT 
COMBINE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
90-000* 
4 200 
10000 4600 
5200 
5500 
4000 
1600 
13C0 
1000 
300 
37600 
247300 
231300 
24500 
2300 
32700 
161200 
800 
1700 
500 
400 
400 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
4200 
16200 
15400 
2600 
100 
2600 
8500 
ICO* 
20400 
35200 16000 
13700 
10100 
3500 
1130 
700 
400 
100 
101400 
364430 
364430 
60900 
1600 
47800 
251003 
5500 
6100 
1700 
1700 
1000 
300 
130 
φ 
φ 
* 
16500 
36900 
36900 
8100 
100 
7400 
75100 
TOTAL 
5C7500 
673700 379100 
414800 
373700 
179200 
50903 
35700 
23600 
13900 
2652100 
16485500 
4673600 
652600 
26900 
2809900 
10069300 
507500 
673700 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35700 
23600 
13900 
2652100 
16485500 
1636100 
652600 
26900 
2809900 
10069300 
HOLD 
122200 
317100 220200 
282300 
288700 
147600 
41800 
28400 
17500 
8900 
1474600 
51400 
150800 
115900 
157600 
171200 
92800 
24600 
14700 
8500 
4200 
791900 
AREA 
AA 
79800 
452700 530 503 
1078000 
2001200 
2009900 
1304300 
1065303 
1192400 
1748000 
11162200 
34703 
216200 
283633 
604800 
1196300 
1261700 
591400 
552603 
579700 
875900 
6193900 
CROP CONCERNED 
(HA) 
CROP 
44100 
226630 243200 
464700 
8505 00 
845000 
431800 
454000 
493100 
623630 
4673630 
COMMON 
16500 
82700 
90600 
176030 
329600 
336600 
153400 
137400 
133600 
179730 
1636100 
COMBINE HARVESTERS 
HOLD 
CEREALS 
29400 
101500 81200 
119300 
145500 
87400 
27200 
19500 
12200 
6500 
629700 
WHEAT ANO 
15000 
50400 
41B00 
64400 
83500 
55800 
16500 
10700 
6300 
3300 
347700 
. 
NACH 
200 
900 1100 
2100 
4000 
4400 
2700 
3300 
3500 
3500 
25600 
SPELT 
100 
500 
300 
1200 
2700 
3100 
1900 
2000 
2100 
2000 
15800 
AWU 
59000 
203900 192600 
312200 
430600 
296100 
104800 
85600 
77900 
91200 
1853900 
26900 
107400 
113800 
200500 
292200 
208100 
70000 
51800 
46800 
58300 
1175600 
LU 
149000 
389200 
452600 
889700 
1590300 
1610000 
718300 
647600 
654600 
691103 
7792500 
67200 
208600 
260400 
580300 
1174200 
1236000 
549000 
452600 
443300 
463000 
5434600 
O l SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B l 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE 
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0­<10* 10­00* 20­00* 30­00* 40­00* 50­00* 60­00* 70­00* 80­00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER EAFLEY 
>0 ­ < 
I ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
53 ­ < 
> = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS ( AWU) 
LIVESTUCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
503200 
656700 
258900 
379200 
223700 
143800 
40400 
26400 
18800 
11100 
2464200 
13994300 
564300 
20900 
2479700 
8127400 
600 
3000 
7300 
17900 
30100 
23900 
7700 
5330 
3700 
2400 
101700 
1764800 
81900 
44400 
3500 
209800 
1226600 
900 
6300 
8000 
11800 
15100 
8500 
2000 
1430 
800 
300 
54930 
511200 
69500 
27103 
1603 
85603 
468330 
11C0 
3600 
2800 
3600 
2800 
1800 
500 
303 
200 
100 
167C0 
122400 
29000 
8600 
500 
21200 
122800 
400 
1700 
900 
1300 
900 
600 
100 
100 
100 
φ 
6130 
43430 
14700 
3200 
200 
6600 
59200 
300 
700 
300 
400 
400 
200 
100 
φ 
φ 
Φ 
2500 
19600 
8600 
1200 
Φ 
2700 
26100 
5 00 
500 
300 
200 
200 
100 
φ 
Φ 
φ 
φ 
2000 
11100 
5900 
1200 
100 
1700 
11900 
200 
400 
200 
100 
100 
100 
φ 
Φ 
φ 
φ 
1100 
5600 
3600 
600 
Φ 
700 
8400 
100 
200 
φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
500 
2400 
1800 
200 
φ 
500 
11900 
φ 
300 
Φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
600 
3600 
3000 
400 
φ 
400 
1600 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GPAIN MAIZE 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
= ­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
5 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
JSE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS ( L U ) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
449700 
541900 
293200 
308100 
267600 
123800 
36300 
26300 
18000 
11300 
2C76300 
125270 CO 
42 9600 
14600 
1989800 
5941100 
4000 
19200 
20500 
36600 
43100 
25900 
6700' 
3900 
2200 
1303 
16353Ü 
1635000 
80033 
50200 
3500 
283700 
1158500 
9000 
33800 
28100 
32600 
21100 
13700 
3300 
2130 
1100 
500 
155200 
982100 
141600 
56930 
2800 
233000 
11488C0 
10600 
25800 
1650C 
17500 
15800 
7200 
1900 
1200 
900 
200 
97700 
549900 
134500 
41900 
2100 
1333C0 
739500 
8400 
18000 
8800 
9403 
7700 
3900 
1000 
800 
500 
200 
58503 
308700 
105800 
26800 
1400 
72900 
377900 
6000 
9800 
4400 
4200 
3800 
2300 
700 
600 
300 
100 
32300 
179000 
79100 
14500 
800 
36700 
229600 
5800 
8100 
2500 
2800 
2300 
1200 
400 
300 
200 
100 
23400 
112700 
60900 
10400 
700 
23600 
134600 
3200 
4200 
1500 
1100 
700 
700 
200 
200 
100 
100 
12000 
64200 
41400 
5600 
200 
12800 
103400 
2200 
3100 
1100 
600 
600 
400 
100 
100 
130 
100 
8500 
43300 
32200 
4300 
300 
7100 
43900 
1800 
2900 
800 
600 
300 
200 
100 
100 
100 
φ 
6900 
28400 
23900 
3100 
200 
5600 
54600 
SUKVEY OM THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY ÚI STF IBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : FELATIVE IMPORTANCE ÛF CROPS 
LAND USE ­
PAYS I T A L I E 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 C ­ O 0 0 * 103* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
BARLEY 
>3 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
400 
200 
200 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
507500 
673700 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35700 
23600 
13900 
43 ΟΟ 
17000 
20200 
25600 
49900 
3540 3 
10500 
7300 
4800 
2800 
3000 
25600 
49500 
137700 
355000 
487200 
252430 
274600 
328330 
577900 
1000 
6100 
8100 
17800 
37900 
46800 
22400 
23730 
26300 
34700 
900 
5900 
8600 
15400 
22300 
19100 
6100 
4500 
3300 
2000 
Φ 
φ 
200 
500 
800 
1300 
600 
700 
800 
1000 
2530 
12500 
20030 
44900 
81700 
74400 
26300 
21400 
19100 
2 7500 
11903 
30100 
70700 
157000 
361500 
453500 
192803 
200600 
214000 
249800 
TOTAL 400 1200 2652100 187900 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDEF BARLEY 
FA 
HA 
2400 
2300 
4700 
4700 
16485500 
22500C 
2491100 
225000 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
FOLD NACH 200 * 
700 
Φ 
652600 26900 87900 5900 
ANNUAL WORK UNITS (AWUI 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB NUMB 
200 
500 
700 
4500 2809900 13069300 330200 1941900 
GRAIN MAIZE 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1600 
2900 
500 
600 
400 
200 
100 
100 
φ 
φ 
5100 
3930 
1100 
900 
500 
200 
100 
100 
100 
φ 
537500 
673700 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35700 
22600 
13900 
57800 
131800 
85800 
106800 
106000 
55500 
14600 
9300 
5600 
2600 
37100 
189200 
208700 
409500 
736900 
754303 
351430 
352403 
377000 
542000 
153 30 
58100 
47500 
78500 
125500 
126600 
62500 
69700 
83900 
88700 
11400 
35400 
28400 
41500 
50200 
32800 
10300 
7000 
4300 
2100 
100 
500 
700 
1200 
2000 
2300 
1200 
1400 
1600 
1300 
30400 
99600 
90600 
141000 
184600 
127500 
43100 
33900 
32600 
36800 
71800 
205900 
253400 
483000 
823400 
889900 
372200 
347800 
350900 
329800 
TOTAL 6500 11700 2652100 5758C0 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
FA HA 26300 2 5200 
28900 
28900 
16485500 
753500 3958500 753500 
Ol Ol 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HOLD 
NACH 
NUMB NUMB 
3500 
100 
4000 
•41500 
5800 
100 
7500 95800 
652600 
26900 
2809900 10069300 
223100 
12300 
820100 
4128200 
Ol 
en 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0­<10* 10­00* 20­00* 30­OD* 4Û­O0* 50­00* 6Û­O0* 70­00* 80­00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER POTATOES 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
440400 
556200 
207100 
333000 
305700 
152000 
45200 
33000 
22100 
13200 
2208100 
14462000 
100 
Φ 
2299600 
8 569300 
19200 
65500 
51000 
65300 
60000 
25200 
5400 
2500 
1400 
700 
296100 
1709900 
45900 
1000 
400 
382800 
1278500 
16700 
28800 
11530 
10530 
5500 
1500 
200 
100 
φ 
Φ 
74700 
190800 
26000 
1400 
500 
69600 
130300 
11400 
noce 5500 
3400 
1500 
400 
100 
φ 
φ 
Φ 
23300 
66200 
15703 
1200 
200 
27200 
48600 
6 500 
5200 
1700 
1500 
600 
100 
* 
φ 
φ 
φ 
15603 
26333 
8900 
900 
200 
12800 
17900 
4400 
2400 
1100 
500 
300 
φ 
φ 
φ 
φ 
8700 
12300 
5430 
600 
200 
6500 
10200 
4000 
2200 
600 
300 
100 
φ 
φ 
7200 
8000 
4100 
400 
100 
5300 
6200 
1100 
1000 
100 
200 
100 
φ 
φ 
2600 
3400 
2200 
200 
φ 
1700 
2200 
700 
500 
100 
100 
1400 
1600 
1200 
200 
1000 
1800 
500 
100 
100 
φ 
φ 
800 
1100 
900 
100 
500 
1000 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER SUGAR BEET 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
33 ­
50 ­
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
503100 
659200 
266800 
394900 
341300 
158700 
44800 
32000 
21500 
12800 
2535200 
15156600 
2577300 
9 200400 
100 
800 
1200 
2700 
6600 
5400 
1900 
1200 
700 
500 
21030 
398500 
22400 
5200 
300 
57900 
303100 
200 
1900 
3000 
6500 
10900 
6700 
1700 
1000 
600 
300 
32800 
390200 
57200 
12200 
600 
74600 
318700 
500 
2700 
3103 
4800 
6600 
4100 
1200 
700 
400 
200 
24100 
260900 
63600 
12300 
900, 
49730 
145700 
600 
2800 
1800 
2900 
4830 
2400 
800 
500 
200 
100 
17000 
163000 
55903 
10600 
1000 
28230 
62300 
600 
2200 
1700 
1600 
2100 
1200 
300 
200 
100 
Φ 
10100 
71100 
31500 
6200 
500 
12800 
2 2000 
700 
1600 
500 
800 
900 
300 
100 
Φ 
Φ 
φ 
5300 
23800 
12600 
3100 
100 
4600 
7600 
630 
700 
200 
200 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
2100 
8000 
5100 
1200 
Φ 
1800 
3100 
200 
300 
200 
200 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
1100 
3100 
2300 
600 
φ 
800 
1200 
100 
433 
200 
103 
100 
103 
Φ 
φ 
Φ 
900 
3400 
2900 
600 
Φ 
8J3 
26"0 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTFIBUTIONS OF SELECTED FESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE -
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
9 0 - 0 0 0 * 
300 
100 
100 
φ 
φ 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNDER POTATOES HA 
USE OF FOLD 
POTATO-HARVESTERS MACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
500 
800 
800 
300 
400 
(CONTINUED) 
100* 
2200 
600 
200 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
3200 
3000 
3000 
100 
2600 
1900 
TOTAL 
5C7530 
673703 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35700 
23600 
13900 
2652100 
16485500 
114100 
6003 
1700 
2809900 
10069330 
HOLD 
67103 
117500 
71900 
81800 
68000 
27200 
5700 
2700 
1500 
700 
444000 
AREA 
AA 
41300 
166400 
174400 
313300 
467333 
364600 
135500 
100100 
103100 
160433 
2023500 
CROP 
(HA) 
CROP 
Ρ 
9200 
21200 
16300 
21400 
22200 
12600 
3703 
2600 
2400 
2600 
114100 
CONCERNED 
HARVESTERS 
HOLD NA 
OTATCES 
400 
800 
1000 
1400 
1200 
900 
200 
100 
100 
100 
5900 
1700 
AWU LU 
200 
100 
100 
100 
500 
400 
100 
100 
φ 
IOC 
38600 
90600 
73700 
102000 
111100 
57600 
14600 
8200 
5900 
7900 
47900 
140400 
143500 
262500 
386400 
320200 
76800 
52700 
32330 
37300 
510300 
1500003 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
Ol 
-vi 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
AREA UNDER SUGAR BEET HA 
USE OF HOLD 
SUGAR BEET-HARVESTERS fACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
200 
300 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
700 
2200 
2100 
400 
Φ 
400 
600 
700 900 
300 
100 
100 
100 
* Φ 
φ 
2200 
4700 4700 
1500 
* 
1000 
2000 
507500 673700 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35700 
23600 
13900 
2652100 
16485500 260300 
53800 
3500 
2809900 
13069300 
4400 
14500 
12200 
20000 
32300 
20500 
6100 
3700 
2100 
1100 
116900 
2600 
20600 
29800 
77600 
229400 
280200 
146300 
138 200 
140300 
263900 
1328800 
SUGAF 
1400 
8200 
8700 
19100 
50100 
56100 
28900 
26500 
25600 
35700 
260300 
: BEET 
1500 
4600 
4200 
8300 
15100 
11400 
3900 
2600 
1500 
800 
53800 
' 
φ 
100 
300 
500 
900 
500 
500 
400 
500 
2800 
9700 
12900 
27100 
60200 
50400 
19100 
14500 
12700 
23200 
6303 
18200 
25500 
60100 
171500 
228000 
89200 
80600 
73800 
115800 
3500 
232600 
868900 
Ol 
00 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPOFTION OF TOTAL AA 
>C-<10* 10-00* 2C-O0* 30-<40* 40-00* 50-00* 60-00* 7 0 - 0 0 * 8 0 - 0 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER ARABLE FODDER 
>0 -
1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA HA 
HOLD MACH 
NUMB NUMB 
452000 522500 
257000 
240300 
180500 
72900 
20700 
16000 
11300 
7300 
1780700 
8816900 
42200 19300 
1497900 3175600 
3100 12300 
12100 
19400 
20700 
12800 
4600 
3600 
3133 
2400 
94100 
1416000 73900 
9800 6100 
164700 706800 
7500 23300 
20000 
27600 
32 700 
17500 
5700 
4100 
2700 
1400 
142600 
1407700 208300 
17900 9000 
226400 914900 
8900 26000 
22200 
31900 
32600 
17500 
4800 
3203 
1900 
1000 
150000 
1249300 309100 
2130 3 10400 
22760C 1049400 
7000 24530 
18700 
29000 
33800 
17700 
4600 
2900 
1500 
700 
140400 
1146000 397600 
21200 
11200 
216700 1051603 
6900 
18100 
16600 
23000 
27800 
14500 
3900 
2000 
1100 
500 
114300 
88 7400 
395800 
19600 10700 
170700 
916800 
6700 
14600 
11500 
16500 
18500 
10900 
2800 
1500 
900 
300 
84300 
635000 343700 
15300 9200 
122300 
792600 
4300 
10100 
7200 
11100 
11700 
7300 
1800 
1000 
500 
100 
55100 
404100 263500 
11500 7400 
78200 537000 
2200 
5300 
4400 
6100 
7400 
4100 
1000 
700 
330 
100 
31700 
238300 177500 
6700 4300 
45900 
347100 
1600 
4900 
3400 
4000 
4100 
2100 
700 
300 
200 
100 
21400 
Ì41900 
119500 
3700 2300 
26300 
224700 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
'AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
447000 
518900 
276000 
283300 
242500 
107500 
27300 
16600 
8800 
3400 
1931200 
8296200 
1C9800 
49600 
1919400 
5630900 
2200 
7600 
7900 
12200 
16600 
10700 
3800 
3100 
1900 
1300 
67200 
937700 
51800 
11000 
7700 
126300 
578800 
6300 
16600 
14500 
20500 
22100 
12100 
3300 
2500 
1600 
1000 
100500 
935500 
137100 
10900 
6900 
149300 
657600 
7500 
17500 
1290C 
19900 
19C00 
9800 
2700 
1900 
1200 
600 
93103 
757300 
187200 
9600 
5600 
124400 
554900 
6500 
15800 
10000 
13600 
16000 
7200 
2100 
1400 
1000 
503 
74200 
586800 
233200 
8403 
5200 
95100 
445500 
5900 
13000 
9500 
11200 
11100 
5800 
1900 
1400 
800 
4C0 
61100 
483300 
215800 
5900 
3900 
71900 
340500 
7100 
13500 
8400 
9100 
8900 
5000 
1600 
1300 
800 
400 
56000 
438200 
238700 
5200 
30OO 
60400 
302100 
47C0 
12000 
6300 
8300 
7000 
3900 
1200 
1100 
800 
400 
45600 
376000 
243700 
3600 
2200 
48600 
243500 
3100 
11600 
6030 
7230 
5930 
3400 
1500 
1100 
900 
530 
41230 
391130 
293100 
3000 
2000 
44200 
235000 
3300 
12000 
6700 
70*0 
660 0 
3600 
1400 
1200 
1200 
703 
43800 
473700 
402700 
2600 
1700 
47700 
265300 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FCLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS qF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
>0 -
1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 -
1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
> = 100 
TOTAL 
Oi 
CO 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
90-000* 
1200 
3600 
2400 
2800 
1900 
900 
200 
200 
100 
φ 
13200 
69700 66200 
2000 
1000 
13900 
110000 
4500 
16000 
11400 
13200 
11300 
6800 
2600 
2400 
2500 
1900 
7 2500 
1052400 
1016300 
3000 
2400 
77800 
452700 
100* 
6100 
8400 
3400 
3200 
1900 
800 
100 
100 
φ 
Φ 
24203 
73200 
73200 
3500 
600 
19200 
242800 
9300 
19300 
9400 
9500 
6800 
3500 
1400 
1800 
1900 
2800 
65600 
1757300 
1757300 
1900 
1200 
45100 
362400 
TOTAL 
5C7500 
673700 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35730 
23600 
13900 
2652100 
16485500 
2425300 
174800 
91500 
2809900 
10069300 
507500 
673700 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35700 
23600 
13900 
2652100 
16485500 
4746900 
174800 
91500 
2809900 
10069300 
HOLD 
55503 
151200 
122000 
174500 
193100 
106300 
30100 
19600 
12200 
6600 
871300 
60500 
154800 
103100 
131600 
131200 
71800 
23500 
19100 
14700 
10500 
720900 
CROP 
AREA (HA) 
AA 
37100 
218800 
297100 
673200 
1347303 
1449703 
725403 
739700 
831800 
1351400 
7668600 
38900 
221400 
249100 
502900 
908600 
985200 
566700 
720303 
1013800 
2982300 
8189200 
CROP 
ARABLE 
16500 
87700 
110700 
241200 
4781C0 
511900 
238230 
227600 
222600 
291000 
2425300 
CONCERNED 
HARVESTERS 
HOLD NACH 
FODDER CROPS 
2200 
8200 
9400 
19100 
34600 
30700 
11600 
8300 
5400 
3100 
132600 
PERMANENT PASTURE AND 
21000 
122300 
126500 
236000 
388200 
422900 
260500 
355700 
577800 
2235900 
4746900 
600 
3600 
3600 
8600 
16300 
15200 
6200 
4900 
3700 
2500 
65100 
100 
1000 
1700 
5700 
16400 
20900 
9600 
7300 
5700 
3700 
72200 
MEADOW 
200 
700 
1100 
3800 
9700 
10900 
5300 
4000 
3600 
2700 
41900 
AWU 
30200 
112300 
123700 
222800 
321900 
231500 
80300 
62400 
56903 
70100 
1312000 
28100 
99800 
89700 
145400 
189200 
131900 
50500 
46900 
47700 
61600 
890500 
LU 
111900 
277800 
357500 
768800 
1435400 
1445503 
647700 
608700 
587000 
653400 
6893700 
65900 
222200 
232300 
456700 
850800 
8C3000 
386200 
425900 
470400 
525100 
4438400 
σι o SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : ITAL IE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
; o - < i o * l o - o o * 2 0 - 0 0 * 3 0 - 0 0 * 4 0 - 0 0 * 5 0 - o c * 6 O - 0 0 * 7 0 - 0 0 * 8 0 - O Û * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
TOTAL 
4GRICULT. AREA IM USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS FA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
450700 
581500 
220800 
350100 
212 200 
152200 
44100 
21000 
20500 
11900 
2276000 
141C6100 
1C740C0 
754100 
2222200 
8788100 
4400 
13100 
10030 
15400 
18600 
11400 
3100 
2300 
1900 
1400 
81600 
1048000 
39900 
47300 
49300 
143100 
562100 
6400 
14700 
9500 
12200 
13300 
5200 
1400 
1000 
500 
300 
64400 
421500 
60300 
35800 
34300 
86830 
261100 
5703 
11400 
8303 
8800 
7700 
3200 
700 
400 
200 
100 
46500 
251500 
61603 
24500 
23000 
57903 
128100 
5300 
9O00 
5100 
7300 
5800 
2000 
400 
300 
200 
100 
35100 
167100 
57800 
18900 
16703 
41200 
34800 
3800 
6700 
5400 
4200 
3900 
1300 
300 
200 
100 
* 
25900 
111400 
49700 
13100 
11900 
29500 
47900 
6000 
8000 
5500 
4200 
3100 
1100 
200 
200 
100 
Φ 
28400 
99400 
534C0 
14600 
11500 
28200 
420OO 
3200 
5200 
3200 
3300 
1900 
800 
100 
φ 
φ 
Φ 
17800 
60700 
39200 
9100 
7400 
19200 
26000 
1700 
4300 
2400 
2400 
1800 
500 
100 
φ 
φ 
φ 
13400 
50700 
37800 
6 700 
5900 
15500 
20300 
2200 
3000 
1800 
1600 
1500 
600 
100 
100 
φ 
φ 
10700 
41400 
35003 
5000 
4500 
13000 
15700 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER VINEYARDS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNUER VINEYARDS 
USE UF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HUES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTÜCK JMITS (LU) 
HA 
hA 
HOLD. 
MACH 
NUMB 
NUMB 
295200 
370500 
196600 
201200 
1735C0 
87100 
2 7300 
20300 
14300 
87C0 
1394730 
92053'­0 
588400 
287400 
1344000 
5674500 
10833 
48700 
52000 
83900 
102000 
57600 
16500 
11300 
6800 
4003 
393703 
4155500 
153800 
221500 
193300 
606200 
25919D3 
21400 
66200 
41300 
46400 
40300 
15500 
2900 
1633 
1130 
603 
237300 
1198600 
169400 
128500 
137000 
280200 
845700 
23500 
44303 
265C0 
265C0 
19700 
7233 
1600 
803 
500 
300 
150830 
622400 
153800 
81300 
67600 
162300 
379400 
20500 
32700 
13600 
15800 
11900 
3803 
700 
503 
300 
100 
99830 
353800 
121500 
53500 
39900 
101600 
196600 
15700 
19900 
12500 
10100 
820C 
2700 
500 
400 
200 
100 
70100 
247o00 
109700 
3 7900 
31300 
72700 
108300 
17800 
20800 
10500 
9100 
5900 
1500 
400 
300 
100 
φ 
66400 
187500 
100500 
34200 
25700 
58600 
79300 
12700 
13100 
5700 
6400 
3500 
1100 
400 
200 
100 
φ 
43100 
126700 
81700 
23500 
16100 
40100 
47600 
8100 
9200 
4500 
3 800 
2000 
700 
200 
100 
100 
φ 
28700 
84600 
63000 
16200 
12900 
27300 
26800 
8500 
6700 
3400 
2700 
2300 
800 
200 
100 
φ 
φ 
24603 
70200 
59200 
13500 
9900 
22800 
21400 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
>3 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
53 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>3 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
13 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
CD 
53 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HOEING MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UMITS (LU) 
FA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9C-O00* 
1300 
2100 
1600 
1400 
1000 
500 
100 
100 
φ 
φ 
6200 
3 5600 
33800 
4400 
4700 
11400 
20500 
7100 4700 
2400 
2500 
1300 
400 
100 
100 
Φ 
φ 
18600 
Ε2900 505C0 
9500 
7300 
18000 21600 
100* 
17000 
14700 
5600 
3933 
1333 
603 
133 
103 
130 
Φ 
43930 
92003 
92000 
14900 
8400 
32000 
72800 
66200 
36900 
13100 
6600 
3000 
1030 
200 
100 
100 
Φ 
124200 
180400 
180400 
60400 
33200 
76100 
76000 
TOTAL 
507500 
673700 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35700 
23600 
13900 
2652100 
16485500 
560400 
1268300 
931600 
2809900 
10069303 
507500 673700 
379100 
414800 
373700 
179200 
50900 
35700 
23600 
13900 
2652100 
16485500 
1240500 
1268300 
931600 
2809900 
10069300 
HOLD 
56800 
92200 
58300 
64700 
60400 
27100 
6800 
4600 
300 0 
2ΟΟ0 
3 76OC0 
212303 
303100 
182400 
213600 
203200 
92100 
23600 
15303 
9200 
5300 
1257300 
AREA 
AA 
35200 
130300 
140400 
246400 
416300 
366103 
163300 
174400 
214100 
493003 
2379400 
127703 
426700 
443100 
814303 
1379100 
1247700 
568330 
574400 
629700 
1070200 
7280200 
CROP CONCERNED 
(hA) 
CROP 
FRUIT AND 
19630 
58100 
55900 
82700 
1139C0 
84500 
33700 
31900 
32400 
47600 
560400 
CULTIVATORS 
HOLD 
ETC 
MACH 
BERRY PLANTATIONS 
19500 
39200 
30100 
37200 
39000 
18800 
4400 
2900 
1900 
1300 
194300 
-
VINEYARDS 
73300 
160600 
126900 
189200 
244100 
170900 
68700 
62700 
60900 
83600 
1240500 
82700 
151000 
101900 
126800 
127000 
59400 
14400 
8600 
5200 
2900 
679900 
10900 
26600 
25200 
34500 
42600 
22300 
5700 
4100 
2900 
2800 
177500 
38300 
91200 
74700 
105000 
124900 
67600 
18400 
11300 
7400 
5400 
544200 
AWU 
27900 
64900 
54800 
77900 
98700 
62100 
20200 
18300 
19800 
33100 
477700 
95600 
204600 
170800 
253730 
320900 
198700 
63800 
50300 
45500 
62000 
1465900 
LU 
30600 
96800 
78400 
154300 
297600 
233300 
80600 
73800 
75200 
160500 
1281200 
128600 
277103 
307600 
610900 
967600 
876000 
315200 
279800 
272100 
359800 
4394700 
Oí 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE ­
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0­<10* 10­00* 20­00* 30­00* 40­00* 50­00* 60­00* 70­00* 8G­O0* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 ­
0, 25 ­
0,50 ­
1,00 ­
2, 33 ­
5,03 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
3REENH0USES WITHOJT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
FOLD 
FA 
NUMB 
NUMB 
45700 
128300 
226000 
669700 
790100 
272200 
302100 
2Í34C00 
16398500 
φ 
Φ 
2761000 
10029700 
100 
300 
730 
1400 
2C0O 
1130 
1030 
6603 
67503 1400 
4900 700 
21600 
33400 
Φ 
400 
700 
1000 
1000 
300 
100 
3500 
9300 1300 
2300 600 
7900 
4200 
ÎOO 
200 
800 
600 
300 
φ 
Φ 
2100 
3400 
80 C 
1400 
300 
5200 
700 
130 
400 
500 
300 
200 
100 
φ 
1500 
2300 800 
900 300 
3400 
400 
100 
200 
400 
100 * 
800 
700 300 
500 200 
1600 
100 
φ 
200 
500 
200 
100 
φ 
φ 
1000 
1200 
700 
600 300 
2200 
100 
100 
100 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
600 
900 
600 
400 
200 
1900 
600 
100 
100 
100 
φ 
400 
400 300 
300 
100 
1200 
Φ 
200 
200 
φ 
400 
500 
400 
100 
100 
1400 
φ 
NUMBER OF HOLCINGS WITH AREA UNDER GREENHOUSES 
> j ­
•3,25 ­
0, 50 ­
1,03 ­
2,00 ­
5,03 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,30 
2,30 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
¿cüUNü AREA OF GREENHOUSES 
oREENHOUSES WITH HEATING INSTALLATION 
ANNJAL «JFK UNITS (AWU) 
LIVESTUCK JNITS (LUI 
FA 
FA 
HOLD HA 
NUMB NUMB 
45600 
1283C0 
226100 
669700 
790100 
272200 
202100 
2634200 
16298700 
2761400 10030000 
100 
300 
700 
1500 
2100 
1100 
1000 
6900 
68500 
1300 
3600 600 
22500 33500 
φ 
400 
700 
900 
900 
300 
100 
3300 
8700 
1200 
1900 600 
7403 4000 
100 
200 
800 
600 
300 
φ 
φ 
2203 
3 503 
800 
120 3 500 
5500 70 0 
100 
400 
400 
200 
100 
130 
φ 
1300 
1900 
600 
900 300 
2903 333 
100 
200 
400 
100 
100 
φ 
eoo 
800 
400 
400 
100 
1730 100 
Φ 
200 
400 
200 
100 
Φ 
φ 
900 
1300 
500 
500 3C0 
1900 100 
100 
100 200 
100 
φ 
Φ 
φ 
600 
800 
500 
400 300 
1800 600 
100 
100 φ 
200 
Φ 
500 
500 
300 
400 200 
1300 
Φ 
φ 
200 
100 
Φ 
400 
400 
400 
300 300 
1200 Φ 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : I T A L I E 
CLASSES BY 
AGFICULTUFAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 - O 0 Ò * 103* TOTAL HOLD 
CROP CONCERNED 
AREA (HA) GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU LU 
AA CROP HOLD HA 
CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 
0,25 
0,50 
1,03 
2,00 
5,00 
< < < < < < > = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNDER GLASS HA 
GREENHOUSES WITHOUT HOLD 
HEATING INSTALLATION FA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UMITS (LU) NUMB 
100 
Φ 
φ 
φ 
ICO 
100 
100 
φ 
100 
300 
φ 
300 
200 
400 
100 
100 
φ 
φ 
1000 
700 
700 
5 30 
400 
2330 
Φ 
46630 
13C500 
330400 
673700 
793900 
373700 
303330 
2652100 
16485500 
7200 
11900 
3400 
2809900 
13069330 
900 
2200 
4400 
4000 
3800 
1500 
1200 
200 
800 
3000 
5600 
11600 
10400 
55400 
180C0 
86903 
100 
300 
1100 
1400 
1800 
900 
1700 
7200 
400 
1600 
2800 
2600 
2600 
1100 
800 
11900 
Φ 
100 
500 
600 
900 
500 
700 
1000 
3000 
8000 
9500 
10300 
5300 
11900 
100 
300 
2300 
1000 
5300 
7200 
23900 
3300 
48900 
39600 
(35 
CO 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) I N hA 
> 0 -
0 ,25 -
0 , 5 0 -
1 ,00 -
2 . 0 0 -
5 ,00 -> 
0 , 2 5 
0 ,50 
1,00 
2 ,00 
5 ,00 
10 ,00 
10 ,00 
9 0 - 0 0 0 * 
100 
100* TOTAL HOLD 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
GROUND AREA OF GREENHOUSES HA 
GREENHOUSES WITH HOLD 
HEATING INSTALLATION HA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
100 
100 100 
100 
400 
200 
200 
300 
100 
100 
φ 
Φ 
900 
600 
600 
500 
300 
2000 
* 
46600 
130500 
330400 
673700 
793900 
373700 
303300 
2652100 
16485500 
6800 
10200 
3400 
2809900 
10069300 
900 
2200 
4300 
4000 
3800 
1500 
1200 
AREA 
AA 
100 
800 
3030 
5600 
11630 
10400 
55300 
(HA) 
CROP 
CROI 
100 
300 
1000 
1300 
1700 
900 
1500 
17900 
86800 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALL. 
HCLD HA 
PS UNDER GREENHOUSES 
600 
1000 
2400 
2500 
2200 
700 
700 
AWU LU 
6800 
10200 
100 
100 
500 
700 
900 
400 
800 
1000 
3000 
7800 
9400 
10300 
5300 
11600 
100 
300 
1900 
1300 
5000 
7200 
23800 
3400 
48500 
39300 
OJ ­Ρ». SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPURTANCE OF CROPS LAND USE ­
PAYS : PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>C­<10* 10­OOS! 20­00* 30­00* 40­00* 50­00* 60­00* 7 0 - 0 0 * 8 C - 0 3 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
23 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
4NNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LUI 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
15000 
12000 
7 500 
11800 
22700 
32000 
12600 
5000 
6C0 
100 
119400 
12400C0 
2000 
100 
188600 
4903600 
Φ 
Φ 
100 
300 
1503 
3200 
1500 
730 
100 
φ 
7430 
131800 
8203 
640 3 
100 
12600 
220300 
* 
130 
200 
600 
22U0 
34O0 
1700 
ÎJOO 
3 30 
Φ 
9400 
165630 
24700 
8800 
300 
15200 
3194Ü0 
Φ 
i 00 
200 
600 
150 3 
2303 
1500 
1400 
500 
103 
8100 
176300 
44003 
7800 
60 3 
12303 
194200 
Φ 
ÍOD 
203 
400 
1 000 
1400 
1000 
1330 
600 
100 
6100 
155433 
5410J 
5900 
800 
9200 
114530 
Φ 
100 
100 
300 
733 
900 
730 
900 
500 
100 
4300 
115100 
5130 0 
4103 
733 
6133 
69103 
Φ 
100 
1Ü0 
200 
400 
400 
200 
400 
200 
Φ 
2100 
50800 
2 74C0 
20CC 
40U 
2 7 30 
31200 
Φ 
φ 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
Λ 
1000 
38800 
24400 
10C0 
200 
1400 
14600 
Φ 
Φ 
φ 
100 
130 
100 
* 
φ 
* 
φ 
500 
6 503 
4803 
40 3 
Φ 
500 
8 70 3 
* φ 
Φ 
100 
100 
φ 
* 
φ 
* * 
300 
3500 
3000 
200 
Φ 
20·Τ 
4703 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AR2A UNDER COMMON WHEAT AND SPELT 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
35 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
15100 
12400 
8300 
14C 00 
28700 
39900 
15800 
6600 
1000 
100 
100 
300 
1100 
90J 
800 
303 
φ 
Φ 
Φ 
100 
200 
700 
1600 
1300 
1500 
600 
13 3 
100 
200 
400 
900 
800 
1300 
60ΰ 
100 
φ 
100 
203 
300 
300 
5 33 
303 
φ 
φ 
φ 
loo 
100 
100 
100 
203 
100 
* 
φ 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
TOTAL 141900 
AGRICULT. AREA IN USE (AAI FA 1570500 
AREA UNDER C.WHEAT OR SPELT hA 
3503 
94203 
6200 
6030 
168200 
25100 
440 ii 
145000 
35500. 
2330 
82103 
27733 
730 
2 3703 
9133 
200 
3800 
2300 
ITO 
90u 
oOO 
33J 
20'J 
2JJ 
130 
JSE Oi-
COMBINE HARVESTERS 
HOLD 
NACH 
22500 
700 
34Γ0 
23J 
590C 
7)3 
42 CO 
8 03 
1930 
53) 
703 
20 3 
23 J IOC 
ANNUAL WORK JN1TS (AWU) 
LIVESTUCK JNITS (LUI 
NUMB 
NUMB 
221300 
5656900 
6200 
11490 3 
10000 
1274Ù) 
7400 
56600 
3203 
20533 
130 3 
7503 
20J 
2100 
ICO 
1903 60 J 
Φ 
900 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE ­PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 ­ O C O * 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CCNCERNED 
COMBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CFOP HOLD MACH 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < -
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
10 0 
Φ 
φ 
Φ 
100 
103 
Φ 
Φ 
15200 
12500 
6600 
14700 
30700 
44300 
19300 
13930 
2900 
403 
100 
500 
10CÛ 
2900 
8000 
12003 
6700 
59C0 
2200 
¿00 
103 
333 
2600 
114)3 
59703 
173803 
163303 
22453J 
144400 
66133 
100 
300 
900 
3800 
15303 
38400 
38700 
67200 
50100 
28900 
CEREALS 
100 
400 
900 
2500 
7200 
11300 
6400 
5700 
2200 
300 
» Φ 
Φ 
Φ 
* 
3 OU 
400 
1200 
1000 
30C 
130 
500 
900 
2 703 
9730 
15100 
uno Iva 30 
5330 
ISO 3 
3801 
8300 
12700 
43000 
196100 
408100 
2C9500 
14560­J 
50900 
7903 
TOTAL 200 200 159330 39603 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD ■ 
NACH 
NUMB 
NUMB 
1200 
1200 
200 * 
ICO 
5800 
1303 
1333 
200 φ 
130 
3603 
2086300 
244303 
39303 
3200 
249503 
5990000 
8464J3 
244333 
37000 
3200 
60900 
1086400 
COMMON WHEAT AND SPELT 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNOER C.WHEAT OR SPELT FA 
CD Ol 
USE UF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (tU) 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
100 
100 
600 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
200 
φ 
Φ 
φ 
100 
15200 
12500 
8600 
14700 
30700 
44000 
19300 
10900 
2900 
400 
159000 
2386300 
106900 
39000 
3200 
249500 
5990000 
Φ 
100 
200 
700 
2000 
4100 
3500 
4300 
1900 
300 
Φ 
200 
600 
2600 
14900 
61000 
86400 
167303 
121900 
60900 
φ 
100 
200 
800 
3300 
11303 
15500 
33900 
26300 
15700 
17100 
515800 
106900 
Φ 
100 
200 
600 
1800 
4000 
3400 
4200 
1900 
300 
16500 
100 
300 
1000 
800 
300 
2600 
Φ 
100 
200 
600 
2200 
5800 
5500 
7800 
4400 
1600 
1100 
1500 
2600 
7800 
31900 
93000 
74400 
79500 
35600 
5700 
28200 333100 
03 O) SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) I N HA 0 * 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
> 0 ­ < 1 0 * 1 0 ­ 0 0 * 2 0 ­ 0 0 * 3 0 ­ O J S 4 0 ­ 0 0 * 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ 0 0 * 7 0 ­ 0 0 * 8 0 ­ 0 0 * 
NUMBER OF HCLDINGS WITH AREA UNDER BARLEY 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
JSE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
15100 
12300 
8000 
13100 
262C0 
37000 
15300 
7100 
1200 
100 
135600 
1535400 
16 700 
10C0 
212300 
5248800 
φ 
100 
200 
1200 
2700 
1700 
1500 
703 
103 
8200 
211300 
12600 
76 00 
730 
14400 
279100 
100 
100 
400 
1400 
2400 
1300 
1430 
600 
100 
8000 
2 09800 
30700 
7600 
900 
13000 
20 8330 
φ 
Φ 
100 
200 
800 
1100 
600 
600 
200 
Φ 
3800 
79300 
19103 
3700 
400 
540 0 
84900 
Φ 
Φ 
103 
203 
403 
433 
233 
200 
100 
φ 
1730 
29330 
13100 
1603 
100 
2100 
31700 
φ 
φ 
133 
100 
300 
200 
100 
100 
φ 
φ 
900 
11700 
5200 
800 
φ 
1300 
20200 
φ 
φ 
Φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
400 
4700 
2500 
400 
Φ 
400 
6500 
Φ 
Φ 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
200 
1700 
1100 
200 Φ 
200 
4200 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
100 
700 
500 
100 
φ 
100 
2600 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
100 
600 
500 
103 Φ 
100 
1400 
>3 
1 
η C 
3 
5 
13 
23 
31 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5J 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE UF 
CúMdlNE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JMITS (LU) 
FA 
FA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
1ÍT10 
12500 
3600 
147C3 
30600 
43903 
19200 
10800 
28C0 
300 
153500 
207 3 700 
38500 
3200 
248600 
5971000 
φ 
φ 
φ 
φ 
133 
φ 
200 
750) 
403 
230 Φ 
503 
5903 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GRAIN MAIZE 
Φ 
200 
3 50 0 
530 
130 
Φ 
203 
4500 
103 
900 
200 
100 
3300 
43 3 
103 
2300 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
700 
100 
φ 
900 
φ 
100 600 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELFiCTED RCSJLTS (Θ) ­ LAND LSE ­
3ART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSr (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 ­ O C O * 100* TCTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNEO 
COMBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD NACH 
BARLEY 
>3 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
23 - < 
30 - < 
50 - < > = 
1 2 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
φ 
φ 
φ 
* φ 
φ 
Ä 
15200 
12530 
8600 
14700 
307J0 
44000 
19300 
10900 
2900 
403 
103 
300 
500 
1500 
4500 
7000 
3900 
370C 
17C0 
300 
Φ 
403 
1403 
6200 
33430 
101500 
96403 
143003 
109233 
59400 
Φ 
230 
503 
1800 
7100 
15900 
13600 
23500 
15430 
3333 
φ 
200 
500 
1400 
4100 
67C0 
3800 
3600 
1630 
200 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
200 
300 
800 
700 
300 
100 
230 
500 
1530 
5400 
10400 
6430 
6800 
3900 
1600 
1500 
4400 
5300 
23100 
109300 
236300 
124300 
94500 
36500 
6300 
TOTAL 133 159000 23503 
A\iRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD ' 
NACH 
NUMB 
NUMB 
200 200 
φ 
Φ 
Φ 
1000 
503 
500 
103 
Φ 
φ 
15)3 
208630J 
83100 
39000 
3200 
249500 
5990300 
550933 
83100 
22300 
2300 
36700 
641200 
>3 
1 
2 
3 
5 
13 
2 3 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
15200 
12500 
8600 
1470J 
30700 
44000 
19300 
10900 
2900 
400 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
200 
10C 
100 
* 
φ 
φ 
φ 
* 103 
803 
2300 
18/30 
3400 
2700 
1500 
GRAIN 
* 
Φ 
φ 
φ 
200 
300 
200 
300 
200 
φ 
MAIZE 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
300 
733 
700 
5800 
6300 
2500 
2100 
500 
φ 
TOTAL 159000 500 
OJ •vi 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB NUMB 
Φ 
Φ 
* 
* 
400 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
400 
2086300 
1300 
39000 
3200 
249500 5990000 
12603 
1300 
500 
100 
900 
19000 
OJ 00 SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (Bl ­ LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
> 0 ­ < 1 0 * 1 0 ­ < 2 0 * 2 0 ­ 0 0 * 3 3 ­ O 0 Í 4 0 ­ 0 0 * 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ O O S 70­00* 80­00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER POTATOES 
>3 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
Q 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WURK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK U M I T S ( L U ) 
HA HA 
FOLD MACH 
NUMB NUMB 
14300 10800 
6800 
10800 
21500 
31400 
12900 
5700 
1000 
100 
115200 
1298100 
1300 300 
18C4C0 4749500 
230 1000 
1100 
2700 
7000 
8030 
2300 
1103 
300 
Φ 
23900 
300400 9630 
730 0 930 
3753) 866300 
300 400 
300 
503 
900 
1700 
1200 
130C 
600 
100 
7203 
165200 24900 
5403 1400 
12200 176600 
ICO 200 
200 
300 
600 
1100 
1100 
1400 
500 
* 
5603 
144103 35000 
4803 
1600 
930 3 99300 
100 100 
100 
200 
30 0 
603 
603 
503 
100 
Φ 
2500 
56300 
19200 
22JJ 
ό0 3 
3803 
43733 
φ 
Φ 
Φ 
130 
200 
700 
730 
600 
200 
φ 
2600 
70133 
32400 
2500 
700 
37Û0 
33203 
φ 
φ 
φ 
100 
ICO 
400 
4C0 
300 
100 
Φ 
1500 
41930 
22200 
1400 
400 
2000 
156C0 
φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
200 
4500 
2800 
200 
200 
2700 
φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
100 
1300 
1400 
100 
Φ 
100 
900 
* 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
* 
100 
600 
500 
Φ 
φ 
* 
403 
NUMBER CF HOLDINGS W I T H AREA UNDER SUGAR BEET 
>3 
1 
2 
3 
5 
13 
2) 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
JSE UF 
SJGAR BEET­HAPVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
L IVESTOCK U N I T S ( L U ) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
15000 
12100 
7900 
12100 
26300 
34800 
13300 
5400 
8C0 
100 
128900 
1380500 
900 
100 
201400 
5C17700 
φ 
φ 
133 
603 
2300 
1400 
1000 
430 
100 
5900 
146000 
9600 
4300 
1)0 
10400 
258400 
Φ 
* 100 
400 
1500 
3400 
2100 
1900 
700 
130 
1C200 
2 50400 
3 7800 
9100 
400 
Ì6933 
3 2200C 
φ 
100 
100 
400 
1100 
2003 
1600 
1900 
703 
100 
8100 
212700 
519C0 
7503 
800 
13103 
189300 
Φ 
133 
103 
300 
603 
9)0 
630 
600 
233 
Φ 
3403 
71103 
24003 
3100 
400 
5000 
94500 
φ 
100 
103 
233 
303 
3 30 
103 
100 
Φ 
φ 
1200 
16400 
7200 
1000 
Φ 
1530 
44700 
Φ 
φ 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
500 
5200 
2800 
500 
φ 
&CÛ 
21800 
φ 
Φ 
Φ 
100 
100 
* 
φ 
φ 
φ 
200 
2000 
1300 
200 
* 
200 
11400 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
100 
700 
500 
100 
φ 
100 
6700 
Φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
100 
50.1 
40? 
100 
φ 
133 
6103 
SURVEY UN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : PAYS-BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IM USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 - 0 0 0 % 1003 TOTAL HOLD 
CROP CONCERNED 
AREA (hA) HARVESTERS 
AA CROP HOLD NACH 
AWU LU 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
53 
------
---> 
< < < < 
• 
< 
< < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
23 
50 
100 
ICO 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
* 
φ 
Φ 
φ 
15203 
12500 
8600 
14700 
30700 
44300 
19300 
10900 
2900 
400 
90 3 
1703 
180 C 
3903 
9200 
12600 
6400 
5200 
19C0 
300 
600 
2600 
4500 
15203 
68400 
180230 
156103 
199300 
121800 
39500 
100 
40 3 
633 
1730 
5833 
22100 
32130 
48000 
29800 
10700 
POTATOES 
Φ 
200 
300 
10C0 
33C0 
7100 
52CO 
4800 
1800 
200 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
300 
1100 
1303 
1900 
900 
200 
800 
1800 
1900 
4300 
12900 
20500 
11300 
9900 
4500 
1300 
7100 
13800 
1770) 
50400 
241700 
491300 
232030 
139403 
42630 
4500 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
100 203 159000 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
1400 
1400 
ICO 
φ 
100 
400 
1830 
1800 
100 
Φ 
100 
900 
2086300 
151200 
25200 
6100 
249500 
5990J00 
43900 
788230 
151200 
24000 
5300 
69130 
1240500 
>) 1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
----• ----> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
15200 
12500 
8603 
14700 
30700 
44000 
19300 
10900 
2900 
400 
100 
400 
700 
1600 
4300 
9200 
6000 
5500 
2000 
300 
133 
700 
1800 
6200 
32.900 
135000 
146100 
210303 
133203 
42Ó03 
SUGAR 
103 
303 
700 
1900 
7900 
2 5200 
26900 
41800 
24800 
7.000 
BEET 
100 
300 
500 
1200 
3400 
7900 
5400 
5100 
1900 
300 
Φ 
Φ 
200 
400 
700 
300 
100 
100 
400 
600 
1500 
5300 
13800 
10000 
10200 
4800 
1400 
8400 
11900 
13200 
40800 
141600 
352500 
205500 
142100 
49700 
6600 
OJ CD 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
100 200 159000 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
300 
300 
100 
* 
100 
6300 
600 
600 
100 
100 
9200 
2086300 
136500 
27000 
1800 
249500 
5990000 
30200 
7 35800 
136500 
26100 
1700 
48100 972300 
■vi O SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
> 0 ­ O 3 S 1 0 ­ O O S 2 0 ­ 0 0 * 3 0 ­ 0 0 * 4 0 ­ O O S 5 0 ­ 0 0 * 60­<7·33 70­00* 80­00« 
NU.4BEP CF HOLDINGS WITH AREA UNDER ARABLE FODDER 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
33 
50 
­» ­­­­­­­> 
< < < < < < < 
< = 
1 
¿ 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK J M I T S ( L U ) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
14700 
11*00 
7200 
11200 
19400 
25100 
11700 
7300 
1800 
200 
109900 
1265500 
5000 
500 
170000 
3281600 
Φ 
300 
503 
1203 
4300 
7400 
3100 
1600 
600 
100 
19300 
344200 
18700 
9900 
130 
32230 
820700 
130 
200 
300 
900 
4100 
7030 
2400 
1000 
300 
Φ 
16300 
256600 
36200 
12800 
100 
26600 
92 7400 
100 
10 0 
230 
50 3 
1300 
2300 
1000 
500 
100 
Φ 
6100 
98500 
23800 
4400 
100 
' 9 700 
37610Ù 
Φ 
100 
103 
330 
600 
90 3 
403 
303 
Φ 
Φ 
2703 
42033 
14400 
1700 
Φ 
4230 
158900 
φ 
100 
100 
100 
300 
400 
203 
100 
φ 
φ 
1500 
21303 
9533 
800 
Φ 
2200 
89833 
φ 
100 
100 
100 
200 
300 
ICO 
100 
Φ 
Φ 
1000 
12800 
6900 
500 
Φ 
1400 
6.220Ù 
Φ 
100 
φ 
100 
100 
200 
100 
* * 
φ 
600 
8100 
5300 
300 
Φ 
900 
43000 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
i 00 
100 
φ 
φ 
φ 
400 
460U 
3 500 
200 
φ 
500 
27200 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
130 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
200 
3500 
3000 
200 
Φ 
400 
25100 
NUMBER OF HOLDINGS W I T F AREA UNDER PERMANENT PASTURE ANC MEADOW 
>0 
1 
2 
3 
5 
η 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
ì 
5 
10 
20 
30 
53 
100 
100 
TOTAL 
4 Ú F I C U L T . Ac. ΞΑ I N USE ( A A ) 
¿ c R M . PASTURE AND MEADOW 
JSE OF 
rUPAGE­HAFVESTERS 
H N N U A L W'JRK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK UMITS ( L U ) 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
115Γ0 
7300 
3300 
3900 
4610 
4 200 
2700 
26 30 
90" 
100 
41000 
292800 
25ΠΠ 
400 
71600 
40 640" 
133 
100 
133 
203 
633 
1000 
8 00 
1433 
330 
130 
510'J 
173730 
7400 
1100 
233 
92 CO 
12143) 
203 
2JÜ 
230 
300 
6)0 
800 
600 
6Ù0 
200 
* 
3U*C 
74800 
10930 
BOO 
Φ 
6300 
11420Û 
200 
20 3 
2 no 
30 J 
60 0 
800 
410 
400 
100 
Ψ 
3 2 Cl 
4360 3 
1210 3 
70 3 
Φ 
5200 
103600 
100 
30 J 
233 
333 
700 
932 
400 
333 
100 
* 
330? 
4520 J 
15333 
933 
φ 
5400 
118800 
100 
300 
203 
400 
303 
1100 
500 
300 
130 
* 
3800 
51400 
2310C 
1300 
Φ 
6100 
140600 
100 
300 
200 
500 
1100 
1500 
700 
3 Ou 
φ 
φ 
480U 
63600 
35000 
2100 
Φ 
7400 
199200 
200 
300 
300 
6ÛJ 
160U 
2200 
900 
400 
100 
ï" 
6400 
86930 
5ο700 
3600 
Φ 
10000 
3 05700 
100 
200 
300 
3J0 
2300 
3800 
1400 
530 
130 
φ 
9600 
133203 
103400 
6200 
100 
15000 
513000 
303 
303 
400 
1030 
4300 
6300 
2000 
60C 
100 
* 
14900 
199700 
170200 
10200 
100 
2370J 
84240" 
SU­VEY UM THE STRUCTURE OF AGRICULTUFAL HOLCINGS 1975 
VLLU«I2 V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED F2SULTS (B) ­ LAND USE ­
ΡΙκΤ 1 : RELATIVE IMPCRTANCE OF CROPS 
PAYS : PAYS­BAS 
CLASSES BY 
A3F ICULTUP;.L AREA 
IM USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS ICUNTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 * 1C3S TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
HARVESTERS AWU LU 
AA CFÛP HOLD NACH 
ARABLE FCDDEF CROPS 
>3 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
50 - < 100 
> = 100 
Φ 
10" 
φ 
KO 
100 
ICO 
φ 
* 
ν 
A 
Coi 
iOO 
133 
100 
100 
103 
Φ 
φ 
φ 
15200 
12500 
8630 
14730 
3070Γ 
440)0 
19300 
10 900 
29 30 
400 
500 
1200 
1400 
3500 
1Ì3C0 
1890 3 
7600' 
360) 
1100 
100 
303 
1733 
3533 
13930 
85633 
271903 
181700 
133133 
69800 
39303 
100 
600 
900 
3000 
14900 
45100 
31500 
21500 
9500 
2800 
100 
300 
500 
1500 
73C0 
1390C 
52C0 
1900 
500 
ICO 
φ 
Φ 
Φ 
100 
ice 
100 
100 
100 
500 
1300 
1500 
4000 
15900 
31100 
13900 
7400 
2800 
1100 
16500 
36700 
37900 
101500 
482100 
1112800 
501100 
2391C0 
71200 
9700 
TUTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
«REA UNDEF ARABLE FODDER 
JSE UF 
FGRAGE­HARVESTEFS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
403 503 159000 
HA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
4800 
47C0 
200 
Φ 
600 
34503 
4200 
4200 
300 
Φ 
600 
43600 
2086300 
129900 
36400 
1000 
249500 
5990000 
49203 
830800 
129900 
31300 
500 
PERMANENT PASTURE AND MEADUW 
79530 
2608400 
>) 1 
2 
3 
5 
13 
23 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
53 
103 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AAI 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
9 CO 
140" 
1500 
3100 
7000 
9600 
3000 
900 
100 
φ 
27400 
214800 
205500 
5400 
100 
40000 
1232700 
1500 
1600 
1700 
3400 
6800 
11700 
5930 
2830 
300 
φ 
35800 
503500 
503500 
1600 
103 
49730 
1790000 
15200 
12300 
8600 
14700 
30700 
44003 
19303 
10900 
2900 
40 C 
159000 
2086300 
1240600 
36400 
1000 
249500 
5990000 
37C0 
53C) 
5203 
108CO 
26100 
39800 
16600 
8300 
1900 
200 
118103 
2200 
7600 
12800 
42600 
193 700 
570700 
398703 
306900 
123200 
34230 
1692500 
1700 
5900 
10400 
3480 3 
157900 
469400 
314000 
195200 
44200 
7200 
1240600 
φ 
200 
500 
1700 
7800 
14700 
56C0 
2400 
700 
100 
33900 
. 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
100 
100 
200 
100 
100 
700 
4200 
6400 
5600 
11800 
34500 
62700 
29800 
16800 
4900 
1100 
177900 
178000 
181000 
139500 
290500 
947400 
2070600 
1050100 
578600 
132200 
13700 
5581600 
■vi 
ro 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IM USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>C­<10* 10­00* 20­O0* 33­00* 40­00* 50­00* 60­00* 70­00* 8 C ­ O 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER FFUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
­­­­• ­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HÜEING HOLD MACHINES, ROTARY HOES ETC 
ANNUAL WOF.K UNITS (AWU) 
LIVESTUCK UNITS (LU) 
FA 
NACH 
NUMB 
NUMB 
139C0 
11000 
7600 
13300 
28200 
41900 
18600 
10500 
2700 
300 
146100 
198C800 
16400 
15200 
233100 
5799800 
100 
200 
200 
400 
800 
800 
300 
200 
100 
φ 
3030 
442J3 
1800 
500 
600 
5100 
94603 
200 
200 
ΙΰΟ 
200 
300 
300 
100 
100 
φ 
φ 
1500 
18200 
2600 
330 
300 
22C0 
37000 
103 
ICO 
100 
ICO 
200 
200 
ICC 
φ 
φ 
φ 
900 
8403 
2100 
203 
203 
1200 
15800 
130 
100 
100 
IJO 
100 
100 
φ 
φ 
Φ 
όΟΟ 
5000 
1733 
230 
200 
903 
7730 
100 
100 
φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
5Ο0 
4300 
1900 
130 
103 
333 
7300 
100 
100 
φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
400 
330Ü 
1600 
100 
100 
700 
5200 
100 
100 
φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
400 
280Ù 
1800 
100 
100 
600 
4400 
100 
100 
φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
400 
2800 
2100 
100 
103 
700 
2400 
100 
103 
φ 
103 
100 
10" 
φ 
φ 
503 
3000 
2600 
100 
100 
703 
32Ü0 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNDER VINEYARDS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
2J 
30 
5(1 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < 
Í 
< -
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
100 
100 
15200 
12500 
8600 
14700 
30700 
44000 
19300 
1C900 
2900 
400 
TOTAL 159000 
AGFICULT. AREA IN USE (AA) hA 2C663C0 
AREA UNDER VINEYARDS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING hOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. MACH 16400 17200 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
249500 
5Ç90000 
SURVEY ON THE STFUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VULUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED PESULTS (B) PAKT 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE ÍAA1 IN HA 
PFOPOFTICNS (CONTINUED) 
90­000* 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CCNCEFNED 
CULTIVATORS ETC AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
FRUIT AND BERRY PLANTATILNS 
>·> 1 
2 
3 
5 
10 
2) 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
1U0 
100 
200 
20" 
100 
100 
300 
200 
φ 
Φ 
Φ 
330 
303 
230 
203 
400 
230 
Φ 
Φ 
15200 
12530 
8600 
14700 
30730 
44000 
19300 
109CC 
2900 
400 
1300 
1500 
900 
1400 
2500 
21CU 
700 
400 
200 
Φ 
803 
2133 
2330 
5333 
17803 
29500 
164)3 
14700 
10203 
6400 
500 
1100 
noo 2500 
8200 
103Ο0 
35)3 
2700 
1300 
500 
400 
600 
300 
300 
200 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
400 
6C0 
100 
300 
300 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
900 
1400 
1000 
1700 
3800 
4200 
1500 
1000 
500 
300 
9400 
10400 
66C0 
19000 
38100 
55800 
27800 
16700 
5600 
800 
TOTAL 1100 1600 159003 13900 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HUEING HOLD MACHINES, ROTARY HOES ETC 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTUCK UNITS (LU) 
FA 
h
■ 
NACH 
NUMB NUMB 
5700 · 
5500 
200 200 
1400 52C0 
81C0 
8100 
100 
103 
2000 7400 
2086300 
31900 
18400 17300 
249500 5990030 
135530 
319C0 
2100 
2200 
16400 190230 
VINEYARDS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
15200 
12500 
8600 
14700 
30700 
44000 
19300 
1C930 
2900 
400 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AAJ FA 
AREA UNDER VINEYARDS HA 
159000 
2086300 
USE OF CULTIVATORS, HOEING HOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. MACH 
■vi 
CO ANNUAL WORK UNITS (AWg) 
LIVESTJCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
18400 17300 
249500 
5990000 
vj SURVEY ON THE STFUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS IB) ­ LAND USP ­
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA ■)­, 
HOLDINGS Li Y CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TGTÍL AA 
; 0 - O 3 X 1 0 - 0 0 3 2 C - O 0 S 3 0 - O 0 Ï 4 0 - 0 0 * 5 0 - 0 0 * 6 0 - 0 0 * 7 0 - 0 0 * 8 0 - O O S 
NUMBEF GF HOLDINGS WITH CROPS UNDER GLASS 
> 0 ­
0, 25 ­
3,50 ­
1,00 ­
2,00 ­
5,00 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2.·30 
5,00 
10,00 
10,CO 
1400 
1700 
3900 
70C0 
20400 
29900 
7 70 C" 
2 JO 
63 J 
1130 
1433 
603 
400 
100 
200 
400 
700 
500 
1 0 ) 
100 
10 ) 
4u J 
70 0 
3C3 
100 
io: 
4 0 3 
5 0 ) 
133 
Φ 
103 
103 
4 0 0 
4C3 
103 * 
Φ 
(TOTAL) 
100 
100 
400 
400 
100 
100 
100 
400 
400 
100 
100 
130 
40 Π 
COO 
100 
100 
100 
5 J 0 
300 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANKJUAL WUFK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
FOLD 
HA 
NUM3 
NUMB 
14150" 
2053200 
2C71CO 
5964000 
4430 
18200 
50) 
180J 
203 
10000 
18500 
20 30 
3400 
500 
900 
2ΓΓ, 
2 730 
3700 
153) 
2103 
500 
503 
100 
2ÍÜJ 
1303 
1303 
1500 
■503 
400 
100 
2 8C3 
60) 
1103 
1303 
oOO 
303 
ICC 
2700 
3C0 
1300 
110Ü 
600 
30U 
ICC 
260Ü 
7C0 
1000 
1000 
700 
200 
100 
2600 
2Γ0 
900 
900 
700 
200 
100 
2500 
20C 
900 
900 
803 
200 
133 
2700 
100 
NJMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNDER GREENHOUSES 
> ) 3. 23 
3,30 
1, ).r 
2 , 33 
5,0" 
­­­­­­> 
< < < < < < = 
0,25 
3,53 
! ,30 
2 , Ou 
5,00 
10 , Ou 
10,03 
A^RICULT. A; 
•JkÜUMÜ AK EA 
TOTAL 
=4 IM USE (4A) 
OF GRÍENHÜUSCS 
GF E C N H J U S E S WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL hJkK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JMI7S (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
N U M D 
1403 
1900 
4 200 
7 201 
2 0 6 0··.! 
2 CO"" 
77100 
1424)0 
20557)0 
2035 3·) 
5<.6εΐ·)0 
LOJ 
203 
533 
930 
133) 
:>") 
30 3 
3903 
ICIO) 
433 
2311 
233 
9233 
143CM 
COO 
203 
4 JO 
7 30 
500 
10Γ 
φ 
i 90 J 
33 03 
J30 
1200 
3)) 
26 3 J 
3 6v 3 
13J 
i03 
4C3 
oo·:· 
30 0 
Φ 
* 
140 J' 
200) 
50 0, 
ll"·) 
40 3 
29( ' 
1300 
.03 
133 
4¿ J 
50 C 
133 
Φ 
1330 
1 5 J ) 
5J3 
1 OC C 
"fl') 
23):: 
50) 
103 
IOC 
400 
41. J 
1C3 
Φ 
Φ 
neo 
12C0 
5u3 
9C3 
5.· 3 
260 3 
3'· 3 
ίου 
ICO 
400 
300 
ÍCU 
Φ 
1300 
H O J 
603 
900 
500 
2630 
700 
100 ico 
400 
400 
100 
φ 
φ 
IC 00 
1003 
700 
900 
600 
26C'C 
200 
100 
100 
40 J 
300 
100 
φ 
900 
903 
700 
800 
coo 
260C 
2JÜ 
φ 
103 
500 
300 
φ 
Φ 
t 
930 
90) 
700 
90" 
700 
2700 Φ 
iUFVEY UN THF STF.ULTUFE OF AGPICULTUFAL HOLDINGS 1975 
/ U L U M L V : FFEUJONCY ÛISTCIBUTIONS OF SELECTED FiiSJLTS (Bl ­ LAND USE 
PART 1 : KbLATIVO IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS i PAYS­PAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AAI IN HA 
PFCPCFTICNS (CONTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 * 100';; TOTAL HOLD AREA (HAI 
CROP CONCERNED 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU LU 
AA CROP HOLD HA 
CROPS UNDER GLASS (TUTAL) 
> J -
3,25 ­
0,50 ­
1,33 ­
2, 30 ­
5,00 ­
> 
< < < < < < =· 
0.25 
0,50 
1.00 
2,00 
5 ,oO 
13,00 
10,00 
100 
100 
6­DO 
30" 
* 
3 33 
330 
1003 
500 
130 
Φ 
24-:·: 
2300 
9400 
12530 
23300 
3070C 
774)0 
IOC . 
160 3 
550 0 
£­500 
2803 
70 ·. 
40? 
137 
60u 
4103 
7503 
8533 
4933 
740.» 
i n¡j 
300 
240 3 
310 3 
■ 15C3 
300 
10) 
300 
400 
16C0 
1700 
1100 
300 
200 
Φ 
100 
400 
400 
200 
100 
t.: 
1200 
2500 
11100 
13600 
8900 
2700 
2400 
600 
500 
ióOõ 
5700 
6000 
4600 
7000 
TOTAL 1200 2203 159033 1760 3 
AGFICULT. AREA IN USE (AAI 
AREA UNDER GLASS 
„RtcNHOUSES WITHOUT 
h EAT I Nu INSTALLATION 
HNNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LUI 
CLASSES 8Y 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
HA FA 
HOLD 
FA 
NUMB NJMB 
10C0 
1000 
300 
10" 
­­no 
"2O1" 
9Û­O00? 
1700 1733 
303 
103 
6433 233 
100* 
2086300 7900 
5500 
1200 
249500 5990UOO 
TOTAL 
33200 
HOLD 
7903 
AREA (HA) 
AA CRUP 
55C0 
1200 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALL. 
HOLD HA 
42400 
AWU 
26000 
LU 
CROPS UNDER GREENHOUSES 
­vl Ol 
> 0 ­
0,25 ­
0,50 ­
1,00 ­
2,00 ­
5, 00 ­
> 
< < < < < < = 
0.25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GFuUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
* 
10" 
400 
2C0 
φ 
300 
700 
700 
700 
eco 
2200 
# 
300 
200 
1203 
600 
130 
φ 
2500 
2000 
2000 
2300 
1800 
7300 
400 
24CC 
2300 
9400 
12500 
23300 
30700 
77400 
159000 
2086300 
7700 
131Ù0 
6600 
249500 
5990000 
lOCO 
15Ù0 
5200 
5300 
2700 
öOC­
itO 
16600 
103 
603 
4000 
7200 
7903 
4303 
6600 
30630 
100 
300 
2400 
3103 
15C0 
200 
100 
7700 
800 
1100 
4300 
4300 
1900 
400 
200 
13100 
. 
100 
200 
2000 
2700 
1300 
20C 
100 
6600 
1200 
2400 
10900 
13300 
8500 
2500 
2200 
41000 
600 
500 
14C0 
5000 
5200 
3500 
5700 
21900 
vj 
OJ 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
00­00* 10­03* 2C­O0* 30­00* 40­00* 50­00* 60­00* 70­00* 80­00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
>0 ■· < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> » 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
25000 
76C0 
3900 
4700 
6600 
6800 
21C0 
700 
100 
Φ 
5 7500 
2770C0 
44600 
1153300 
200 
300 
230 
500 
1300 
1800 
600 
300 
100 
φ 
5300 
71000 
4600 
2200 
100 
6300 
184000 
900 
800 
700 
1300 
3300 
4000 
1500 
900 
330 
Φ 
13700 
17900C 
27500 
7700 
500 
16200 
447700 
1200 
800 
80C 
1600 
4100 
5300 
2400 
1500 
500 
Φ 
18200 
267000 
6750C 
12000 
1200 
2250C 
586400 
900 
ÓOO 
603 
1333 
3 533 
4833 
2400 
1700 
700 
100 
16803 
291403 
101603 
11900 
Ì700 
21703 
529233 
700 
500 
400 
800 
2100 
3030 
1500 
1100 
730 
iOO 
10800 
207800 
92400 
7800 
1500 
13900 
297200 
600 
300 
300 
500 
1000 
1400 
700 
500 
300 
ICO 
5900 
108300 
58700 
4100 
800 
7000 
130000 
400 
200 
100 
3C0 
600 
700 
300 
200 
100 
Φ 
2900 
42900 
27500 
1900 
400 
3100 
48300 
300 
100 
100 
200 
300 
300 
100 
φ 
φ 
φ 
1400 
14000 
10300 
900 
100 
1300 
19900 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
800 
5100 
4300 
500 
100 
600 
8800 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER COMMON WHEAT AND SPELT 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER C .WHEAT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
28600 
9800 
5800 
8300 
14700 
14600 
4000 
1500 
300 
Φ 
B7600 
5563C0 
16600 
800 
76200 
2C12200 
Φ 
200 
200 
800 
2500 
4000 
2200 
1700 
500 
Φ 
12100 
231300 
13600 
8000 
1200 
16500 
433200 
500 
600 
600 
1230 
3200 
4900 
2300 
1500 
600 
100 
15300 
257100 
38500 
11000 
Ì300 
20100 
473600 
600 
400 
400 
700 
1800 
3300 
2100 
1600 
700 
100 
11600 
24000C 
59403 
8600 
1600 
15600 
234000 
4CL0 
233 
200 
300 
700 
1200 
700 
700 
600 
200 
5200 
131500 
44700 
3800 
1000 
6803 
125603 
300 
100 
100 
100 
200 
300 
100 
200 
200 
100 
1700 
40000 
17500 
1100 
300 
1900 
28400 
200 
100 
φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
700 
8500 
4500 
400 
100 
500 
5900 
100 
* Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
200 
1800 
1100 
100 
φ 
200 
2100 
100 
φ 
φ 
* Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
400 
300 
100 
Φ 
100 
1400 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
100 
200 
200 
* 
* 
φ 
300 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE («A) IN HA 
PROPORTIONS.(CONTINUED) 
90-000* 100* TCTAL HCLD AREA (FA) 
CROP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HCLD NACH 
CEREALS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 30 - < 
1 2 
2 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
FA HA 
HOLD NACH 
NUMB 
NUMB 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
AREA UNDER C.WHEAT OR SPELT HA 
-vl •v| 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HOLD NACH 
NUMB 
NUMB 
200 100 
Φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
SCO 
2100 
2000 
300 * 
300 
5700 
100 
100 100 
φ * 
* 
200 
500 200 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
900 
1800 
1800 
500 
Φ 
300 
9200 
100 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
200 
330 
300 
100 
φ 
100 
1800 
30900 
11500 
7430 
11500 
23100 
28300 
11500 
720C 
2930 
500 
134800 
1467500 
398300 
49800 
6500 
137800 
3419800 
30900 
11500 
7400 
11500 
23100 
2830C 
11500 
7200 
2900 
500 
134800 
1467500 
180300 
49800 
6500 
137800 
3419800 
5900 
3900 
35C0 
68C0 
16500 
21500 
9500 
64C0 
2700 
500 
7720C 
2300 
1700 
1500 
3300 
8400 
13700 
75C0 
5600 
2600 
500 
47200 
» 
4ΟΟ0 
5700 
8500 
27103 
122330 
308600 
229300 
241300 
181200 
62400 
1190500 
1603 
2400 
3800 
13103 
62900 
201003 
183603 
211903 
170200 
60600 
911100 
1700 
2100 
2900 
9100 
3 8600 
95400 
73200 
79400 
68600 
27300 
398300 
COMMON 
600 
700 
900 
2600 
10800 
34500 
32300 
39300 
40200 
18500 
180330 
2000 
1700 
1800 
4000 
10900 
15000 
6800 
4900 
2300 
400 
49800 
WHEAT ANI 
900 
800 
900 
2300 
5900 
10000 
5700 
4400 
2200 
400 
33100 
-
φ 
φ 
100 
100 
400 
1000 
1300 
1800 
1400 
400 
1800 
2100 
2500 
6300 
19400 
29700 
14400 
10500 
5300 
1400 
14400 
25200 
30400 
83900 
383000 
764000 
414500 
338500 
177900 
34700 
6500 
5600 
93200 
Τ 
φ 
φ 
φ 
100 
200 
800 
1100 
1700 
1300 
300 
700 
900 
1200 
3100 
9900 
18900 
11400 
9200 
4900 
1300 
2266400 
4700 
6100 
9600 
28100 
149900 
420400 
309400 
284400 
160700 
33200 
61600 1406500 
vj 
00 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LANO USE -
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0 * 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
> 0 - < 1 0 * 1 0 - O D * 2 0 - 0 0 * 3 0 - O O ï 4 0 - O 0 Ï 5 0 - 0 0 * 6 0 - O 0 Ï 70­00* 80­00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER BARLEY 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
28900 
9800 
5600 
7200 
107CO 
11400 
3900 
1900 
600 
100 
802OO 
526500 
11800 
1200 
67000 
1659800 
φ 
100 
300 
1000 
3603 
67 03 
3700 
2700 
1100 
100 
19400 
412300 
2Î200 
13300 
2100 
27500 
723600 
400 
600 
700 
1700 
5300 
7100 
290C 
1900 
300 
200 
21500 
367700 
52200 
15500 
2000 
28600 
732400 
500 
400 
4C0 
1000 
2300 
24CC 
3C0 
500 
200 
φ 
8600 
119000 
28300 
6100 
800 
10500 
237200 
300 
20 3 
200 
300 
800 
600 
203 
100 
100 
Φ 
2800 
28400 
9600 
1800 
200 
2900 
65400 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
1000 
7000 
3130 
600 
100 
800 
18100 
200 
100 
100 
100 
100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
500 
2200 
1200 
200 
φ 
300 
5200 
100 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
* 
200 
11 OC 
700 
100 Φ 
100 
3100 
100 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
100 
400 
300 
100 
φ 
100 
1600 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
30" 
300 
100 
φ 
φ 
1030 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNDER GRAIN MAIZE 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
30400 
11300 
7300 
11300 
223C0 
27100 
11100 
69O0 
2800 
400 
130900 
1409200 
47700 
6200 
133100 
3 2732C0 
200 
IOC 
Φ 
100 
300 
700 
300 
200 
100 
φ 
2000 
36200 
1930 
1200 
200 
2600 
6 7400 
200 
Φ 
Φ 
103 
300 
400 
100 
100 
φ 
* 
1100 
15400 
2100 
600 
100 
1400 
40400 
100 Φ 
Φ 
Φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
300 
3 500 
8CC 
100 
φ 
300 
129CC 
φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
103 
1433 
500 
φ­
* 
100 
9903 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
100 
600 
300 
Φ 
Φ 
100 
3300 
* φ 
Φ 
Φ 
* Φ 
φ 
φ 
φ 
400 
200 
φ 
φ 
ICO 
4500 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
300 
200 
φ 
φ 
φ 
3200 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
130 
Φ 
Φ 
φ 
2 700 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
200 
100 
* 
Φ 
φ 
170" 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
90-000* 100* TCTAL HCLD AREA (FA) 
CROP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HCLD MACH 
BAPLEY 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
-------
■ -
-> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5C 
100 
100 
200 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
30900 
11500 
7400 
11500 
23100 
28300 
11500 
7200 
2900 
500 
2000 
1700 
18C0 
430C 
12400 
16900 
760C 
5300 
2200 
400 
1430 
2500 
4400 
17400 
91900 
243600 
185000 
197303 
147100 
48203 
500 
700 
1OC0 
3300 
14800 
329C0 
22400 
22700 
17500 
5700 
800 
800 
1000 
2700 
8600 
122C0 
5600 
4000 
1900 
300 
φ 
φ 
φ 
100 
300 
800 
1100 
1500 
1100 
300 
600 
900 
1300 
4100 
14800 
23600 
11600 
8600 
4300 
1100 
5200 
12400 
16000 
57000 
294000 
6C0100 
327800 
273500 
145200 
28700 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER BARLEY 
FA 
HA 
100 
100 ICO 
200 
300 300 
134800 
1467500 
121500 
54600 
939330 
121500 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
HOLD NACH 100 Φ 
49800 
6500 
37900 
5200 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
φ 
400 
100 
2000 
137800 
34198C0 
30900 
11500 
7400 
11530 
23100 
28300 
11500 
72C0 
2900 
500 
70800 
50 0 
200 
100 
20 0 
800 
1200 
500 
300 
100 
Φ 
300 
300 
303 
800 
5600 
17100 
11030 
11000 
7500 
4400 
GRAIN 
Φ 
Φ 
100 
ICO 
000 
2000 
1200 
neo 700 
300 
MAIZE 
ICO 
Φ 
φ 
ICO 
400 
700 
300 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
φ 
100 
100 
φ 
200 
100 
100 
200 
900 
1700 
700 
500 
200 
100 
1759900 
1300 
1800 
1700 
4700 
28400 
57800 
25600 
16600 
6700 
2000 
TOTAL 134800 3800 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
hA 
HA 
100 100 1467500 6400 
58300 6400 
-vl 
CO 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 600 
49800 
6500 
137800 
3419800 
2100 
300 
4700 
146600 
00 
o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE ­PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0 * 
HOLDINGS BY CFOP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
¡>0­<10S 1 Û ­ O 0 Ï 2 0 ­ 0 0 * 3 0 ­ 0 0 * 4 0 ­ 0 0 * 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ 0 0 * 7 0 ­ 0 0 * 8 0 ­ 0 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER POTATOES 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDEF POTATOES 
USE OF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
20000 
6800 
4000 
5600 
95CC 
12100 
5700 
4100 
2100 
400 
704OO 
786700 
66800 
186 2400 
3700 
3300 
2700 
5000 
11200 
13300 
4700 
2500 
600 
Φ 
46900 
554300 
14000 
60 OÙ 
600 
55200 
1178103 
3500 
1000 
500 
700 
1700 
2300 
900 
400 
100 
φ 
11100 
95200 
13200 
4100 
600 
11200 
258600 
1700 
300 
100 
200 
500 
500 
200 
ICO 
φ 
* 
3600 
233C0 
5500 
1200 
200 
3000 
74700 
800 
103 
Φ 
130 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
1300 
5100 
1700 
300 
100 
900 
25733 
400 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
600 
1300 
600 
100 * 
300 5600 
300 
* 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
400 
600 
300 
φ 
φ 
200 
4000 
100 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
200 
200 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
100 
100 
1700 
φ 
700 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
100 
φ 
5600 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER SUGAR BEET 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
3C7C0 
113C0 
7100 
10600 
18300 
18700 
6300 
3600 
1000 
100 
108100 
646900 
99000 
2457900 
φ 
Φ 
φ 
200 
1000 
2600 
1300 
700 
300 
100 
6200 
129500 
8700 
3200 
200 
9300 
2.61900 
φ 
100 
100 
400 
2100 
4300 
2300 
1400 
500 
100 
11200 
233200 
34900 
7200 
900 
16200 
404300 
Φ 
100 
103 
200 
800 
2000 
1300 
1000 
600 
100 
6400 
169200 
41300 
4500 
10ÛC 
9500 
213*00 
φ 
φ 
103 
100 
200 
503 
303 
300 
333 
133 
2000 
63700 
21700 
140Ο 
300 
2800 
61030 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
500 
17100 
7500 
300 
100 
700 
14200 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
200 
4500 
2400 
100 
Φ 
• 200 
3400 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
100 
1900 
1200 
φ 
φ 
100 
1400 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
600 
500 
φ 
φ 
Φ 
200 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
300 
300 
Φ 
* 
φ 
400 
SURVEY CN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (Θ) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
c 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < 
X 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
oo 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
90-000* 
HA FA 
HOLD MACH 
NUMB NUMB Φ 100 
HA FA 
HOLD MACH 
NUMB NUMB 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
300 
(CONTINUED) 
100* 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
100 
400 
400 
Φ 
Φ 
Φ 
2500 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
300 
300 
φ 
φ 
Φ 
1200 
TOTAL 
30900 
11500 
7400 
11500 
23100 
28300 
11500 
7200 
2900 
500 
134800 
1467500 
36100 
11800 
1600 
137800 
3419800 
30900 
11500 
7400 
11500 
23100 
28300 
11500 
7200 
2900 
500 
134800 
14675C0 
118900 
16900 
2500 
137800 
3419800 
HOLD 
10900 
4700 
3400 
6000 
136C3 
16200 
5800 
3000 
700 
100 
64400 
300 
200 
300 
1000 
4300 
9500 
5200 
3600 
1800 
400 
26700 
AREA 
AA 
6203 
6833 
8303 
23700 
130100 
230700 
139603 
111800 
45700 
7800 
683800 
200 
400 
703 
3903 
32700 
141200 
127500 
134600 
124733 
54630 
620500 
CROP 
(HA) 
CROP 
CONCERNED 
HARVESTERS 
HOLD NA 
POTATOES 
900 
600 
600 
1400 
5700 
12200 
7000 
4900 
2100 
600 
36130 
100 
100 
200 
500 
2800 
5100 
2000 
900 
200 
Φ 
11800 
SUGAR BEET 
100 
100 
200 
800 
5300 
22500 
21800 
25600 
27900 
14600 
118900 
φ 
100 
100 
300 
2100 
6100 
3800 
2700 
1300 
300 
16900 
' 
AWU 
1600 
2500 
71100 
LU 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
500 
400 
400 
100 
Φ 
3800 
2900 
2700 
5900 
16500 
23200 
9100 
5200 
1500 
200 
29200 
27300 
28200 
73500 
320200 
602800 
264900 
159500 
46300 
5300 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
100 
600 
700 
700 
300 
100 
100 
100 
200 
900 
5100 
12600 
8200 
6000 
3600 
1200 
1557300 
700 
1900 
3100 
12300 
100500 
319900 
223500 
169800 
102800 
27300 
38800 961800 
00 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LANO USE -
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AAI IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
>C-<10* 10-00* 20-OC* 30-00* 40-00* 50-00* 60-00* 7 0 ­ 0 0 * 8 C ­ O 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER ARABLE FODDER 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWL) 
LIVESTOCK UNITS (LUI 
>0 
I 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
c 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AAI 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
hA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HCLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
24600 
7400 
4000 
5000 
7200 
7600 
3300 
2000 
900 
200 
62100 
459100 
2200 
700 
50100 
1C46900 
13400 
2600 
1000 
1100 
1200 
700 
200 
ICO 
100 
φ 
2C400 
54200 
4C0 
100 
18000 
113500 
1600 
1600 
1503 
2900 
6400 
8100 
3800 
2700 
1100 
200 
30000 
470100 
24800 
5600 
700 
37800 
869100 
2400 
1400 
1100 
2000 
5100 
6300 
2530 
1600 
600 
100 
22800 
305900 
43500 
7000 
800 
27200 
731900 
1100 
5C0 
400 
900 
2600 
35CÛ 
1100 
500 
103 
φ 
10700 
131500 
32000 
4000 
400 
1280C 
398900 
NUMBER OF HOLDINGS WITH 
200 
100 
200 
300 
600 
700 
430 
300 
400 
100 
3200 
82100 
4400 
400 
100 
4600 
67100 
500 
400 
300 
500 
1000 
1500 
900 
700 
400 
100 
6300 
122900 
19000 
1100 
200 
8300 
163500 
800 
600 
400 
800 
1900 
310C 
1500 
1000 
400 
103 
10600 
1789C0 
45000 
240C 
203 
1400C 
217400 
433 
233 
200 
400 
1100 
1800 
600 
200 
133 
Φ 
5100 
63700 
21300 
1930 
230 
6000 
213500 
AREA UNDER 
900 
600 
500 
1003 
3003 
4200 
1803 
1100 
403 
φ 
13600 
236100 
72100 
3900 
400 
17700 
444003 
200 
130 
IOC 
200 
400 
70O 
200 
100 
Φ 
Φ 
2100 
24000 
10600 
730 
130 
2300 
87000 
PERMANENT 
1000 
700 
600 
1200 
3400 
4400 
1700 
1000 
300 
φ 
14300 
198000 
8680C 
4400 
500 
17800 
486900 
200 
100 
100 
100 
200 
300 
100 
Φ 
Φ 
1000 
8300 
4400 
300 
* 
900 
37800 
PASTURE 
1500 
800 
700 
1200 
3200 
27C0 
1200 
700 
3C0 
φ 
13300 
159800 
87300 
3700 
400 
15200 
427400 
100 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
300 
2300 
1500 
100 
Φ 
300 
13400 
AND MEADOW 
1300 
600 
600 
1100 
2300 
2700 
1000 
700 
200 
Φ 
10700 
127730 
82800 
2500 
300 
11500 
344900 
100 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
230 
1100 
800 
φ 
φ 
100 
6100 
1200 
700 
500 
800 
1500 
2000 
900 
600 
100 
Φ 
830C 
99500 
74300 
1500 
200 
8300 
245800 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
100 
40" 
400 
Φ 
φ 
1Ο0 
2700 
1300 
600 
400 
600 
1100 
1400 
700 
400 
Í30 
φ 
6600 
71400 
60500 
800 
200 
5800 
177200 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( 8 ) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPOPTICNS (CONTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 * 1C3* TOTAL HCLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD NACH 
ARABLE FODDER CROPS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
1C 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
φ 
Φ 
Φ 
* Φ 
Φ 
φ 
Φ 
ICO 
600 
500 
Φ 
φ 
100 
2500 
200 
100 
* Φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
300 
600 
600 
φ 
φ 
100 
9900 
30900 
11500 
7400 
11500 
23100 
28300 
11500 
7200 
2900 
500 
134800 
1467500 
141000 
21900 
3000 
137800 
3419800 
6400 
4100 
3400 
6500 
15900 
20 700 
8200 
5200 
1900 
200 
72600 
4300 
5900 
8400 
25900 
118100 
295903 
198903 
193300 
124903 
32703 
1)08400 
800 
1000 
1300 
3900 
18500 
47500 
28300 
23200 
13600 
3100 
141000 
100 
100 
200 
700 
2900 
8000 
3500 
2100 
900 
100 
19700 
Φ 
φ 
φ 
φ 
100 
600 
600 
500 
400 
100 
2300 
2000 
2300 
2600 
6400 
19300 
29200 
12700 
8600 
3800 
800 
87700 
23600 
34600 
39003 
104600 
436800 
855600 
406900 
300500 
145400 
25900 
2372900 
PERMANENT PASTURE AND NEADOW 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5. ­
10 ­
20 ­
30 ­
50 ­
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
00 
ω 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
FA 
FOLD MACH 
NUMB 
NUMB 
2000 800 
500 
800 
1300 
1600 
600 
300 
100 
φ 
7900 
66400 
é«200 
400 100 
5700 
173700 
6800 2900 
1600 
2100 
2600 
2300 
800 
300 
φ 
Φ 
19403 
100300 100300 
500 200 
10800 
458600 
30900 11500 
7400 
11500 
23100 
28300 
11500 
7230 
2900 
500 
134800 
1467500 698700 
21900 
300C 
137800 3419800 
17500 8900 
6300 
10400 
21900 
27600 
11400 
7000 
2800 
400 
114400 
13833 12630 
15400 
40800 
160903 
395103 
274930 
263000 
132900 
56000 
1413200 
8100 8830 
10200 
25500 
90700 
211300 
140000 
124800 
66700 
12600 
698700 
100 100 
200 
800 
4200 
8600 
3900 
2400 
1000 
100 
21600 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
200 
800 
800 
700 
400 
100 
3000 
5200 4600 
4300 
8700 
24400 
37400 
17100 
11500 
5300 
1300 
119800 
133600 
110700 
88200 
172000 
561100 
1074300 
544300 
395200 
190400 
36500 
3306200 
00 SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CRCP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0-<10* 10-00* 20-00* 30-00$ 40-00* 50-00* 60-00* 70-<80* 80-00* 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < 
< 
< < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS FA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
28400 
1C700 
6800 
1C800 
21800 
27100 
11200 
7000 
2800 
5C0 
127100 
1415800 
12700 
8700 
130800 
3328400 
200 
100 
100 
200 
400 
500 
100 
100 
φ 
Φ 
1700 
21200 
90 0 
300 
300 
2200 
38100 
30C 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
Φ 
φ 
Φ 
1100 
9800 
1400 
203 
230 
1100 
18400 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
700 
45C0 
1100 
100 
100 
600 
9000 
200 
100 
φ 
103 
103 
100 
φ 
φ 
φ 
500 
3000 
1000 
100 
100 
500 
5600 
200 
100 
Φ 
Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
400 
1800 
800 
100 
100 
300 
3800 
200 
100 
* Φ 
100 
φ 
φ 
400 
1600 
900 
100 
100 
300 
3200 
200 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
300 
1300 
900 
100 
100 
200 
2500 
100 
* φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
300 
1200 
900 
φ 
φ 
200 
2500 
100 
φ 
Φ 
Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
300 
1400 
1200 
100 
100 
300 
1500 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER VINEYARDS 
>0 -
1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
FA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
30900 
11500 
7400 
11500 
23100 
28300 
11500 
7200 
2900 
500 
134800 
1467500 
13900 
9900 
137800 
3419600 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE -
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPOPTICNS (CONTINUEO) 
9 0 - 0 0 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
CULTIVATORS ETC AWU LU 
AA CROP HOLD NACH 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
00 Ol 
>0 1 2 3 5 
10 
20 
30 50 
---------> 
< < < < C 
< < < < = 
1 2 3 5 10 
20 
30 
50 100 
100 
TOTAL 
AGRICULT,. AREA IN USE (AA) FA FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HOLD NACH 
NUMB NUMB 
ICO * 
Φ 
Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
400 
1700 1600 
100 130 
300 1300 
>0 1 2 
3 5 
10 20 
33 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 2 3 
5 10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER VINEYARDS 
FA FA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING FOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. NACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
700 200 130 100 200 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
1400 
4200 4200 
200 200 
900 5300 
30900 
11530 
7400 
11530 
23100 
28300 
11500 
7200 
2900 
500 
134800 
1467500 14900 
13900 9900 
137800 3419830 
30900 11500 
7400 
11500 
23100 
28300 
11500 
7200 
2900 
500 
134800 
1467500 
13900 9900 
137800 
3419800 
2500 800 600 800 
1300 
1100 
300 
200 
ICC 
Φ 
1200 
1200 
1400 
3100 
9600 
16OO0 
7500 
5700 
3900 
2300 
7600 
51 700 
700 
600 
600 
1400 
3600 
4400 
1600 
900 
600 
400 
14900 
500. 
200 
100 
100 
200 
100 
φ 
φ 
Φ 
φ 
500 
200 
100 
100 
200 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
700 500 400 
800 
1700 
1800 
600 300 
200 
100 
6300 
3100 
3900 
7100 
17500 
29500 
12800 
7900 
2500 
800 
1200 
VINEYARDS 
1200 
7000 91300 
00 
OJ SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE ­PART 1 : RELATIVE IMPCRTANCE OF CROPS 
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CF.CP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
> 0 ­ < 1 0 * 1 0 ­ 0 0 * 2 0 ­ 0 0 * 3 0 ­ 0 0 2 4 0 ­ O 0 Ï 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ O O S 7 0 ­ 0 0 * 8 0 ­ 0 0 * 
> 0 ­
3. 25 ­
0,50 ­
1.00 ­
2,00 ­
5,00 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,30 
10,00 
4700 
Í300 
14200 
100 00 
18000 
22800 
50200 
100 
200 
40O 
500 
600 
300 
200 
NUMBER 
200 
200 
400 
330 
200 
Φ 
OF HOLDINGS 
100 
200 
300 
200 
100 
φ 
WITH CROPS 
200 
130 
203 
103 
Φ 
Φ 
UNDER 
130 
130 
200 
100 
φ 
GLASS (TOTAL) 
200 
100 
100 
iOO 
φ 
230 
100 
100 
φ 
* 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
200 
100 
φ 
Φ 
Φ 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
FEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
126100 2303 1300 900 700 500 400 300 300 300 
HA 
FA 
FOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
14554C0 
500 
Φ 
125900 
3403300 
7900 
200 
1500 
100 
3200 
12200 
1400 
200 
600 
100 
1800 
1600 
80 C 
200 
40C 
100 
140) 903 
500 
200 
330 
Φ 
900 
100 
300 100 
203 
Φ 
700 300 
200 100 
200 
φ 
600 
Φ 
100 100 
200 
φ 
400 
200 
100 
100 
100 
φ 
400 
Φ 
100 100 
103 
Φ 
400 
200 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GREENHOUSES 
> 0 ­
0,25 ­
0,50 ­
1,00 ­
2,00 ­
5,00 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
4Ó00 
6200 
14000 
9900 
17900 
22700 
50200 
100 
200 
500 
600 
700 
300 
200 
200 
200 
400 
430 
200 
φ 
200 
20 3 
3C0 
• 200 
100 
Φ 
200 
2 00 
200 
ÌOO 
Φ 
* 
coo 100 
200 
100 
φ 
200 
100 
100 
100 
φ 
200 
100 
100 
φ 
φ 
200 
10C 
φ 
Φ 
φ 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
12 5400 2600 1400 1000 700 600 400 400 300 400 
FA 
HA 
FOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
1454300 
1243C0 
3402200 
8900 
200 
1100 
100 
3600 
13300 
1500 
200 
900 
100 
1900 
1700 
900 
200 
70 0 
100 
15C0 
903 
500 
200 
503 
100 
1000 
100 
330 
200 
430 
130 
800 
3 03 
200 
100 
300 
100 
600 
Φ 
100 
100 
200 
100 
500 
200 
100 
100 
200 
100 
430 
φ 
100 
100 
300 
100 
400 
200 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA> IN HA 
PRCPCRTICNS (CONTINUED) 
90-000* 100* TOTAL HOLD 
CROP CONCERNED 
AREA (HA) GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU LU 
AA CROP HOLD HA 
CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 -
0,25 -
0,53 -
1,00 -
2,00 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1.00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
400 
100 
φ 
φ 
600 
200 
200 
100 
φ 
710C 
7700 
16200 
11500 
18900 
2310C 
50300 
230C 
1400 
2000 
1500 
90C 
300 
200 
300 
500 
1400 
2000 
2800 
2300 
2700 
200 
200 
5 30 
500 
330 
100 
φ 
1400 
600 
900 
800 
600 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
φ 
Φ 
1700 
1800 
3200 
2700 
1600 
600 
400 
400 
800 
903 
1900 
3700 
4500 
4300 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
500 1000 134800 
HA 
FA 
HOLD 
FA 
NUMB 
NUMB 
100 
100 
300 * 
500 
200 
90-000* 
430 
400 
500 
100 
1600 
600 
100* 
1467530 
1800 
4900 
700 
137800 
3419800 
TOTAL 
860 0 
HOLD 
12103 
1800 
4400 
600 
AREA (HA) 
AA CROP 
GREENHCUSES WITH 
HEATING INSTALL. 
HGLC HA 
11900 
AWU 
16400 
LU 
CROPS UNDER GREENHCUSES 
> 0 -
0,25 -
0,50 -
1,00 -
2,00 -
5,00 -
> 
< < < < < < 
3 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
400 
100 
Φ 
φ 
600 
200 
200 
100 
φ 
7100 
7700 
16200 
11500 
18900 
23100 
50300 
2500 
1500 
2100 
1600 
1003 
300 
200 
330 
500 
1500 
2200 
3100 
2500 
3000 
200 
200 
500 
500 
300 
100 
φ 
1300 
1100 
1500 
1000 
500 
200 
100 
100 
200 
4PC 
300 
200 
Φ 
Φ 
1930 
1900 
3400 
2900 
1800 
600 
400 
400 
800 
900 
2000 
4000 
4800 
4600 
00 
■vi 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
500 1100 134800 
HA 
HA 
HOLD 
FA 
NUMB 
NUMB 
100 
100 
300 
100 
500 
200 
400 
400 
700 
300 
1700 
600 
146750C 
1900 
5600 
1200 
137800 
3419800 
9300 
13100 
19 00 
5600 
1200 
13000 
17500 
00 
oc 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) IN HA C* 
HOLDINGS BY CFCP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
iO-OO* 10-03* 2C-OC* 30=00« 40-00* 50-00* 60-00* 70-00* 80-00* 
NUMBER CF FCLCINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
33 
53 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
370 
180 
160 
260 
20 
70 
10 
20 
10 
φ 
1110 
4790 
20 
20 
1570 
7430 
10 
20 
40 
10 
20 
Φ 
10 
20 
140 
2650 
180 
140 
20 
240 
4180 
40 
73 
50 
90 
70 
150 
100 
φ 
560 
16080 
2640 
560 
120 
1330 
24590 
10 
3C 
10 
iOO 
110 
230 
240 
3 80 
180 
10 
1290 
37690 
9490 
1290 
410 
2880 
52080 
20 
60 
100 
270 
390 
480 
130 
Φ 
1450 
41420 
14350 
1450 
550 
3210 
52600 
10 
70 
100 
290 
210 
240 
50 
Φ 
980 
23350 
10320 
980 
370 
2090 
2 8050 
20 
20 
10 
40 
80 
110 
50 
60 
10 
Φ 
390 
6820 
3700 
390 
120 
680 
7120 
20 
10 
30 
10 
30 
30 
20 
Φ 
150 
2110 
1350 
150 
40 
210 
1820 
10 
30 
10 
10 
φ 
φ 
60 
450 
340 
60 
10 
80 
460 
10 
Φ 
Φ 
10 
180 
160 
10 
φ 
20 
300 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER COMMON WHEAT AND SPELT 
>c -1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
2C -
30 -
< < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
2C 
3C 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER C .WHEAT OR SPELT FA 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
390 
2 70 
220 
550 
29C 
490 
260 
340 
110 
Φ 
2940 
39440 
1840 
390 
4790 
55180 
20 
20 
70 
100 
410 
460 
660 
250 
10 
2000 
61380 
3550 
2000 
760 
4780 
81160 
10 
20 
30 
50 
190 
240 
340 
130 
φ 
1000 
30540 
4110 
1000 
420 
2300 
37270 
30 
50 
40 
40 
30 
10 
φ 
190 
4050 
930 
190 
80 
4C0 
4770 
10 
10 
10 
10 
10 
φ 
φ 
50 
520 
170 
50 
20 
80 
340 
10 
10 
10 
30 
140 
60 
30 
10 
20 
30 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE ­PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PFOPCRTICNS (CONTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
00 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
30 
10 
10 
20 
60 
400 
390 
60 
30 
50 
110 
>3 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
AREA UNDER C.WHEAT OP SPELT FA 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL «ORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
HOLD 
MACH 
NUMB NUMB 
10 
10 
110 
110 
13 
φ 
430 
310 
270 
7O0 
500 
1150 
1000 
1360 
50C 
20 
6210 
136060 
4302Û 
5120 
1680 
12370 
178750 
400 
310 
270 
700 
500 
1150 
1330 
1360 
500 
20 
6210 
136060 
8830 
5120 
1680 
12370 
178750 
30 
130 
110 
440 
470 
1080 
990 
1340 
490 
10 
5100 
20 
210 
250 
1010 
3480 
15630 
24863 
52480 
30563 
1980 
131270 
10 
80 
130 
640 
1340 
5870 
8650 
17080 
8600 
630 
CEREALS 
30 
130 
110 
440 
470 
1080 
990 
1340 
490 
10 
10 
40 
50 
153 
•210 
660 
733 
1020 
390 
10 
Φ 
70 
120 
630 
1630 
9700 
18510 
40190 
24220 
1583 
3230 
96633 
10 
20 
200 
370 
710 
340 
10 
43020 
5100 
1660 
COMMON WHEAT AND SPELT 
Φ 
10 
23 
90 
220 
970 
1620 
3590 
2160 
150 
3333 
10 
40 
50 
150 
210 
66C 
730 
1020 
390 
10 
10 
130 
270 
530 
280 
10 
328C 
1290 
20 
170 
90 
530 
650 
2040 
2230 
3540 
1510 
60 
φ 
400 
250 
1680 
3420 
17940 
32380 
70830 
42120 
2290 
10800 171330 
10 
30 
60 
230 
280 
1300 
1720 
2720 
1210 
50 
Φ 
80 
130 
470 
1510 
1C650 
23590 
52940 
32340 
1850 
7580 123570 
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VULUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CRCPS 
LAND USE -
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 3 * 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
> C - < 1 3 * 1 0 - O O S 2 C - O 0 * 3 3 - O O S 4 0 - 0 0 * 50 -<öC* 6 0 - 0 0 * 7 0 - 0 0 * 8 0 - 0 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER BARLEY 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
LÜMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
3 80 
220 
190 
380 
80 
110 
50 
70 
40 
φ 
1530 
11150 
440 
70 
2230 
16140 
60 
60 
240 
240 
410 
190 
φ 
1210 
39050 
2570 
1210 
440 
2010 
55110 
50 
20 
120 
170 
430 
470 
650 
210 
Φ 
2120 
59220 
8530 
2120 
750 
4740 
76530 
20 
10 
20 
40 
100 
2 70 
180 
180 
50 
Φ 
880 
19580 
4680 
880 
290 
17C0 
24010 
10 
20 
50 
50 
40 
40 
10 
Φ 
210 
4550 
1540 
210 
70 
350 
4703 
10 
40 
30 
53 
10 
13 
φ 
φ 
150 
Í770 
77C 
150 
30 
200 
1380 
10 
10 
20 
10 
φ 
50 
450 
240 
50 
10 
80 
280 
10 
10 
φ 
20 
110 
70 
20 
20 
260 
10 
10 
10 
30 
130 
100 
30 
40 
350 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNDER GRAIN MAIZE 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
4C0 
310 
270 
700 
500 
1150 
1000 
1360 
5C0 
20 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER GRAIN MAIZE 
FA 
HA 
6210 
136060 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
HOLD 
MACH 
5120 
1680 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
12370 
178750 
509 
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VOLJME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPCRTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
PPOPORTICNS (CONTINUED) 
9 0 ­ O C 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD NACH 
BARLEY 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < a 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
100 
1O0 
10 
10 
430 
310 
270 
730 
500 
1150 
1000 
1360 
500 
2 C 
20 
90 
80 
320 
420 
1040 
950 
1290 
463 
10 
10 
160 
190 
1260 
3140 
15010 
23943 
50530 
28323 
1863 
φ 
40 
70 
320 
690 
2683 
3780 
7110 
3510 
350 
20 
90 
80 
320 
420 
1040 
950 
1293 
460 
IO 
10 
20 
200 
360 
690 
310 
IC 
10 
120 
60 
360 
610 
1950 
2130 
3410 
1420 
60 
φ 
380 
190 
1140 
3070 
17170 
31150 
67860 
39450 
2210 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
20 
HA 
HA 
FCLD NACH 
NUMB NUMB 
60 
60 
20 10 
10 
6210 
136060 
18550 
5120 1630 
12370 178750 
4680 
124920 
18550 
4680 
160C 
10140 
162610 
GRAIN MAIZE 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
400 
310 
2 70 
700 
500 
115Û 
1030 
136? 
500 
20 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
FA 
HA 
6210 
136060 
CO 
USE OF FOLD 
COMBINE HARVESTERS NACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LJ) NUMB 
5120 
1630 
12370 
178753 
co 
ro 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGF (CULTURAL AREA 
IN USE (4A) IN FA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
>C-<10* 10-O0Ï 2C-O0* 30-03* 40-00* 50-00* 60-00* 70-00* 80-00* 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
400 
310 
270 
700 
500 
1150 
1000 
1360 
500 
20 
6210 
136060 
12370 
178750 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDEF POTATOES 
>3 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
4 
USE OF 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
340 
180 
200 
290 
220 
410 
220 
6 20 
310 
10 
29 20 
64190 
5210 
89980 
30 90 
70 
370 
280 
720 
660 
720 
190 
φ 
3143 
70670 
1250 
280 
150 
6880 
87500 
30 40 
40 
20 
Φ 
10 
φ 
140 
1200 
160 
50 
30 
270 
1270 
10 
10 
10 
φ 
20 
NUMBER CF HOLCINGS WITH AREA UNDER SUGAR BEET 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLCINGS 1975 
VOLJME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE -
PAYS LUXEMB3URG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
90-000* 100* TOTAL HGLD AREA (HA) 
CROP CCNCERNED 
HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD 
POTATOES 
NACH 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
400 
310 
270 
700 
500 
1150 
1000 
1360 
500 
20 
70 
130 
70 
410 
280 
740 
67C 
730 
190 
* 
40 
210 
170 
1690 
2070 
10580 
16000 
28450 
11730 
140 
10 
10 
10 
70 
50 
240 
300 
530 
200 
φ 
30 
10 
20 
80 
130 
50 
10 
20 
40 
80 
30 
80 
190 
90 
640 
470 
1510 
1590 
2000 
590 
* 
20 
360 
130 
1320 
2170 
11540 
20830 
37390 
14890 
110 
TOTAL 6Z10 3290 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
hA HA 
136060 1420 
71870 1420 
USE OF POTATO-HARVESTERS FOLD MACH 
330 180 330 180 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
12370 
178750 
7160 88770 
SUGAF BEET 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
■a 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 130 
> = 100 
400 
310 
270 
70Û 
500 
1150 
10J0 
136Γ 
500 
20 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
HA HA 
6210 
136360 
CO CO 
USE OF HOLD 
SUGAR BEET-HARVESTERS NACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWUI NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LUI NUMB 
1237C 
178750 
co 
-Ρ* 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPCRTANCE OF CROPS 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 3* 
HOLDINGS £iY CROP AREA CONCERNED AS PROPCRTICN CF TOTAL AA 
>C-<10* 1 3 - 0 0 * 2 0 - O 0 * 3 0 - Ο 3 Ϊ 4 0 ­ O O Í 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ 0 0 3 70 ­OOS 8 C ­ O C * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER ARABLE FCDDER 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
23 - < 
33 - < 
50 - < 130 
> = 1 0 0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
TOTAL 
AGRICULT. AREA I N USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNJAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
380 
2 70 
240 
490 
2 50 
3 70 
160 
170 
40 
Φ 
22 80 
23410 
140 
80 
3580 
27400 
13 
23 
20 
110 
110 
350 
400 
520 
220 
φ 
1750 
50950 
2780 
860 
270 
4090 
64770 
10 
10 
30 
50 
80 
150 
330 
160 
10 
870 
31560 
4520 
540 
210 
2180 
45530 
10 
43 
40 
233 
190 
210 
60 
Φ 
770 
20590 
4920 
240 
90 
1660 
2896C 
30 
53 
93 
93 
90 
13 
373 
8293 
2773 
83 
33 
740 
10353 
20 
13 
φ 
43 
693 
310 
φ 
70 
910 
φ 
10 
10 
510 
270 
10 
φ 
30 
790 
10 
10 
23 
60 
40 
• 
1 0 
40 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER PEFMANENT PASTURE ANO MEADOW 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
360 
160 
110 
100 
20 
50 
Φ 
Φ 
10 
10 
30 
20 
10 
10 
Φ 
20 
20 
50 
30 
30 
Φ 
10 
20 
30 
80 
70 
160 
90 
80 
13 
10 
20 
60 
70 
120 
170 
170 
40 
Φ 
13 
10 
40 
100 
160 
140 
250 
70 
φ 
20 
50 
2 20 
190 
330 
120 
φ 
40 
30 
70 
70 
190 
220 
300 
150 
Φ 
10 
80 
50 
80 
100 
150 
80 
φ 
10 
60 
30 
70 
20 
30 
20 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
810 
2020 
1200 
1010 
90 
830 
60 
130 
380 
150 
2820 
460 
30 
10 
280 
3210 
540 
871C 
2250 
80 
20 
990 
9340 
660 
16380 
5790 
170 
50 
1370 
20610 
780 
21060 
9540 
270 
110 
1760 
27470 
950 
29790 
16440 
500 
180 
2220 
39220 
1070 
30240 
19570 
490 
160 
2310 
40720 
550 
16370 
12110 
260 
110 
1290 
23530 
240 
4340 
3620 
50 
30 
440 
5920 
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VOLUME V i FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PRCPCRTICNS (CONTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 * 100* TOTAL HOLD AREA (hA) 
CROP CONCERNED 
HARVESTERS AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
ARABLE FODDER CROPS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
400 
310 
270 
700 
500 
1150 
1000 
1360 
500 
20 
20 
40 
30 
210 
250 
770 
840 
1190 
460 
13 
13 
70 
70 
880 
1373 
11203 
21143 
46633 
28813 
1980 
φ 
13 
13 
120 
310 
1790 
3120 
6390 
3610 
250 
10 
30 
80 
370 
820 
4C0 
10 
20 
20 
50 
280 
230 
10 
20 
30 
30 
260 
370 
1500 
1910 
3180 
1440 
60 
φ 
310 
110 
880 
2070 
13140 
28030 
64070 
40450 
2290 
TOTAL 6210 3830 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FCDDER 
HA 
FA 
136Û60 
15610 
112663 
15610 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
HOLD 
NACH 
I860 
690 
1720 
610 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
12370 
178750 
8780 
151350 
PERMANENT PASTURE AND NEADOW 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
23 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
10 
20 
60 
100 
20 
40 
10 
10 
10 
φ 
10 
13 
40 
10 
10 
φ 
φ 
φ 
400 
310 
270 
733 
500 
1150 
IODO 
1360 
500 
20 
40 
150 
160 
60C 
480 
1100 
990 
1360 
500 
20 
30 
240 
383 
2433 
3513 
15393 
25033 
53250 
5121Γ 
2100 
20 
120 
270 
1490 
1850 
8070 
12830 
28850 
18600 
1190 
φ 
Φ 
10 
40 
100 
410 
860 
420 
20 
φ 
φ 
20 
30 
80 
310 
240 
10 
20 
120 
160 
720 
680 
2050 
2240 
3590 
1540 
60 
50 
590 
1180 
2760 
3790 
18790 
32570 
72130 
43350 
2560 
TOTAL 2 80 90 6210 541Û 
CD 
Ol 
AGRICULT. ASEA IM USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (A«U) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD MACH 
NUMB NUMB 
2920 
2840 
20 
10 
290 5140 
530 
580 
10 
13 
80 2190 
136060 
72280 
1660 690 
12370 178750 
134340 
73280 
I860 
690 
11170 177740 
co 
03 
SURVEY 3M THE STRUCTURE CF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : F FEQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED FESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 0* 
HULDINGS BY CRCP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
> 0 - < 1 3 ï 1 0 - 0 0 * 2 0 - O C * 3 0 - 0 0 * 4 0 - 0 0 * 5 0 - 0 0 * 6 0 - 0 0 * 7 3 - 0 3 * 8 3 - 0 0 ? 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AFEA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
30 ­
50 ­
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
270 
270 
260 
640 
480 
1140 
1000 
1350 
500 
20 
60 20 
134610 
670 
440 
11940 
177480 
20 
30 
20 
Φ 
10 
φ 
90 
1100 
30 
40 
40 
240 
1240 
20 
20 
80 
10 
20 
2? 
5C 
20 
20 
10 
50 
70 
20 
50 
40 
60 
Φ 
10 
13 
100 
40 
10 
20 
10 
φ 
10 
80 
30 
Φ 
φ 
30 
20 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER VINEYARDS 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
30 ­
50 ­
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
50 
110 
180 
540 
430 
1030 
970 
1330 
500 
20 
5160 
13C340 
340 
250 
10590 
174230 
10 
30 
40 
60 
20 
30 
φ 
200 
3340 
90 
40 
20 
390 
3640 
10 
10 
20 
30 
Φ 
70 
780 
110 
40 
30 
150 
560 
30 
10 
10 
Φ 
50 
150 
40. 
20 
70 
90 
10 
30 
10 
43 
10 
10 
110 
460 
160 
70 
30 
200 
30 
20 
20 
10 
10 
60 
110 
50 
10 
120 
140 
10 
10 
20 
40 
20 
40 
10 
30 
20 
10 
60 
60 
40 
40 
30 
90 
Φ 
50 
30 
20 
20 
120 
200 
150 
80 
70 
170 
30 
60 
10 
70 
70 
60 
80 
20 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPCRTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN FA 
FRCPCRTICNS (CONTINUED) 
90-000* 100* TOTAL 
CRCP CCNCERNEO 
HOLD AREA (HA) CULTIVATORS ETC 
AA CROP HOLD MACH 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
AWU LU 
-vi 
>0 1 2 3 5 
10 
20 
30 50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 2 3 5 10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA FRUIT AMD BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
FOLD MACH 
NUMB NUMB 
>0 1 2 3 
5 
10 2) 
33 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 2 3 5 
10 
20 30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
AREA UNDER VINEYARDS HA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING HOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. NACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB NUMB 
70 40 20 30 
10 
170 
370 360 
80 60 
290 10 
10 
10 
20 20 
10 
93 30 10 10 
140 
140 140 
70 40 
180 
400 310 270 700 500 
1150 
1000 
1360 500 
20 
6210 
136060 150 
790 540 
12370 178750 
400 310 270 733 
530 1150 1000 
1360 
500 20 
6210 
136J60 1220 
790 540 
12370 178750 
30 40 10 60 20 10 
10 
φ 
190 
36 0 
2C0 
90 
160 
7C 
120 
33 
30 
Φ 
1050 
20 
63 
23 
233 
150 
170 
5t>0 
250 
1450 
183 
300 
220 
633 
53? 
1783 
683 
1363 
343 
5723 
10 
10 
20 
30 
φ 
40 
40 
10 
150 
20 
20 
50 
20 
10 
120 
VIN 
140 200 150 
320 80 280 30 
20 
Φ 
EYARDS 
120 90 50 
90 20 50 10 
Φ 
φ 
1220 
450 
20 
10 
50 
20 
Φ 
100 
90 
40 
30 
70 
20 
20 
10 
290 
30 
90 
10 
140 
60 
40 
50 
10 
430 
300 
370 
190 
320 
180 
250 
80 
80 
20 
Φ 
φ 
30 
200 
60 
620 
350 
1270 
30 
50 
20 
210 
490 
1210 
900 
1210 
400 
1780 4520 
co 
00 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEO RESULTS (B) - LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0-<10* 10-03* 2C-O0* 33-03* 40-00* ¿Û-O0* 60-00* 70-O0-Í 8 0 - 0 0 * 
> 3 -
0, 25 -
0,50 -
1,00 -
2,03 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
10 
170 
190 
310 
960 
500 
4030 
10 
NUMBER OF HOLDINGS WITH CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
10 
20 
1C 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA1 AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWUI 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
6160 10 30 10 
HA HA 
HOLD FA 
NUMB 
NUMB 
136000 
12230 
178750 
40 Φ 
10 φ 
70 
20 Φ 
30 Φ 
50 
Φ 
Φ 
20 
> 0 -
0, 25 -
0,50 -
1,00 -
2,00 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
10 
170 
190 
310 
960 
500 
4030 
10 
10 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNDER GREENHCUSES 
10 
10 
10 
TOTAL 6160 20 20 10 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
FOLD 
HA 
NUMB NUMB 
136000 
12230 178750 
50 
Φ 
20 
Φ 
90 
10 
φ 
10 
φ 
30 
Φ 
Φ 
10 Φ 
20 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 * 100* TOTAL 
CROP CONCERNED 
HOLD AREA (HA) GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU LU 
AA 
> 0 -
0,25 -
0, 53 -
1,00 -
2,00 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
20 
180 
210 
310 
970 
500 
4030 
10 
10 
20 
10 
Φ 
Φ 
10 
40 
φ 
Φ 
* 
φ 
CROP HCLD HA 
CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
10 * 
20 * 
10 * 
10 
20 
40 
70 
TOTAL 62i; 50 
AGRICULT. AREA IN USE (A4) 
AREA UNDER GLASS 
HA 
HA 
13606Û * 60 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
HOLD 
FA 
40 
Φ 
40 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
12370 
178750 
140 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) I N FA 
9 0 ­ 0 0 0 * 100* TOTAL HCLD APEA (HA) 
AA CROP 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALL. 
HCLD HA 
AWU LU 
CROPS UNDER GREENHOUSES 
> 3 -
0,25 -
0,50 -
1,00 -
2,00 -
5,00 -
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
20 
180 
21? 
310 
970 
500 
4030 
10 
10 
20 
10 
* φ 
10 
40 
Φ 
φ 
Φ 
* 
10 
20 
10 
φ 
φ 
φ 
10 
20 
40 
70 
TOTAL 6210 50 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHCUSES 
FA 
FA 
136060 
φ 
60 
CO CO 
GREENHOJSES WITH HOLD 
HEATING INSTALLATION FA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
40 
φ 
12370 
178750 
40 
140 
o o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE INFORTANCE CF CROPS 
LAND USE 
PAYS : ROYALNE-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTLRAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 0* 
HOLDINGS EY CROP. AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0-HC10* 1 0 - 0 0 * 2 0 - 0 0 * 3 0 - 0 0 * 4 0 - 0 0 * 5C-<60* 6 0 - < 7 0 * 7 C - O 0 * 8 3 - 0 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE CF 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
ICO 
ICO 
AREA IN USE (AA) 
CEREALS 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNDER 
LSE CF 
UNITS (LU) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
ARE; IN L 
. C.WHEAT 
COMBINE HAFVESTERS 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
Í 0 
100 
100 
SE (AA) 
CR SPELT 
&NNUAL WOFK UNITS ( «WJ ) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HCLD 
MACH 
-1UMB 
WUNB 
7300 
8 200 
6600 
12 500 
24300 
31900 
20 300 
19800 
13000 
7100 
151200 
5431600 
4100 
1300 
258C00 
6572700 
7 600 
9000 
7500 
14900 
30200 
427C0 
32400 
37400 
34600 
19000 
235300 
11293600 
54700 
26700 
439700 
12654700 
100 
100 
200 
1100 
3300 
3900 
5600 
6500 
4700 
25600 
2825600 
92100 
10200 
3000 
51200 
2152900 
Φ 
Φ 
30 0 
500 
140 0 
2500 
4930 
1070 0 
1319200 
78930 
9430 
8 5 ) 0 
43330 
1242030 
Φ 
ICO 
100 
5CC 
1100 
2900 
3 60 3 
5400 
65CC 
31C0 
23400 
12653C3 
199 500 
142C3 
6 200 
57100 
1689703 
NUMBER OF 
Φ 
103 
300 
6C0 
800 
1600 
3 50 3 
5900 
12700 
1601500 
238400 
117C0 
11400 
580CC 
1296900 
100 
100 
200 
900 
1800 
2000 
3100 
5000 
3200 
16600 
1125600 
281000 
12200 
7400 
46400 
1447530 
HOLDINGS 
Φ 
Φ 
200 
200 
700 
700 
1003 
1900 
3800 
8600 
1172100 
289600 
7900 
8100 
40500 
723000 
Φ 
100 
100 
400 
800 
1200 
1200 
2100 
3400 
3 700 
13200 
1113000 
392 500 
10600 
7900 
44400 
1162600 
WITH AREA 
Φ 
130 
200 
200 
500 
500 
800 
1100 
2200 
5600 
651630 
225100 
5100 
5100 
24530 
238500 
10 0 
ICO 
200 
700 
1000 
900 
1900 
3500 
4200 
12500 
1295100 
565800 
10900 
940 0 
4830 0 
1168700 
UNDER COMMON 
* 100 
* 200 
400 
500 
30 0 
6C0 
1000 
3100 
268100 
126600 
2900 
260C 
11100 
11940 0 
Φ 
200 
200 
200 
700 
800 
800 
1600 
2700 
4400 
11500 
1264000 
694700 
10300 
9600 
44800 
838400 
WHEAT AMD 
Φ 
100 
Φ 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
1200 
7 (500 
41800 
1333 
800 
3400 
2 )400 
Φ 
IOC 
IOC 
200 
60C 
8CC 
1100 
13CC 
220C 
3600 
990 C 
1043800 
67750C 
8800 
8600 
3630C 
583000 
SPELT 
Φ 
* IOC 
IOC 
φ 
ICC 
100 
200 
6CC 
4773C 
2C40C 
500 
50C 
213C 
¿3400 
ICO 
* * 200 
400 
900 
900 
900 
1600 
2100 
71C0 
627900 
4664CÛ 
6300 
59.00 
21800 
334600 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
ICO 
φ 
φ 
φ 
3C0 
10200 
74C0 
203 
130 
703 
14100 
Φ 
100 
100 
200 
303 
40C 
600 
800 
800 
800 
2900 
254800 
214300 
240C 
2900 
960C 
176800 
Φ 
Φ 
* Φ 
Φ 
Φ 
* 
2CC 
4330 
240C 
ί ο ■: 
Φ 
- ΟΓ 
icOO 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : F R E Q | ] E N C Y ° ISTR18UTXCNS CF SELECTED RESULTS (B) - LAND JSc -
PART 1 : RELATIVE INPORTANCE CF CROPS 
PAYS : RCYJUNE-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTURAL ¿REA 
IN USE (AA) IN FA 
FROPORTICNS (CONTINUED) 
9 O - < 1 0 0 * 1 0 0 * TOTAL HOLD AREA (HA) 
4A CROP 
CROP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS 
FOLD MACH 
AWU LU 
CEREALS 
>C 
1 
2 
3 
5 
1C 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
ICO 
100 
Φ 
100 
100 
200 
500 
300 
200 
200 
4 0 0 
300 
1Û0 
1 0 0 
100 
3 0 0 
20 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 * 
7600 
91C0 
79C0 
15400 
3160C 
45600 
35600 
429C0 
45600 
37300 
300 
900 
1200 
2900 
7300 
1 3 7 0 0 
1 5 3 0 0 
2 3 1 0 0 
32600 
3 0 1 0 0 
200 
1 4 0 0 
3 0 0 0 
1 1 8 3 0 
53 700 
208C00 
3 8 1 2 0 3 
910933 
2317800 
7149400 
2CC 
7 0 0 
140 0 
57C0 
2 2 2 0 0 
67600 
1 1 6 5 0 0 
268600 
753800 
2 4 6 4 4 0 0 
lOO 
300 
4 0 0 
1 0 0 0 
3 1 0 0 
7 2 0 0 
9 400 
15900 
25300 
2 6 7 0 0 
Φ * 
IOC 
2CC 
90 0 
270C 
410C 
8200 
180CC 
28500 
200 
1100 
1 4 0 0 
32C0 
9100 
20400 
271C0 
46900 
88800 
167800 
2703 
963C 
15900 
2870C 
68503 
310800 
51170C 
1194900 
264300C 
537020C 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE FARVESTERS 
ANNUAL WORK LMTS m u i 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
1C - < 
20 - < 
3 0 - < 
50 - < > = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
ICO 
100 
HA 
HA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
AREA UNDER C.WHEAT CR SPELT HA 
USE OF HCLD 
COMBINE FARVESTERS MACH 
ANNUAL WORK L M T S (AhU) NUNB 
LIVESTOCK UNITS (LUI NLMB 
2400 
101700 
96400 
1 9 0 0 
1 3 0 0 
4800 
96400 
Φ 
Φ * 
ICO 
φ 
φ 
φ * 
200 
3600 
3400 
1 0 0 
100 
5 0 0 
5 3 0 0 
1 2 0 0 
20900 
2090 0 
800 
400 
1 4 0 0 
2440 0 
100 
900 900 
1 0 0 
4 0 0 
278600 
16469000 
3721 ICQ 
93700 
63900 
624.100 
16449700 
7600 
91C0 
79C0 
15400 
31603 
45600 
35603 
42900 
45600 
373C0 
278600 
16469003 1046CC0 
93 700 
639C0 
624 .100 
1 6 4 4 9 7 C 0 
1 2 7 4 0 0 
188 
3 0 0 
500 
1 4 0 0 
2 9 0 0 
3 2 0 0 
5 5 0 0 
1 1 0 0 0 
1 8 3 0 0 
43300 
1 1 0 3 7 5 0 0 
3 7 2 1 1 0 0 
89600 
62600 
366100 
100 200 
800 
2100 
105C0 
44400 
81300 
217800 
809 300 
4008 900 
5175400 
CCMMCN 
* 
100 
400 
800 
4400 
14200 
22000 
47300 
15110 0 
8C5600 
1046000 
WHEAT AND 
φ 
100 
200 
300 
9 30 
2 200 
2800 
4800 
10100 
17700 
SPELT 
* * 4 
33 0 
120C 
190C 
350C 
870C 
21500 
Φ 
200 
400 
700 
2200 
52 00 
7000 
127.03 
24200 
121900 
987600C 
* 
IOC 
1800 
220C 
750C 
40800 
5930C 
i 94000 
67590C 
2812300 
39000 
372Q0 
184400 
37950*0 
o ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCE D I S T R I B U ^ I O N S OF SELECTED RESULTS <B) - L*N D USE -
PART 1 : RELATIVE INFOPTANCE CF CROPS 
PAYS : ROYAUME-UNI 
C L i S S E S EY 
AGF10ULTLPAL AREA 
IN JSE (AA) IN FA 0* 
HOLDINGS BY CR^p AREA C0 NCER NED A S P R O P O R T I O N OF T O T A L AA 
> O T - < 1 0 * l C - < 2 0 * 2 0 - < 2 0 * 3 0 - < 4 0 * 4 3 - < 5 0 * 5 0 - < 6 0 * 6 0 - < 7 0 J 7 0 - < 8 0 * 8 0 - 0 0 * 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNCER BARLEY 
AGRICULT. 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
20 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
AFEA IN I 
AREA UNDER BARLEY 
USE CF 
CCMBINE HARVESTERS 
1 
2 
3 
Γ 
13 
2? 
23 
50 
ICO 
100 
SE ( A À ) 
ANNUAL WORK J M T S (AWJ) 
LIVESTOCK 
AGF 10LLT. 
ARTA UMDEF 
LSE CF 
UNITS (LU) 
>C - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
13 - < 
2 " - < 
20 - < 
Ç) ­ < 
> = 
TOTAL 
ΑΓ?A IN L 
1 
2 
2 
c 
10 
20 
2 0 
53 
103 
ICO 
SF (AA) 
GF AIM MAIZE 
COMBINE HAF VÍ STEPS 
ANNUAL WORK UMITS ( 
LIVESTOCK 
t'rtJ ) 
UMTS (LU) 
HA 
HA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUNB 
hA 
HA 
HCLD 
MAC ri 
NUMB 
NUNB 
7500 
8500 
7200 
13800 
27100 
36 230 
23800 
23400 
16403 
92 30 
172200 
7^75900 
12000 
4300 
230400 
7613100 
7600 
9100 
7900 
15 400 
31630 
45630 
35600 
42900 
45600 
37230 
278 530 
16436500 
93600 
63300 
6 23200 
16422900 
Φ 
Φ 
Φ 
200 
190 0 
3000 
52 3 0 
7100 
5200 
22600 
2251100 
1C6400 
13900 
6530 
61200 
223¿200 
133 
10 0 
32600 
1100 
lOO 
100 
933 
16933 
100 
203 
903 
22C3 
3103 
5200 
710C 
5 600 
243C3 
1926500 
290 200 
179C0 
11200 
72 9C3 
2234103 
NUM8 
100 
100 
100 
600 
1600 
1900 
2000 
5300 
5800 
18 500 
1780000 
444000 
15500 
12400 
65400 
16 84500 
Φ 
Φ 
130 
200 
600 
900 
1300 
2200 
3 800 
5100 
14000 
1520500 
527500 
123C0 
11300 
51300 
1238900 
ER OF FOLDINGS WITH 
100 
130 
100 
400 
930 
800 
15Õ0 
2630 
2300 
9900 
968600 
421700 
8900 
7900 
32300 
714600 
AREA UNDER 
Φ 
100 
133 
130 
600 
530 
600 
1030 
1503 
1800 
6 400 
485700 
264930 
5600 
46C0 
1B900 
319800 
GRAIN MAIZE 
* IOC 
φ 
100 
40 C 
400 
50C 
60C 
1000 
80C 
290 0 
258200 
16660C 
3200 
290C 
1070 0 
18770 C 
* Φ 
Φ 
100 
200 
500 
600 
300 
400 
200 
2500 
11<>1°° 
861G0 
2000 
1400 
5500 
103500 
100 
Φ 
100 
200 
20C 
200 
20G 
200 
100 
1300 
47000 
29500 
1000 
600 
2600 
64700 
SURVEY ON THE STFUCTUFE UF AGRIOJLTUFAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FFEQU:NCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED FESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE INPJRTAMCE CF CROPS 
LAND JSE 
PAYS : ROYAJNE-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTURAL ARE» 
FROPORTICNS (CONTINUED) CROP CONCERNED 
O 
co 
IN 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE OF 
USE (AAI 
>C - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
i : - < 
20 - < 
30 - < 
5C - < > = 
TCTAL 
APEA IN U 
i BÍPLEY 
CCMEINE FARVESTERS 
IN FA 
1 
3 
3 
5 
13 
20 
20 
53 
ICO 
100 
SE (AA) 
ANNUAL WORK UMTS < AkU) 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNCEF 
USE OF 
UNITS (LU I 
>C - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
5C - < 
> = 
TOTAL 
AREA IN L 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
ICO 
ICO 
£E (AA) 
: GRAIN MAIZE 
CCMBINE FARVESTERS 
ANNUAL WcpK yN lTS (AfcU) 
LIVESTOCK UNITS (LU I 
HA 
ht 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HCLD 
MACH 
NUN.B 
NLNB 
9 0 - 0 3 0 * 
φ 
100 
100 
200 
200 
2 30 
ICO 
100 
100 
100 
1100 
27800 
26600 
900 
500 
1800 
39300 
133* 
130 
100 
* 200 
200 
100 
100 
10 0 
* * 
300 
11500 
1150 0 
500 
20 0 
1000 
15200 
TOTAL 
7600 
91CÛ 
7903 
15400 
316CC 
45600 
35600 
429C3 
456C3 
373C0 
278600 
16469000 
22952C0 
93700 
639C0 
624100 
16449700 
7600 
91C0 
7900 
15400 
316C3 
45600 
35600 
42900 
456O0 
37300 
278600 
16469000 
11C0 
93700 
63900 
624100 
16449700 
HOLD 
200 
600 
700 
1500 
4500 
9400 
11800 
19500 
29100 
28100 
105400 
100 
100 
AREA 
44 
130 
800 
1730 
6 400 
33600 
144200 
295400 
770600 
2080900 
6059 500 
9293100 
32 600 
32600 
(HA) 
CROP 
100 
500 
800 
3800 
14900 
■44400 
79600 
188900 
5 28900 
1533200 
2395200 
CCMBINE HARVESTERS 
HOLD 
BARLEY 
100 
200 
300 
800 
2 500 
5900 
8130 
14300 
23700 
25800 
81700 
GRAIN MAIZE 
1100 
1100 
100 
100 
• 
MACH 
* 
* * 2CC 
800 
220C 
380 C 
7700 
1710C 
27830 
596CC 
ICC 
IOC 
AWU 
200 
700 
900 
2000 
6000 
14400 
21500 
40200 
80800 
157100 
323700 
900 
900 
LU 
2500 
670C 
10300 
1610C 
62200 
215500 
39570C 
1013400 
2371400 
473660C 
8836600 
1690C 
1È90C 
o SURVEY CN THE STPUCTLPE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( Bl 
PART 1 : RELATIVE ^FCPTANCE CF CROPS 
LAND JSE 
PAYS : ROYAUNE-UM 
CLASSES EY 
AGPICULTLRAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
HOLDINGS EY CROP. AREA CCNCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
0* > 0 - < 1 0 * 1 0 - < 2 0 * 2 0 - 0 0 * 3 0 - 0 0 * 4 0 - 0 0 * 5 C - O 0 * 6 Û - O 0 I 7 C - O 0 * 8 0 - 0 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER POTATOES 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
23 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDEP POTATOES 
USE CF 
PCTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS ( A k J ) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
-
-
-------> 
< 
< 
< < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
ICO 
133 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NLMB 
NUMB 
TOTAL 
»GR1CULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA LNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET-HAPVESTEFS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU ) 
7200 
7700 
6600 
13200 
27 200 
372C0 
27700 
33300 
33900 
25600 
219600 
12C57400 
18C0 
1200 
4 5 0 2 0 0 
1 2 9 4 0 9 0 0 
60 0 
730 
1300 
3200 
6430 
6200 
7900 
9800 
1000 0 
46100 
3749030 
104700 
840 0 
700 0 
128400 
3093000 
ICC 
403 
4 0 0 
50 2 
800 
1600 
140 0 
1 4 0 0 
17C3 
1600 
9903 
5993C0 
80100 
53C0 
47C0 
3 8 7 0 0 
2556CC 
100 
200 
100 
2 0 0 
300 
400 
200 
200 
2 0 0 
100 
2 1 0 0 
4 9 1 0 0 
1 1 4 0 0 
900 
700 
5200 
36700 
Φ 
1 0 Φ * 
100 
φ 
φ * 
φ 
φ 
400 
9 700 
3200 
100 
200 
1 0 0 0 
8 700 
200 
1900 
90C 
* 
Φ 
200 
3400 
Í30 
φ 
Φ 
ICO 
1 2 0 0 
7 0 0 
* 
φ 
2C0 
3 1 0 0 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AF2A UNDER SUGAR BEET 
7 6 3 0 
 
HA 
HOLD 
MÍCH 
NUMB 
NUMB 
9 000 
7530 
15000 
30 500 
43600 
33600 
40500 
42C00 
32100 
261500 
14773800 
1600 
1200 
552600 
15547800 
100 
100 
200 
500 
1400 
220 0 
4500 
67600C 
41500 
3700 
300 0 
2343 0 
372400 
100 
103 
400 
1100 
1303 
1300 
17C0 
2500 
8100 
6161C0 
116500 
6900 
63C0 
36300 
4387C0 
Φ 
100 
100 
500 
700 
800 
600 
400 
500 
3800 
192400 
45100 
2400 
2900 
10500 
82000 
φ 
ICO 
* 100 
100 
ICO 
φ 
100 
500 
lOOOO 
3300 
400 
200 
900 
8400 
1 0 0 
400 
200 
100 
φ 
20C 
200 
100 
φ 
φ 
100 
* 
φ 
ice 
60.0 
40 0 
φ 
ι: c 
noo 
700 
500 
φ 
φ 
100 
6200 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
O Ui 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 1 : RELATIVE INPOFTANC: CF CROPS 
PAYS : FOYiUME-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE ( A i ) IN FA 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
10 - < 
2C - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
23 
53 
50 - < 100 
> = ICO 
TCTAL 
AGRICULT. AREA IN LSE (AA) 
AREA UNCEP PCT4TCES 
LSE OF 
PCTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UMTS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>o - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
2C - < 
30 - < 
50 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
20 
50 
< 100 
= 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AAI 
AREA UNDER SUGAR BEET 
LSE OF 
SUGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UMTS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
PROPORTICNS (CONTINUED) 
9 0 - 0 0 0 * 
CROP CONCERNED 
h i 
h4 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NLMB 
100 
100 
* 
400 
.00* 
10 0 
* 
10 0 
100 
100 
φ 
TOTAL 
76C0 
9100 
79C3 
15400 
31600 
45 600 
35600 
429C0 
45600 
37300 
278603 
16469000 
202CCC 
165C0 
13800 
HOLD 
EOO 
1400 
1200 
2200 
4400 
8400 
7900 
9600 
11700 
11700 
59000 
AREA 
A4 
300 
2100 
2100 
8700 
32 500 
1257C0 
196900 
377000 
827800 
2837600 
4411700 
(HA) 
CROP 
100 
300 
400 
11C0 
2500 
770 0 
11100 
18800 
3970 0 
1203C0 
202000 
HARVE: 
HOLD 
POTATOES 
* 133 
100 
533 
12 30 
17C3 
2 3 30 
36C0 
5 233 
14700 
AWU 
MACH 
126CC 
1 0 0 6241C0 
5 0 0 1 6 4 4 9 7 0 0 
1 7 4 0 0 0 
278600 1 7 1 0 0 
FA 
hA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NLMB 
100 
100 
φ 
* 
# 
130 
100 
* 
* 
100 
16469000 
2069C0 
161CC 
13600 
É24100 
16449700 
1 6 9 5 2 0 0 
2C6900 
1 4 5 0 0 
1240C 
7 1 5 0 0 
LJ 
Φ 
4 
Φ 
2CC 
830 
12CC 
190 0 
3 3C0 
5 50C 
5 00 
1600 
1300 
26 00 
61C0 
12800 
15000 
21400 
35800 
769C0 
5700 
910 C 
1030C 
15100 
4670C 
149600 
229000 
435200 
843500 
17576CC 
35C8800 
Φ 
φ 
* 
φ 
76C0 
9100 
7903 
15400 
31600 
45600 
35600 
42900 
45600 
37300 
100 
300 
400 
1100 
2000 
20ΟΟ 
2400 
3600 
5200 
230 
800 
1400 
8500 
30 800 
50 800 
91900 
264700 
1246100 
SUGAR 
100 
300 
400 
1800 
5700 
9200 
14700 
23800 
1 U 0 0 0 
BEET 
Φ 
200 
200 
800 
1500 
1700 
2100 
3200 
4700 
* Φ 
* 20C 
1330 
150C 
180C 
2800 
52CC 
200 
400 
400 
16C0 
3400 
4500 
6000 
12500 
42700 
500 
900 
500 
4800 
15500 
32700 
5890C 
175300 
6128QC 
9 0 1 9 0 0 
o 
03 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE INPOPTA.MCE GF CROPS 
LANC USE 
PAYS : P.OYALNE-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTURAL /REA 
I N USE (AA) IN FA 0 * 
HOLDINGS BY CRUP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
> 0 - < 1 0 * 1 0 - 0 0 * 2 0 - 0 0 * 3 C - O 0 * 4 0 - < 5 0 * 5 0 - 0 0 * 6 0 - 0 0 * 7 C - O 0 * 8 0 - 0 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER ARABLE FODDER 
>C - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
10 - < 
2 0 - < 
2 3 - < 
50 - < 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
23 
?3 
100 
> = ICO 
TCTAL 
A G R I C U L T . AFE 4 IN USE ( A A ) 
AREA UNDEF ARABLE FCCDEF 
USE CF 
FORAGE-HARV c STERS 
ANNUAL WCFK U N I T S (ÄWU) 
L I V F S T O C K J N I T S ( L U ) 
>0 
1 
2 
·; 5 
10 
23 
3 ρ 
5C 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
-3 
3 
5 
1 ) 
Σ3 
23 
50 
103 
10"! 
TCTAL 
A G R I C U L T . ARE* I N USE (/>A) 
P - F M . PASTUF2 AND MEAOC'i 
USE CF 
F:>'4GF-HAF v r s i EF S 
ANN l ,4L "OFK UNITS ( A ^ J ) 
L IVFSTOCK J N I T S ( L U ) 
FA 
HA 
HULD 
•1ÍCH 
NL Mä 
■JUM6 
h i 
FA 
HLLJ 
■1ACH 
NLNB 
IJMB 
7°5?? 
6 2 00 
1 1 5 0 0 
2 0 8 0 0 
2 4 9 0 0 
Ì 4 7 0 0 
1 3 7 0 0 
1 0 6 C 0 
6 9 3 0 
123 8 0 0 
4 2 4 5 4 0 0 
1 1 3 0 0 
7 7 3 3 
2 3 7 2 0 0 
4 2 3 2 6 0 0 
47C0 
4 3 0 0 
2 8 0 0 
3 6 0 0 
5 5 0 0 
5 8 0 0 
2 9 0 0 
3 7 0 0 
3 500 
2 0 3 ? 
3 9 4 0 0 
1 C 1 4 C 3 0 
4 5 0 0 
2 3 0 0 
9 5 6 0 0 
Î 2 1 1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
1 3 3 0 
370 0 
4 6 3 0 
6 8 3 0 
8 4 0 0 
1 0 2 3 3 
3 6 1 3 0 
4 7 1 2 2 0 C 
1 8 2 3 ) 0 
7 7 0 0 
6 7 3 0 
1 0 2 2 0 0 
2 8 C 6 9 0 0 
NUMB 
1 3 3 
1 0 0 
2 0 0 
6 3 0 
1 4 0 0 
1 4 2 0 
233 0 
2 8 0 0 
6 7 3 3 
1 6 7 3 0 
1 9 1 6 7 3 0 
9 2 3 3 0 
4 4 3 0 
4 4 3 3 
745Γ. 0 
1 2 7 5 6 3 3 
1 0 3 
2 0 3 
2 0 3 
4 0 3 
1 9 C J 
3 9 0 3 
4 7 C 3 
6 9 0 0 
9 1 0 0 
7 5 0 0 
3 4 9 0 0 
2 6 9 0 3 3 3 
394 90 3 
9 7 33 
8 2 3 C 
9 2 7 0 3 
2 8 9 5 7 C 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
1 6 0 0 
2 2 0 3 
3 1 0 0 
5 1 0 0 
6 6 0 0 
6 1 0 0 
2 6 6 0 0 
2 3 4 7 4 0 0 
5 0 7 7 0 0 
8 8 0 0 
7 6 0 0 
7 1 3 0 0 
2 3 5 8 9 0 0 
ER OF FULDINGS WITH 
1 0 0 
ICO 
1 0 0 
2C0 
8 0 0 
1 6 0 3 
1 6 0 3 
2 OCO 
3 2 0 3 
4EC3 
1 4 2 0 3 
1 2 7 1 8 C 3 
2 0 1 8 0 0 
4 i c : 
3 9 3 ) 
4 9 2 0 0 
1 1 2 2 2 C 3 
1 0 0 
2 0 3 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 2 0 3 
1 5 3 0 
2 1 0 0 
2 2 0 0 
3 6 0 3 
1 3 3 0 0 
1 1 1 1 8 3 3 
2 7 7 8 0 0 
4 5 0 3. 
4 0 0 0 
4 2 1 0 0 
1 1 8 7 2 0 3 
Φ 
2 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 1 0 0 
2 2 0 0 
2 5 0 0 
3 5 0 0 
4 3 0 0 
3 3 0 0 
1 7 6 0 0 
1 1 5 6 6 0 0 
3 9 9 8 0 0 
6 8 0 0 
5 8 0 0 
4 4 8 0 3 
1 4 7 1 7 0 0 
AREA UNDER 
lOO 
2 0 0 
200 
3 0 0 
9 0 0 
1 4 0 0 
1 4 0 0 
2 4 0 0 
2 5 3 0 
2 7 0 0 
1 3 0 0 0 
9 0 4 3 3 0 
2 1 5 5 0 0 
4 4 0 0 
3 9 0 0 
3 5 400 
1 0 5 5 7 C 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 7 0 0 
1 6 0 0 
2 3 0 0 
2 7 0 0 
1 8 3 0 
1 1 6 C 0 
6 6 0 6 0 0 
2 9 4 3 0 0 
4 9 0 0 
4 3 0 0 
2 6 8 0 0 
9 6 0 2 0 0 
PERMANENT 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
9 0 0 
1 9 0 0 
1 6 0 0 
260 C 
3 6 C 0 
240 0 
1 4 0 0 0 
8 5 3 5 0 0 
3 8 4 2 0 0 
4 7 0 0 
4 1 0 0 
¿¿,30 0 
1 1 3 0 6 3 Õ 
ICO 
* 1 0 0 
3 0 0 
9 0 0 
1 6 0 0 
1 3 0 0 
1 7 0 0 
1 8 0 0 
9 0 0 
8 9 0 0 
4 3 0 7 0 0 
2 3 5 1 0 0 
3 4 0 0 
2 7 0 0 
1 8 6 0 0 
6 5 9 0 0 0 
PASTURE 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 00 
9 3 0 
2 0 0 0 
2 2 3 3 
3 1 0 0 
3 7 0 0 
2 2 0 0 
1 4 8 C 0 
8 3 3 4 0 0 
4 5 8 5 0 3 
4 9 30 
3 9 0 0 
3 3 8 0 0 
1 1 5 2 2 3 0 
Φ 
10 0 
1 0 0 
3CC 
6 0 0 
H O C 
11C0 
1 1 0 0 
100C 
4 0 0 
5 9 0 0 
2 2 1 C 0 0 
1 4 2 6 0 0 
2 0 0 C 
1 5 0 0 
1 C 7 0 C 
2 5 6 8 0 0 
AND MEADOW 
IOC 
3 0 0 
2CC 
6 0 0 
1 3 0 0 
2 5 0 0 
270 0 
3 7 0 C 
3 9 0 C 
2 2 0 0 
1 7 3 0 C 
9 2 1 2 0 3 
5 9 6 5 0 C 
5 3 0 C 
3 9 0 0 
3 6 2 0 C 
1 2 7 0 9 0 C 
Φ 
1 0 0 
* 2C0 
6 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
100 
4 0 0 0 
1 2 1 8 0 0 
9 0 6 0 0 
1 4 0 0 
1 0 0 0 
6 9 0 0 
2 3 0 2 0 0 
1 0 0 
3 00 
2 0 0 
5 0 0 
1 7 0 0 
2 9 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
4 3 0 0 
2 0 0 0 
1 9 1 0 0 
9 5 2 1 0 0 
7 1 4 4 0 0 
5 0 0 0 
3 9 0 0 
2 6 7 0 0 
1 2 2 6 2 0 0 
Φ 
φ 
IOC 
20C 
5 0 0 
1 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
30C 
1 0 0 
3 2 0 0 
8 540 C 
7 2 1 0 0 
90C 
6 0 0 
5 0 0 0 
1 5 1 6 0 C 
30C 
5 0 0 
3 0 0 
eoe Î 9 3 0 
37CC 
360C 
45ÛC 
4 2 0 0 
2 1 0 0 
2 1 6 0 C 
1 3 6 3 Ì 0 C 
9 2 2 5 0 0 
510C 
4 0 0 0 
2 9 7 0 C 
1 4 2 6 2 0 0 
SURVEY ON T H ; òTfUCTUFE uF AGFluJLTURAL HULDIINGS 1975 
VOLU,WI: V : FREQUENCY J JSTR1BJT1C MS OF SELECTED F5SJLTS (B) 
PART ι : K T L A T I M : IMPORTAMOS CF CROPS 
LAND USE 
PAYS : POY/uME-UM 
CLASSrS EY 
AGMCJLTtiFAL AREA 
IN US r ( Í A ) IN F4 
>C 
5 C 
" < 
­ < ­ < ­ < ­ < ­ < ­ < ­ < ­ < 
5 
I? 
20 
2 ) 
53 
ICO 
> = 1C3 
TCTAL 
AGF 1CULT. ApEA IN USE (A4) 
AREA UNDER ARAELE FCCDER 
USE OF 
FCRAGE-FARVESTERS 
ANNUAL WCFK UNITS itVU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
1C - < 
20 - < 
3C - < 
50 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
riA 
FA 
HCLD · 
■IACH 
NUMB 
MUM8 
O 
■v| 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (A4) H4 
PERM. PASTURE AND MIADCW FA 
USE OF HCLD 
F0RAGE-H4RV ESTERS MACH 
ANNUAL WORK UNITS m u i NMMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 - O - 3 3 * 
CROP OGNCERNED 
ICO 
103 
2 00 
630 
700 
500 
433 
200 
Φ 
2 900 
585CO 
56200 
700 
500 
4330 
122200 
600 
1200 
1400 
4000 
7300 
10500 
68C0 
7 500 
5 70C 
5000 
49900 
3675000 3587000 
7400 
5400 
80800 
2677900 
100* 
loo 
200 
33 0 
400 
800 
700 
300 
2?0 
130 
Φ 
3100 
28100 
28130 
400 
200 
3 7 ) 0 
1C3800 
TOTAL 
7 600 
91C0 
7903 
15403 
31630 
45600 
35600 
42903 
45600 
373C3 
278603 
16469000 
24138C3 
58100 
472C0 
6 24.100 
16449700 
HOLD 
703 
1630 
1700 
3800 
1C80Û 
20700 
2C900 
29200 
35000 
30400 
154800 
AF EA ( HA) 
A4 
400 
2 300 
41C0 
15900 
80200 
310200 
519530 
1147800 
2464100 
7679 200 
12223600 
CFCP 
ARAfcLE 
2C 0 
1100 
2000 
750 0 
32800 
113200 
159700 
316100 
60440 0 
1175900 
2413800 
HARVESTERS 
FOLD MACH 
FODDER CROPS 
Φ 
* Φ 
ICO 
800 
3100 
5100 
9800 
13800 
13800 
46 300 
* 
* ICC 
40 0 
140 0 
31O0 
7400 
12000 
15000 
2 950 3 
AWU 
1200 
2400 
1800 
4400 
12300 
28300 
353C0 
56800 
90600 
154000 
386900 
LU 
1C700 
2250C 
2 Ü 0 0 
6600C 
1E140C 
546300 
84620C 
1764400 
3143100 
5545500 
1211710C 
1330 
2000 
2130 
410 0 
8900 
1O70O 
6000 
5000 
3100 
2100 
45200 
PERMANENT PASTURE AND MEACCW 
7600 
91C3 
7900 
15400 
31600 
45600 
3560C 
429C0 
45600 
37300 
278600 
3000 
5100 
5100 
11800 
26100 
39900 
31700 
39200 
42100 
35300 
239200 
1811188 i%mm 
1800 
7400 
12400 
48 500 
191200 
5869C0 
784800 
1533400 
2955400 
9333300 
15455000 
1500 
61Ô0 
1C600 
41000 
155700 
453000 
560300 
1018900 
1665000 
54.52100 
93E4200 
4100 
260 0 
65100 
19C3700 
58100 
472CC 
624100 
16449700 
φ 
* 
100 
500 
1400 
4500 
6 200 
11200 
15200 
14400 
53600 
100 
IOC 
700 
210C 
383C 
8500 
1310C 
15500 
5400 
7900 
6700 
14400 
31200 
56400 
51400 
75300 
1C7 200 
172700 
43900 
528500 
99800 
186600 
153900 
26490C 
42670C 
104720C 
121300C 
2279500 
372190C 
6125100 
1552660C 
o 
00 
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V0 LUME V : F R E Q U E N C Y ' D I S T R J B U T J O N S 0 F SELECTED RESULTS ( B) - LAND J S E -
PART 1 : RELATIVE INPORTANCE CF CROPS 
PAYS : ROYAUME-UM 
CLASSEs Εγ 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN FA 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
0* > 0 - - O 0 * 1 0 - 0 0 * 2 0 - 0 0 * 2 0 - 0 0 * 4 0 - < 5 0 * 5 0 - 0 0 * 6 0 - < 7 0 * 7 0 - 0 0 * 8 0 - 0 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
>C - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
2C - < 
3C - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA IN UÇE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
LSE OF CULTIVATORS, FOEING HCLD 
MACHINES, ROTARY HCES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 " < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
20 - < 
50 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
ICO 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. ARE' IN USE (AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, FOEING 
MACHINES, ROTARY FOES ETC. 
ANNuAL W0RK UNITS <Awu> 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
HA 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
h i 
HOLD 
MACH 
NLMB 
NUMB 
6900 
7700 
7100 
14 100 
29900 
43 700 
34400 
41600 
44000 
35 900 
265200 
15970900 
30100 
35900 
576000 
15977800 
7 6C0 
9100 
7900 
15400 
31600 
45600 
35600 
42900 
45600 
37300 
278600 
16 469000 
35 000 
42800 
624100 
16449700 
330 
100 
500 
700 
120 0 
800 
1000 
noa 1O0O 
6600 
359300 
9300 
190 0 
2700 
20800 
345300 
2C0 
3C0 
100 
2C0 
300 
2C3 
103 
100 
2ca 100 
1900 
490CC 
7000 
9C0 
13O0 
65C0 
73500 
NUMBER 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
φ 
100 
100 
1°00 
23200 
5500 
500 
700 
2800 
18100 
Φ 
Φ 
* 100 
100 
* 100 
φ 
100 
φ 
530 
12930 
4500 
200 
300 
2 200 
8400 
OF HOLDINGS WITH 
φ 
100 
* 100 
100 
100 
φ 
φ 
100 
φ 
500 
Χ 4 2 0 0 
6500 
200 
200 
2600 
72C0 
AREA UND 
Φ 
ICO 
100 
100 
φ * 
φ 
φ 
φ 
φ 
400 
5300 
2900 
2 30 
400 
1500 
42 00 
* 
1CC 
φ 
1 0 0 
φ 
φ 
φ 
30C 
920 0 
600C 
100 
2 0 0 
2000 
2900 
100 
103 
Φ 
Φ 
1 0 0 
φ 
φ 
φ 
φ 
303 
3900 
3000 
200 
300 
1 2 0 0 
6 0 0 
Φ 
Φ 
1 0 0 
φ * 
10C 
φ 
φ 
φ 
φ 
6100 
520C 
10C 
20C 
230C 
3 1 3 0 
o co 
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VOLLME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
RELATIVE IfFORTANCE CF CROPS PART 
PAYS : ROYÍUME-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
>0 
1 
2 
3 
ς 
10 
20 
3 0 
50 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
2 
2 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
KO 
TCTAL 
AGRIC U L T . AREA I N LSE , A A > HA 
FRUIT ANC BERRY PLANTATIONS hA 
USE OF CLLTlVATCFS, HOEING HCLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. MACH 
ANNUAL WORK UMTS (/WU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NLMB 
PROPORTIONS (CONTINUEDI 
9 0 - 0 0 0 * ICO* TOTAL HOLD 
* 
200 
* 
100 
100 
13? 
* 
100 
φ 
φ 
700 
10900 
10400 
300 
4C0 
4100 
4100 
> 0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
ICO 
ICO 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE 
AREA UNDER VINEYARDS 
(AA) hA 
HA 
USE OF CULTI VATCFS, FOEING HCLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. MACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUNB 
200 
100 
10 0 
* 
100 
100 
* 
φ 
70O 
4130 
4130 
100 
200 
1600 
4500 
7600 
910 0 
79C0 
15400 
31600 
45600 
35600 
42900 
45600 
37300 
278600 
16469000 
642C0 
35000 
42 800 
Í241C3 
16449 700 
76C0 
9100 
7900 
154C0 
31600 
456O0 
35600 
429C0 
45600 
37300 
278600 
16469Q00 
35000 
42800 
624100 
16449700 
ORGP CONCERNED 
AREA IhA) CULTIVATORS ETC 
AA CRCP HOLD MACH 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
400 
900 
600 
600 
600 
500 
300 
300 
400 
400 
eoo 
1400 
800 
1300 
1700 
1900 
1200 
1300 
1600 
1300 
.3200 
530 
2100 
1900 
5100 
12 500 
28500 
29300 
52800 
112000 
253400 
498 200 
3 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
1500 
3400 
6100 
5600 
8800 
14200 
22500 
64200 
4900 
VINEYARDS 
690C 
AWU 
5 0 0 
120C 
8 0 0 
100 C 
90C 
70 0 
50C 
40 C 
5 0 0 
50 C 
1 1 0 0 
1 8 0 0 
1 4 0 0 
2 5 0 0 
3 7 0 0 
4 4 0 0 
3 6 0 0 
5200 
7 8 0 0 
1 6 6 0 0 
5 3 0 0 
5 9 0 0 
280C 
1 1 2 0 0 
1640C 
2 2 9 0 0 
2680C 
5630C 
1 0 5 0 0 0 
2164CC 
482Q0 
471900 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE CF CROPS 
PAYS : ROYÍUME-UM 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 0 * 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
> 0 - < 1 0 * 1 C - O 0 * 2 0 - 0 0 * 3 0 - 0 0 * 4 Û - O 0 * 5 0 - < 6 0 * 6 0 - 0 0 * 7 0 - 0 0 * 8 0 - < 9 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH ORCPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 - < 
0 , 2 5 - < 
0 , 5 0 - < 
1 , 0 0 - < 
2 , 0 0 - < 
5 , 0 0 - < 
> = 
C 2 5 
C 5 0 
1 , 0 0 
2,CO 
5,CO 
1 C C C 
1 0 , 0 0 
TCTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES hITHOUT 
FEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UMTS (ÍWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
F4 
NUMB 
MU MB 
900 
900 
3 3 0 0 
76C0 
2 1 7 0 0 
3 0 8 0 0 
Z058OO 
2 7 0 9 0 0 
1 6 2 4 4 2 0 0 
5 0 0 
* 
5 9 1 4 0 0 
1 6 2 7 6 3 C 0 
Φ 
100 
6 0 0 
9 0 0 
120 0 
7 0 0 
1230 
490 0 
1 2 0 9 0 0 
60 0 
3 7 3 0 
3 0 0 
2 1 5 0 0 
6 7 4 0 0 
* 
ICC 
200 
200 
200 
* Φ 
9 0 0 
2 1 0 0 
2CC 
6 0 0 
1C3 
3 3 0 3 
1 2 0 0 
φ 
1 0 0 
200 
100 
100 
φ 
* 
5 0 0 
700 
200 
4 0 0 
φ 
1900 
2600 
Φ 
130 
100 
100 
* Φ 
3 0 0 
4 0 0 
130 
230 
* 
1 5 0 0 
1300 
1 0 0 
Φ 
Φ 
* Φ 
2 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
* 
70C 
φ 
* * 
φ 
* * 
ICO 
200 
100 
100 
φ 
800 
* φ 
φ 
* 
1 0 0 
100 
φ 
φ 
1 
2 0 0 
Φ 
* * 
φ 
* 
100 
φ 
φ 
* 
3 00 
100 
* * 
100 
φ 
* 
1 0 0 
φ 
3 0 0 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GREENHCUSES 
0 , 2 5 -
0 , 5 0 -
1 ,0C -
2 , 0 0 -
5 , 3 0 -> 
C , 2 5 
C 5 C 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
5 , 0 0 
1 0 , 0 " 
1 0 , 0 0 
TCTAL 
AGRICULT. AFEA IN L ÍE (AAI 
3F0UNC AFEA OF GREENF0US2S 
GREENHOLSFS MTF 
FEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UMTS ( ArtU ) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
h4 
HOLD 
H4 
MUMB 
NUMB 
900 
800 
3 20? 
75 00 
21600 
33700 
235600 
270300 
16336730 
589300 
16374700 
Φ 
10 0 
70 0 
1000 
1430 
830 
140 C 
5330 
128530 
60 0 
27? 0 
200 
22900 
68900 
100 
103 
20 3 
3 03 
2c: 
φ 
φ 
9C3 
1 9 0 0 
3 0 3 
eco 
100 
2 1 0 0 
1 3 0 0 
φ 
100 
200 
100 
100 
φ 
φ 
600 
800 
200. 
500 
100 
2400 
2600 
Φ 
130 
103 
100 
Φ 
φ 
Φ 
200 
400 
100 
200 
100 
1 6 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
:co 
2 0 0 
1 ) 0 
2 0 0 
1 0 0 
800 
φ 
103 
200 
100 
1 0 0 
ICO 
700 
100 
IOC 
φ 
2 0 0 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
100 
φ 
100 
φ 
300 
1 0 0 
φ * 
10C 
100 
¿ο; 
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VOLLME V : FF2QUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTFD RESULTS ( B) 
PART 1 : FEL ATIVE INP3PTAi|CE CF CRJPS 
LAND USE -
PAYS : RCYALNF-LM 
CLASSES By 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) IN FA 
> o -
0 , 2 5 -
0 , 5 0 -
1 , 0 0 -
2 , CO -
5,CO -
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
0 , 2 5 
0 , 5 C 
1 , 0 0 
2 , 0 0 
;,cc 10,00 
10 ,00 
T 0 T AL 
AGRICULT. AREA IN USE (AAI 
AREA UNDER GLASS 
GRHENFOJSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AkU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
> 0 
0· 
0 , 
1· 
2, 
5 , 
, 2 5 
,5C 
, 0 0 
,C0 
, 0 0 
-
-
-
-
-
-
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
T 0 T A L 
0, 
c 
1, 
2 , 
5. 
10, 
10, 
, 2 5 
, 5 0 
CC 
, 0 0 
, 0 0 
, 0 0 
, 0 0 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 3 - 0 0 0 * 1 0 0 * TOTAL 
300 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
GROUND AREA CF GREENHOUSES HA 
GREENHOUSES WITH HCLD 
HEATING INSTALLATION HA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
300 
100 
1200 
900 
HOLD AREA (HA) 
OFOP CONCERNED 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU 
A4 CRCP HCLD HA 
CROPS UNOER GLASS (TOTAL) 
400 2786C0 7700 
FA 
HA 
HCLD 
HA 
NLMB 
NUMB 
IOC 
100 
200 
* 
1200 
900 
9 0 - 0 00* 
100 
100 
230 
. * 
1000 
* 
1 0 3 * 
16469000 
1700 
62C0 
6C0 
624100 
16449703 
TOTAL 
124600 
1700 
5700 
500 
HOLD AREA CHA) 
AA 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALL. 
CRCP HOLD HA 
CFOPS UNDER GREENHOUSES 
22700 
AWU 
400 
100 
62C3 
1100 
6200 
1100 
1300 624100 
* 16449700 
34900 
LU 
230 
100 
* 
* 
* 
3 0 0 
130 
Φ 
Φ 
Φ 
16C0 
1 5 0 0 
4 5 0 0 
91C0 
2 2 3 0 0 
316Ο0 
2 0 7 0 0 0 
7 0 0 
6 0 0 
1200 
1 5 0 0 
1 6 0 0 
8 0 0 
1200 
I'M 
230 
900 
2 1 0 0 
51Ο0 
5 900 
1 1 0 5 0 0 
1 ° 0 
IOC 
200 
3 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 1 0 0 
1 3 0 0 
6 0 0 
9 0 0 
φ 
Φ 
IOC 
1 0 0 
ICC 
1 0 0 
IOC 
1 5 0 0 
1 6 0 0 
2 6 0 0 
4 5 0 0 
5 4 0 0 
4 3 0 0 
1 2 7 0 0 
9 0 0 
7 0 0 
170C 
2 2 0 0 
5 2 0 0 
260C 
5900C 
7240C 
LU 
200 
100 
* 
Φ 
Φ 
300 
100 
100 
30 0 
100 
* 
* 
Φ 
40 0 
10 0 
1 0 0 
160C 
1 5 0 0 
4 5 0 0 
9 1 0 0 
2 3 3 0 0 
3 1 6 0 0 
2 0 7 0 0 0 
2 7 8 6 0 0 
1 6 4 6 9 0 0 0 
1 7 0 0 
800 
700 
1 3 0 0 
1 6 0 0 
1 7 0 0 
9 0 0 
1400 
83OO 
100 
200 
1 0 0 0 
2 2 0 0 
5 500 
6 3 0 0 
117C00 
1 3 2 3 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4C0 
2 0 0 
4 0 0 
1 7 0 0 
700 
530 
9 0 0 
1 2 0 0 
1 2 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
* 
10C 
10C 
2 0 0 
30C 
2 0 0 
3 0 0 
1 7 0 0 
1 8 0 0 
27C0 
4 7 0 0 
5 8 0 0 
4 7 0 0 
1 3 4 0 0 
90 3 
7 0 0 
170C 
2 2 0 0 
5 3 0 0 
390C 
6 0 3 0 0 
75000 
ro 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 1 : REL4TIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AFEA 
IN.USE (AA) IN FA 
HOLDINGS BY CRCP AF E 4 CONCEPNEÛ AS PROPORTION OF TCTAL AA 
0 * >C­<10 Ï Ì 0 ­ O 0 S 2 C ­ O 0 3 30­<40¿ 4 0 ­ 0 0 * 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ O 0 * 7·3­<80^ 8 0 - Ο Ο Ϊ 
NUNBER OF HOLDINGS WITH AREA UNOER CEREALS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
3 3 
50 
53 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGFICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
7900 
680) 
115C3 
245C0 
40300 
17800 
122C0 
5500 
12C" 
1288C? 
2240900 
18C0 
3 CO 
157300 
27438C0 
503 
1230 
3433 
1003" 
22833 
12503 
9933 
5500 
1200 
67100 
1673200 
64403 
11803 
900 
1C7600 
1939700 
3?0 
430 
733 
1803 
4703 
330 3 
37O0 
2600 
50?. 
18200 
5657C0 
80300 
8900 
1300 
32700 
773500 
100 
ICC 
40 0 
603 
140 j 
1300 
17CC 
1200 
30" 
720? 
2542C0 
61600 
4200 
1100 
137CC 
319200 
13? 
* 100 
20) 
603 
43) 
633 
533 
20? 
2 833 
111033 
37903 
1603 
603 
5500 
12340? 
* * 
103 
203 
303 
200 
303 
233 
100 
1433 
5270) 
22400 
900 
300 
3000 
52100 
100 
Φ 
230 
ICO 
ICO 
200 
100 
ICO 
800 
28300 
15400 
500 
200 
1500 
24100 
* Φ 
100 
φ 
100 
100 
100 
103 
jfc 
500 
16900 
10900 
300 
100 
900 
13300 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
300 
10600 
7900 
100 
130 
600 
4200 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
200 
7500 
6400 
100 
13Τ 
300 
1000 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER COMMON WHEAT ANC SPELT 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
13 - < 
23 - < 
33 - < 
50 - < 
> = 
1 
2 
3 
5 
10 
2? 
3 0 
50 
100 
ICO 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (4A) 
AREA UNOEF C .WHEAT 
USE OF 
COMBINE HAFVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS 1 
UR SPELT 
AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
φ 
9300 
6 6 CO 
16300 
37200 
691C0 
34600 
279C0 
13700 
2903 
219700 
4662400 
25900 
34C? 
306300 
554 7CC0 
φ 
200 
1000 
703 
1100 
150) 
500 
5100 
262903 
1330) 
270? 
90) 
11630 
303503 
Φ 
φ 
103 
300 
300 
600 
503 
20? 
2100 
137203 
14800 
1430 
603 
4803 
114103 
Φ 
100 
ICO 
100 
ICC 
100 
φ 
63: 
2 070·? 
7500 . 
40) 
200 
120 3 
2420) 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
* * 
203 
69?) 
230) 
10 3 
Φ 
20) 
3633 
φ 
s 
* φ 
φ 
* * 
103 
330? 
1503 
133 
Φ 
203 
1900 
φ 
φ 
Φ 
φ 
700 
30U 
φ 
Φ 
φ 
500 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
403 
300 
Φ 
» 
10? 
φ 
φ 
φ 
630 
4)0 
Φ 
10·) 
401 
ν 
ν 
φ 
φ 
* 
60? 
500 
φ 
φ 
803 
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VOLUME V : F=EQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( 8 ) ­ LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AFEA 
I N USE (AA) IN HA 
PFOPC=TICNS (CONTINUED) 
9 0 ­ O O C * 100 ï TCTAL HOLD 
CPCP CONCEFNEU 
AREA (HA) COMBINE HARVESTERS 
AA CROP HOLC MACH 
CEREALS 
A«U LU 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
2) 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
33 
50 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
10? 
φ 
200 
10) 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
9333 
8700 
165C3 
37703 
70600 
35800 
2983? 
15903 
3703 
140? 
1800 
49CC 
13100 
303CC 
18100 
16600 
10400 
25CC 
2 30) 
4503 
19703 
10340) 
44123 3 
442803 
635133 
69220? 
397803 
5C3 
503 
2603 
890) 
368C0 
422C0 
75230 
93300 
63500 
100 
φ 
300 
1400 
5800 
6100 
7700 
6000 
1500 
φ 
100 
300 
600 
1300 
1700 
900 
1230 
2130 
6100 
16600 
44630 
31430 
32000 
24000 
9300 
4930 
9200 
33300 
143400 
573903 
562403 
790200 
791800 
339200 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
CU»BINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UMITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
ICO 6 3 ! 228003 
HA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
6200 
7900 
100 
ICO 
2C0 
11C0 
7500 
7500 
303 
103 
4C0 
803 
5376630 
323603 
30733 
5103 
32460Õ 
5992103 
99203 
2735733 
3236CC 
28900 
48CC 
CÜ.'IMüN WHEAT AND SPELT 
16730­3 
324930? 
>3 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
2? 
3 3 
50 
50 - < 100 
> = 100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
9300 
870? 
16503 
37700 
70600 
35803 
29800 
15900 
3730 
φ 
φ 
10? 
500 
150? 
1203 
1900 
22C0 
800 
100 
φ 
400 
3400 
22603 
3 3000 
747C0 
152903 
130000 
100 
φ 
2 30 
5C0 
2500 
35C0 
7700. 
14700 
12503 
φ 
φ 
100 
500 
600 
1200 
1600 
600 
φ 
Φ 
10C 
4CC 
700 
500 
φ 
φ 
100 
500 
2100 
2300 
3900 
5700 
3600 
300 
460) 
27500 
35500 
91400 
168633 
118200 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
APEA UNDER C.WHEAT OF SPELT hA 
USE OF HOLD 
COMBINE HARVESTERS NACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NU KB 
100 228000 
1000 
ι:·30 
Φ 
Φ 
100 
5076ο03 
41600 
30700 
51C0 
324600 
5993100 
8200 
414203 41600 
4800 
1800 
18400 
446200 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPOFTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CRCP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL A4 
0 * > 0 ­ < 1 0 * 1 0 ­ O 0 S 2 0 ­ 0 0 * 3 0 ­ 0 0 * 4 0 ­ O Ö Ï 5 C ­ O 0 * 6 0 ­ O C * 7 0 ­ 0 0 * 8 C ­ O 0 * 
NUMBER OF HCLDINGS WITH AREA UNDER BARLEY 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
2 
3 
5 
10 
2C 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AFEA IM USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
JSE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
89C0 
8400 
15300 
336C0 
55600 
23800 
16700 
7000 
1700 
171000 
310 83CC 
42C0 
5 CO 
218600 
3 5306CC 
100 
100 
500 
2200 
9500 
7600 
7700 
5100 
1100 
34100 
1148300 
52100 
12400 
1303 
62200 
1462900 
Φ 
100 
1?? 
800 
3400 
27C0 
2300 
2400 
500 
13400 
496600 
70400 
830? 
1600 
26600 
668200 
φ 
2CC 
400 
1200 
neo 1300 
800 
200 
520C 
181800 
44000 
3 40 C· 
800 
9800 
21670C 
* 
φ 
t 
203 
400 
303 
403 
303 
100 
1600 
63200 
215O0 
90) 
303 
3100 
64500 
Φ 
ICO 
IOC 
20? 
100 
200 
100 
φ 
903 
31600 
14000 
6CC 
200 
19CC 
29003 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
100 
ICO 
100 
φ 
500 
16700 
9100 
300 
100 
900 
11400 
φ 
Φ 
ICO 
φ 
ice * 
* φ 
φ 
40? 
9300 
6000 
200 
10C' 
500 
6400 
φ 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
2C0 
9600 
7100 
100 
100 
400 
2300 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
103 
5400 
4600 
φ 
φ 
200 
900 
NJMEER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GRAIN MAIZE 
>0 
1 
2 
3 
5 
I? 
20 
30 
50 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
2 
■3 
l 13 
20 
20 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. APEA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
JSE OF 
CUKBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUME 
9300 
87C0 
165CC 
37700 
7Q600 
358CO 
29800 
15900 
37C0 
228000 
5 C 76600 
3C700 
5100 
32460C 
5993100 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS CF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 1 J RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
2 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
PROPCFTICNS (CONTI NJE D) 
9C­OC0* 
CRCP CONCERNED 
FA 
HA 
HOLD MACH 
NUMB 
NUMB 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
ICO 
1700 1700 
100 
100 
100* 
100 
φ 
100 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
400 
4100 4100 
200 
φ 
200 
100 
TOTAL 
Φ 
93 33 
8700 
16500 
37700 
70603 
35800 
29800 
15900 
3700 
228000 
5376630 
234500 
30700 
5100 
324600 5993100 
HOLD 
400 
200 
110? 
4100 
15000 
12CÛ0 
13100 
8900 
2000 
569Ο0 
AREA 
AA 
533 
603 
4400 
32300 
224103 
297103 
505003 
592800 
311400 
1968300 
(FA) 
CROP 
300 
103 
13C0 
4600 
23900 
31400 
58300 
693C0 
45300 
234500 
COMBINE H. 
HCLD 
BAPLEY 
100 
Φ 
300 
1300 
5130 
5600 
7200 
5600 
1500 
26500 
AWU 
NACH 
4600 
136000 
LU 
φ 
φ 
300 
500 
1200 
1700 
800 
¿00 
200 
1300 
4900 
22703 
21600 
26100 
20800 
8100 
1503 
800 
6300 
47930 
321400 
410300 
66460? 
704500 
305400 
2462503 
GRAIN MAIZE 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
30 ­
< < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 < 100 
= 100 
φ 
9300 
8700 
165CC 
37700 
70600 
35800 
29800 
1590? 
2700 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
HA HA 
228000 
5076600 
Ui 
USE OF HOLD 
COMBINE HARVESTERS MACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWUI NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LUI NUMB 
30700 
5130 
324600 
5993103 
Oi 
SURVEY 3M THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL APEA 
IN JSE (AAI IN HA 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TCTAL AA 
> 0 ­ < 1 0 * 1 0 ­ 0 0 * 2 0 ­ 0 0 * 3 0 ­ 0 0 . 4 3 ­ < 5 0 * 5 C ­ O 0 * 6 0 ­ < 7 0 * 7 0 ­ 0 0 * 8C­<9?¿ 
NUMBER GF FOLDINGS WITH AREA UNDEF POTATOES 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
6100 
5300 
8900 
16400 
30600 
14900 
12700 
7300 
2000 
106000 
2287600 
300 
100 
12 1700 
2714600 
2000 
2900 
7100 
18800 
39400 
20700 
16900 
8633 
1700 
118100 
2747000 
28900 
1600 
4O0 
187100 
2238200 
900 
400 
300 
400 
430 
100 
100 
Φ 
Φ 
2630 
24000 
2300 
200 
100 
3600 
30300 
200 
φ 
100 
100 
ICO 
10 0 
φ 
* φ 
70C 
8400 
2100 
IOC 
100 
1303 
7200 
100 
Φ 
* φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
303 
2403 
830 
Φ 
Φ 
303 
1430 
Φ 
* 
100 
φ 
φ 
φ 
100 
1600 
70 Û 
Φ 
φ 
300 
800 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
800 
400 
Φ 
φ 
100 
300 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
100 
700 
500 
φ 
Φ 
100 
100 
φ 
φ 
100 
130 
φ 
400 
φ 
φ 
303 
200 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
NUMBER CF HCLCINGS WITH AREA UNDER SUGAR BEET 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 -
20 ­
3? ­
50 ­
> 
< < < < < < < < < = 
TOTAL 
1 
2 
c 
5 
10 
20 
20 
5 0 
100 
IOC 
AGF ICULT. AREA IN USE (AA) 
AFEA UNDEF SUGAR 
USE OF 
SUGAR 'BEET­HARVE. 
BE :ET 
STERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWUI 
LIVESTOCK UNITS (LUI 
FA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
* 9300 
6600 
16400 
37000 
681C0 
33600 
26800 
12700 
3200 
21660? 
46233(0 
9 CO 
100 
201100 
9442600 
300 
1703 
1603 
2203 
1900 
4?0 
8230 
2 51500 
163?: 
2903 
303 
1780? 
436633 
2C0 
600 
500 
500 
Sou 
130 
22?? 
78200 
105CC 
1300 
30? 
4200 
89500 
100 
10 Ο­
Ι 00 
IOC 
10 3 
100 
Φ 
50? 
16300 
390 0 
2 00 
103 
1003 
1670? 
Φ 
* Φ 
Φ 
t 
Φ 
2?) 
360? 
1 2? ? 
103 
φ 
2?) 
3203 
Φ 
φ 
4 
Φ 
10? 
1603 
70 3 
103 
Φ 
10? 
80 C 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
10C 
1300 
700 
Φ 
Φ 
100 
600 
* 
φ 
100 
ICO 
φ 
Ä 
10? 
φ 
φ 
φ 
300 
200 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
200 
203 
φ 
Φ 
Φ 
SUPVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL IOLCINGS 197Ï 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS CF SELECTED RESULTS (B l ­ LAND USE ­
PART 1 : FELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN h i 
PPCPCRT1CNS (CONTINUED) 
90-O0CS 1005 TOTAL HOLD 
CROP CONCERNED 
AREA (HA) HARVESTERS 
AA CROP hCLD MACH 
rOTATCES 
AWU LU 
■<<ì 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
2 0 
30 
50 
100 
100 
φ 
* 
φ 
* 
9300 
8700 
1650? 
3770C 
70600 
35600 
29800 
15900 
37C0 
3200 
330? 
76C0 
1930? 
4000 J 
21000 
17100 
8600 
18CC 
4833 
80C> 
30 20? 
146503 
581200 
511500 
648300 
568303 
293103 
500 
603 
1500 
42CO 
109CC 
6903 
620C 
4200 
560? 
φ 
100 
100 
200 
4 OC 
300 
400 
3CC 
100 
Φ 
100 
100 
2C0 
ICO 
100 
2700 
3400 
6700 
23800 
59103 
26400 
33000 
197C0 
6103 
17800 
1560Ü 
52130 
202903 
747200 
642603 
780000 
61770? 
20150? 
TOTAL 2260CC 1219C0 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
ARFA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO­HAFVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
hOLD 
MACH 
NUMEi 
NUMB 
3800 
37C0 
φ 
φ 
100 
100 
100 
* 
φ 
φ 
φ 
507660? 
40700 
2303 
700 
324600 
599310C 
278900? 
40730 
2000 
700 
192900 2278503 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
φ 
930? 
87C3 
16500 
37700 
70600 
3580? 
2980Ô 
15900 
3700 
φ 
ICO 
IOC 
700 
2400 
2200 
3003 
2300 
600 
φ 
203 
200 
5403 
37433 
55 sc: 
1155.0? 
150903 
8830? 
SUGAR 
φ 
ICO 
ICC 
1000 
3400 
4800 
92C0 
ÍOICO 
5400 
BEET 
φ 
φ 
203 
7C0 
12C0 
1800 
14C0 
300 
φ 
φ 
100 
200 
200 
100 
Φ 
Φ 
100 
600 
3800 
4200 
£300 
5800 
2600 
φ 
100 
400 
7OC0 
54303 
76600 
151003 
172400 
87800 
TOTAL 228000 113£ 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
HA 
HA 
203 
230 
5076603 
34000 
45340C 
3 43C 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTERS 
HOLD 
MACH 
6600 
800 
57C0 
700 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
324600 
5993100 
23500 
549500 
OD 
SURVEY GN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CFOPS 
LAND USE 
PAYS IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IM USE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CRCP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
C* >0-<10* 10-OC* 20-00* 30-00* 40-OC* 5C-OC* 60-00* 7 0 ­ 0 0 * 8 C ­ O 0 * 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNDER ARABLE FODDEF 
>? 
I 
2 
3 
5 
13 
20 
3) 
53 
­
­­
­
­
­
­
­
­
> 
< 
< < 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
2 
3 
5 
1C 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
Φ 
6800 
6400 
113C0 
23500 
369C0 
15900 
meo 5100 
1300 
1183C0 
21259C0 
8300 
260? 
145000 
22297CT? 
200 
.^ 00 
1300 
5300 
14300 
8500 
7900 
4400 
1200 
43600 
1263300 
48400 
5500 
1700 
71200 
1292800 
300 
40? 
1100 
3500 
7900 
4100 
3600 
2400 
500 
2390J 
618100 
90800 
3400 
1303 
39203 
782700 
φ 
400 
300 
900 
2000 
4200 
260Ú 
2600 
150? 
20) 
15003 
399300 
98 6C? 
28CC 
11C3 
2520? 
513500 
300 
433 
600 
1300 
2700 
1600 
16O0 
1000 
200 
9700 
253303 
87703 
2303 
733 
16400 
356600 
30 0 
200 
400 
8C0 
1700 
HCC 
1200 
730 
100 
650C 
16890G 
75133 
14?0 
503 
109C0 
23570? 
200 
2 00 
3U0 
500 
1200 
800 
900 
400 
100 
4400 
108900 
59300 
noe 
400 
7200 
162200 
200 
100 
200 
200 
700 
500 
500 
200 
Φ 
2703 
63100 
40800 
600 
300 
4200 
94200 
Φ 
Φ 
100 
200 
400 
300 
200 
100 
φ 
1600 
37800 
28130 
300 
100 
2 500 
52000 
230 
φ 
100 
100 
400 
200 
130 
100 
φ 
1300 
24300 
20500 
203 
Φ 
1600 
35700 
NUM32R OF HOLDINGS WITH AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
>0 ­ < 
I ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
13 ­ < 
23 ­ < 
33 ­ < 
50 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
2 0 
2C 
50 
100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA ÍN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FOF.AGE­HAPVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUNB 
φ 
40? 
100 
3C0 
2C? 
3C0 
ICO 
100 
100 
φ 
17C0 
20700 
ICO 
100 
2200 
22C0 
200 
200 
400 
603 
800 
60? 
5"30 
300 
10? 
3833 
94203 
4730 
633 
330 
6203 
11780? 
3C3 
Φ 
23? 
300 
803 
500 
60 3 
403 
103 
3200 
939?? 
14200 
700 
430 
5603 
116300 
103 
103 
200 
4C3 
1103 
600 
8CC 
50? 
103 
390 3 
12C30C 
304CC 
100? 
500 
71O0 
15760? 
300 
100 
23? 
403 
1233 
1000 
1100 
703 
13? 
5133 
157133 
55403 
1230 
633 
9203 
236933 
300 
200 
400 
600 
15C0 
1400 
1300 
900 
200 
6830 
203900 
91800 
1603 
7C0 
12403 
264500 
300 
5C0 
700 
1400 
25C0 
1600 
1900 
1100 
200 
10100 
265800 
146200 
2000 
800 
17100 
251600 
400 
300 
600 
1900 
4000 
2100 
1900 
1300 
200 
12700 
3 21100 
2 09530 
21?0 
800 
21000 
442100 
φ 
500 
500 
1003 
2600 
5300 
2930 
27)0 
1600 
530 
17430 
427130 
221600 
2630 
9)0 
27800 
55263C 
600 
730 
180? 
420) 
8800 
4203 
3400 
2100 
400 
26500 
604000 
515200 
3100 
1000 
40303 
786200 
SURVEY CM THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FCLC1NGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( J ) ­ LAND USE ­
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL ARE4 
IN JSE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 5 103* TCTAL HCLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
HARVESTERS 
A4 CROP HOLD NACH 
AWU LU 
ARA3L2 FODDER CROPS 
>) \ ζ 
i 
5 
13 
23 
33 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
2 
5 
10 
23 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER 4R4BLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
φ 
103 
100 
200 
2C" 
100 
1C? 
φ 
* 
900 
13100 
1220" 
Φ 
φ 
neo 
36500 
ÍOJ 
φ 
φ 
* 
φ 
φ 
φ 
203 
603 
600 
103 
503 
Φ 
9303 
8703 
16533 
37703 
70600 
35800 
29803 
15903 
3700 
226000 
507660) 
562400 
256C0 
8700 
32460? 
5992103 
* 2503 
220) 
510) 
14200 
3370) 
199C0 
18 70 U 
1080? 
2500 
1C96O0 
·; 
3 70 J 
540? 
2 370 3 
138633 
49313) 
488903 
71210) 
718 703 
3)9703 
2953303 
4 
150) 
1800 
5703 
22303 
94100 
96000 
140203 
137803 
63100 
562400 
φ 
100 
100 
400 
2500 
3400 
5400 
4300 
1200 
17300 
Φ 
100 
400 
903 
1800 
2003 
903 
6100 
Φ 
1300 
2130 
5600 
1 6 7)0 
49330 
343)0 
3593U 
24703 
9100 
179600 
3800 
7000 
25700 
3 3900 
153500 
664700 
661300 
925700 
838200 
349500 
3663400 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
CO 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LUI 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUM8 
NUMB 
900 
15C0 
4200 
12500 
249C? 
12803 
9600 
4500 
1200 
72100 
1670300 
1É14500 
Í300 
1800 
106700 
1778500 
4703 
4300 
6400 
12700 
19403 
8100 
6000 
260 3 
500 
64600 
1098200 
1098200 
4100 
1100 
69100 
1216800 
Φ 
9300 
8703 
16500 
37700 
70600 
35800 
29800 
15900 
3703 
228000 
5076603 
4101700 
25603 
8700 
324600 
5992100 
Φ 
880 3 
8530 
161CC 
37500 
70300 
35700 
2970) 
15900 
3700 
226200 
Φ 
12800 
2040? 
64733 
283433 
101470? 
870600 
1128733 
1051203 
609500 
5056003 
Φ 
10730 
17600 
5 5533 
247600 
871200 
721700 
898400 
806703 
472500 
4101700 
φ 
100 
200 
600 
4300 
5300 
77C0 
5800 
1600 
25500 
. 
Φ 
100 
700 
1300 
2600 
2700 
1100 
8600 
Φ 
5100 
6100 
148­30 
41000 
96100 
57600 
54500 
3480Ù 
12 500 
322400 
2800 
29200 
44900 
96600 
3 59100 
1276100 
1101200 
1409100 
1192000 
477730 
5990900 
ro o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B l ­ LAND USE 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 0 * 
HOLDINGS BY CROP AFEA CONCERNED AS PRQPOR'IUN OF TOTAL AA 
>0 ­<10 ï 1 0 ­ O 3 S 2 C ­ O 0 Ï 3 ) ­ < 4 0 i 4 0 ­ O O S 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ O O á 7 0 ­ O D * Ö 0 ­ O 0 * 
NJ4BEF CF HULCINGS WITH AREA UNU'iR FRUIT 4U0 3EFRY PLANTATIONS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
13 - < 
2 ) - < 
33 - < 
ι 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 1 0 0 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AlEA IN USE (AA) 
FF.'JIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
Φ 
9200 
8600 
16400 
37403 
69900 
35300 
2910" 
15203 
3 5CO 
224500 
493 2603 
14050) 
166600 
21660') 
5813800 
Φ 
100 
ΙΟΊ 
20? 
703 
500 
703 
700 
20? 
3303 
140300 
1000 
2700 
5600 
7300 
177800 
* 
* Φ 
Φ 
φ 
* 
Φ 
10? 
1400 
200 
φ 
10? 
200 
■ non 
Φ 
* Φ 
* 
Φ 
Φ 
70 0 
20? 
Φ 
100 
103 
200 
/ Ι 
Φ 
" 
* 
'T 
40? 
10'.· 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
φ 
^ 
100 
* 
φ 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
* 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
ώ 
300 
200 
* 
φ 
■ · : 
r 
NU,TJER UF H L L J J N G S WITH .tl­.EA JNÜ2.'. VINEYARDS 
>0 ­
i ­
9 ­
.·( ­
5 ­
10 ­
2) ­
3" ­
5.) ­
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
> = icr 
930? 
87CO 
16500 
3770") 
70600 
35800 
29800 
15900 
370·.! 
TOTAL 22800Ί 
AGR.CULT. 4REA IN USE (ΛΑ) HA 5C7660·) 
AFÍA UNDER VINEYARDS HA 
USC OF CULTIVATORS, HCEING FOLO 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. NACH 
14330'Ί 
17 2503 
ANNUAL WORK UNITS (AWU! 
LIVrSTUCK UMITS (LU) 
NUMÙ 
NUMB 
32460) 
5993100 
SURVEY ON ΤΗ? STRUCTURE UF AGRICULTURAL HOLoINGS 197; 
VULUME V : FREQUENCY 01STRIBUT IONS OF SEL­CTfD R2SULTS (U) 
PART 1 : RELATIVE IMPGRTAWCE OF CROPS 
LANO USE 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PPCPOPTICNS (CUNTINUED) 
9 0 ­ O 0 0 Ï 100 » TCTAL HÜLU AFEA (HA) 
CROP CONCERNED 
CULTIVATORS ETC AWU LU 
AA CROP HDLC MACH 
( F U I T AND I.2RRY PLANTATICNS 
>0 
1 
2 
c 5 
10 
2? 
3·-> 
5? 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
1 0 " 
IOC 
φ 
9 3 0 ? 
8 7 0 ) 
1650C 
3 7 7 3 ) 
70600 
3583·? 
2 9 8 3 ? 
i 590C 
3 7 3 0 
Φ 
l u ? 
100 
I O ) 
20 3 
70C 
6 0 ? 
7 0 3 
7 0 0 
2 0 v 
Φ 
2 0 3 
2 0 0 
4 3 3 
1 9 0 J 
1033? 
1 3 9 0 3 
2 8 6 3 0 
48 430 
4 0 0 3 0 
φ 
1 0 0 
φ 
* 2 0 ? 
600 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
5 3C 
* 
* Φ 
100 
50C 
500 
7C0 
700 
2 0 0 
* Φ 
Φ 
6 3 0 
6 0 f 
1 5 0 0 
1900 
loro 
φ 
100 
i 00 
100 
4 0 0 
1 2 0 0 
1100 
1 6 0 0 
2 COO 
.' 500 
* Φ 
100 
3 0 ? 
2 4 0 0 
1 2 7 0 0 
1 8 8 0 0 
3 7 2 0 0 
642υΟ 
4 3 4 0 0 
TOTAL 
AGRICULT. Α* EA IN USE (AA) HA 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING HOLD 
MALH1NES, ROTARY HOES ETC. MACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
2280C0 
100 · 100 
Φ 
630 
600 
φ 
Φ 
200 
Φ 
5C76630 
2500 
14330? 
172503 
324600 
599310.· 
3500 
144000 
2500 
2800 
5C0C 
VINEYARDS 
6000 
1792C) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
3 ? 
53 
-— -------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
ς 
10 
2 0 
30 
50 
100 
100 
* 
9300 
8700 
1650w 
37700 
7060C 
3580·? 
29300 
15900 
2 7? 3 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
FA 
HA 
228000 
507Ó60? 
ro 
USE OF CULTIVATORS. HOEING HOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. MACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
NUMU 
NUME· 
143300 
172500 
324Ó03 
5992100 
ro ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE CF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
PAYS IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 0 Í 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPOPTICN OF TOTAL AA 
> 0 ­ < 1 0 ï I O ­ O C * 2 0 ­ O G S 3 0 ­ 0 0 ! ! 4 0 ­ O 0 Ï 5 0 ­ < 6 0 * 6 0 ­ O O S 7 0 ­ 0 0 * 8 C ­ O C * 
NUMBER CF HOLDINGS WITH CFCPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
------> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UNOER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
ΗΕί,Τ ING I N S T A L L A T I O N 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK U N I T S ( L U I 
HA 
FA 
FOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
9200 
24900 
3 76 00 
155400 
227100 
5C33200 
2215C0 
5946600 
φ 
200 
100 
500 
800 
43300 
100 
600 
* 
2900 
46600 
100 
200 
Φ 
20? 
NUMBER CF HOLDINGS W I T H AREA UNDEF GF.EENHGUSES 
> 0 -
0,25 -
0, 50 -
1,03 -
2,00 -
5,00 -> 
< < < < < < = 
0,25 
G,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,03 
TOTAL 
4 G F J C U L T . AREA I N . U S E (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES W I T H 
HEATING I N S T A L L A T I O N 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
LIVESTOCK J N I T S ( L U ) 
FA 
FA 
FOLD 
HA 
NUME 
NUMB 
9 2 OC 
24900 
376CC 
155400 
22 71CC 
5C354CÎ 
22170C 
5949300 
* 
200 
100 
500 
800 
41100 
100 
333 
Φ 
2700 
43800 
Φ 
Φ 
* 
IOC 
200 
Φ 
i. 
Φ 
20C 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEO RESULT:, (U) ­ LAND USE 
PART 1 : ^ELATIVE IMPORTANCE "F CROPS 
PAYS : IFLANOE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN FA 
PROPCF­TKNS (CONTINUED) 
9 0 ­ 0 0 0 ! ­ ICO* TOTAL HCLD AREA (hA) 
CRCP CONCERNED 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. AWU LU 
AA CROP HOLD HA 
CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 0 ­ < 
?, 25 ­ < 
3,50 ­ < 
1, 00 ­ < 
2,30 ­ < 
5,00 ­ < 
> = 
0,25 
C 5 0 
1,00 
2,03 
5,00 
10,00 
10,00 
930C 
2 5100 
37700 
1559C? 
10? 
200 
100 
5CC 
13? 
80C 
503 
4203C 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
200 
φ 
300 
13·? 
600 
100 
2303 
900 
80? 
44800 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNDER GLASS FA 
GREENHOUSES WITHOUT FOLD 
FEATING INSTALLATION hA 
ANNUAL WOFK UNITS (AWU) NUMB 
LIVFSTOCK UNITS ILU) NUMB 
228000 
3076600 
100 
600 
324603 5993100 
90? 
43400 10? 
6C0 
31-30 
46603 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
90-O0CÏ 100* TCTAL HOLD AREA ( H A ) 
AA CROP 
GREENHOUSES W I T H 
H E A T I N G I N S T A L L . 
HOLD HA 
AWJ LU 
CROPS'UNDER GREENHOUSES 
> 0 ­
0,25 ­
0,50 ­
1. 00 ­
2,03 ­
5,00 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
Φ 
930C 
25130 
37700 
15590C 
IOC 
200 
IOC 
50C 
103 
830 
500 
39800 
φ 
* * Φ 
100 
φ 
200 
Φ 
Φ 
Φ 
130 
600 
130 
2100 
900 
800 
42103 
TOTAL 228000 900 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
GROUND AREA OF GREENHOUSES FA 
5076600 
IOC 
41300 
100 
ro co 
GREENHOUSES WITH FOLD 
FEATING INSTALLATION HA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
300 
100 
324600 5993100 
300 100 
2900 
43800 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
HOLDINGS BY CRCP AREA CONCERNO AS PROPCFTIUN OF 7UTAL AA 
>0-<10 . i 1 0 - 0 0 * 2 0 - 0 0 ? 3 0 - 0 0 * 4 0 - 0 0 * 5 0 - O C * ί Ο - Ο Ο Ϊ 7 0 - 0 0 * 8 0 - O U K 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER CEREALS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
51 
---------> 
< < < < < 
< 
< 
< 
< = 
1 
2 
3 
5 
1C 
20 
30 
50 
ICO 
100 
1800 
15C0 
90" 
1400 
1500 
8C? 
300 
10? 
" 
Φ 
Φ 
φ 
103 
200 
100 
100 
Φ 
* 
Λ 
Φ 
103 
20: 
403 
60? 
400 
300 
ίο: 
φ 
φ 
100 
100 
2CC 
1C00 
1800 
1300 
1000 
20C 
:.; 
* 13? 
10? 
40? 
2103 
390? 
260? 
2203 
83? 
υ? 
φ 
10? 
2?: 
603 
35 3? 
6803 
4600 
3800 
1603 
■303 
φ 
200 
3C0 
700 
3300 
6400 
4500 
3600 
1700 
500 
* 100 
200 
50? 
2400 
430? 
2900 
3100 
1500 
500 
* 130 
233 
730 
23 30 
2 900 
2230 
2330 
1100 
200 
t 
133 
20" 
60.' 
220) 
290? 
1800 
1300 
600 
103 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
840? 
44800 
ICO 10" 
12600 
66000 
400 
11403 9)3 
» 
80) 
17303 
2100 
4270 3 
6800 
300 
3CÛ 
3200 
80800 
5700 
121700 2120? 
110? 
1103 
8400 
238900 
12 403 
29143? 
133903 
310? 
3103 
1893? 
520803 
2150? 
55893) 
25220? 
6500 670) 
335CÕ 
88470) 
21300 
585200 
319900 
8000 
8200 
2 2200 
8C740Ù 
1560? 
465600 
301200 
6800 
700? 
21700 
505800 
il VOO 
317200 
2366)0 
4 500 
4700 
15C00 
322730 
9703 
'C2703 
172400 
2100 
3233 
lOoOO 
23170? 
NUMBER ÜF HOLDINGS WITH AREA UNDER COMMON WHEAT AND SPELT 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAl 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER C.WHEAT 
USE OF 
COMBINE HARVESTEFS 
OP SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
2100 
3 500 
3800 
7600 
239C0 
33700 
2 04 CO 
15700 
600" 
800 
117500 
2212400 
3100" 
2140? 
152200 
3576500 
Φ 
Φ 
23J 
90? 
1330 
1500 
9 30 
300 
4803 
200COO 
1280? 
3Γ·"? 
3103 
8600 
234900 
* 10? 
603 
1400 
120 3 
1503 
900 
400 
6203 
2 81600 
4040 3 
26?" 
3830 
10700 
216100 
Φ 
Φ 
100 
2 0? 
40 0 
200 
40 3 
4CC 
3CC 
220) 
Ì20730 
2673C 
i 300 
140? 
35ÕO 
61803 
φ 
Φ 
Φ 
13J 
13? 
13? 
10? 
13? 
733 
3293 3 
10803 
30? 
33? 
733 
12 730 
* 
* 103 
φ 
100 
φ 
s 
φ 
300 
10903 
483C 
133 
100 
433 
2203 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
κ 
φ 
20C 
3100 
1700 
Φ 
φ 
200 
2000 
Φ 
t­
Φ 
.·* * 
10" 
180C 
1133 
100 
100 
1 ?0 
1703 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
9 30 
730 
Λ 
Φ 
Φ 
1030 
* 
Φ 
* Φ 
ίο: 
2 00 
233 
103 
2 30 
SURVEY ON THE STRUCTUf­ c OF AGFIOoLTUFAL HOLCINGS 1971· 
VüLUMF V : FFEQJENCY DISTF IBUT ICHS OF SELfCTED F2SULÏS (G) 
P4kT 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LMIJU USE 
» tYS JULEMARK 
I LISSES BY 
A3FIC JLT'JUAL A^tA 
IN JSE (A4) IN hA 
PPOPCTTIÜNS (CUNTiNJED) 
9Ο­<10·:·5 13 3" TCTAL HOLD AREA (hA) 
CRCP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS AMU LU 
AA CROP riOLO NACH 
>3 ­
I ­
Ζ -
3 -
5 -
1) -
23 -
33 -
13 
20 
3 ) 
5? 
5? - < io · ; 
> = 10) 
Λ 
20P 
4C0 
60" 
200" 
2 5C" 
120) 
100" 
4C1 
10? 
23) 
100) 
1233 
20 0 3 
4600 
270) 
12 0) 
80? 
.203 
Φ 
21?; 
36ÕJ 
29C0 
790) 
2 3401 
3680 J 
22100 
19300 
820.' 
190? 
20 ; 
2C0 : 
3000 
65C) 
2290'.· 
3590) 
2280? 
1920s. 
820? 
190) 
2JJ 
300) 
710) 
2560J 
17720? 
520900 
53343) 
72230. 
53733) 
36873J 
233 
2433 
5600 
167?0 
118500 
317400 
32480) 
41970? 
:i643? 
21500' 
C2REALS 
Φ 
100 
300 
25CC 
8600 
9200 
10900 
6100 
1700 
Φ 
i 00 
:.oo 2500 
3600 
92ÛO 
mo·: 6200 
2200 
130 
1000 
1500 
4430 
22200 
44700 
33100 
32100 
17200 
7700 
300 
3200 
7300 
29600 
271400 
887000 
908800 
1C73500 
647600 
215400 
TOTAL 8203 1490) 13223) 123830 
A ; F Í C U L T . AF 24 IN USE (A4) 
A¡vEA UNDER CER2ALS 
Οο= JF 
CUISINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK JNITS (AWU) 
LI VESTOCK JUITS (LU) 
FA 
HA 
HOLJ 
NACH ' 
NUMu 
NU MU 
15203J 
1443C·1 
27C" 
270" 
850? 
21820i< 
1712?) 
' 17120? 
310 3 
310') 
1110? 
21483? 
296603) 
174060. 
3940) 
4030? 
1766?) 
411C103 
292113) 
17406C". 
39300 4020? 
164030 
4044100 
COMMON WHEAT AND SPELT 
ro οι 
>? 
1 
¿ 
3 
5 
n 2? 
33 
5) 
­-­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
Ξ 
3 
13 
20 
2? 
50 
100 
100 
TOTAL 
AtîF.IuULT. AREA IN USE (AA) FA 
ΑΓ,ΕΑ UNDEF C. WHEAT OR SPELT HA 
USE 'JF 
CuMBiNE HARVESTERS 
HOLD 
NACH 
ANNUAL WORK JNITS (AWJ) NUM8 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
300 
200 
70? 
φ 
φ 
Λ 
Φ 
Φ 
* 
100 
1103 
113) 
Φ 
233 
210J 
3600 
39)? 
790) 
2540? 
36300 
2213? 
193?? 
8200 
193) 
1322? 0 · 
2966300 
13270ο 
3940­
4030) 
17660? 
411313) 
13) 
10.3 
430 
1500 
300'? 
2803 
260? 
2203 
100 3 
1470) 
130 
303 
1430 
11303 
44703 
68730 
13893? 
155130 
232903 
65350 J 
130 
203 
503 
260 3 
8000 
10203 
16300 
2 2 300 
403C0 
102703 
Φ 
300 
1100 
1500 
2600 
1800 
1300 
8300 
Λ 
1100 
1500 
2700 
1900 
1403 
3900 
100 
100 
200 
1400 
2703 
3900 
5900 
4500 
4500 
Φ 
1000 
1500 
12600 
62100 
82100 
149900 
120100 
9330? 
24300 
533600 
ro c» 
SURVEY CN THE STRUCTURE OF AGRICULTUFAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN F.A 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION OF TOTAL AA 
> 0 ­ O 0 ¿ 1 0 - Ο Ο ΐ 2 C - O 0 S 3 0 - O O ì 4 3 - O O S 5 0 - O ü * 6 0 - O 0 3 7 Q - O 0 * 8 0 - 0 0 * 
NUMBER OF FOLDINGS WITH AREA UNDER BARLEY 
>3 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
13 - < 
20 - < 
30 - < 
50 
1 
2 
3 
5 
10 
2 3 
30 
5" 
< 1 0 0 
= 1 0 ) 
TOTAL 
AGRICULT. A'EA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUM3 
1900 
1700 
12C3 
1900 
2430 
170') 
60? 
30? 
100 
φ 
11900 
88300 
500 
50" 
15800 
109000 
Φ 
Φ 
Φ 
103 
300 
2 30 
200 
100 
Φ 
933 
24433 
1803 
200 
20? 
1403 
30933 
φ 
Φ 
200 
700 
130-3 
100? 
700 
300 
10? 
453? 
132200 
2100? 
1130 
120? 
6633 
16870? 
10C 
ί ο : 
40 3 
180 3 
2200 
2 30 C 
210? 
900 
300 
11203 
3301C? 
84600 
3200 
330·? 
17803 
44880C 
Φ 
133 
103 
40) 
280? 
5733 
373? 
370) 
1600 
40) 
1850) 
521203 
18320) 
6303 
650? 
29103 
763503 
Φ 
100 
200 
533 
3100 
6433 
4800 
3703 
1933 
400 
21103 
580800 
259700 
7500 
7703 
2250? 
845900 
φ 
200 
300 
800 
2800 
5100 
3500 
3300 
1200 
300 
17100 
421500 
229700 
6400 
6500 
24200 
594100 
* 1Ô0 
20ϋ 
500 
2400 
3500 
2200 
2200 
1000 
200 
12200 
300700 
194100 
4700 
4800 
15700 
381400 
Φ 
100 
300 
όΟΟ 
2ΟΟ0 
2600 
1700 
1400 
6Û0 
100 
9400 
208400 
155700 
3300 
3400 
11100 
249300 
φ 
φ 
230 
500 
1900 
2 300 
1300 
800 
300 
* 
7500 
137700 
116500 
2200 
2200 
7800 
183900 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GRAIN MAIZE 
>3 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
J ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
2') ­ < 
33 ­ < 
53 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
10? 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
CUMoINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
FA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUNB 
2100 
3600 
39C0 
7900 
254C0 
36800 
23100 
19300 
8200 
19C? 
13220? 
2 966000 
39400 
4030) 
17660" 
41101C1 
SURVEY CN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 197? 
VOLUME V : :REJUENCY DISTRIBUTIONS OF SELrCTED RESULTS (B) 
PARC 1 : REL4TIVE IMPOPTANCE OF CROPS 
L4ND USE 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 - 0 0 0 * lOOi TCTAL HOLD AREA (FA) 
CFUP CONCERNED 
COMBINE HARVESTERS AWU LO 
Α Λ CFUP HOLD MACH 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
23 - < 
33 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
53 < 100 
= 100 
* 
200 
30·? 
50? 
160) 
190" 
8C3 
60? 
20," * 
10) 
933 
100? 
1733 
383 3 
270) 
933 
53 3 
130 
210" 
3603 
3930 
7930 
2 540 ) 
363:ί 
23103 
1933? 
82?? 
1930 
20/ 
180? 
273 : 
630? 
2300 : 
3510 :·· 
2260 0 
190") 
810·? 
190 : 
2""' 
26Ö") 
640) 
2350) 
1TJ10) 
5085?? 
55180) 
7163CJ 
53323) 
36530 J 
1C" 
21'30 
s o ? ; 
16*00 
1054?? 
2799?) 
285300 
35950) 
2o030) 
1481?) 
BARLEY 
Φ 
ICO 
300 
2400 
840C 
9100 
1C900 
60 OC 
1700 
» i?" 
2)? 
2*Ü0 
35"·.Ί 
92 30 
11130 
623) 
220') 
1)3 
β'00 
iV.'ó 
4.133 
21500 
437)0 
22700 
-:1900 
17100 
7600 
203 
2 O J " 
62 OO 
2813" 
2O4OJ0 
0698J" 
902000 
106650? 
646333 
215303 
T3TAL 
AGRICULT. AFEA IN USE (AA) 
AREA UNDER 3ARLEY 
USE OF 
CCMBINE HARVESTERS 
4NNJAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JMITS (LU) 
610? 1170? 1322 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB-
NUMB 
99003 
9420" 
18C0 
1800 
6200 
167100 
121503 
12150? 
22"? 
2200 
8500 
167500 
296600? 
1462103 
394?'; 
4030) 
176600 41K10) 
12030 
:87760) 
14621)0 
38900 
39800 
li-06-30 
SF AIN MAIZE 
40C110) 
>0 -
1 -
2 -
3 -
5 -
13 -
23 -
30 -
5? -
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
10? 
100 
210? 
363) 
3900 
7900 
25403 
36800 
22103 
19303 
8200 
190) 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
FA 
FA 
132203 
2966033 
ro 
- J 
USE OF HCLD 
COMBINE HARVESTERS MACH 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) NUMB 
L IVESTOCK U M I T S ( L U ) NUMB 
3940Γ 
40303 
176600 
411010? 
ro 
oo 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1 9 7 5 
VOLUME V : FREQUENCY D I S T R I B U T I O N S OF SELECTED RESULTS ( 3 ) - LAND USE 
PART 1 : R E L A T I V E IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N JSE ( A A ) I N HA 
HOLDINGS BY CRCP AREA CONCERNED A3 PROPORTION OF TOTAL AA 
>0—<10'ί 10-<2Γο 2 0 - 0 0 1 3 0 - 0 3 ; 4 3 - 0 0 * 5 0 - 0 0 * 60-OO'á 7 ? - 0 ) ΐ 80 ­O3 '¿ 
NUMBER OF FCL3INGS WITH AREA UNDER POTATOES 
>3 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
13 ­ < 
23 ­ < 
33 ­ < 
50 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
2C 
20 
50 
100 
> = 100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N JSE ( A A ) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK U N I T S ( L U ) 
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
19C0 
320? 
3500 
7100 
22600 
321C0 
20100 
16503 
Í9C? 
1600 
115500 
2 55 SCO" 
9C0 
900 
15 230 3 
3603700 
* 
100 
20? 
60? 
2300 
390'? 
2300 
2000 
800 
200 
12600 
295230 
8400 
1403 
1400 
18300 
396833 
Φ 
13­3 
ι?: 20? 
300 
40? 
400 
50? 
333 
103 
240? 
65400 
9200 
90) 1033 
3400 71433 
φ 
10? 
* 103 
200 
23? 
20 3 
200 
133 
1000 
35600 
8703 
603 
633 
1600 
24303 
φ 
1?3 
100 
133 
33? 
950? 323? 
233 203 
60? 
7 7 0 ) 
2?: 
2300 130 0 
10? 103 
2 3 : 
160." 
ICO 
1700 9 30 
100 
1300 
100 
eoo 
500 
100 170) 100 
3 0 0 
2 0 " 
NUMBER CF HOLCINGS WITH A^ EA UNDEF SUGAR BEET 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
4 G R I C U L T . A5 EA IM USE ( A A ) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTERS 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK J M I T S ( L U ) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
2100 
3500 
3800 
75CO 
23100 
32100 
200C0 
16300 
66C0 
1200 
117300 
2444900 
180C3 
181C? 
153100 
356980? 
φ 
1?) 
403 
700 
8?0 
630 
30 3 
2803 
14833J 
9203 
1400 
1530 
5700 
172400 
Φ 
103 
63) 
13C0 
113J 
900 
500 
20) 
4900 
179430 
26133 
2000 
2000 
7900 
190803 
* IOC 
700 
1000 
80? 
600 
300 
io; 
3600 
11200: 
2760 3 ■ 
190? 
203? 
53C" 
96300 
φ 
Φ 
Φ 
100 
503 
600 
40) 
53) 
23) 
* 
2403 
5900? 
2)100 
133) 
140) 
3130 
54203 
Φ 
Φ 
Φ 
203 
200 
103 
133 
100 
* 
90 3 
1870) 
8200 
53) 
50) 
1200 
22803 
100 
ICO 
200 
3000 
1600 
100 100 
200 
3600 
40? 
20? 
100 
100 
LO) 
10" 
SJ : VcY UM THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1970 
VOLUME V 5 rFEQUENCY U IS Τ RIBUT luNS OF SELECTED RESULTS ( d ) 
P i k T 1 : RELATIVE IMPORTANCE ΟΓ CROPS 
LAND USE -
P4YS DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL Ac DA 
IN Ur>E (AA) IN HA 
FRCPCFT1CNS (CO.TTINJCD) 
90 -OCC" , 100 ï TOTAt. HCLD APE (HA) 
CRCP CONCERNED 
HARVESTERS AWU LU 
AA CFÜP HOLD MACH 
>1 
I 
j 
3 
5 
1) 
2) 
3) r. ) 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
l'j 
2" 
3 3 
53 
100 
100 
TOTAL 
A ^ I O U L T . AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNDEF PU'ATOES FA 
US=: UF FOLD 
PUT4TU-HAFVESTSFS NACH 
ANNUAL WORK UU-ITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK JNITS (LUI NUMB 
Φ 
i 
4 
Φ 
103 
100 
s 
Φ' 
ç 
333 
2130 
36? : 
3930 
7903 
254C: 
368 30 
¿3100 
1933? 
8203 
1930 
132203 
2966000 
22200 
420 3 
443? 
17660) 
411O1O0 
23) 
40" 
40) 
80 C 
28CC 
47C: 
310) 
280? 
133? 
so·; 
13) 
530 
103) 
320) 
20 700 
672 3) 
75733 
1)5533 
373 3) 
4963 3 
16 7 0 ) 
411000 
* 
IOC 
ICO 
3)3 
12C0 
373) 
5303 
7800 
790 3 
56 33 
POTATOES 
φ 
φ 
φ 
100 
200 
600 
Î00 
800 
500 
2C0 
32200 
3200 
100 
200 
700 
700 
900 
500 
300 
3400 
100 
300 
300 
700 
2800 
6200 
4800 
5000 
2900 
1200 
100 
1100 
1000 
3200 
270ΟΟ 
96500 
99700 
146200 
95703 
3 5800 
24200 
506300 
>3 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
3 
1? 
20 
30 
53 
100 
100 
2103 
2600 
390? 
790J 
2540" 
36800 
23100 
19300 
8200 
1900 
νϊ 
10 3 
10'? 
40? 
230,-. 
360) 
3100 
3000 
170-
700 
φ 
103 
23) 
1633 
16833 
531C3 
76200 
11393? 
11050) 
148 700 
5U0AF 
Φ 
103 
100 
430 
4500 
11900 
14700 
22300 
18100 
212C3 
BEET 
Φ 
Φ 
500 
1500 
1700 
1900 
1200 
600 
*= 
9 
500 
1500 
1700 
1900 
1200 
600 
Φ 
Φ 
* 
300 · 
2300 
4700 
4600 
5000 
3500 
3100 
φ 
200 
100 
1500 
22900 
881-30 
115000 
134000 
109700 
68800 
TOTAL 132203 14900 
AORICULT. ARE4 IN USE (AA) 
AREA UMDER SUGAR BEET 
FA 
HA 
2966003 
93100 
521003 
93100 
••O 
CO 
USE OF 
SJGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK J N I T S (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
25403 
25700 
1 7660-3 
411010 3 
74C0 
750C 
23500 
540300 
ω o SURVEY ON THE STRUCTUPE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1 9 7 5 
VuLJME V ; FREQUENCY D I S T R I B U T I O N S OF SELECTED RESULTS ( B ) ­ LAND USE 
PART 1 : F E L 4 T I V E IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) I N FA 0* 
HüLDINGS BY CROP AREA CONtEF.MEJ AS PROPORTION OF TOTAL AA 
>0­<10:¡ 1Û­O0* 2C­OC* 30­00» 40­O0!¿ 50­00* 60­00* 7 0 ­ 0 0 * 8 0 ­ 0 0 * 
NUMBER OF HOLDINGS ΛΙΤΗ AREA UNDER ARABLE FCDDEF 
>0 
1 
­J 
3 
5 
1) 
20 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
13 
2 0 
20 
50 
103 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UMDER ARABLE FODDER 
USE 'OF 
FQF AGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UMITS (AWU) 
L IVESTOCK J M I T S ( L U ) 
HA 
H4 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
2000 
2800 
2800 
4800 
11000 
10703 
5800 
5300 
2400 
800 
48400 
90 5600 
8400 
8500 
54400 
87610" 
Φ 
13) 
200 
1400 
2700 
1600 
1700 
1000 
400 
9200 
239900 
16400 
4100 
4330 
1390? 
332100 
IOC 
133 
533 
2030 
2930 
2203 
2200 
1003 
300 
11100 
2 107?: 
45303 
5000 
523 3 
1563 3 
2 9C40? 
Φ 
ICO 
20: 
600 
200? 
3800 
3100 
2500 
1200 
20? 
13600 
3502C0 
873C3 
6900 
720? 
2030) 
52820Û 
10? 
103 
400 
2103 
5233 
3733 
270? 
1100 
103 
15633 
3800?) 
133200 
8603 
8803 
23403 
64860? 
Φ 
φ 
233 
43C 
2500 
5203 
3203 
2400 
900 
103 
1480 3 
326003 
145000 
81)0 
8330 
22400 
59710? 
100 
100 
500 
2400 
3700 
200C 
1600 
400 
Φ 
10700 
205100 
110900 
5600 
5700 
15200 
410200 
100 
100 
200 
1100 
1600 
900 
700 
200 
4700 
90600 
58200 
2600 
2700 
6700 
1944C0 
φ 
Φ 
100 
400 
600 
400 
200 
100 
1S00 
33200 
24700 
1100 
1100 
2600 
77800 
φ 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
700 
1C200 
8500 
400 
400 
1000 
27400 
NUMBER UF HOLDINGS WITH AREA UNDES PERMANEN" PASTURE ANC MEADOW 
>3 
1 
3 
3 
5 
10 
2) 
?) 
50 
^ ­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
E 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
10? 
TOTAL 
A G R I C U L T . AFE4 IM USE (AA) 
PERM. PASTURE­AND MEADOW 
USE OF 
FCRAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
L IVESTOCK U M I T S ( L U ) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NU Mii 
NUNB 
2000 
30C0 
310? 
6000 
1770? 
20400 
10 503 
81C3 
3200 
700 
74600 
13505CC 
21700 
2210." 
91000 
17470C0 
Φ 
# 203 
1600 
4600 
390J 
3733 
■2000 
603 
16703 
600500 
349 0 3 
9500 
9700 
2760? 
780503 
■ Φ 
130 
30? 
233? 
5200 
4103 
3603 
163? 
303 
1773? 
502100 
727C0 
9703 
10133 
27203 
761700 
Φ 
103 
4CC 
1700 
3200 
25C? 
2100 
80? 
IC? 
11000 
274500 
6670C 
5800 
590) 
1640? 
457400 
φ 
Φ 
103 
2?? 
80) 
1800 
130? 
1303 
4?3 
Φ 
5ο33 
13133? 
45003 
280? 
2800 
7803 
21340? 
φ 
133 
10? 
400 
800 
500 
503 
100 
φ 
2603 
57100 
2 5200 
1000 
1000 
3433 
8 500 0 
Φ 
100 
100 
300 
400 
100 
100 
100 
1200 
20500 
11100 
300 
400 
1200 
29700 
Φ 
Φ 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
500 
11500 
7200 
ICO 
130 
500 
11000 
φ 
φ 
Φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
300 
4300 
3230 
Φ 
Φ 
300 
5600 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
200 
3800 
3200 
Φ 
Φ 
100 
1900 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FCLC1NGS 1970 
VOLUMP V : FEEOJENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED PESJLTS (3) ­ LAND USE ­
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
A3RI0ULTJRAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CJ.­4TINUED) 
9C­O0C­Í 100C TCTAL HCLD AREA ( F A ) 
0­­U? CUNCERIMtD 
HARVESTERS 
CRUP HL'LO NACH 
AWU LU 
ARA..L2 FCÛDEF CROPS 
>') 1 
2 
3 
5 
10 
23 
33 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
2 0 
50 
100 
100 
Λ 
* 
φ 
Λ 
100 
φ 
* 
φ 
φ 
φ 
φ 
20? 
10? 
2?? 
333 
130 
* 
φ 
213) 
3Ó3­: 
29?'.' 
793) 
2543Ú 
36330 
2210) 
1930" 
620) 
190? 
Α '. ­
73) 
12?' 
210C 
14400 
2600) 
1720? 
1400? 
580? 
1100 
* 
1133 
28?: 
• 24?1 
1)873? 
378630 
42J5C) 
52593·! 
3 7830) 
22913) 
φ 
600 
13?" 
5130 
4160? 
137203 
147233 
1715?? 
1J450J 
34300 
< ■ 
Φ 
130 
30 OC 
12300 
11100 
10500 
4700 
900 
­t 
# 100 
3000 
12300 
11200 
13300 
500C' 
1200 
ν 
tOO 
600 
2133 
14900 
347 JO 
2ό5 JO 
247)0 
13000 
5200 
3?) 
350? 
4 2 JO 
209 30 
¡ 95o00 
71990'J 
745403 
856103 
511800 
176200 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UMDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WO^K JNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
300 nor 132203 8380) 
>? 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
33 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
100 
100 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
7500 
6900 
2C0 
200 
50" 
1240? 
6900 
690? 
230 
203 
70? 
15330 
2966300 
6432·?: 
5110) 
5230) 
176oC 3 
4110103 
100 
: 360403 
6422C 
100 
303 
2 3? 
333 
300 
23? 
Φ 
Φ 
2100 
3600 
3900 
790? 
25400 
3680) 
22100 
19300 
820? 
1900 
100 
60: 
8 0 ■:■ 
200) 
7703 
16400 
12603 
1120C 
5100 
1200 
1 j­· 
90 3 
200? 
7703 
58000 
241200 
310103 
421830 
334000 
239803 
PERMANENT 
103 
60? 
1100 
3400 
1480 3 
48900 
56003 
75203 
51300 
277C3 
42700 
43900 
PASTUFE AND MEADOW 
1300 
7200 
7800 
820C 
4000 
900 
122230 
3234303 
Φ 
φ 
φ 
ISOu 
7200 
7900 
8400 
4200 
1200 
100 
300 
430 
1300 
7200 
20933 
19000 
19500 
11500 
5130 
1330 
380" 
3803 
10330 
96200 
431000 
535800 
683900 
442600 
15240Ü 
ω 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LUI 
300 1500 132200 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
18 CO 
1800 
φ 
Φ 
ICO 
13C0 
8103 
8130 
130 
100 
900 
18700 
2966000 
2 79000 
51103 
52300 
176600 
4110100 
57600 
1615500 279000 
29400 30300 
85600 
2363100 
ω ro 
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VOLUME V : FREQJENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE »AAI IN FA 0* 
HULDINGS BY CROP AREA CONCERNED AS PROPORTION CF TOTAL AA 
> C - O 0 2 1 0 - Ο Ό * 2 C - O 0 * 33­<43¿ 4 0 ­ 0 0 3 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ 0 0 * 70­OÕ* 8C­O05, 
NUMBER CF HOLDINGS WITH AFEA UNDER FRUIT AHÍ) BEFRY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
19C0 
3200 
3700 
7500 
24900 
36300 
23000 
19100 
82C0 
1800 
129600 
2921100 
. 2500 
3000 
172OC0 
4C81200 
Φ 
Φ 
■ Φ 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
803 
28000 700 
103 
100 
1503 
21400 
200 
3100 500 
100 103 
400 
5200 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
φ 
* 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* * 
φ 
φ 
* 
φ 
200 
3003 700 
300 
1203 
203 
1130 400 
203 
203 
103 
700 
30? 
100 
400 
100 
600 
400 
100 
100 
100 
300 
200 
130 
100 
100 
600 
500 
203 
100 
130 
50? 
400 
2CC 
NJMBER CF HOLDINGS WITH AREA UNDER VINEYARDS 
>0 
t 2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
2 
5 
13 
20 
30 
50 
100 
100 
2100 
3600 
3903 
790" 
25400 
368C" 
22100 
19300 
6200 
1900 
TOTAL 132200 
AGRICULT. AFEA IN USE (AA) FA 2966000 AREA UNDER VINEYARDS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING FOLD 
MACHINES, R3TARY HOES ETC. NACH 
3000 
3500 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
NUMB 
NUMB 176600 41101CO 
SURVEY UN THE STRUCTUF E UF AGPICULTUFAL HOLDINGS 1975 
VULJMF: V : I RSQUENOY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (Ü) - LANU USI£ -
O A » T 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CRPPS 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGPICULTUFAL AFEA 
I N JbS (AA) IN FA 
FRCPCRTICNS (CONTINUED) 
9 0 - 0 0 0 * 103* TOTAL HOLD AREA (HA) 
CROP CONCERNED 
CULTIVATORS ETC AWU LU 
AA CROP HOLD MACH 
FFUIT AND liERPY PLANTATIONS 
>0 
1 
2 
3 
3 
I 0 
2) 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
1? 
2) 
30 
50 
103 
101" 
10" 
13) 
13" 
4 
103 
10) 
13) 
Φ 
Φ 
213) 
36?? 
2930 
79Ó0 
2 5400 
36800 
221C­
19333 
8230 
190? 
20? 
30'.' 
2 CO 
40" 
50 0 
40 : 
2CC 
23? 
103 
10? 
10) 
53" 
50) 
1533 
3430 
6003 
460? 
740 ) 
5903 
14833 
103 
330 
SCO 
93C 
1600 
3103 
2100 
10 30 
1300 
3C0 
130 
100 
100 
100 
100 
ICO 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
* t 
200 
300 
200 
500 
700 
900 
500 
500 
230 
40­3 
100 
103 
200 
300 
3000 
5200 
380? 
550U 
2800 
7800 
TOTAL 200 603 132200 2 6 0 ) 
AGRICULT. Ac EA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
USE ÙF CULTIVATORS, HUE ING HOLD MACHINES, RUTAf.Y HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWJ) 
LIVESTOCK J>tITS (LU) 
HA FA 
MACH 
NUME 
NUMB 
25C" 24C? 
103 100 
600 
450 3 450) 
133 
10" 
1003 
130 
2966000 10900 
303) 3500 
1766C? 
4110101 
4433. ' 109C0 
500 
so·: 
4600 
28900 
vr-NEYARDS 
>? 
1 
2 
3 
5 
10 
2" 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
1 Ο­
ΣΟ 
30 
50 
100 
100 
2100 
3603 
3900 
7900 
25400 
36800 
23130 
19333 
8200 
1903 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNDEF VINEYARDS FA 
132233 
2966000 
CO 
co 
JSE OF CULTIVATORS, HOEING HOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. MACH 
«NNUAL WORK UNITS (AWU) NUMD 
LIVESTOCK UMITS (LU) NUMB 
3033 
3500 
176603 
4110100 
co SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
PAYS DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (44) IN HA 0* 
HOLDINGS BY CROP AREA CONCERNEJ AS PROPORTION OF TOTAL AA 
> 0 ­ < 1 0 i 1 G ­ O 0 * 2 0 ­ O C 3 3 0 ­ O 3 Ï 4 0 ­ 0 0 * 5 0 ­ 0 0 * 6 0 ­ 0 0 * 7 0 ­ 0 0 * 8 0 ­ 0 3 * 
NUMBER OF HOLDINGS WITH CROPS UNDER GLASS (TOTAL) 
> 3 ­
0, 25 ­
?, 50 ­
1,00 ­
2, 33 ­
5,33 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,30 
10,00 
10,00 
TOTAL 
AJ&ICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
G* E EN HOU S ES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
AWNJAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
FA 
NUMB 
NUMB 
ICO 
Φ 
6C0 
3000 
113 CO 
2Í10? 
89000 
129ICO 
295140? 
167900 
410C6C0 
Φ 
100 
200 
300 
430 
300 
303 
1600 
13400 
100 
3900 
9400 
Φ 
φ 
100 
203 
100 
403 
60 3 
100 
ÎOOC 
* 
φ 
φ 
10) 
φ 
φ 
2C0 
200 
Φ 
600 
ίο: 
;■?? 
Φ 
5?? 200 100 100 
NUMBER OF HOLDINGS WITH AREA UNDER GREENHOUSES 
> 0 -
0,25 -
0, 50 -
1,00 -
2,00 -
5, 00 -
> 
< < < < < < = 
0.25 
0,50 
1,03 
2,00 
5,00 
10,3 3 
10,00 
TOTAL 
A G F I C U L T . AREA IM USE (AA) 
GFO'IND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING I N S T A L L A T I O N 
4NNUAL WORK J N I T S (AWU) 
L IVESTOCK J M I T S ( L U ) 
HA 
FA 
HOLD 
HA 
NUM3 
NUMB 
<-Φ 
600 
2900 
11300 
25100 
89000 
129000 
2951300 
167800 
41C060" 
Φ 
103 
20) 
403 
400 
300 
300 
1700 
13500 
100 
1700 
133 
3900 
940? 
φ 
103 
100 
200 
103 
φ 
Φ 
400 
600 
100 
40? 
100 
1100 Φ 
Φ 
Φ 
φ 
100 
φ 
φ 
20 3 
2C0 
Φ 
20C 
Φ 
60) 
φ 
# φ 
Φ 
100 
10? 
* 
100 
φ 
300 
φ 
φ 
φ 
φ 
* 
φ 
100 
φ 
φ 
100 
φ 
200 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
φ· 
φ 
100 100 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELEC1ED RESULTS (B) 
PART 1 : RELATIVE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND LSE ­
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
PROPORTIONS (CONTINUED) 
9 0 ­ O 0 0 S 10?'C TCTAu HCLD AREA (FA) 
CRCP CONCERNED 
CFEENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALL. 
AWU LU 
A4 CFO» HOLD HA 
CF.lP:­ UNDER GLASS (TOTAL) 
> '3 ­
0, 25 ­
3.53 ­
1,00 ­
2,30 ­
5,03 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,30 
5, OU 
10,00 
10,00 
10" 
φ 
φ 
2 30 
2?0 
100 
φ 
* rt 
63) 
50t 
1000 
3600 
1190' 
2 54? ) 
89300 
60 Γ 
4c; 40) 
600 
SCO 
3 o : 
cr; 
10) 
230 
300 
80? 
1633 
203) 
9603 
10) 
ICO 
103 
1?) 
103 
IC) 
ICO 
1100 
1100 
noo 1500 
1400 
1000 
1500 
φ 
* 100 
ion 30" 
703 
8400 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
AFEA UNDER SLASS HA 
10? 603 
303 
33·? 
132231 
296630) 
600 
320­. 
1463" 
60 : 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
FOLD HA 
NUMB 
NUM3 
3C0 
90­000* 
2303 φ 
io?,; 
1766C0 
4110133 
TCTAL AREA (HA) 
AA CROP 
GREENHOUSES WITH hEATING INSTALL. I
HOLD HA 
87U0 
AWU 
9500 
LJ 
CROPS UNDER G'EENHOUSES 
> 0 ­
3, 25 ­
3,50 ­
1,00 ­
2,03 ­
5,00 ­
> 
< < < < < < = 
0,25 
0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
10,00 
10,00 
100 233 200 
10? 
Φ 
Φ 
Φ 
603 
500 
1000 
3603 
119Γ? 
25400 
89300 
633 
400 
400 
600 
500 
300 
300 
133 
230 
300 
900 
1700 
2003 
9630 
100 
ICO 
100 
ICO 
100 
100 
IOC 
6C0 
400 
400 
600 
500 
300 
300 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1100 
1100 
1100 
1500 
1400 
1000 
1500 
φ 
φ 
103 
100 
30" 
700 
8400 
co en 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
10? 600 132200 
FA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
φ 
φ 
100 
φ 
300 
300 
303 
600 
300 
2300 
Φ 
2966000 
600 
3203 
600 
176600 
4110133 
3200 
L470Û 600 
3200 
600 
8700 
95*0 

iE 
Absolute importance 
of crops 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE -
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >0-<l l - O 
CLASSES BY AREA UNDER CEREALS (HA) 
3-<5 5 -<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0-00 > = 80 TOTAL >0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UMJEF C.WHEAT OR SPELT HA 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LUI 
FA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
567000 
501000 
2415C0 
244000 
253200 
214500 
91700 
66600 
33300 
15500 
2226400 
19261100 
35100 
3400 
2281500 
22449800 
0 
650000 
718900 
284400 
437800 
5155CO 
482200 
233600 
183600 
103000 
36300 
3744400 
43783700 
833000 
111200 
4Π3800 
48451500 
141300 
301100 
132500 
117300 
84400 
52800 
15100 
6600 
2100 
600 
853700 
3579100 
417400 
270100 
4400 
758200 
2664600 
>0-<0,5 
48800 
104800 
49500 
52900 
40600 
19300 
5200 
2300 
700 
100 
324200 
1321700 
94200 
138603 
6200 
297930 
1354500 
119100 
169100 
269100 
277300 
147900 
48700 
24500 
7600 
1330 
1064603 
8541400 
1817800 
576600 
22300 
1259900 
9543830 
53500 
176600 
156300 
51803 
30 500 
9503 
18C3 
482000 
7121000 
1806300 
3307C0 
32100 
731700 
8066700 
CLASSES BY AREA 
0,5=0 
9500 
74600 
62300 
77600 
79900 
48600 
14700 
7800 
210J 
200 
377200 
2612300 
244800 
197900 
15030 
439300 
2851100 
l-O 
22900 
42700 
91700 
122200 
1124C0 
44600 
2400 0 
7200 
800 
478400 
5579300 
6C34C0 
299400 
39700 
695800 
62434CC 
86500 
245200 
119800 
69900 
23 900 
3600 
548900 
12227600 
3794100 
431100 
90400 
952000 
13596000 
71430 
124100 
113100 
41200 
6000 
355800 
123354C0 
486 7800 
304200 
113200 
709700 
12756400 
UNDER COHrtCN WHEAT 
2-<5 
NUMBER OF 
4303 
23900 
136 500 
179700 
96 80 0 
60600 
21200 
2900 
495903 
9930 700 
1456700 
381000 
87400 
893300 
10832730 
5-O0 
HOLDINGS 
5200 
43100 
63400 
67300 
27100 
4800 
210900 
7316330 
1398103 
185400 
6663 3 
444900 
6787333 
18500 
566C0 
35900 
5600 
116500 
5689400 
2791200 
105600 
54900 
262100 
5152400 
ANC SPELT 
10-00 
2800 
11400 
46200 
61600 
16900 
138900 
8955800 
2171500 
120500 
751C0 
259900 
58815CO 
24200 
73100 
28000 
125300 
10288000 
5707400 
117800 
82400 
354300 
6810300 
(HA) 
30-00 
300 
8300 
14200 
22700 
2894700 
844400 
22100 
19600 
87600 
1263200 
2000 
31400 
33400 
7306000 
4559100 
32500 
3 7300 
203200 
3156200 
> = 50 
400 
15600 
16000 
4155100 
1361800 
15700 
19800 
120300 
1529400 
141300 
420200 
301600 
439900 
626700 
673600 
378000 
325400 
195300 
78300 
3580300 
67288000 
25761000 
2168500 
437200 
5231200 
62746400 
TOTAL 
>0 
58300 
202200 
158700 
246100 
364400 
405900 
236000 
2C8500 
128600 
55500 
2 364300 
4276550" 
8174900 
1370600 
329303 
3338900 
36744700 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B l 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA ;o­<o,5 0 , 5 ­ 0 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l - O 2-<5 5-O0 1 0 - 0 0 3 0 ­ 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HCLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
ω co 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH . 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
69 8000 853800 
478800 
557900 
603400 
456400 
182800 
120300 
6É300 
29700 
4C57500 
37 599400 
881300 
58800 
4538300 
37253200 
0 
646200 
775900 
446900 
555300 
722400 
742500 
396600 
322700 
180200 
73500 
4862100 
71248000 
1686200 
367000 
6063500 
738Π500 
8700 
45600 
35300 
51800 
56100 
30400 
7200 
2803 
700 
100 
238800 
1517800 
6 5900 
119200 
6500 
272130 
1652900 
J0­<0,5 
54C00 
94200 
52100 
55400 
42600 
18700 
4500 
2000 
600 
100 
324200 
1287100 
77500 
93400 
2600 
339300 
1080100 
1500 
15500 
17400 
38400 
76000 
68500 
20300 
8400 
1900 
300 
248200 
2688600 
159500 
165100 
14500 
335800 
3116400 
0,5­0 
8100 
36100 
27300 
36400 
38400 
24500 
6600 
3500 
1300 
200 
182300 
1267900 
115700 
87500 
4300 
239100 
1215700 
64C0 
8203 
24400 
81000 
130 700 
58900 
32803 
8403 
1000 
351700 
5948703 
445500 
265600 
37200 
5409CO 
6871800 
CLASSES BY 
l­O 
14900 
13700 
27300 
43800 
40800 
16600 
10600 
• 4300 
500 
172600 
2212000 
215200 
1108C0 
89Û0 
277000 
2134900 
3400 
11400 
49600 
147500 
118803 
90900 
33900 
4400 
459900 
11966600 
1376200 
375900 
94600 
800800 
13464003 
AREA UNDER 
2­<5 
13900 
42000 
57100 
73900 
40600 
7000 
234400 
8808800 
1577800 
198800 
82800 
442800 
9063000 
12700 
24600 
49900 
62500 
22900 
173600 
10749700 
2757800 
155100 
101200 
386800 
8978600 
GRAIN MAIZE (HA) 
5­<10 
NUMBER OF HOLDINGS 
3 000 
9600 
28400 
42533 
24800 
21100 
13200 
1900 
141400 
3229500 
4)9300 
112900 
16003 
266500 
2872200 
4500 
15300 
13600 
16500 
11000 
2600 
63600 
2359100 
419200 
55800 
13700 
137900 
1782700 
10­00 
3800 
7000 
14800 
17100 
6800 
49500 
3067500 
770400 
44800 
18500 
130500 
1664000 
3000 
11100 
12200 
26300 
29 85600 
981700 
24900 
22500 
85600 
2113700 
30­00 
900 
3100 
4100 
8100 
934400 
298200 
7600 
5300 
29500 
332500 
2200 
16200 
18300 
4284200 
1607500 
17800 
22300 
109600 
2682600 
>=50 
900 
4000 
4900 
943800 
381300 
4600 
4200 
29400 
296700 
10200 
67400 
64300 
126000 
276600 
431700 
286900 
261800 
162300 
64003 
1751200 
48949800 
8971900 
1322300 
381700 
2974400 
47943000 
TOTAL 
>0 
62100 
145200 
96300 
128700 
157500 
145600 
73100 
69400 
48400 
20300 
946600 
15301200 
2687000 
517400 
73500 
1449200 
11378700 
■t* o 
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VULUME V : FREQJENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE ( A A ) I N HA >0-<0,25 0 , 2 5 - 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER POTATOES (HA) 
0 , 5 ­ 0 l ­ O 3­<5 5 ­ O 0 1 0 - 0 0 > = 2 0 TOTAL 
> 0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL KORK J N I T S (AWU) 
L IVESTOCK U N I T S ( L U ) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
33 
5? 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE (AA). 
AREA UNDEF SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTEFS 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK U M I T S ( L U ) 
FA 
HA 
hOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
609200 
703700 
296600 
4É3500 
534900 
462300 
243100 
223600 
145800 
67900 
385C600 
53789700 
11200 
5500 
4691700 
52883800 
0 
702200 
904700 
E28600 
658100 
824500 
805000 
412400 
239 700 
192330 
74600 
5443200 
751803C0 
46400 
22000 
6771400 
75986700 
88100 
171600 
104400 
142300 
194800 
214700 
118800 
94200 
47100 
9300 
1185300 
16739103 
134333 
23100 
9000 
1524800 
164936 00 
>0­<0,5 
4003 
7930 
4800 
5800 
7100 
4100 
10 30 
500 
100 
φ 
25430 
206600 
9800 
5300 
330 
42903 
259800 
8400 
32200 
26300 
48700 
78300 
80900 
34703 
23800 
1C200 
2500 
345900 
4895100 
111200 
26500 
8500 
■ 481100 
5085430 
0,5­0 
1000 
6100 
5800 
9100 
12200 
9200 
2800 
1100 
300 
Φ 
47700 
399900 
31800 
17700 
900 
69800 
562300 
25C0 
11400 
12700 
218O0 
49400 
67200 
27200 
15400 
5700 
1700 
215000 
3577000 
150900 
3980 0 
14300 
33510J 
3767200 
CLASSES BY 
l­O 
2300 
3200 
7200 
21003 
52 730 
31800 
17500 
6333 
1700 
143300 
3106500 
211533 
67700 
30400 
267400 
3719403 
400 
1300 
7000 
7700 
7200 
3500 
1400 
28500 
1090900 
104900 
21600 
12300 
64600 
1126900 
300 
3100 
5000 
70C0 
5600 
2700 
23700 
1276200 
160000 
19900 
12900 
64800 
1092300 
AREA UNDER SUGAR BEET (HA) 
2­<5 
NUMBER OF 
240 0 
330 0 
8900 
20200 
239O0 
9800 
45Û3 
1100 
100 
7420 3 
10200C3 
97903 
429C3 
420 3 
125600 
1469300 
600 
2100 
15200 
38103 
26 603 
17733 
6430 
800 
107603 
2544433 
327333 
82333 
17233 
205800 
2958333 
5­OC 
HOLDINGS 
70 3 
7400 
15503 
19100 
10300 
1900 
54800 
22101C0 
369300 
47600 
17200 
119500 
1843400 
10­00 
300 
16C0 
9500 
17300 
8800 
37500 
3042300 
5865C0 
34100 
16400 
113000 
1564100 
300 
1400 
2930 
3700 
3400 
11800 
1082000 
156000 
10200 
7300 
43500 
606700 
30­00 
Φ 
700 
4400 
5230 
892900 
192800 
4800 
3400 
28200 
304600 
Φ 
400 
1000 
3200 
4600 
992600 
157000 
4300 
4400 
39700 
418800 
>=50 
Φ 
3100 
3100 
1352700 
246600 
3000 
3000 
36500 
25060 3 
99000 
217500 
146500 
220400 
345100 
425800 
226600 
168400 
82800 
25800 
1958000 
32759500 
1165800 
213000 
99200 
2820900 
32312400 
TOTAL 
>? 
5100 
16400 
14500 
25800 
55400 
83100 
57300 
52400 
36300 
19200 
365500 
11368900 
1861700 
237403 
62400 
741200 
9209500 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE -
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA > 0 ­ < 0 , 5 
CLASSES bY AREA UNDEF. ARABLE FCDDER (HA) 
0 , 5 ­ 0 l ­ O 2­<5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 3C-O0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
30 ­
50 ­
< < < < < < < < < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTJCK UMITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
63C5C0 
6993CO 
360600 
286200 
289900 
289200 
120500 
9 7400 
58200 
28300 
3Í60200 
27637000 
96600 
50300 
3124100 
220375CO 
0 
599200 
­6 23000 
324600 
243600 
329600 
191100 
69900 
53800 
33100 
14400 
2582400 
16644600 
162200 
81800 
2827000 
11338600 
64700 
122000 
72600 
92300 
9 5000 
52100 
161)0 
9200 
3300 
600 
52 7800 
2165800 
122400 
17400 
5000 
535600 
2415000 
>0­<l 
109100 
165500 
73900 
68400 
54200 
29700 
10000 
6800 
3200 
900 
521600 
2382100 
250200 
27700 
10200 
479000 
2863500 
13000 
66500 
48500 
61100 
85800 
64500 
20400 
10200 
2800 
600 
373500 
3141400 
251800 
34600 
9000 
450800 
3868000 
CLASSES 
l­O 
132600 
144700 
155100 
154100 
98800 
37100 
22000 
9100 
3000 
756600 
6411500 
1335000 
76900 
31900 
852300 
7671500 
33300 
49200 
87900 
120000 
124000 
45200 
24500 
7100 
16C3 
4928C0 
5970900 
660400 
795C0 
23300 
698400 
72658C0 
12300 
56500 
158700 
204200 
109603 
70900 
27800 
5800 
645630 
12537603 
1999800 
167400 
68700 
1091600 
14289100 
BY AREA UNDER PERMAN 
3­<5 
116800 
134600 
1003C0 
36300 
21000 
9200 
ι 2400 
420500 
55148C0 
1605500 
66500 
27700 
573000 
6726000 
5­<13 
NUMBER OF 
207500 
223100 
86930 
49000 
17830 
5100 
589400 
10688200 
4174400 
129000 
51700 
916403 
13207200 
30600 
122800 
67300 
75700 
38900 
B700 
363600 
11235700 
2504400 
141300 
64000 
702800 
11866400 
ENT PASTURE 
10­00 
HOLDINGS 
245200 
137500 
88200 
30600 
8200 
509600 
13722300 
7129300 
135400 
47800 
892900 
16555400 
31200 
71000 
97900 
71300 
242C0 
2956C0 
15261700 
4700900 
160900 
67400 
679100 
15657900 
6300 
16100 
11700 
34100 
3840000 
1263800 
21300 
13700 
119500 
2531400 
I AND MEADOW (HA) 
20­00 
92000 
72600 
26800 
6600 
198300 
7889700 
4776800 
57800 
21300 
38 7600 
8900500 
30­00 
78700 
92700 
21100 
192400 
12848000 
8515400 
62500 
30500 
452000 
12872800 
3200 
12200 
15500 
3789200 
1278300 
10400 
11200 
110700 
3265200 
>=80 
6100 
32100 
38100 
10448100 
8900700 
11300 
9600 
132500 
5060600 
77803 
221800 
182500 
297800 
490100 
598900 
349100 
294600 
170400 
65500 
2748500 
58912200 
12761900 
632700 
262300 
4388600 
63158600 
TOTAL 
>0 
109100 
298100 
218600 
340300 
550400 
697000 
399700 
338300 
195500 
79300 
3226300 
69904600 
36687400 
567200 
230800 
4685700 
73857600 
-pi-ro 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
LAND USE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA > 0 - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2 -<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 >=30 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, R3TARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF C U L T I V A T O R S , HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES E T C . 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
L IVESTÜCK U M I T S ( L U ) 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
626600 
602100 
47C600 
596900 
7811C0 
812300 
437100 
267800 
215200 
87900 
5197700 
80274000 
1672900 
1400100 
6633400 
80Í30800 
0 
409500 
564100 
230100 
425400 
596300 
682700 
379500 
319800 
190800 
83100 
3981300 
70150100 
1C71800 
927800 
5221900 
75413900 
59700 
59600 
26600 
29900 
30400 
26900 
13100 
9500 
5300 
1300 
2623?0 
2147200 
556 30 
111300 
106700 
294600 
1979900 
>0-<0,5 
218800 
193800 
102400 
114500 
109800 
73300 
35100 
29400 
15400 
2503 
895000 
6235900 
206900 
417200 
222203 
891730 
'4 3532 30 
22000 
28900 
15500 
16100 
15900 
11100 
4600 
3700 
1600 
600 
119900 
874700 
79100 
55900 
53500 
134530 
727000 
0,5-<l 
79900 
790CO 
44300 
49100 
51003 
36130 
15200 
13200 
6800 
1700 
376130 
2907900 
242600 
186003 
15363 0 
408503 
1897800 
306C0 
19400 
20200 
20100 
12400 
4800 
3530 
17C0 
700 
113300 
976500 
145700 
545C0 
5280 0 
146600 
683200 
CLASSES BY 
l-O 
11000 
20900 
231Î0 
15600 
4900 
3100 
1703 
930 
79100 
9662 00 
228800 
41500 
44600 
1414J0 
623603 
9400 
7200 
2600 
1900 
1200 
600 
23300 
513100 
152600 
12000 
14400 
64400 
25720C 
AREA UNDER VINEYARDS 
2-<5 
NUMBER UF 
84200 
41000 
47700 
48600 
30700 
12200 
85O0 
4703 
1500 
279000 
2245900 
255703 
14950 3 
135200 
254100 
1319500 
25403 
47333 
47800 
31900 
11703 
8800 
3600 
1400 
178030 
2128100 
518100 
91400 
96533 
305700 
988800 
5-O0 
HOLDINGS 
26603 
18400 
7300 
4800 
2500 
800 
60500 
1150030 
409900 
24330 
27600 
141600 
371000 
4600 
1700 
1300 
900 
600 
9200 
364400 
122100 
4400 
5900 
43100 
175300 
(HA) 
10-00 
15000 
5700 
3800 
2300 
900 
2 7300 
8060C0 
364200 
102CO 
12700 
923C0 
194300 
800 
500 
400 
300 
2100 
126700 
49500 
900 
1500 
15700 
49400 
2 0-00 
3000 
1900 
800 
500 
6200 
303400 
146603 
2200 
3100 
35400 
73300 
600 
700 
800 
2100 
306400 
120700 
900 
1900 
39000 
64800 
> = 30 
2000 
2000 
1300 
5200 
521800 
271600 
1800 
2900 
61600 
84500 
81600 
119000 
72500 
87000 
98900 
75900 
32500 
24200 
13400 
5800 
611000 
6275200 
954300 
281400 
281400 
879300 
4565400 
TOTAL 
>0 
298700 
357000 
213000 
258600 
283700 
205400 
90200 
72300 
3780? 
10603 
182740? 
1639910" 
2516500 
882500 
753703 
2290800 
9782300 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
EUR 9 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
CLASSES BY AREA UNCER GLASS (HA) 
O >O-<O,05 0 , 0 5 - < 0 , l 0 , 1 - 0 , 2 0 , 2 - 0 , 3 0 , 3 - 0 , 5 0 , 5 - < 0 , 7 0 , 7 - 0 > = 1 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 -
1 -2 -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
< < < < < < < < < 
1 
2 2 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
-Ci-CO 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA HA 
FOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
FOLD HA 
NUMB 
NUMB 
667000 
900800 
534900 
675900 
873400 
66 4900 
468700 
391300 
227900 
93200 
5718OC0 
86105300 
4000 
200 
7254700 
84944000 
0 
672000 
903400 
536000 
676800 
874100 
884300 
468000 
391000 
227900 
93200 
5726800 
86080800 
7276800 
84S27500 
8730 
2900 
1400 
1530 
1300 
700 
200 
200 
330 
200 
17430 
123303 400 
7000 
100 
32200 
95900 
>0-<0,05 0, 
9500 
3300 
1700 
1803 
1800 
180-0 
1000 
500 
300 
200 
22000 
183000 
400 
9200 200 
48400 
129400 
8000 
2400 
1000 
1000 
900 
400 
100 
130 
100 
100 
14100 
53500 
900 
5900 
300 
30400 
30600 
10100 
4000 
1500 
1500 
1100 
503 
2C0 
ICO 
100 
100 
19100 
59400 
2600 
7800 
80 0 
45200 
39400 
5100 
2600 
903 
930 
700 
300 
100 
φ 
100 
φ 
10700 
41603 
2 500 
3700 
600 
28900 
25330 
CLASSES BY GROUND AREA 
,05-0,1 ( 
6200 2200 
900 
1000 
700 
400 
100 
100 
130 
100 
11700 
58300 
800 
5900 
300 
28200 
30000 
3,1-0,2 
81O0 3100 
1300 
1300 
SCO 
400 
200 
100 
100 
100 
15500 
56400 
2100 
8600 
100C 
36700 
35400 
0,2-0,3 
NUMBER OF 
4200 2100 
700 
700 
500 
303 
Φ 
Φ 
100 
100 
8700 
43400 
2000 
5500 
1100 
23800 
21600 
5000 
3100 
1400 
1000 
1000 
400 
100 
100 
100 
φ 
12200 
43600 
4500 
5000 
1200 
35900 
17300 
2700 
1800 
700 
700 
500 
200 
100 
φ 
Φ 
Φ 
6700 
30100 
3800 
2400 
900 
21500 
13800 
UNDER GREENHOUSES (HA) 
0,3-0,5 
HOLDINGS 
4100 
2500 
1000 
900 
800 
300 
100 
100 
Φ 
Φ 
9900 
34500 
3600 
6500 
2130 
29200 
16300 
0,5-0,7 
2400 
1500 
600 
400 
400 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
5600 
24200 
3200 
4100 
-2100 
18200 
11000 
1700 
1600 
400 
400 
400 
100 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
4700 
22100 
3800 
1400 
700 
17700 
10000 
0,7-0 
1600 
1300 
400 
400 
200 
100 
100 
φ 
Φ 
Φ 
4100 
19800 
3300 
3400 
2500 
16100 
8200 
1900 
730 
1100 
900 
600 
200 
200 
100 
100 
5800 
70400 
10600 
2100 
2200 
46100 
19900 
>=1 
φ 
1800 
600 
700 
500 
300 
100 
100 
100 
100 
4400 
51700 
7600 
3700 
5500 
35300 
16700 
41300 
20400 
8200 
8000 
6600 
3200 
900 
700 
700 
600 
90700 
443900 
29100 
35200 
6800 
257900 
252200 
TOTAL 
>0 
36200 
17800 
7100 
7100 
5900 
3800 
1600 
1100 
700 
600 
81900 
468400 
23100 
47000 
14800 
235800 
268700 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED FESULTS (B) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >0-<l l - O 
CLASSES BY AREA JNDER CEREALS (HA) 
3 - 0 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0-<80 >=80 TOTAL 
>U 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
53 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JMITS (LU) 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 5 0 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER C .WHEAT OR SPELT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
2 8600 
40000 
17500 
16800 
17200 
15200 
6000 
3800 
10C0 
200 
146400 
907300 
2300 
300 
177100 
1213500 
0 
30900 
67600 
35700 
43600 
53700 
56500 
30600 
22700 
6600 
600 
348600 
3675300 
113600 
25900 
122200 
5256000 
4500 
49300 
22900 
22500 
10600 
3200 
600 
100 
φ 
Φ 
113700 
347200 
63800 
40500 
2200 
89500 
409400 
>0-<0,5 
2000 
28500 
17400 
23600 
18600 
5900 
930 
200 
Φ 
Φ 
97200 
417000 
28000 
41100 
4300 
87800 
461900 
17300 
27500 
58900 
75300 
24000 
4000 
1000 
200 
Φ 
208200 
1317400 
378600 
101400 
12100 
222200 
1689400 
9500 
518O0 
49700 
7100 
1800 
100 
* 
120000 
1343300 
461400 
72300 
19300 
166700 
1808000 
CLASSES BY AREA 
0,5-0 
100 
9300 
119C0 
26000 
38400 
19200 
3800 
1100 
100 
Φ 
1C9600 
818100 
72400 
57700 
11200 
127100 
1010300 
l-O 
1500 
2900 
13000 
46500 
48700 
1390C 
4800 
600 
φ 
13200 0 
1639500 
172300 
82100 
23100 
190800 
2147500 
19300 
97200 
37200 
9100 
700 
φ 
163500 
2859000 
1153500 
122300 
55600 
272000 
3956900 
20600 
49500 
32500 
3300 
100 
106000 
2957400 
1447500 
87900 
54500 
198600 
3911300 
UNDER COMMON WHEAT 
2-<5 
NUMBER OF 
200 
1400 
16600 
69100 
34900 
13733 
2300 
100 
138200 
2656200 
412630 
105700 
56303 
239003 
3537200 
5-<10 
HOLDINGS 
400 
10200 
21600 
17700 
3700 
200 
53600 
1610100 
353500 
45400 
31900 
104400 
1937700 
3800 
170C0 
5300 
100 
26300 
1098800 
625900 
23200 
17000 
52600 
1321500 
AND SPELT 
10-00 
200 
2500 
10200 
8200 
1000 
22100 
1144600 
327900 
20000 
16200 
47400 
1050000 
4900 
11700 
1600 
18200 
1199200 
775800 
16600 
13800 
42200 
1186000 
(HA) 
30-00 
φ 
1000 
1000 
2000 
222500 
74900 
1900 
1930 
6700 
115100 
130 
1900 
2000 
369100 
249400 
1900 
2300 
10000 
201700 
>=50 
φ 
900 
1000 
215300 
77600 
900 
1300 
5600 
81900 
4500 
66600 
50500 
90800 
157000 
194600 
102200 
66500 
21500 
3700 
757800 
11491300 
5156100 
466000 
176800 
1053800 
14484200 
TOTAL 
>0 
2100 
39000 
32300 
64000 
120400 
153300 
77600 
47700 
15900 
3200 
555700 
8723300 
1519100 
354700 
151100 
808700 
10341700 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
PAYS : ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >0-<0,5 0 , 5 ­ 0 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l - O 2 - 0 5-<10 1 0 - 0 0 3 0 ­ 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­
­­
­
­
­
­
­
­
> 
< 
< < 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
20 ­
30 ­
50 ­
< 
< < 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
On 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
31500 71000 
38200 
50300 
58200 
49400 
18300 
10400 
2800 
400 
330400 
2591700 
86100 16700 
386400 3389600 
0 
32800 
104400 
65700 
103500 
166900 
200500 
103000 
65700 
20800 
3400 
866600 
11695300 
445900 
167400 
1173600 
14698700 
1400 
24100 
15200 
20800 
19100 
6900 
800 
200 
φ 
88400 
404600 
25200 
40300 
4900 
85200 
494100 
>0­<0,5 
200 
2000 
2100 
2800 
2900 
1400 
300 
φ 
Φ 
11900 
66900 
2500 
4800 
900 
12900 
70200 
200 
9300 
9600 
19900 
33400 
20600 
3600 
700 
φ 
Φ 
97500 
750100 
65000 
53900 
11200 
114000 
975200 
0,5­0 
Φ 
100 
200 
900 
1800 
2200 
500 
200 
φ 
Φ 
6000 
69400 
3800 
3300 
1100 
8300 
89200 
2200 
440C 
13500 
40400 
4950C 
13600 
4000 
400 
Φ 
128000 
1557000 
169100 
80800 
26500 
1787Õ0 
2082800 
CLASSES BY 
l­O 
φ 
Φ 
300 
1700 
290 0 
1600 
900 
100 
φ 
75C0 
136800 
9600 
5000 
21CC 
125CC 
1684C0 
603 
3100 
21600 
73500 
44133 
18400 
2200 
100 
163603 
3126103 
487200 
121800 
58900 
267700 
4184333 
AREA UNDE 
2­<5 
NUMBER OF 
Φ 
Φ 
830 
2400 
1900 
1900 
500 
φ 
7600 
197400 
21800 
5600 
2900 
13500 
290300 
1400 
12200 
24500 
25400 
5500 
200 
69200 
2135600 
460900 
5820C 
37600 
129100 
2759700 
700 
3300 
11300 
10900 
1600 
27900 
1488700 
407900 
25100 
19000 
60400 
1611100 
R GRAIN MAIZE (FA) 
5­O0 
HOLDINGS 
100 
400 
800 
1100 
430 
100 
2300 
106300 
18700 
2200 
1400 
5500 
171900 
10­00 
100 
200 
700 
500 
200 
1600 
97100 
24600 
1400 
1000 
3700 
135100 
100 
600 
1000 
1600 
204000 
60100 
1500 
1500 
5830 
132900 
30­00 
φ 
100 
100 
200 
16600 
5600 
100 
100 
500 
25800 
φ 
600 
600 
140800 
40700 
600 
800 
3 700 
68300 
>=50 
Φ 
100 
100 
13000 
6100 
100 
100 
300 
28000 
1600 
35603 
29800 
57300 
116000 
160500 
89900 
60000 
19800 
3400 
573800 
9806800 
1716000 
382200 
160400 
844500 
12308100 
TOTAL 
>0 
200 
2200 
2300 
4100 
7300 
9400 
5200 
4700 
1700 
500 
37600 
703300 
92800 
22400 
9700 
57300 
999000 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF ¿SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
cn PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA > 0 ­ < 0 , 2 5 0 , 2 5 ­ 0 , 5 
CLASSES BY AREA JNDER POTATOES (HA) 
0 , 5 ­ 0 l ­ O 3­<5 5 ­ O 0 1 0 - 0 0 >=20 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HCLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
2 
c 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JMITS ÍLU) 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
28000 
46700 
23900 
29000 
42900 
62200 
45500 
29700 
15400 
2900 
336300 
556 55C0 
5300 
2600 
466300 
7412500 
0 
32900 
105900 
67300 
105500 
165400 
180800 
85000 
52000 
14000 
1700 
4500 
45100 
26900 
38100 
41400 
30400 
12300 
5400 
700 
100 
204800 
1547200 
28100 
8300 
4100 
218700 
1877000 
>0­<0,5 
100 
630 
500 
1200 
2500 
1800 
400 
100 
Φ 
400 
12000 
13000 
29400 
47800 
37900 
12400 
5200 
700 
100 
159000 
1585700 
50200 
1310C 
4800 
200400 
1911900 
0,5­0 
φ 
100 
200 
300 
2600 
4300 
1600 
400 
* 
φ 
100 
2400 
390 0 
9400 
32500 
43100 
14000 
5600 
700 
103 
111900 
1509000 
69200 
23000 
9500 
169800 
1875100 
CLASSES BY 
l­<2 
403 
300 
1700 
9300 
32600 
19200 
8400 
1400 
100 
73400 
1445500 
103800 
37100 
19600 
133100 
1825200 
AREA UNDER 
2­<5 
φ 
200 
2700 
3200 
3000 
1000 
* 
10200 
308800 
36800 
8700 
6200 
21100 
379500 
φ 
800 
1500 
2400 
1700 
100 
6500 
269600 
41600 
6000 
5100 
14600 
288600 
SUGAR BEET (HA) 
5­O0 
NUMBER OF HOLDINGS 
Φ 
Φ 
500 
2100 
8600 
4500 
2100 
300 
φ 
* 1400 
12400 
10500 
6600 
1700 
130 
Φ 
2000 
5700 
6100 
2400 
200 
ÎO­OO 
Φ 
500 
3000 
3900 
900 
φ 
200 
500 
800 
300 
1800 
120000 
23000 
1700 
1600 
5000 
98800 
30­00 
Φ 
200 
600 
Φ 
100 
200 
300 
47200 
10300 
300 
400 
1800 
29100 
>=50 
300 
5100 
59900 
44100 
78600 
131300 
147600 
62730 
30600 
7100 
900 
567900 
6833000 
363000 
96200 
51200 
764500 
8285200 
TOTAL 
>0 
100 
700 
700 
2100 
8700 
29000 
23200 
18300 
8600 
2100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
HA 
HA 
810700 
9709800 
7200 
59700 
1800 
9400 
135900 
6200 
18300 
350900 
24400 
32700 
820303 
100400 
16400 
592100 
109200 
6500 
539300 
128100 
900 
120000 
31200 
300 
70700 
17300 
93600 
2688800 
418500 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTERS 
HOLD 
MACH 
6100 
2600 
500 
100 
3200 
500 
10500 
2600 
24200 
9100 
13800 
8100 
7500 
5900 800 800 
200 
300 
60800 
27500 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UMITS (LU) 
NUMB NUMB 1051900 13002600 9300 79000 15800 178700 31900 447300 62700 982600 33400 6C0900 20200 337000 3600 46100 1900 23400 178900 2695100 
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VOLUME V : FREQUEMCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA > O - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER ARABLE FCDDER (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2 -<5 5 -<10 1 0 - 0 0 3 0-00 >=50 TOTAL >0 
NUMBER OF HOLDINGS 
-C 
■vi 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 2 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
33 - < 50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF FORAGE-HARVESTERS 
AN.,JAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 2 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
33 - < 50 
50 - < 130 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
4NMUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
31000 
73000 
35600 
43200 
46900 
41900 
19100 
16200 
8200 
2200 
217100 
3288400 
14100 
10130 
259800 
3598300 
0 
27800 
36000 
14C00 
15700 
16000 
12800 
5400 
4200 
2200 
600 
134600 
978700 
57C0 
4300 
168600 
854400 
2000 
29400 
26300 
42700 
43800 
17000 
270O 
1500 
300 
φ 
166800 
976700 
38700 
4300 
1700 
164900 
1181130 
>0-<l 
5330 
41900 
19300 
15400 
13700 
8300 
2800 
1500 
600 
100 
109100 
563000 
55900 
3800 
2100 
93800 
618900 
100 
3100 
4200 
15600 
40100 
33000 
10300 
4600 
900 
100 
112000 
1315500 
75100 
9600 
3800 
152200 
1706600 
CLASSES 
l-O 
28600 
347C0 
57100 
53600 
26800 
7200 
4000 
1400 
300 
213700 
1544300 
3951C0 
12700 
7900 
220900 
189 5403 
1100 
1500 
503C 
31100 
53500 
21100 
98C0 
1600 
200 
124900 
2028100 
1712C0 
22600 
10900 
199400 
273560C 
400 
1300 
11600 
56100 
37100 
22100 
4900 
300 
133703 
3030700 
407703 
47100 
31900 
247000 
4137300 
BY AREA UNDER PER.'IAN 
3-<5 
19400 
55200 
40400 
9800 
3500 
1000 
200 
129500 
1509800 
501900 
17100 
1100 0 
176800 
1939800 
5-<10 
NUMBER OF 
35600 
84503 
32800 
11200 
2200 
400 
166700 
2902603 
1179033 
39000 
26300 
274600 
3980 500 
6C0 
8000 
15300 
11800 
4000 
400 
39800 
1260800 
263400 
22600 
19730 
83400 
1702000 
ENT PASTURE 
10-00 
HOLDINGS 
36900 
403 30 
25700 
4600 
500 
108003 
2388200 
1486833 
34200 
23100 
203200 
3957900 
300 
2000 
4300 
2400 
500 
9500 
454600 
130800 
6300 
6100 
22600 
606800 
AND MEADOW 
2 0-00 
9900 
135C0 
4300 
400 
28100 
1091700 
671900 
9500 
-6000 
58100 
1437500 
100 
200 
100 
400 
36200 
13100 
200 
300 
1300 
49600 
(HA) 
3 0-00 
6900 
6000 
900 
13700 
809600 
545200 
4700 
3500 
32100 
953000 
φ 
φ 
Φ 
7500 
3100 
Φ 
Φ 
200 
10400 
>=80 
200 
500 
700 
110800 
88400 
200 
200 
2700 
60400 
2100 
33600 
32400 
64400 
127300 
168000 
89100 
54230 
14300 
1600 
587100 
9110200 
1103200 
112800 
74300 
871100 
12099400 
TOTAL 
>0 
5300 
70600 
54000 
91900 
158200 
197000 
102800 
66230 
20200 
3200 
769600 
11419900 
4924300 
121200 
80200 
10622-30 
14843330 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS IB) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ALLEMAGNE 
LAND USE ­
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA > 0 ­ < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 , 5 ­ 0 l ­ O 2 ­<5 5 ­ O 0 10­<20 2 0 ­ 0 0 >=30 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HCLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
33 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
2 0 
30 
50 
100 
IOC 
TOTAL 
AGF I C U L T . AREA I N USE (AA) 
F R U I T AND BERRY PLANTATIONS FA 
USE OF C U L T I V A T O R S , HOEING 
M A C H I N E S , ROTARY HOES E T C . 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
L IVESTOCK UMITS ( L U ) 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
I 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HCEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
28300 
967C0 
62700 
1C0200 
162100 
1942C0 
101400 
66300 
21200 
3500 
836600 
11567400 
99800 
113900 
1133100 
147608C0 
0 
2C800 
94600 
61400 
99600 
164100 
201100 
1C5300 
69200 
22300 
3800 
842300 
12004100 
99900 
115500 
1147800 
15445600 
2200 
6800 
3700 
5100 
8100 
10533 
46?? 
2600 
700 
100 
44300 
519300 
8400 
10900 
13500 
62500 
639200 
>3­<0,5 
6600 
4500 
2100 
2600 
2900 
2500 
900 
400 
100 
φ 
22600 
122100 
5900 
8600 
9700 
22300 
115000 
2600 
1700 
600 
1000 
1400 
2100 
1000 
600 
200 
100 
11300 
124400 
7300 
4300 
5600 
14400 
137200 
0,5­0 
5700 
3000 
1400 
1300 
1700 
1200 
400 
200 
Φ 
φ 
14900 
63100 
10300 
5700 
6900 
15500 
50400 
1500 
60C 
700 
1100 
1200 
600 
400 
200 
100 
6300 
36700 
8200 
3000 
3900 
960C 
82400 
CLASSES BY 
l­O 
3 00 
700 
800 
1000 
300 
200 
100 
φ 
3500 
54000 
10500 
1800 
2400 
6200 
51500 
AREA UNDER 
2­<5 
600 
400 
100 
100 
φ 
φ 
1300 
22300 
8800 
900 
1200 
2700 
16400 
VINEYARDS 
5­<10 
NUMBER OF HOLDINGS 
4400 
1500 
1700 
2200 
1800 
500 
100 
φ 
12100 
73600 
16900 
4000 
5100 
18000 
44100 
1700 
2503 
2000 
2400 
800 
200 
φ 
φ 
9700 
92700 
29100 
2500 
3400 
18400 
36100 
1200 
600 
300 
100 
100 
φ 
2200 
32000 
14300 
500 
700 
5900 
5700 
400 
100 
100 
Φ 
Φ 
700 
18100 
9100 
500 
700 
1600 
8900 
(HA) 
10­00 
300 
Φ 
φ 
φ 
* 
400 
7300 
4700 
100 
200 
1800 
500 
100 
φ 
φ 
φ 
100 
4700 
2800 
100 
200 
500 
1000 
20­00 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
1300 
800 
φ 
φ 
300 
100 
φ 
Φ 
φ 
φ 
1700 
800 
φ 
φ 
100 
300 
>=30 
φ 
φ 
φ 
φ 
2400 
1800 
φ 
100 
900 
φ 
4800 
9900 
5300 
7500 
12100 
15600 
6800 
4100 
1300 
300 
67600 
831200 
56000 
21500 
27500 
97700 
936900 
TOTAL 
>0 
12300 
12000 
6600 
8100 
13000 
8700 
2900 
1100 
200 
Φ 
61900 
394500 
83800 
21400 
2 5900 
83000 
252100 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
CLASSES BY AREA UNDER GLASS (HA) 
> 0 - < 0 , 0 5 0 , 0 5 - 0 , 1 0 , 1 - < 0 , 2 0 , 2 - 0 , 3 0 , 3 - 0 , 5 0 , 5 - < 0 , 7 0,7-0 >=1 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JMITS (LU) 
>3 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
HA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
24800 
103100 
66900 
1C6800 
173500 
2C9500 
106200 
70300 
2 2500 
3800 
889300 
12265400 
1186200 
15684300 
27700 104500 
67300 
107000 
173800 
209600 
108200 
70300 
22500 
3800 
1700 
630 
100 
100 
200 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
2800 
6300 100 
4800 
4500 
2233 
400 
200 
200 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
3100 
5500 200 
7100 
2400 
2400 
900 
200 
200 
100 
100 * * 
φ 
φ 
400 C 
740 0 500 
11900 
2400 
1000 
600 
200 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
2100 
5400 503 
6603 
2100 
700 
600 
200 
100 
100 
φ * 
φ 
φ 
φ 
1700 
4100 
600 
6800 
800 
200 
200 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
7C0 
2300 400 
3300 
700 
Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
930 200 
1800 
100 
CLASSES BY GROUND AREA UNDER GREENHOUSES (HA) 
>C-<0,05 0,35—<0,1 C,l-<0,2 0,2-<0,3 0,3-0,5 0,5-<0,7 
NUMBER OF HOLDINGS 
2200 
500 
200 
200 
100 
100 * 
φ 
φ * 
1200 300 
100 
100 
100 
φ 
φ 
1100 
400 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
500 
400 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
300 
300 
100 
ICO 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
100 100 
φ 
φ 
φ 
φ 
0,7-0 
φ 
Φ 
Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
1300 
400 
8300 
3500 
1100 
900 
700 
300 
φ 
φ 
φ 
φ 
14900 
33200 
2900 
2300 
300 
>=1 
φ 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
44630 
13400 
TOTAL 
>0 
5400 
2100 
700 
600 
400 
200 
φ 
φ 
φ 
φ 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) GROUND AREA OF GREENHOUSES FA HA 
694800 
12380000 
3300 
5330 100 
1900 
3200 100 
1900 
4000 300 
1100 
1900 300 
800 
2100 SCO 
3C0 
1300 200 
100 
700 100 200 100 
9400 
18600 
1300 
•C* CO GREENHOUSES WITH FOLD HEATING INSTALLATION FA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 1201300 7600 5200 5900 3703 3200 2000 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 15692900 1900 900 1300 200 300 200 
1300 
φ 
800 
φ 
29500 
4800 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
CTI O 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS FRANCE 
LAND USE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >0-<l l - O 
CLASSES BY AREA UNDER CEREALS (HA) 
3 - < 5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=80 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
AGRICULT. 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5C 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
JSE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (4WUI 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNOEf 
JSE OF 
JNITS (LU) 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
c 
10 
20 
3C 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
. C.WHEAT 
COMBINE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUNB 
NUMB 
hA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
103500 
67000 
39100 
52400 
7140Õ 
55700 
23400 
16600 
7000 
18C0 
438000 
3691600 
1400 
100 
485800 
3 511700 
0 
1C9200 
84200 
51200 
75400 
12440" 
138900 
69.300 
5C500 
22700 
5000 
73C700 
9282100 
223000 
10900 
916700 
89575C0 
8000 
21900 
11300 
20200 
30800 
19700 
4600 
1600 
300 
100 
118300 
833400 
54800 
75100 
600 
120100 
727500 
>0­<0,5 
2200 
7200 
3900 
7500 
12700 
10400 
3700 
1800 
600 
10O 
49900 
484600 
13830 
43203 
1033 
56133 
43040) 
5600 
9000 
17700 
51700 
75000 
291D0 
13100 
2600 
300 
204100 
2960900 
357300 
177700 
280) 
284300 
3C972C0 
4400 
18900 
53000 
32600 
18933 
4500 
500 
132800 
27927C3 
494803 
123600 
4803 
216130 
2928500 
CLASSES BY AREA 
0,5­0 
100 
2303 
2730 
5900 
16900 
23000 
9700 
6200 
1700 
100 
68700 
1084900 
42603 
64200 
1933 
98000 
1054333 
l­O 
900 
1400 
4703 
18200 
431C0 
26100 
168C0 
5800 
600 
117700 
25229C0 
142403 
113000 
6500 
190100 
2471100 
10500 
54400 
52600 
43103 
13500 
1003 
175000 
4845100 
1235600 
166600 
14600 
313300 
4914800 
14900 
36400 
48900 
226C0 
2000 
124900 
4791300 
1707200 
120500 
25000 
246300 
4139500 
UNDER COMMON WHEAT 
2­<5 
NUMBER OF 
200 
1300 
13433 
48100 
46600 
37300 
14133 
1730 
159800 
4536930 
469000 
155200 
17333 
234533 
43)7233 
5­<10 
HOLDINGS 
500 
8833 
25130 
37200 
16500 
2200 
90300 
3584900 
59560C 
8 8500 
20400 
175100 
2904200 
5400 
21900 
177C0 
2100 
47100 
2462100 
1132400 
45900 
17800 
97800 
1616900 
AND SPELT 
10­00 
400 
3600 
24800 
397C0 
73 00 
76000 
4827500 
1195700 
750C0 
38700 
159200 
2530200 
10500 
3710C 
11300 
58900 
4576500 
2706900 
57700 
35900 
131600 
1921900 
(HA) 
30­00 
Φ 
5300 
7500 
12800 
1459800 
474700 
12B0C 
10600 
33600 
397900 
1300 
13100 
14400 
2510000 
1801700 
14300 
14400 
52000 
429900 
>=50 
100 
7700 
7800 
1580000 
599600 
7800 
8 500 
33700 
225500 
8000 
27500 
20300 
42300 
111800 
217000 
160700 
158000 
99600 
30500 
875600 
25772100 
9460400 
781300 
115800 
1461100 
19776100 
TOTAL 
>0 
2300 
10400 
8200 
19400 
58800 
133800 
114800 
124100 
83900 
27200 
582900 
20081500 
3533400 
559700 
1C5000 
1030200 
14330400 
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VOLUME V i FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE CF CROPS 
PAYS : FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IM USE (AA) IN HA >O-<0 ,5 0 , 5 - 0 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l - O 2-<5 5-O0 1 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
103 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) •LIVESTOCK UNITS (LU) 
>3 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
33 
53 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
Ol 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA HA 
FOLD NACH 
NUMB NUMB 
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB NUMB 
1C9600 84600 
51100 
76500 
121300 
121300 
56700 
42000 
19300 
7100 
689 500 
8665700 
183200 13700 
8553C0 7458700 
0 
1C7800 
83400 
51400 
77200 
139900 
193200 
131400 
119600 
65500 
15200 
984800 
18927700 
513500 
64800 
1381500 17218800 
1500 
6500 
4200 
7600 
15200 
12103 
3200 
1100 
200 
φ 
51600 
463900 
14400 
44700 
630 
60500 397400 
>0-<0,5 
3300 
6700 
3300 
7200 
12030 
10000 
3300 
1600 
500 
100 
48000 
457600 
10600 
28600 
700 
55900 346800 
300 
2400 
2200 
5500 
1920C 
3160O 
12100 
5600 
1200 
103 
80100 
1215300 
49100 
75400 
2000 
114600 
1144130 
0.5-O 
300 
2900 
1700 
3500 
9200 
12300 
4500 
2700 
1100 
100 
38300 
566000 
23500 
28100 
1500 
54300 
459100 
1100 
1303 
3800 
18200 
53500 
34700 
22300 
5500 
600 
141000 
3065600 
170600 
136303 
6700 
228903 
3C38600 
CLASSES BY 
l-O 
1500 
2300 
3700 
10100 
22100 
11700 
8300 
3600 
400 
63800 
1309700 
77800 
51600 
4200 
102500 
1086300 
600 
1403 
8633 
46400 
55300 
54100 
21803 
2200 
190400 
5927700 
550800 
185400 
22433 
344600 
5553100 
AREA UNDER 
2-<5 
600 
7400 
19100 
34600 
24600 
3600 
90000 
4102400 
589600 
68200 
25300 
178400 
3126700 
400 
3000 
14800 
31300 
120C0 
61500 
4634600 
938900 
60600 
36900 
137700 
2209900 
GRAIN MAIZE (HA) 
5-O0 
NUMBER OF HOLDINGS 
700 
3200 
9700 
22800 
18203 
16700 
8 703 
1500 
81500 
2292 500 
239200 
71000 
10003 
143100 
1647403 
2300 
9700 
9900 
13200 
9500 
2100 
46700 
1843700 
308300 
42700 
10300 
88600 
1148300 
10-00 
2500 
5100 
11700 
14600 
5800 
39700 
2517200 
620800 
37000 
15800 
85500 
1064300 
100 
2600 
4600 
7300 
950800 
260900 
7200 
6200 
19200 
2 80300 
30-00 
700 
2500 
3600 
6800 
793300 
251700 
6500 
4800 
19200 
190900 
100 
2000 
2100 
437800 
141700 
2100 
2300 
7600 
108900 
>=50 
600 
3300 
3900 
755900 
300000 
3800 
3600 
16300 
126000 
1800 
10300 
8200 
18200 
61900 
151400 
127500 
132600 
87200 
25200 
624100 
20797900 
2716000 
599600 
102200 
1091500 
15829100 
TOTAL 
>0 
3600 
11103 
8000 
17500 
43300 
79400 
52700 
55000 
41000 
17100 
328800 
10536000 
1831900 
269300 
51100 
565300 
6069000 
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Ol 
ro 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE ­
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AAI IN HA > 0 ­ < 0 , 2 5 0 , 2 5 ­ 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER POTATOES (HAI 
0 , 5 ­ 0 l ­ O 3­<5 5 ­ O 0 1 0 - 0 0 >=20 TOTAL >0 
NUMBER OF HCLDINGS 
AGRICULT. 
AREA UNDER 
>0 ­ < 1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) ; POTATOES 
USE OF POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE OF 
SUGAR BEET 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
23 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
. SUGAR BEET 
'­HARVESTE RS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA HA 
HOLD MACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
9 7000 66000 
39200 
55600 
86800 
104200 
70800 
78000 
56800 
22200 
676600 
14713200 
900 400 
939300 
10940800 
0 
111400 
94200 
59300 
94300 
181500 
26 5900 
174700 
161700 
92300 
23400 
1258700 
26108400 
1822700 
21568300 
14100 26400 
18300 
34500 
78300 
121800 
81100 
70100 
36200 
5900 
486600 
10465100 50200 
10200 4400 
726600 
8911700 
>0­<0,5 
100 
200 
100 
300 
600 
900 
300 
300 
100 
φ 
2800 
44100 500 
300 
130 
3700 
41200 
300 1600 
1300 
3000 
11800 
25900 
15200 
12900 
6200 
1100 
79300 
1929800 24300 
8600 2900 
133600 
1572700 
0,5­0 
130 
100 
430 
803 
400 
200 
100 
φ 
2000 
35400 1300 
1100 
φ 
3200 
36300 
Φ 
300 
400 
1100 
4000 
12800 
9300 
6900 
3400 
900 
39100 
1C83000 22000 
9000 3300 
721C0 90780Û 
CLASSES BY 
l­O 
100 
200 
500 
2000 
6300 
5500 
4000 
1500 
400 
20600 
564000 
30300 
12100 
5300 
42100 
561900 
APEA UNDER 
2­<5 
Φ 
200 
1200 
1300 
1300 
500 
200 
4700 
160200 16900 
4100 1900 
10200 162100 
100 
500 
800 
1200 
1000 
3C0 
3800 
181700 
24600 
3600 
2100 
97C0 
131400 
SUGAR BEET (HA) 
5­<10 
NUMBER OF HOLDINGS 
Φ 
100 
600 
2103 
1800 
900 
200 
Φ 
5700 
133000 7600 
5000 
100 
10100 
158700 
Φ 
200 
2800 
5000 
4600 
1800 
200 
14503 
486800 45130 
13600 
500 
27800 
468700 
300 
1900 
5200 
4300 
600 
12300 
63 2400 83503 
11600 
1200 
25400 
428300 
10­00 
Φ 
1800 
7600 
3700 
13100 
1115900 
214500 
12400 
2200 
312C0 
440300 
φ 
100 
300 
800 
600 
1700 
164100 
23200 
1700 
1100 
6000 
61300 
3 0=00 
200 
2500 
2600 
408100 
97800 
2 500 
1100 
9900 
81600 
Φ 
Φ 
200 
800 
1000 
202600 
33600 
1000 
900 
7300 
38100 
>=50 
φ 
1900 
1900 
499600 
143100 
1800 
1400 
12900 
64600 
14400 28500 
20200 
39200 
96400 
168400 
113300 
96600 
49800 
10100 
637000 
14750400 
225000 
50300 
22000 
1007600 
12347000 
TOTAL 
>0 
100 
300 
100 
500 
1700 
6800 
9400 
12900 
14300 
8900 
54900 
.3355300 
593400 
48400 
6500 
124200 
1719600 
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VOLUME V : FREQJENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USe (AA) IN FA >O-<0 ,5 
CLASSES BY AREA UNDER ARABLE FCDDER (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2-<5 5 -<10 1 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
_l 
CTI CO 
>0 - < 1 1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LUI 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AAI 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
98900 67700 41200 
58200 
80500 
68900 
29100 
25600 
17800 
9400 
497400 
6486800 
3200 
800 
606100 
3269500 
0 
92500 
50700 
24100 
29600 
41900 
39400 
19900 
18500 
14400 
7500 
338600 
4534400 
13100 
2000 
459400 
1660100 
10600 
16700 10400 
16300 
27500 
19800 
6900 
4300 
1700 
200 
114300 
1057900 
22200 
600 
100 
121700 
701500 
>0-<l 
18900 
20400 
7600 
8900 
11500 
11200 
4700 
3500 
1700 
500 
89000 
7750 00 
42800 
6200 
500 
90900 
668000 
1900 
6400 3200 
6900 
15200 
15900 
5700 
3000 
1200 
200 
59500 
732200 
39500 
2200 Φ 
73900 
581500 
CLASSES 
l-O 
23400 
27700 
23630 
32300 
38900 
19400 
11600 
4800 
1500 
183200 
2438900 
327900 
25500 
1800 
225200 
2300900 
3700 3300 
6700 
23300 
34500 
13500 
8400 
2800 
60U 
96900 
1629900 
129200 
10200 
300 
138700 
1355900 
1300 
6700 
28600 
67600 
44100 
29703 
13630 
2633 
194200 
4691800 
620900 
39600 
2800 
319300 
3955600 
8100 
53500 
42300 
42000 
21900 
4100 
168800 
5509900 
1174900 
59800 
4600 
303900 
4877200 
BY AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
3-<5 
32600 
33C0O 
33400 
17600 
11400 
5100 
1000 
134200 
2207100 
506900 
22500 
1900 
185000 
2052600 
5-<10 
NUMBER OF 
64530 
76500 
35800 
25700 
9400 
1900 
213900 
4339600 
1507400 
44700 
4000 
321500 
3936103 
13-00 
HOLDINGS 
73100 
59800 
42600 
16300 
3200 
195100 
5754600 
2721500 
56500 
5200 
333300 
5225200 
15500 
42400 
57900 
38700 
10200 
164700 
7682200 
2612600 
95100 
11400 
332600 
7167800 
3800 
7700 
300C 
14500 
1181900 
526200 
10200 
2600 
37800 
1031400 
AND MEADOW (HA) 
20-00 
27000 
35300 
13300 
2500 
78100 
3251300 
1876500 
26500 
3200 
146800 
2846500 
3C-<80 
26000 
40200 
7300 
73400 
4814200 
3180000 
25900 
4300 
159500 
3889700 
1300 
2030 
3200 
491000 
221700 
2100 
1100 
12800 
347400 
>=80 
1400 
6800 
8100 
1348500 
1075600 
2300 
800 
25200 
708700 
12600 
26800 18200 
36500 
102700 
203800 
155000 
149000 
88800 
22800 
816200 
22976800 
5347300 
219900 
22800 
1340800 
20018300 
TOTAL 
>0 
18900 
43800 
35300 
65100 
141300 
233300 
164200 
156100 
92200 
24800 
975000 
24929200 
11238500 
210000 
21600 
1487500 
21627700 
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PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA > 0 - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2-<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 Û - O 0 >=30 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BEFRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
53 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
4GRICULT. AREA IN USE (A4) 
AREA JMDER VINEYAFDS 
USE ÙF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES. ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WOFK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK 'JNITS (LU) 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NJMB 
96100 
81900 
53000 
83900 
163100 
245800 
168100 
161900 
100100 
30400 
1184400 
272446 30 
292800 
3C2300 
1727600 
21903300 
0 
27600 
52800 
355C0 
58100 
1C980" 
166200 
12C600 
118700 
78200 
26900 
8C6500 
20745003 
167103 
178600 
1206800 
18156600 
13130 
8000 
3030 
4900 
8130 
10400 
6800 
5400 
3400 
800 
63800 
964800 
12730 
27733 
29300 
8?8?3 
7160?? 
>C-<0,5 
56003 
17633 
9203 
14500 
31100 
44800 
28800 
262 30 
14103 
2133 
244403 
2949733 
576-30 
99300 
96700 
289133 
29988)3 
230C 
2800 
1203 
1700 
3000 
4400 
2700 
2200 
800 
200 
21400 
344900 
1360? 
8500 
9500 
31100 
264500 
0,5-0 
17800 
7100 
2300 
3303 
7730 
15733 
10333 
1020? 
5400 
1100 
81530 
1493800 
52200 
27433 
28200 
103600 
976200 
1800 
1400 
1900 
3500 
4700 
2500 
2100 
800 
20 3 
18900 
329500 
24200 
770) 
870C 
32700 
216100 
CLASSES EY 
l-O 
70 3 
2403 
3800 
4300 
2200 
1400 
600 
200 
15500 
277500 
46203 
6603 
7800 
32200 
123500 
APEA JNDER 
2-<5 
1700 
2000 
1300 
700 
400 
100 
6000 
138330 
39500 
2500 
2900 
16500 
42800 
VINEYARDS 
5-O0 
NUMBER OF HOLDINGS 
17100 
4600 
4600 
5700 
9200 
6700 
5200 
2933 
70? 
56600 
895000 
7550C 
184CC 
18900 
732C3 
518430 
7700 
13300 
11903 
11303 
6400 
5300 
1700 
400 
58533 
845833 
184733 
17203 
18203 
91000 
361200 
170C0 
11400 . 
4700 
3200 
1400 
2C0 
38000 
652503 
265400 
107C0 
11000 
759C0 
173300 
1130 
6C0 
400 
200 
100 
2500 
8C800 
33300 
900 
10C0 
11300 
17400 
(HA) 
10-00 
12100 
4200 
2500 
1000 
2C0 
20300 
468100 
268800 
5800 
6100 
55500 
70700 
200 
200 
100 
IOC 
600 
29800 
13600 
100 
200 
4800 
2500 
20-OÛ 
2500 
1400 
400 
100 
4500 
159700 
106600 
1100 
1200 
19200 
13300 
200 
200 
100 
600 
53400 
30200 
100 
100 
10000 
4500 
>=30 
1600 
1500 
500 
3600 
254000 
179100 
800 
1000 
32700 
19400 
15300 
12600 
6400 
10900 
20100 
26800 
16003 
12700 
6500 
1800 
129200 
2219100 
213300 
54000 
59600 
219300 
1384500 
TOTAL 
>3 
73800 
41700 
23900 
36700 
73400 
104500 
63600 
55900 
28400 
5303 
537100 
8 718603 
1191030 
180700 
183300 
740100 
5131000 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
PAYS : FRANCE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
CLASSES BY AFEA UNDER GLASS (HA) 
>O­<O,05 0,05­<0,1 0,1­0,2 0,2­<0,3 0,3­0,5 0,5­0,7 0 , 7 - 0 >=1 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HCLD1NGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­
­> 
< < < < < < < < 
< = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
cn 
CTI 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
hA 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
103800 
90900 
57500 
92300 
181000 
271600 
183830 
174400 
106400 
32200 
1293800 
29268000 
3000 
100 
1881500 
23 260400 
0 
106100 
92100 
58200 
93000 
181400 
270900 
182100 
174100 
10Í400 
32200 
1297400 
29322700 
1889700 
23Σ30900 
2200 
700 
400 
500 
303 
200 
10? 
φ 
φ 
φ 
4500 
16600 
100 
1430 
# 
9000 
7500 
>0­<0,35 0, 
2400 
903 
500 
800 
900 
1200 
800 
400 
100 
φ 
7900 
75330 
100 
3200 
* 20800 
45400 
1700 
500 
300 
300 
203 
200 
φ 
φ 
Φ 
φ 
3200 
10200 
200 
1100 
Φ 
7700 
3400 
180C 
800 
300 
40? 
400 
200 
10? 
φ 
φ 
φ 
4000 
15800 
500 
15C0 
100 
10500 
4600 
800 
400 
100 
200 
100 
100 
φ 
φ 
* φ 
1900 
7300 
400 
600 
100 
6000 
1800 
CLASSES BY GROUND AREA 
,05­0,1 
800 
300 
100 
200 
100 
200 
100 
Φ 
φ 
Φ 
1900 
12300 
100 
1100 
100 
6600 
3100 
0,1­0,2 
1000 
503 
130 
300 
200 
100 
100 
100 
* φ 
2400 
1330C 
300 
1300 
200 
7500 
2400 
0,2­0,3 
NUMBER UF 
500 
200 
100 
100 
100 
103 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
1100 
4600 
200 
700 
100 
3900 
500 
300 
500 
400 
200 
300 
100 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
2400 
13400 
900 
900 
200 
8100 
3800 
UNDER GR 
0,3­0,5 
HOLDINGS 
500 
300 
100 
200 
200 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
1400 
6600 
500 
900 
300 
6000 
3100 
300 
300 
100 
200 
300 
100 
* 
Φ 
φ 
φ 
1300 
9300 
700 
500 
100 
5200 
2800 
2C0 
100 
100 
100 
100 
100 * 
φ 
φ * 
700 
5800 
400 
500 
"200 
3600 
1300 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
800 
7000 
700 
300 
100 
4300 
1300 
7­<1 
100 
100 
100 
100 
100 
* 
φ 
φ 
φ 
φ 
400 
4500 
300 
300 
200 
2500 
500 
200 
200 
400 
400 
200 
100 
φ 
100 
φ 
1600 
19200 
3300 
600 
400 
14500 
2200 
>=1 
Φ 
100 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
* 
500 
8600 
1000 
400 
700 
6300 
700 
7700 
3700 
1903 
2400 
2200 
1100 
300 
200 
200 
100 
19803 
95700 
6900 
7000 
1100 
65400 
27400 
TOTAL 
>0 
5400 
2500 
1200 
1700 
1800 
1800 
1100 
500 
200 
100 
16200 
131000 
3000 
8400 
1800 
57200 
57000 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS ITAL IE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE (AA) IN HA >3-<l l - O 
CLASSES BY AREA UNDER CEREALS (HA) 
3=<5 5 - O Ü 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 = 0 0 >=80 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS 1 : AftU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
>3 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
13 ­ < 
20 ­ < 
33 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
APEA UNDER C .WHEAT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
UF SPELT 
ANNUAL WORK 'JNITS (AWU) 
LIVESTOCK JMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
385300 
356600 
158900 
132600 
84900 
31700 
9100 
7300 
6000 
50 CO 
1177500 
5323200 
23000 
1200 
956000 
2276800 
0 
456 ICO 
522900 
263200 
257200 
202500 
86400 
26200 
21000 
15000 
9700 
1860100 
10291600 
205000 
11000 
1634300 
4634600 
122200 
223700 
92800 
65300 
26200 
5900 
930 
500 
200 
100 
537700 
1169300 
262530 
136200 
1300 
445900 
1C77400 
0>0­<0,5 
42400 
67900 
27200 
20400 
7600 
1700 
200 
100 
φ 
φ 
167600 
349100 
49600 
49400 
600 
144900 
343800 
93400 
127400 
182500 
128200 
24830 
3600 
1600 
700 
200 
562400 
2547000 
916300 
249700 
4600 
628900 
2066300 
34500 
92700 
35900 
3700 
2000 
1000 
300 
17010C 
1538300 
621900 
98800 
2900 
261300 
1193400 
CLASSES BY AREA 
0,5­0 
90J0 
62700 
46900 
43900 
21300 
3800 
500 
200 
100 
φ 
188500 
592200 
122600 
69000 
1100 
201200 
571200 
1=<2 
20200 
38000 
72500 
62400 
13700 
1800 
600 
233 
φ 
2095CO 
1C856Û0 
262500 
90200 
2300 
286900 
1082400 
41700 
61200 
12900 
4900 
1600 
500 
122800 
1838700 
813800 
82300 
4200 
229000 
1256000 
19700 
16500 
9800 
3400 
800 
50300 
1435200 
665100 
37)00 
3700 
128600 
917000 
UNDER COMMON WHEAT 
2­<5 
NUMBER OF 
3800 
20700 
75903 
53400 
7300 
2600 
1000 
20? 
161900 
1683300 
460933 
91203 
400? 
307400 
1634900 
5­O0 
HOLDINGS 
4000 
21300 
10900 
4900 
1500 
300 
42900 
934500 
279800 
30700 
2900 
112800 
793330 
4100 
6300 
3400 
800 
14200 
672000 
333700 
11500 
2300 
47600 
375500 
AND SPELT 
10­00 
1800 
4000 
6200 
4800 
1400 
18200 
924900 
269400 
14400 
3300 
7900C 
693300 
3600 
6900 
3200 
13700 
1163800 
612500 
11300 
4400 
69600 
585100 
(HA) 
30­00 
100 
800 
1000 
1900 
231100 
69700 
1700 
800 
16800 
126600 
300 
3000 
3300 
798000 
447800 
2900 
2300 
42900 
321700 
>=50 
100 
1200 
1400 
393300 
121600 
1200 
900 
26600 
192200 
122200 
317100 
220200 
282300 
288700 
147600 
41800 
28400 
17500 
8900 
1474603 
11162200 
4673600 
629700 
25600 
1853900 
7792500 
TOTAL 
>0 
51400 
150800 
115900 
157600 
171200 
92800 
24600 
14700 
8500 
4200 
791900 
6193900 
1636100 
347733 
15800 
1175600 
5434600 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) - LAND USE PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l - O 2-<5 5-O0 10-O0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
CTI 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA FA 
HOLD 
MACH 
NUMB NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB NUMB 
503200 656700 
358900 
279200 
323700 
143800 
40400 
28400 
18800 
11100 
2464200 
13S94300 
564800 
20900 
2479700 8127400 
0 
449700 
541900 
293200 
3C8100 
267600 
123800 
36300 
26300 
18000 
11300 
2C76300 
12527000 
429600 
14600 
1989800 5941100 
3900 
13200 
14500 
21000 
17700 
5200 
700 
300 
100 
Φ 
76700 
365100 
19600 
26600 
800 
99700 356900 
>0-<0,5 
49900 
85400 
46700 
45300 
27500 
7200 
900 
300 
100 
φ 
263203 
• 755800 64100 
59600 
900 
269500 650600 
500 
2700 
4300 
10000 
17130 
9200 
1600 
500 
200 
φ 
46100 
376500 
28000 
22500 
800 
74800 389600 
0.5-O 
7800 
33000 
25500 
31800 
27000 
9800 
1500 
600 
200 
φ 
137300 
624900 87900 
55700 
1700 
175700 645700 
1100 
1000 
3800 
121C0 
13300 
37C0 
2000 
800 
200 
38100 
.538400 
44600 
21300 
1500 
70100 
417900 
CLASSES BY 
l-O 
13400 
11300 
23300 
31800 
15200 
2200 
1400 
500 
100 
103200 
744200 
126300 
53400 
2600 
160400 809700 
400 
703 
2600 
6803 
3600 
3100 
1830 
700 
19700 
568103 
52600 
12300 
1400 
49100 
385700 
AREA UNDER 
2-<5 
400 
700 
700 
1000 
1100 
700 
4500 
268500 
28000 
3100 
700 
16900 
176600 
200 
200 
400 
700 
900 
2300 
277600 
33500 
1800 
700 
14500 
164000 
GRAIN MAIZE (HA) 
5-<10 
NUMBER OF HOLDINGS 
2300 
6403 
17700 
16900 
4400 
2300 
900 
300 
51200 
703400 
145300 
35600 
2800 
108100 
876100 
2100 
5200 
2900 
2130 
1100 
400 
13800 
398600 
90700 
10600 
1800 
43300 " 
440700 
10-00 
1200 
1700 
2400 
2000 
800 
8000 
440800 
123800 
6500 
1600 
41000 
455000 
Φ 
100 
200 
300 
55700 
9200 
200 
100 
2800 
31100 
30-00 
200 
500 
400 
1100 
123900 
40700 
900 
400 
9700 
114300 
φ 
100 
100 
41300 
9400 
100 
100 
2300 
20100 
>=50 
300 
600 
900 
166900 
74600 
700 
400 
12 500 
136000 
4300 
17000 
20200 
35600 
49900 
35400 
10500 
7300 
4800 
2800 
187900 
2491100 
225000 
87900 
5900 
330200 
1941900 
TOTAL 
>0 
57800 
131800 
85800 
106800 
106000 
55500 
14600 
9300 
5600 
2600 
575800 
3958 500 
753500 
223100 
12300 
820100 
4128200 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE 
PAYS ITALIE 
CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 0 > 0 - < 0 , 2 5 0 , 2 5 - 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER POTATOES (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 3 -<5 5 - O 0 1C-O0 >=20 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
AGRICULT. 
AREA UNDER 
USE OF 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AREA IN USE (AA) 
POTATOES 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNDER 
USE OF 
SUGAR BEET 
UNITS (LU) 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AREA IN USE (AA) 
SUGAR BEET 
-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
F.A 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
440400 
556200 
3C7100 
323C00 
205700 
152000 
45200 
23000 
22100 
12200 
2208100 
14462000 
100 
φ 
2299600 
8569300 
0 
5C3100 
659200 
366800 
294900 
341300 
158700 
44800 
32000 
21500 
12800 
2535200 
15156600 
2577300 
9200400 
57700 
90500 
51400 
54900 
42600 
14400 
2500 
1000 
530 
200 
315800 
1138600 
3 2400 
300 
100 
333700 
963700 
>0-<0,5 
3500 
6700 
3900 
3800 
3100 
800 
100 
φ 
φ 
φ 
22000 
70600 
6300 
3700 Φ 
26000 
70300 
7000 
17100 
10500 
13400 
11500 
4800 
1100 
400 
200 
100 
66200 
320800 
21500 
800 
200 
79300 
219700 
0,5-<1 
900 
5600 
5000 
7400 
6800 
1700 
200 
Φ 
Φ 
Φ 
27700 
126200 
18100 
9100 
200 
39400 
119100 
2300 
8200 
7600 
9300 
8400 
4100 
1000 
500 
300 
100 
41700 
264000 
24703 
1700 
400 
55200 
184200 
CLASSES BY 
l-O 
1603 
2433 
4300 
5100 
3300 
900 
503 
333 
200 
18200 
199000 
24100 
2600 
700 
32300 
101700 
AREA UNDER 
2-<5 
230 
300 
400 
100 
100 
100 
φ 
1300 
34000 
4300 
400 
200 
4200 
15200 
SUGAR BEET 
5-O0 
NUMBER OF HOLDINGS 
2100 
2800 
7000 
12100 
5900 
1000 
200 
100 
φ 
31100 
236900 
39800 
15200 
300 
56100 
239400 
500 
1700 
9900 
9200 
2300 
1200 
400 
100 
25200 
346900 
71200 
17100 
1000 
56500 
211400 
500 
2800 
1900 
1130 
500 
200 
6900 
193900 
45000 
5600 
900 
21900 
90100 
100 
100 
100 
100 
IOC 
φ 
500 
32400 
3700 
100 
100 
2800 
9300 
• (HA) 
10-00 
200 
600 
1100 
1000 
430 
3400 
210600 
49300 
2800 
800 
18800 
86200 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
200 
23900 
2100 
φ 
Φ 
1700 
4500 
30-00 
Φ 
10? 
200 
300 
53500 
11100 
300 
100 
4700 
24800 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
10700 
1300 
φ 
φ 
1100 
1600 
>=50 
φ 
200 
200 
90300 
19700 
200 
200 
9200 
27533 
67100 
117500 
71900 
81800 
68000 
27200 
5700 
2700 
1500 
700 
444000 
2023500 
114100 
5900 
1700 
510303 
1500000 
TOTAL 
>0 
4400 
14500 
12200 
20000 
32300 
20500 
6100 
3700 
2100 
1100 
116900 
1328800 
260300 
53803 
3503 
232600 
868900 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEO RESULTS IB) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE 
PAYS : ITALIE 
CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA > 0 - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER ARABLE FODDER (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2 -<5 5 -<10 1 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
_^  
CTI CO 
>0 - < 1 1 - < 2 
2 - < 2 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 - < 1 
1 - < 2 
2 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 30 
30 - < 50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
452000 
522500 
257000 
240300 
180500 
72900 
20700 
16000 
11300 
7300 
1780700 
8816900 
42200 
19300 
1497900 
3175600 
0 
447000 
518900 
2760C0 
283300 
242500 
1C7500 
27300 
16600 
8800 
3400 
1931200 
8296200 
109800 
49600 
1919400 
5630900 
44900 
69430 31100 
25700 
11700 
2900 
600 
230 
133 Φ 
186700 
446800 
47600 
7800 
2200 
175400 
467700 
>0-<l 
60500 
94200 
43800 
40300 
23700 
5800 
800 
400 
100 
φ 
269600 
708500 
123900 
13400 
5200 
240500 
645700 
10600 
55100 38700 
33600 
16200 
3800 
600 
200 
100 
φ 
160900 
516300 
108500 
13300 
3500 
169200 
517300 
CLASSES 
l-O 
60600 
59200 
59800 
52000 
18500 
3500 
1800 
600 
100 
256200 
1266600 
418800 
20600 
11500 
282000 
1050200 
26800 42703 
70800 
48400 
11900 
1700 
9C0 
400 
103 
233800 
1C15300 
266700 
25200 
8600 
264000 
993903 
9500 
44400 
98300 
40800 
7300 
3300 
1600 
500 
205700 
1925400 
609600 
41900 
19800 
349400 
1734503 
16600 
38600 
9700 
4900 
2000 
700 
72400 
1329500 
480900 
23800 
17100 
165700 
1175400 
BY AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
3-<5 
31500 
26500 
12700 
2800 
1600 
600 
2C0 
75800 
669900 
279200 
9400 
6700 
105500 
573500 
5-<13 
NUMBER OF 
29000 
18400 
4900 
2800 
1300 
400 
56900 
841600 
380 500 
10100 
8 500 
101400 
698300 
10-00 
HOLDINGS 
16400 
6500 
3900 
2000 
700 
29500 
796300 
394400 
6000 
5500 
66000 
541700 
8300 
10200 
9400 
5600 
2100 
35600 
1468200 
532600 
16800 
15900 
126300 
1260800 
AND MEADOW 
20-O0 
5000 
3300 
1500 
600 
10400 
441100 
244000 
2100 
1900 
26100 
234000 
700 
1900 
1200 
3900 
374100 
141700 
2300 
2900 
25700 
3 06900 
(HA) 
3 0-00 
5400 
7300 
1800 
14500 
1000800 
676500 
2400 
1800 
39600 
391300 
500 
1900 
2500 
592900 
237700 
1500 
2300 
36300 
437200 
>=80 
1300 
6800 
8100 
2464400 
2229600 
1000 
900 
29500 
303700 
55500 
151200 122000 
174500 
193100 
106300 
30100 
19600 
12200 
6600 
871300 
7668600 
2425300 
132600 
72200 
1312000 
6893700 
TOTAL 
>0 
60500 
154800 
103100 
131600 
131200 
71800 
23500 
19100 
14700 
10500 
720900 
8189200 
4746900 
65100 
41900 
890500 
4438400 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
CD 
O 
VOLUME V : FREQUENCY D I S T R I B U T I O N S OF SELECTEC RESULTS ( 3 ) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : I T A L I E 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA >C~<0,5 
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 , 5 = 0 l - O 2 -<5 5 - O 0 10 -<20 2 0 - 0 0 >=30 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, HOEING MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
2 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
AREA UNDER V INEYARDS 
USE OF C U L T I V A T O R S , HCEING 
M 4 C H I N E S , ROTARY HOES E T C . 
ANNUAL WORK U N I T S (AWU) 
L IVESTOCK UM ITS ( L U ) 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
450700 
581500 
220800 
350100 
3132C0 
152200 
44100 
21C00 
20500 
11900 
2276000 
14106100 
1074000 
754100 
2222200 
8788100 
0 
295200 
270500 
196600 
201200 
173500 
8 ;ioo 
27300 
20300 
14300 
8700 
1394700 
9205300 
568400 
287400 
1244000 
5674500 
41000 
42930 
19000 
18500 
12303 
4300 
700 
500 
300 
100 
139600 
424000 
31600 
66400 
54300 
128900 
300200 
>0-<0,5 
156000 
171700 
91030 
97400 
75700 
26000 
5300 
2700 
1300 
400 
627600 
2162000 
143300 
309300 
213700 
579900 
1737300 
15830 
23600 
13300 
12800 
10800 
3900 
600 
500 
200 
100 
81600 
320000 
54300 
41700 
36300 
83530 
236400 
0,5-0 
56300 
68800 
40600 
44000 
41600 
192 30 
4500 
2700 
1400 
600 
279500 
1349900 
179900 
152800 
118500 
289103 
870100 
25700 
16800 
17100 
14500 
5600 
1300 
700 
400 
200 
82303 
447000 
105500 
42400 
38500 
952C0 
234500 
CLASSES BY 
l-O 
9200 
16300 
17300 
7330 
1900 
1000 
600 
300 
54000 
499200 
153100 
31900 
32700 
91100 
281000 
AREA UNDER 
2-<5 
5500 
4100 
1100 
900 
500 
300 
12400 
257600 
81200 
8100 
9600 
362 00 
119200 
VINEYARDS 
5-O0 
NUMBER UF HOLDINGS 
62600 
34800 
41400 
40700 
19700 
5100 
2200 
1800 
800 
210100 
1375900 
262900 
127000 
111200 
262400 
756200 
16000 
30900 
33800 
18300 
4500 
3300 
1900 
1000 
109700 
1188700 
303800 
71600 
74800 
195903 
590900 
8300 
6500 
2300 
1400 
1100 
600 
20300 
46 5500 
130100 
13100 
15900 
59800 
192300 
2300 
800 
700 
400 
300 
4100 
177500 
53900 
2700 
3700 
20100 
63700 
(HA) 
10-00 
2600 
14C0 
1200 
1000 
700 
6900 
330400 
90500 
4200 
6400 
35000 
123100 
300 
300 
200 
200 
1000 
68300 
22300 
600 
1000 
7500 
36200 
20-00 
500 
400 
400 
400 
1700 
142400 
39200 
1100 
1900 
15900 
59900 
200 
300 
400 
900 
185700 
58500 
600 
1400 
18 400 
40000 
>=30 
300 
500 
800 
1600 
265400 
90700 
900 
1900 
28000 
65000 
56800 
92200 
58300 
64700 
60400 
27100 
6803 
4600 
3300 
2000 
376300 
2379400 
560400 
194300 
177500 
477700 
1281200 
TOTAL 
>0 
212300 
303100 
182400 
213600 
200200 
92100 
23600 
15300 
9203 
5300 
1257300 
7280200 
1240500 
679900 
544200 
1465900 
4394700 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED PESULTS (8) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE -
PAYS : ITALIE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
CLASSES BY AREA UNDER GLASS (HA) 
>0-<0,05 0,35-0,1 C,l-<0,2 0,2-0,3 0,3-0.5 0,5-<0,7 0,7-0 >=1 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LUI 
FA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
500000 669700 377200 
413000 
272200 
176600 
50700 
35500 
23400 
13800 
2634000 
16398500 
Φ 
* 
2761000 
10029700 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
53 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
cn 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
500200 
669700 
277200 
413000 
372200 
178600 
50700 
35500 
23500 
13800 
2634200 
16398700 
27,61400 
10C30000 
1100 
300 
330 
200 
100 
100 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
2200 
5700 
φ 
1600 Φ 
3900 2300 
1000 
600 
200 
100 
100 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
2100 
5800 
100 
1830 100 
4200 3200 
25C0 1000 
400 
300 
100 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
4400 
8900 
600 
2900 
300 
8600 
5900 
1100 600 200 
200 
200 
100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
2400 
7500 
500 
1330 
200 
5800 
4400 
1100 
600 400 
300 
400 
100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
2900 
11100 
1000 
2100 
500 
7400 
4100 
600 
200 
200 
200 
200 
100 * 
φ 
φ 
φ 
1500 
8900 
800 
1000 
400 
4200 
4600 
CLASSES BY GROUND AREA UNDER GREENHOUSES (HA) 
>0-<0,05 0,05-<0,l 0,1-0,2 0,2-<0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 C 
NUMBER OF HOLDINGS 
1200 
600 
400 
200 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
Φ 
2600 
7200 
100 
1200 
φ 
5200 
3900 
1000 
600 
200 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
2200 
5700 
100 
1000 
100 
4400 
3200 
2500 
800 
400 
303 
200 
100 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
4400 
12700 
600 
2500 
300 
8500 
6200 
1100 
500 
200 
200 
200 
100 
φ * 
φ 
φ 
2300 
7500 
530 
1400 
300 
5103 
3300 
1000 
600 
300 
300 
400 
ICO 
φ 
φ 
Φ 
φ 
2800 
12100 
1000 
1600 
400 
7300 
5000 
500 
300 
200 
100 
100 
100 
φ 
φ 
Φ 
φ 
1400 
7500 800 
900 
"400 
3900 
3900 
100 300 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
800 
5100 
600 
400 
300 
3000 
1400 
7-<1 
100 
300 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
800 
4500 
600 
500 
300 
3000 
1300 
400 
100 
400 
300 
200 
100 
100 
100 
100 
1700 
33900 
3500 
1000 
1500 
11900 
13600 
>=1 
300 
100 
400 
300 
200 
100 
100 
φ 
φ 
1600 
29500 
3100 
1100 
1700 
11000 
12600 
7500 
4000 
1900 
1900 
1500 
700 
200 
200 
100 
100 
18000 
86900 
7200 
11900 
3300 
48900 
39600 
TOTAL 
>0 
7300 
4300 
1900 
1900 
1500 
700 
200 
200 
100 
100 
17900 
86800 
6800 
10200 
3400 
48500 
39300 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
C» 
ro 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS PAYS-BAS 
LAND USE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA >0-<l l - O 
CLASSES BY AREA UNDER CEREALS (HA) 
3 -<5 5-<10 1 Û - O 0 2 0 - 0 0 2 0 - 0 0 >=80 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
30 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
2 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
15000 
12000 
7 50 0 
11800 
22700 
2 20C0 
12600 
5000 
600 
100 
100 
400 
600 
1230 
2100 
1600 
300 
100 
100 
400 
1500 
4100 
5200 
1630 
400 
200 
1300 
2800 
12C: 
500 
φ 
φ 
400 
2200 
2430 
1500 
200 
φ 
200 
1030 
2800 
700 
φ 
5C0 
8CD 
φ 
500 
200 
103 
500 
1000 
2900 
8000 
12000 
6700 
590" 
2200 
300 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE («A) FA 
A^EA UNDER CEREALS HA 
119400 
1243C00 
6400 
54000 
3600 
13300 
1652o0 
22500 
6300 
106 300 
2270C 
6803 
163600 
47203 
4300 
184800 
65900 
1300 
75800 
32300 
700 
66000 
30600 
31000 
17400 
39603 
846403 
244300 
JSE OF 
COMBINE HARVESTERS 
FOLD 
NACH 
20CO 
10Ó 
5303 Φ 12403 130 
63C0 
200 
6633 
50 3 
4700 
11­03 
1200 
6C0 
700 
500 
φ 
100 
37000 
320" 
ANNJAL WOFK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
18 663" 
4902600 
3500 
172330 
19000 
449033 
920 0 
236400 
10400 
162 000 
3300 
69800 
2700 
16000 
2100 
10700 
600 
300 
609u0 
1386403 
>0 ­ < 
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 ­
23 ­
3? ­
¿ 
3 
5 
10 
20 
5? ­ < 100 
> = ICO 
151 CO 
12400 
8300 
140 00 
2870" 
39900 
1580? 
660? 
1000 
100 
>0­O,5 
φ 
130 
133 
130 
133 
φ 
φ 
φ 
CLASSES 
0,5­0 
13? 
130 
200 
400 
430 
100 
BY AFEA UNDEF. 00­IMUN WHEAT 
l­O 
100 
30? 
eco 
1200 
4 30 
230 
2­<5 5­03 
NUMBER OF HOLDINGS 
103 
633 
2303 
1633 
1033 
233 
Φ 
AND SPELT 
10­00 
* 
400 
1230 
1800 
400 
φ 
(HA) 
30­00 
IOC 
1300 
1200 
IOC 
100 
100 
> = 5D 
TOTAL 
>0 
φ 
100 
20? 
733 
2330 
4100 
2 500 
4303 
1900 
303 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN JSE (AA) hA 
AFEA UMUEF. C .WHEAT OR SPELT HA 
USE OF 
COMBINE HARVESTEFS 
•ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LUI 
FOLD 
MACH 
NUMD 
NUMB 
1419C0 
1570500 
22500 
700 
22 1300 
565690? 
500 1200 300 0 5600 3900 2800 200 1710) 
3400 
2?? 
400 
Φ 
6?.3 
6900 
12)00 
900 
1100 
φ 
1600 
27700 
42400 
410? 
2803 
IOC 
4130 
75100 
124203 
17533 
5400 
400 
8400 
130500 
134103 
27300 
2 803 
700 
6503 
59130 
151200 
41500 
2700 
1100 
5800 
31400 
17600 
5700 
200 
100 
50C 
2100 
30900 
9900 
Φ 
100 
600 
300 
51580? 
10690) 
16500 
2600 
28200 
332100 
lURVEY UN THE STfUCTUFE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 2 J ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : PAYS­E­AS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (4Δ1 IN HA > 0 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l - O 2-<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 3 0 ­ 0 0 >=50 TCTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
co 
>? 
1 
2 
3 
5 
1) 
2) 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
i 
2 
'· r 
1 Ο­
ΣΟ 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AoFICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDEF BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTEPS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTUCK UMITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF. 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
HA 
hA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
1510? 
1220" 
8000 
131Ç0 
2620? 
37000 
15300 
7100 
1200 
100 
13560? 
153 5400 
16700 
10 00 
212800 
5248800 
φ 
13? 
200 
200 
500 
300 
100 
100 
φ 
φ 
1600 
14800 
500 
1400 
Φ 
2100 
2540C 
Φ 
100 
200 
501? 
1130 
1100 
300 
100 
φ 
3300 
36200 
2300 
3000 
Φ 
47­30 
9293? 
1CC 
200 
5C0 
1600 
2300 
900 
400 
10 0 
φ 
5900 
86700 
800 0 
5600 
200 
6600 
189300 
Φ 
200 
1200 
2700 
1330 
1500 
303 
* 
7800 
174833 
23900 
7600 
630 
12303 
231500 
100 
500 
600 
1500 
60 0 
φ 
34 3 3 
123700 
22700 
3300 
700 
5800 
70500 
φ 
100 
5C0 
6C0 
100 
14C0 
82500 
19300 
1300 
500 
2900 
19500 
FA 
hA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
0 
152 CC 
12500 
8600 
14700 
30600 
43900 
19200 
10800 
2800 
300 
158500 
2C73700 
38500 
3200 
248600 
5971000 
>C­<0,5 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
700 
φ 
Φ 
Φ 
100 
700 
CLASSES BY AREA UNDER GRAIN MAIZE (HA) 
0 , 5 ­ 0 l ­ O 2­<5 5­<10 1 0 ­ O 0 
NUMBER OF HOLDINGS 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
100 
800 
φ 
100 
φ 
100 1700 
Φ 
. Φ 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
3000 2CC 
100 
φ 
300 
5300 
φ 
φ 
Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
4930 
600 
200 
φ 
300 
8900 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
100 
2700 
400 
ICO 
Φ 
100 2100 
φ 
φ 
100 
201 
500 
1500 
4500 
700 0 
390? 
3700 
1700 
300 
100 
400 100 
φ * 
φ 
200 
23500 
8200 
2000 
100 
100 
300 
1400 
ι­<50 
24100 
4500 
Φ 
100 
400 
700 
>=50 
550900 
83100 
2230" 
2300 
36700 
641200 
TOTAL 
>0 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
200 
100 
100 
φ 
φ 
500 
12600 1300 
500 
100 
900 
19000 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : PAYS-BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 
LAND USE 
O >C-<0,25 0 , 2 5 - 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER POTATOES (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 3 - 0 5 - O 0 1 0 - 0 0 >=20 TOTAL >0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGFKULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UMDEP. POTATOES 
USE OF 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 -· < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
14300 
10800 
6800 
1C800 
21500 
21400 
129C0 
5700 
1000 
100 
115200 
1298100 
13C0 
300 
180400 
4749500 
0 
15CO0 
12100 
79C0 
131C0 
26300 
34800 
13300 
5400 
8CÓ 
100 
128900 
1380500 
900 
100 
201400 
5C17700 
800 
1300 
1100 
2400 
5430 
4700 
800 
200 
φ 
Φ 
16600 
144400 
1700 
20 00 
130 
24300 
551000 
>0-<0,5 
103 
130 
100 
203 
200 
100 
Φ 
Φ 
900 
5633 
200 
4)3 
noo 
21700 
100 
300 
300 
400 
1100 
1200 
300 
100 
φ 
3800 
37930 
1200 
1500 
100 
5500 
139100 
0,5-0 
103 
200 
300 
500 
700 
800 
100 
φ 
2700 
23030 
1900 
1300 
* 
2400 
79600 
Φ 
100 
300 
5CC 
800 
1300 
400 
IOC 
ί 
3400 
297CC 
2200 
2100 
300 
51CC 
102600 
CLASSES BY 
l-O 
ICO 
100 
500 
1500 
2600 
1100 
533 
103 
φ 
6400 
100400 
11203 
5300 
1000 
10030 
195330 
AREA UND 
2-<5 
NUMBER OF 
100 
20 0 
6CC 
Í700 
2500 
70 0 
200 
Φ 
Φ 
6200 
77600 
640C 
5303 
φ 
87o3 
231200 
10? 
333 
1500 
4700 
2600 
120? 
20 3 
φ 
10700 
235700 
32800 
9 703 
303 
16 503 
411333 
100 
400 
1400 
1000 
630 
ICO 
φ 
3500 
76100 
13200 
2200 
700 
5500 
1007CO 
ER SUGAR BE 
5­O0 
HOLDINGS 
130 
1000 
2303 
26C0 
503 
φ 
6500 
206100 
44800 
6200 
703 
11)03 
168500 
100 
1400 
1800 
17CC 
4C0 
φ 
5300 
156000 
375C0 
5100 
1500 
90C0 
116400 
ET (FA) 
ÌO­OO 
φ 
2 00 
1500 
1300 
ICO 
320C 
169100 
437C0 
3000 
700 
68C0 
5810C 
100 
1100 
1700 
800 
Φ 
3800 
152700 
50000 
3700 
1500 
6900 
53300 
3 0­< 50 
Φ 
* 
101 
100 
9600 
2 7C0 
10? 
φ 
300 
1300 
φ 
400 
500 
200 
1100 
81000 
34100 
1003 
700 
2800 
15400 
> = 50 
Φ 
φ 
φ 
9000 
2100 
φ 
Φ 
οΟύ 
200 
900 
1700 
1800 
3900 
9203 
12600 
6400 
5200 
1900 
300 
43900 
768200 
15120Ü 
24000 
580? 
69100 
1240533 
TOTAL 
>? 
103 
400 
700 
1600 
4300 
9200 
600" 
5500 
200" 
30" 
3020) 
7C5800 
136500 
26103 
1703 
48130 
972333 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE ­
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >0­<O,5 
CLASSES BY AREA UNDOF. ARABLE FODDER (HA) 
0 , 5 ­ 0 l ­ O 2 ­ 0 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 30-OC > = 50 TCTAL 
>0 
NUMBER UF HOLDINGS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
­
­­­­­­­­> 
< 
< < < ·< < < < < = 
1 
2 
3 
5 
1U 
20 
30 
50 
100 
100 
HA 
HA 
HOLD 
MACH ■ 
NUMB 
NUMB 
14700 
11400 
7200 
11200 
19400 
25100 
11700 
7200 
1800 
2C0 
109900 
1265500 
5000 
500 
170000 
3381600 
0 
11500 
7300 
2300 
3900 
4600 
4200 
2700 
2600 
900 
100 
400 
700 
800 
1500 
2400 
1330 
200 
100 
φ 
φ 
7600 
58800 
1800 
1300 
Φ 
10Õ0J 
168800 
>0­<l 
3700 
1600 
600 
600 
800 
600 
300 
400 
200 
φ 
100 
200 
300 
800 
3100 
2300 
430 
230 
Φ 
φ 
7500 
75800 
5100 
4900 
φ 
11100 
294400 
CLASSES BY 
l­O 
2700 
4600 
2500 
1800 
1300 
600 
700 
300 
φ 
200 
2C0 
700 
37C0 
6933 
150C 
400 
ICO 
φ 
13700 
187100 
18200 
1C6C0 
100 
22400 
741200 
10? 
403 
1700 
6603 
340? 
1200 
300 
Φ 
13833 
258300 
40400 
10500 
100 
23130 
907100 
AREA UNDER PERMAN 
3­<5 
7700 
3700 
1200 
4C0 
400 
200 
φ 
5­<10 
NUMBER OF 
19700 
7503 
1003 
600 
300 
φ 
433 
1403 
1400 
1300 
400 
φ 
4600 
123400 
30400 
2900 
100 
8200 
327100 
ΙΕΝΤ PASTURE 
10­00 
HOLDINGS 
29200 
4400 
800 
200 
Φ 
400 
6C0 
600 
200 
100 
2000 
863C0 
29200 
1000 
100 
4200 
1505C0 
AND MEADOW 
20­00 
99C0 
1300 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
ICC 
6900 
2700 
Φ 
φ 
300 
13200 
(HA) 
3C­O0 
4000 
700 
Φ 
50? 
1203 
1400 
3500 
11300 
18903 
7600 
3603 
1100 
10? 
49200 
450C 
2100 
φ 
φ 
200 
9000 
>=80 
Φ 
Φ 
800800 
129900 
31300 
503 
79500 
2608400 
TOTAL 
>0 
3700 
5300 
5200 
10800 
26130 
39800 
166C0 
8300 
1900 
200 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) HA 
PERM. PASTURE AND MEADOW HA 
41000 
293800 
8800 
58700 
4400 
15700 
127400 
29500 
138CC 
1157C0 
53500 
29100 
316200 
212603 
34600 
579800 
486900 
11300 
295800 
269600 
4700 
189900 
177000 
100 
9100 
7100 
118100 
1692500 
1240600 
CTI 
USE OF HOLD 2500 
FORAGE­HAFVESTERS MACH 400 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 71600 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 4C8400 
800 
φ 
12300 
296500 
¿500 100 
18300 
482000 
3200 
Φ 
16700 4C6100 
10600 130 
41700 
1175200 
12700 200 
57000 
1932800 
3000 
.100 
20800 
808700 
1100 100 
10200 
46,8900 
φ 
Φ 
• 400 
11400 
33900 700 
177900 
5581600 
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C» C» 
VULUME V : FREQJENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : PAYS-BAS 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA > 0 - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2 - 0 5 - O 0 10-<20 2 0 - 0 0 >=30 TCTAL 
>0 
NUMBER UF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
1) 
23 
30 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TUTAL 
AGRICULT. At EA IN USE (A4) 
FRUIT 4ND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATühS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WUFK UNITS (4WU) 
LIVESTUoK UNITS (LU) 
FA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
13900 
11000 
7600 
13300 
28200 
41900 
186C0 
10500 
270" 
300 
148100 
1980800 
164C0 
152 00 
233100 
5799600 
800 
600 
300 
400 
600 
400 
100 
φ 
φ 
Φ 
32 ?ö 
178)0 
70? 
1000 
Η 00 
42 30 
63100 
500 
300 
100 
200 
3'JO 
200 
100 
Φ 
Φ 
1700 
10200 
1100 
400 
4 30 
1600 
26900 
600 
20 3 
200 
20? 
300 
100 
100 
Φ 
1700 
1360C 
2200 
3οθ 
303 
1900 
30900 
303 
600 
400 
433 
200 
100 
φ 
φ 
2100 
2520J 
6600 
500 
300 
3100 
42930 
900 
300 
100 
100 
100 
φ 
1500 
20800 
10303 
103 
100 
2900 
18600 
500 
100 
100 
φ 
φ 
7C0 
14100 
6400 
Φ 
Φ 
1900 
4800 
>? 
1 
2 
3 
5 
i ) 
23 
2 ) 
50 
1 
2 
5 
10 
2 0 
5 0 
ICO 
1 0 " 
TUTAL 
A.iRlCULT. AREA IN USE (AA) 
AFEA uiJUEF VINEYAF DS 
USE UF CULTI VATURS, HOEING 
MACHINES. ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WuFK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
CLASSES BY AFEA UNDEF VINEYARDS (HA) 
> ? - < C , 5 0 , 5 - 0 i - O 2-<5 5 - 0 3 1 0 - 0 0 
NUMBER. UF HOLDINGS 
FA 
FA 
FOLD 
NACH 
NUMb 
NUMC 
15200 
125C" 
8600 
14700 
3C700 
44100 
192?·? 
10900 
290Γ 
400 
159000 
2?e6200 
184"" 
172C? 
249 50" 
5990Ó00 
IOC 
2 1 0 0 
1500 
φ 
φ 
300 
500 
2 0 - 0 0 
1300 
1500 
900 
1400 
2 5 0 0 
2100 
700 
400 
200 
10900 
2700 1100 
Φ 
Φ 
300 
500 
> = 30 
105533 
31900 
2100 
2200 
16400 
19020? 
TOTAL 
>0 
SUF­VcY UM THE STFUCTJRE OF AGFICULTUFAL HOLCINGS 1 9 7 5 
V U L J ­ I L V : FREQUENCY D I S T R I B U T I O N S OF SELECTED RESJLTS ( B ) ­ LAND USE 
P4FT 2 : AÜSLLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : PAYS­BAS 
CLASSES BY 
A G k l L U L T U F A L AFEA 
I N USE ( A A ) I N HA " ; 0 - 0 , 0 5 o,35-<o,: 
CLASSES BY AFEA UNDER GLASS (HA) 
0 , 1 ­ 0 , ­ 2 3 , 2 ­ < 3 , 3 3 , 3 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 0,7­0 >=1 TOTAL 
>0 . 
NUMBER OF HCLUINGS 
>3 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
1) ­
23 ­
33 ­
50 ­
> 
< < < <·. < < < < < -
1 
2 
: 5 
10 
20 
30 
5? 
100 
100 
TOTAL 
AGCICULT. AFEA IN USE (AA) 
AREA UNDEF GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
FA 
HOLD 
FA 
NUMB 
NUMB 
7100 
7"C0 
69 OC 
13 5C" 
299(" 
43700 
192C" 
109 CO 
2900 
3C0 
141500 
2"5 32C0 
207100 
5964000 
1100 
430 
20 3 
20 3 
200 
100 
2200 
47?? 
100 
600 
φ 
3600 
4100 
600 
40? 
13 J 
230 
IOC 
10? 
φ 
φ 
φ 
φ 
1700 
4200 
100 
700 
300? 
4600 
1230 
5(. ■: 
200 
200 
130 
10? 
φ 
φ 
φ 
φ 
2300 
52CC 
300 
1100 
100 
4200 
700? 
i 000 
5?0 
200 
1?? 
100 * 
φ 
φ 
φ 
1900 
3300 
433 
733 
100 
3603 
4803 
1500 
900 
300 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
3300 
5000 
1230 
100C 
300 
6300 
2900 
14C0 
800 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
2400 
3500 
1400 
700 
200 
5900 
1300 
CLASSES BY GROUND AFEA UNDER GREENHOUSES (HA) 
O 0­0­0,05 D,05­0,1 0,1­0,2 3,2­<0,3 3,3­0,5 0,5­0,7 
NUMBER OF HOLDINGS 
1230 
800 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
2300 
3100 
1900 
500 
200 
6400 
700 
0,7­0 
1200 
300 
200 
130 
φ 
φ 
φ 
1700 
810? 
5500 
1700 
1200 
700 
300 
100 
φ 
φ 
φ 
17600 
4100 
2500 
300 
100 
9300 
500 
>=1 
33200 
7903 
5500 
1203 
42400 
26000 
TOTAL 
>0 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < ­
1 
2 
■3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
05 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATINo INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
FOLD 
FA 
NUMB 
NUMB 
7500 7200 
70C0 
136C0 
30000 
438C0 
19200 
10900 
2900 
300 
14 24C0 
20557C0 
208500 
5S68100 
900 
400 
200 
230 
100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
1900 
3900 φ 
1300 
φ 
3400 
2500 
700 
300 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
1400 
3400 
100 
800 
100 
2600 
3530 
1100 
500 
200 
200 
100 
100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
2200 
4900 
300 
1303 
200 
400 C 
610C 
900 
500 
20C 
133 
130 
Φ 
φ 
φ 
φ 
1800 
32 00 
400 
1400 
300 
3503 
4530 
1500 
90Ο 
300 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
2900 
47C0 
1100 
2400 
800 
6000 
2800 
1400 
700 
200 
100 
φ 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
2400 
3400 
1400 
2100 
1200 
5800 
13C0 
1200 
800 
100 
100 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
2300 
3100 
1800 
2100 
1700 
6500 
700 
1200 
300 
200 
100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
1700 
4000 
2500 
1700 
2400 
9200 
500 
7700 
5300 
1600 
1100 
600 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
16600 
30600 
7700 
13100 
6600 
41000 
21900 
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œ oo 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE IAA) IN HA 0 > 0 ­ < l l ­ O 
CLASSES BY AREA UNCER CEFEALS (HA) 
3 ­<5 5 ­<10 1 0 ­ 0 0 2 C ­ O Û 3C­<80 >=80 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 ­ < 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
10 ­ < 20 
20 ­ < 30 
30 ­ < 50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 ­ < 1 
1 " < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
10 ­ < 20 
20 ­ < 30 
30 ­ < 50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER C.WHEAT OR SPELT 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
2 5000 
7600 
3900 
4700 
6600 
6800 
2100 
700 
100 
φ 
575C0 
277000 
446 00 
1153300 
0 
26600 
9800 
5800 
6300 
14700 
14600 
4000 
1S00 
300 
Φ 
87600 
556300 
1,66 00 
800 
76200 
2012200 
5900 
3400 
2300 
2500 
2200 
800 
100 
φ 
Φ 
17300 
52900 
7900 
7300 
100 
11200 
177400 
>0­<0,5 
2100 
1200 
800 
1100 
1200 
600 
100 
φ 
φ 
7100 
29700 
19 30 
36 30 
100 
5300 
66700 
500 
1100 
3900 
9800 
5600 
700 
230 
Φ 
φ 
21900 
190600 
40003 
13900 
500 
25600 
584100 
CLASSES 
0,5­0 
200 
400 
600 
1200 
2300 
1500 
300 
100 
φ 
6600 
57600 
4500 
4300 
203 
7400 
128000 
400 
2600 
7100 
1400 
400 
Φ 
1290 3 
177600 
4920C 
9100 
500 
1730C 
434400 
BY AREA 
1­<2 
ICO 
200 
800 
520 C 
36C0 
1100 
500 
100 
φ 
9ό00 
127700 
12900 
67C0 
50 0 
125C0 
272100 
900 
7303 
4830 
1700 
20? 
φ 
14900 
308600 
133400 
11000 
1600 
21700 
577600 
700 
2400 
3400 
700 
φ 
7300 
246500 
98200 
58C0 
2100 
11500 
332500 
UNDER COMMON WHEAT 
2-<5 
NUMBER OF 
Φ 
200 
1600 
6903 
3030 
1400 
303 
φ 
13500 
260500 
41203 
1010? 
1400 
19200 
482900 
5-<10 
HOLDINGS 
100 
1200 
2700 
2000 
400 
Φ 
6500 
189900 
43400 
5100 
1500 
9900 
260700 
Φ 
600 
900 
φ 
1600 
90000 
39400 
1400 
800 
2900 
87500 
AND SPELT 
ÍO­OO 
φ 
200 
1500 
1600 
100 
3400 
184200 
52900 
2900 
1600 
6000 
171000 
Φ 
800 
400 
1200 
112000 
53700 
1100 
800 
2 700 
70800 
(HA) 
30­OÛ 
Φ 
200 
200 
400 
40800 
14800 
400 
3CC 
900 
20100 
100 
100 
12200 
OÜOO 
100 
100 
200 
2200 
>=50 
φ 
100 
100 
20700 
8600 
100 
100 
400 
5100 
5900 
3900 
3500 
6800 
16500 
21500 
9500 
6400 
2700 
500 
77200 
1190500 
398300 
49800 
6500 
93200 
2266400 
TOTAL 
>0 
2300 
1700 
1500 
3300 
8400 
13 700 
7500 
5600 
2600 
500 
47200 
911100 
180300 
33100 
5600 
61600 
1406500 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CPCPS 
LAND USE -
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l - O 2-<5 5-O0 1 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HCLDINGS 
>3 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
en co 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UNITS (LU) 
-
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB NUMB 
28900 
9800 
5600 
7200 
10700 
11400 
3900 
1900 
600 
100 
80200 
528500 
11800 1200 
6 7000 
1659800 
0 
30400 
11300 
7300 
11300 
22300 
27100 
11100 
6930 
2800 
400 
130900 
14092CC 
47700 6200 
133100 
3273200 
1B00 
1200 
900 
1400 
1500 
630 
100 
* φ 
7600 
34500 
2200 
4103 
100 
6000 
88300 
>0-<0,5 
500 
100 
100 
100 
200 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
1100 
4200 
200 
300 Φ 
800 
11100 
200 
400 
60 :· 
1700 
3800 
2400 
530 
200 
φ 
9900 
89400 
6700 
6403 
300 
11400 
231000 
0,5-0 
φ 
φ 
Φ 
φ 
200 
200 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
600 
6800 
400 
400 Φ 
800 
19900 
100 
200 
1000 
5100 
6500 
1900 
700 
100 
φ 
15700 
215000 
20800 
11100 
8CC 
20800 
509900 
CLASSES BY 
l-O 
φ 
* φ 
200 
500 
200 
100 
φ 
Φ 
1000 
16600 
1300 
600 
ICO 
14C0 
45200 
Φ 
200 
1900 
6903 
4100 
2503 
733 
Φ 
16200 
355500 
47100 
12100 
2000 
23800 
664000 
AREA UNDE 
2-<5 
NUMBER OF 
φ 
φ 
100 
300 
200 
•200 
φ 
φ 
800 
20703 
2400 
500 ' 
100 
1300 
46800 
φ 
500 
1300 
1500 
800 
100 
3900 
149900 
25200 
3100 
1300 
6500 
197000 
R GRAIN MAIZE 
5-Ο0 
HOLDINGS 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
68C0 
1100 
100 
φ 
300 
17400 
Φ 
100 
300 
600 
200 
1200 
87800 
17700 
1100 
700 
2500 
66900 
(HA) 
10-00 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
2500 
700 
φ 
* 
100 
4700 
φ 
φ 
Φ 
φ 
6300 
1600 
φ 
Φ 
100 
2700 
30-00 
φ 
φ 
φ 
Φ 
600 
300 
φ 
φ 
Φ 
1500 
φ 
φ 
Φ 
600 
200 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
>=50 
2000 
1700 
1800 
4300 
12400 
16900 
7600 
5300 
2200 
400 
54600 
939000 
121500 
37900 
5200 
70800 
1759900 
TOTAL >0 
500 
200 
100 
200 
800 
1200 
500 
300 
100 
φ 
3800 
58300 
6400 
210" 
300 
4700 
146600 
SURVEY UN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
^1 O 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA >C­<0,25 0,25­0,5 
CLASSES BY AREA UNDER POTATOES (HA) 
0,5­0 l­O 3­<5 5­O0 1 0 - 0 0 >=20 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE OF 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
5 ­ < 
5 ­ < 
10 ■■ < 
23 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
c 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
. POTATOES 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWL) 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE OF 
SUGAR BEET 
UMITS U U ) 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
SUGAR BEET 
­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
hA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
20000 
630" 
4O00 
5600 
9500 
12100 
5700 
4100 
2100 
400 
70400 
786700 
66800 
1862400 
0 
3C700 
11300 
7100 
10600 
18800 
18700 
6300 
3600 
1000 
100 
108100 
846900 
99000 
24579CO 
10400 
4200 
2700 
4200 
7100 
7000 
2500 
1400 
300 
Φ 
39800 
319^00 
39)0 
700 
100 
36500 
669900 
>0­<0,5 
200 
100 
100 
200 
400 
200 
φ 
Φ 
φ 
1200 
7100 
400 
300 
φ 
1100 
22400 
400 
400 
500 
1100 
2600 
2100 
500 
300 
100 
Φ 
8030 
8270C 
2700 
1300 
100 
9800 
197700 
0,5­0 
130 
100 
100 
400 
1200 
300 
100 
Φ 
φ 
2800 
25100 
2J00 
120U 
φ 
3400 
74700 
100 
ICO 
200 
500 
21C0 
2400 
500 
2C0 
φ 
Φ 
6200 
76200 
4000 
25Ο0 
ΙοΟ 
6600 
204200 
CLASSES BY 
l­O 
φ 
φ 
200 
160? 
4000 
1403 
433 
10? 
φ 
7800 
126700 
12400 
5200 
600 
11800 
344800 
AREA UNDER 
2­<5 
Φ 
100 
600 
600 
500 
100 
φ 
1600 
40400 
5900 
13C0 
300 
2700 
8 7300 
Φ 
100 
200 
200 
100 
φ 
800 
261C0 
4800 
600 
300 
1300 
41400 
SUGAR BEET (HA) 
5­<10 
NUMBER OF HOLDINGS 
Φ 
100 
300 
2OC0 
3000 
600 
200 
Φ 
6100 
80200 
8203 
3500 
100 
8303 
201100 
φ 
100 
700 
5100 
2700 
1000 
200 
Φ 
9700 
194100 
29603 
6733 
900 
14203 
355200 
φ 
500 
1700 
1600 
430 
Φ 
4200 
138700 
28100 
3300 
900 
6300 
184200 
10­00 
φ 
100 
800 
1100 
100 
2200 
130000 
34100 
1700 
'500 
4100 
106700 
φ 
φ 
Φ 
100 
φ 
100 
6600 
1500 
100 
i 00 
200 
11200 
30­00 
Φ 
100 
200 
300 
31000 
10700 
200 
100 
700 
14800 
φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
2100 
800 
φ 
Φ 
Φ 
700 
>=50 
φ 
100 
100 
14300 
5800 
100 
φ 
300 
2800 
10900 
4700 
3400 
6000 
13600 
16200 
5800 
3000 
700 
100 
64400 
680800 
36Í00 
11800 
1600 
71100 
1557300 
TOTAL 
>0 
300 
200 
300 
1000 
4300 
9500 
5200 
3600 
1800 
4 30 
26700 
620500 
118900 
16900 
2500 
38800 
961800 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FCLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROfS 
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA > 0 - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNOER ARABLE FODDER (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2 -<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
13 ­ < 
20 ­ < 
33 ­ < 
50 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
23 ­ < 
30 ­ < 
50 ­ < 
> = 
T0T41 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
3J 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LL 1) 
HA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
24600 
7400 
4000 
5000 
7200 
76Û0 
3300 
2000 
900 
200 
62100 
459100 
2 200 
700 
5CÌ00 
1C46900 
0 
13400 
2600 
1000 
1100 
1200 
700 
200 
100 
100 
Φ 
2C400 
54200 
400 
100 
18000 
113500 
6200 
3600 
2600 
3500 
4000 
2300 
600 
200 
φ 
φ 
23103 
114400 
4900 
1200 
¿30 
18900 
29 76 30 
>0­<l 
17500 
3900 
1300 
1100 
800 
400 
100 
φ 
* 
φ 
25200 
41100 
12500 
400 
100 
12000 
208100 
200 
300 
600 
1800 
4300 
3000 
703 
300 
φ 
φ 
11300 
112000 
7600 
2000 
100 
13800 
309600 
CLASSES BY 
l­O 
5000 
500C 
5500 
6000 
2100 
400 
200 
100 
φ 
24300 
136900 
45200 
2400 
100 
21600 
475100 
100 
200 
1000 
490 0 
5500 
1600 
800 
200 
Φ 
14400 
198100 
19700 
50C0 
300 
18900 
494100 
Φ 
200 
2700 
7800 
3303 
2200 
600 
φ 
16300 
339100 
51230 
8000 
800 
24400 
792 500 
100 
2000 
1600 
1200 
700 
100 
5700 
171330 
37400 
2800 
600 
9000 
359000 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
3­<5 
380C 
7800 
5100 
300 
300 
100 
Φ 
18000 
182000 
O9400 
420C 
200 
20900 
51350C 
5­<10 
NUMBER OF 
7300 
12603 
3600 
1200 
330 
Φ 
25100 
392900 
175700 
8300 
700 
32833 
931000 
10­<20 
HOLDINGS 
7400 
4700 
2700 
700 
103 
15500 
381700 
212600 
4500 
1300 
22100 
735500 
100 
300 
500 
400 
100 
1400 
69300 
18800 
600 
300 
2600 
115900 
AND MEADOW 
20­00 
1900 
1700 
500 
100 
4200 
154700 
100500 
1100 
400 
.6600 
261100 
φ 
φ 
φ 
φ 
2300 
800 
φ 
Φ 
100 
2800 
(HA) 
3 0­00 
900 
900 
200 
2100 
121000 
80500 
700 
300 
3800 
177100 
φ 
Φ 
φ 
1400 
600 
φ 
φ 
* 
1300 
>=80 
Φ 
φ' 
φ 
3000 
2300 
Φ 
φ 
100 
4800 
6400 
4100 
3400 
6500 
15900 
20700 
8200 
5200 
1900 
200 
72600 
1008400 
141000 
19700 
2300 
87700 
2372900 
TOTAL 
>0 
17500 
8900 
6300 
10400 
21900 
27600 
11400 
7000 
2800 
400 
114400 
1413200 
698700 
21600 
3000 
119800 
3306200 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL· hOLCINGS 1975 
- J ro 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA ; o - o , 5 
CLASSES BY AREA UNDEF. FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2-<5 5 -<10 10-<20 2 0 - 0 0 >=30 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
-----
■ · 
---> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AMD BERRY PLANTATIONS hA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HCEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
H
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
FOLD 
NACH 
NUMB 
fiUMB 
28400 
1C700 
6800 
10800 
21800 
27100 
11200 
7000 
2800 
5C0 
127100 
1415800 
12700 
8700 
130800 
3326400 
0 
30900 
11500 
7400 
11500 
' 22100 
28300 
11500 
7 200 
2900 
500 
134800 
1467500 
13900 
9900 
1373C0 
3419800 
2000 
300 
200 
200 
300 
200 
φ 
Φ 
φ 
3300 
8500 
700 
600 
600 
1900 
22800 
>0-<0,5 
400 
200 
100 
100 
230 
100 
Φ 
φ 
Φ 
1200 
6100 
800 
200 
200 
930 
12400 
0,5-0 
■300 
100 
100 
300 
200 
ICO 
Φ 
φ 
Φ 
1130 
9200 
1500 
100 
130 
1100 
18700 
CLASSES BY 
l-O 
200 
300 
303 
300 
io: φ 
φ 
φ 
1203 
13003 
3 730 
103 
103 
1503 
23400 
AREA UND 
2-<5 
NUMBER OF 
1 
300 
203 
φ 
φ 
φ 
* 
630 
7900 
3900 
130 
100 
900 
9300 
ER VINEYARDS 
5-Ο0 
HOLDINGS 
200 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
200 
5000 
2900 
Φ 
φ 
•300 
3400 
(HA) 
10-00 
Φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
1100 
700 
Φ 
φ 
100 
900 
20-00 
* 
φ 
φ 
φ 
300 
800 
φ 
Φ 
100 
400 
>=30 
2500 
800 
600 
800 
1300 
1100 
300 
200 
100 
Φ 
7600 
51700 
14900 
1200 
1200 
7000 
91300 
TOTAL 
>0 
SURVEY CN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AAI IN HA 
CLASSES BY AREA UNDER GLASS (HA) 
3Ό-0,05 0,05-0,1 0,1-<0,2 0,2-<0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0 >=1 TOTAL 
>0 
NUMBER 
>0 
1 2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
25200 
10000 
6800 
11100 
22800 
28200 
115C0 
7100 
2900 
500 
1400 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
1300 
200 
100 
100 
φ 
1400 
300 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
. OF 
700 
200 
1J0 
103 
100 
φ 
HCL0INGS 
500 
300 
100 
100 
φ 
φ 
200 200 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
5700 
1500 
500 
400 
300 
100 
φ 
Φ 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
AREA UNDER GLASS HA 
GREENHOUSES WITHOUT HOLD 
HEATING INSTALLATION HA 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB 
LIVESTOCK JMITS (LU) NUMB 
126100 
1455400 
500 * 
125900 
3403300 
1800 
1900 
Φ 
1200 
φ 
1400 
2500 
1703 
1700 
100 
900 
100 
1730 
2200 
2133 
2100 
300 
1300 
100 
2800 
5100 
1100 
1700 
303 
500 
100 
1800 
3100 
1300 
1800 
433 
403 
100 
1930 
2500 
500 
700 
300 
200 
100 
1300 
500 
CLASSES BY GROUND AREA UNDER GREENHOUSES (HA) 
0 > 0 - < 0 , 0 5 0 , 0 5 - < 0 , l 0 , 1 - 0 , 2 0 , 2 - 0 , 3 0 , 3 - 0 , 5 0 , 5 - < 0 , 7 
NUMBER OF HOLDINGS 
300 
500 
200 
100 
100 
700 
200 
0 , 7 - 0 
100 8600 
600 200 
φ 
φ 
600 
300 
>=1 
12100 1800 
4400 600 
11900 
16400 
TOTAL 
>0 
- 4 
CO 
>0 -
1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
> 
< < < • 
< < < < < = 
1 
2 
3 
c 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHCUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA FA 
HOLD HA 
NUMB 
NUMB 
24800 
9900 
6800 
11100 
22700 
28100 
11500 
7100 
2900 
500 
125400 
1454300 
124800 
3402200 
1630 
200 
100 
100 
100 
φ 
φ 
Φ 
φ 
ι 
2100 
2400 
100 
000 
* 1800 
3000 
1400 
203 
130 
100 
Φ 
φ 
Φ 
1300 
2000 
100 
1000 
100 
1900 
2600 
1500 
300 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
2200 
3300 
300 
1400 
200 
3000 
5100 
700 
200 
133 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
1200 
1800 
303 
903 
230 
1900 
3203 
500 
300 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
1300 
1900 
400 
800 
300 
2000 
2500 
200 
200 
Φ 
φ 
Φ 
φ 
φ 
500 
700 
300 
400 
-200 
1000 
500 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
300 
500 
200 
300 
200 
700 
300 
100 
* Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
600 
200 
100 
100 
600 
300 
6200 
1600 
600 
400 
300 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
9300 
13100 
1900 
5600 
1200 
13300 
17500 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS LUXEMBOURG 
LAND USE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >0-<l l - O 
CLASSES BY AREA UNDER CEREALS (HA) 
3 -<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 30-00 >=80 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
2 70 
180 
160 
2 60 
30 
70 
10 
20 
10 
Φ 
30 100 
50 
140 
30 
30 
60 
290 
250 
120 
20 
φ 
φ 
20 
160 
380 
60 
20 
10 
30 
540 
6O0 
350 
50 
50 
310 
880 
270 
90 
120 
Φ 
Φ 
30 
10 
30 
130 
110 
440 
470 
1080 
990 
1340 
490 
10 
TOTAL 
AGRICULT. APEA IN USE (AA) HA 
AREA UNDER CEREALS F.A 
USE OF HOLD 
COMBINE HARVESTERS MACH 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) NUMB LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1110 
4790 
20 20 
1570 7430 
390 
270 
220 
550 
290 
490 
260 
340 
110 
Φ 
350 
1140 
170 
350 
380 1470 
>O-<0,5 
10 
30 
40 
90 
50 
50 
40 
20 
φ 
770 
5510 
1440 
770 
30 
1050 6680 
CLASSES 
0,5-0 
10 
20 
80 
18C 
80 
50 
10 
640 
9100 
2490 
640 
80 
1180 11210 
1570 
39430 
11630 
1573 480 
3480 53630 
1510 
59990 
20600 
1510 
860 
3940 
79110 
210 
12100 
4900 
210 170 
630 14970 
40 
3780 
1640 
40 40 
140 4220 
5100 
BY AREA UNDER COMMON WHEAT AND SPELT (HA) 
l-O 2-<5 5-O0 10-00 30-00 
NUMBER OF HOLDINGS 
10 
40 
43 
280 
240 
150 
30 
40 
150 
340 
570 
150 
Φ 
Φ 
40 
220 
160 
φ 
IO 
40 
10 
220 
Χ 
Φ 
Φ 
Φ 
30 
= 50 
131270 
43020 
5100 
1660 
10800 
171330 
TOTAL 
>0 
10 
40 
50 
150 
210 
660 
730 
1020 
390 
10 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 
AREA UNDER C.WHEAT OR SPELT FA 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
2940 
39440 
1840 
390 
4790 
55180 
330 430 790 1250 430 
3260 
100 
330 
30 
540 
4020 
8030 
310 
43C 
90 
860 
10210 
17940 
1090 
790 
250 
1670 
23230 
42683 
3850 
1250 
570 
3090 
55200 
20690 
2750 
430 
310 
1250 
26340 
50 
40 30 
740 
50 
40 
160 
4560 
3280 
96630 8830 
3280 
1290 
7580 
123570 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE 
PAYS : LUXEMBOURG 
CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN FA > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l-<2 2-<5 5-<10 1 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
CTI 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWUI 
LIVESTOCK JMITS (LU) 
FA 
HA 
FOLD 
NACH . 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
380 
220 
190 
380 
80 
110 
50 
70 
40 
φ 
1520 
11150 
440 
70 
2230 
16140 
0 
400 
310 
2 70 
700 
500 
1150 
1000 
1360 
500 
20 
6210 
136060 
5120 
16 80 
12370 
178750 
20 
50 
10 
100 
20 
30 
10 
Φ 
φ 
240 
1430 
70 
240 
φ 
320 
1540 
>0-<0,5 
30 10 
40 
90 
90 
90 
20 
IC 
Φ 
380 
2720 
260 
380 50 
610 
4750 
2C 
90 
230 
270 
IOC 
60 
10 
81C 
12140 
1160 
313 
120 
1450 
16140 
10 
43 
90 
560 
570 
530 
110 
Φ 
1930 
50930 
6330 
1930 
660 
4340 
66520 
80 
230 
570 
220 
φ 
1100 
43910 
7500 
1100 
610 
2800 
58100 
20 
100 
100 
φ 
230 
12050 
2990 
230 
160 
600 
15020 
CLASSES BY AREA UNDER GRAIN MAIZE (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2 -<5 5 -<10 1 0 - O 0 
NUMBER OF HOLDINGS 
520 
160 
φ 
Φ 
10 
510 
3 0 - 0 0 
φ 
φ 
220 
Χ 
φ 
φ 
φ 
30 
=50 
20 
90 
80 
320 
420 
1040 
950 
1290 
460 
10 
4680 
124920 
18550 
4680 
1600 
10140 
162610 
TOTAL 
>0 
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VOLUME V : FREQJENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS LUXEMBOURG 
LAND USE ­
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN US E (AA) IN hA O >0­O,25 0,25­0,5 
CLASSES BY AREA UNDER POTATOES (HA) 
0,5­0 l­O 3­<5 5­O0 1 0 - 0 0 >=20 TOTAL >0 
NUMBER OF HCLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
33 
53 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
3 0 
50 
1 0 0 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
USE OF 
SUGAR BEET-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU I 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
340 
160 
200 
290 
2 20 
410 
220 
6 30 
310 
10 
2920 
64190 
5210 
899 80 
0 
400 
310 
2 70 
7C0 
500 
1150 
1000 
1360 
500 
20 
6210 
136060 
12370 
178750 
70 
110 
70 
340 
213 
390 
350 
333 
äO 
φ 
1940 
34960 
250 
40 
10 
3960 
42440 
>0-<0,5 
2? 
50 
60 
200 
120 
120 
40 
610 
13350 
230 
10 
10 
1310 
16410 
0 , 5 - 0 
30 
10 
110 
130 
120 
20 
410 
1094C 
270 
60 
3 C 
1020 
13640 
CLASSES BY 
l - O 
40 
70 
150 
30 
270 
9480 
440 
140 
100 
710 
12610 
AREA UND 
2-<5 
NUMBER OF 
φ 
30 
20 
50 
2590 
190 
50 
40 
143 
3260 
•ER SUGAR BEET 
5 -<10 
HOLDINGS 
10 
φ 
10 
460 
60 
10 
10 
20 
360 
(HA) 
1 0 - 0 0 
φ 
Φ 
100 
χ 
Φ 
Φ 
Φ 
60 
3 0 - 0 0 >=50 
73 
130 
70 
410 
280 
740 
670 
730 
190 
Φ 
3290 
71870 
1420 
330 
180 
7160 88770 
TOTAL 
>0 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >0-<0,5 
CLASSES BY AREA UNDER ARABLE FODDER (HA) 
0 . 5 - O l - O 2 -<5 5 -<10 1 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
_l 
­J 
­vl 
>0 ­ < 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
10 ­ < 20 
20 ­ < 30 
30 ­ < 50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 ­ < 1 
1 ­ < 2 
2 ­ < 3 
3 ­ < 5 
5 ­ < 10 
10 ­ < 20 
20 ­ < 30 
30 ­ < 50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK JNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH . 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
380 
2 70 
240 
490 
2 50 
370 
160 
170 
40 
φ 
23 80 
22410 
140 
80 
3580 
27400 
0 
3 60 
160 
110 
100 
20 
50 
φ 
φ 
810 
2020 
1200 
1010 
20 
30 
20 
120 
80 
200 
70 
50 
10 
580 
7770 
130 
40 
φ 
1130 
9340 
>0­<1 
40 
90 
40 
80 
20 
10 
φ 
270 
880 
130 
270 
310 
10 
30 
50 
80 
90 
40 
Φ 
310 
5640 
220 
100 
20 
540 
6390 
CLASSES BY 
l­O 
60 
120 
240 
180 
8C 
10 
690 
3790 
1370 
30 
20 
920 
4890 
10 
60 
50 
90 
130 
90 
20 
450 
9790 
620 
190 
63 
900 
12050 
AREA UNDER 
3­<5 
70 
340 
270 
450 
140 
1270 
38413 
4163 
690 
230 
2980 
50853 
60 
270 
400 
170 
φ 
910 
34520 
6290 
490 
183 
2330 
48520 
PERMANENT PASTURE 
5­<10 
NUMBER OF 
290 
14C 
210 
30 
10 
680 
OÛ6C 
2560 
4C 
2C 
950 
7210 
143 
570 
270 
60 
φ 
1040 
18163 
7763 
143 
40 
2023 
22183 
10­03 
HOLDINGS 
230 
590 
520 
20 
1370 
39080 
20010 
620 
130 
3250 
51510 
10 
160 
120 
10 
300 
16040 
3950 
2C0 
110 
890 
23410 
AND MEADOW 
20­00 
90 
610 
110 
810 
33300 
19530 
570 
220 
2110 
45580 
10 
10 
490 
250 
10 
φ 
20 
800 
(HA) 
3 0­00 
150 
370 
10 
530 
31870 
21190 
450 
250 
1620 
44570 
>=80 
Φ 
φ 
10 
920 
720 
10 
φ 
30 
1480 
20 
40 
30 
210 
250 
770 
840 
1190 
460 
10 
3830 
112660 
15610 
1720 
613 
8783 
151350 
TCTAL 
>0 
40 
150 
163 
603 
483 
1100 
990 
1360 
500 
20 
5410 
134043 
73280 
1860 
690 
11170 
177740 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA > 0 - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND 3ERRY PLANTATIONS (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2-<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 >=30 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, FOEING MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HOLD MACH 
NUMB NUMB 
3 70 
270 
260 
640 
4 80 
1140 
1000 
1350 
500 
20 
6020 
134610 
670 
440 
11940 177480 
30 
40 
30 
20 
Φ 
Φ 
Φ 
130 
740 
30 
80 
70 
290 
720 
30 
φ 
3? 
270 
20 
30 
30 
60 
170 
Φ 
φ 
73 
φ 
10 
110 
1? 
φ 
φ 
1? 
210 
33 
20 
250 
10 
10 
100 
40 
10 
20 
φ 
φ 
70 
20 
Φ 
Φ 
Φ 
20 
30 
40 
10 
60 
20 
10 
10 
φ 
190 
1450 
150 
120 
100 
430 
1270 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) AREA UNOER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
0 
50 
110 
180 
540 
430 
1030 
970 
1330 
500 
20 
£160 
130340 
340 
250 
1059O 
174230 
>0-<0,5 
230 
40 
10 
30 
40 
30 
13 
13 
Φ 
400 
2030 
110 
110 
80 
430 
2050 
0,5-0 
130 
60 
10 
10 
20 
20 
240 
1160 170 
100 40 
400 1090 
CLASSES BY AREA UNDER VINEYARDS (HA) 
l-O 2-<5 5-O0 10-<20 
NUMBER OF HOLDINGS 
20-00 >=30 
100 
40 
50 
20 
4C 
10 
260 
1410 380 
150 
90 
570 810 
30 
70 
10 
20 
Φ 
φ 
140 
930 430 
80 
50 
350 550 
90 40 
Φ 
Φ 
10 10 
10 
10 
100 100 
10 10 
10 
TOTAL 
>0 
360 
200 
90 
160 
70 
120 
30 
30 
Φ 
1050 
5720 1220 
450 
290 
1780 4520 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CFOPS 
LAND USE 
PAYS : LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
CLASSES BY AREA UNDER GLASS (HA) 
>0-<0,05 0,05-0,1 0,l-<0,2 0,2-0,3 0,3-<0,5 0,5-<0,7 0 , 7 - 0 >=1 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 -1 -
2 -
3 -
5 -
10 -
20 -
30 -
< < < < < < < < 
1 
2 3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 < 100 
= 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
hEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
360 
310 
270 
690 
500 
1150 
1000 
1360 
500 
20 
6160 
136000 
12230 178750 
10 
10 
Φ 
Φ 
10 
φ 
10 
20 
20 
10 
φ 
10 
φ 
4-0 
10 
10 
20 
50 
Φ 
20 
Φ 
90 
40 
10 
50 
60 
Φ 
40 
φ 
140 
CO 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5C 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
360 
310 
2 70 
690 
500 
1150 
1000 
1360 
5C0 
20 
6160 
136000 
12230 
178750 
CLASSES BY GROUND AREA UNDER GREENHCUSES (HA) 
3 Ό - 0 . 3 5 0 , 0 5 - 0 , 1 0 , l - < 0 , 2 0 , 2 - < 0 , 3 0 , 3 - < 0 , 5 0 , 5 - < 0 , 7 0 , 7 - 0 
NUMBER OF HOLDINGS 
10 20 10 
10 
>=1 
10 
φ 
φ 
10 
30 
50 
φ 
30 
Φ 
100 
10 
IC 
φ 
13 
φ 
20 
TOTAL 
>0 
40 
10 
50 
60 
Φ 
40 
Φ 
140 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( B l 
PART 2 : ABSOLUTE INPORTANCE CF CROPS 
PAYS : ROYAUME-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 0 >0-< 1 l - O 
LAND USE 
CLASSES BY AREA UNDER CEREALS (HA) 
3-<5 5 -<10 1 C - O 0 2 0 - 0 0 3 0-<80 >=80 TCTAL 
>C 
NUMBER OF HOLDINGS 
AGRICULT. 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
1C - < 
2C - < 
2? - < 
5C - < 
> = 
TOTAL 
AREA IN L 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
CCMBINE FARVESTERS 
1 
2 
2 
5 
10 
20 
Ξ3 
50 
ICO 
100 
ISE (AA) 
ANNUAL WORK UMTS (AWU) 
LIVESTOCK 
AGF K U L T . 
AFEA UNDEF 
USE OF 
JNITS (LU) 
' 
>C - < 
1 - < 
2 ­ < 
: - < 
5 ­ < 
10 - < 
20 - < 
2C - < 
50 - < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
20 
50 
ICO 
10? 
AF E4 IN USE ( AA) 
C .WHEAT 
CCMBINE FARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WCFK UNITS (AkJ ) 
LIVESTÜCK UNITS (LU) 
HA 
hA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HOLD 
MACH 
NLMB 
NUMB 
7300 
8200 
6 600 
12500 
243C0 
31900 
20300 
19 800 
13000 
7100 
151200 
5431600 
4100 
1300 
258000 
6 573 7C0 
0 
7600 
9000 
7500 
14900 
30 200 
42 700 
32400 
37403 
34600 
l c 0 3 0 
235300 
11293600 
54700 
2670? 
439700 
12654700 
330 
60 0 
50 0 
900 
1400 
1900 
900 
50 0 
200 
100 
7400 
263500 
4130 
1400 
20 0 
8500 
152500 
> 0 - < 0 , 5 
Φ 
φ 
* 
Φ 
φ 
* 
Φ 
φ 
φ 
23-3 
590 3 
130 
200 
10 0 
400 
7303 
3C0 
700 
1300 
26C0 
4500 
2700 
3 60 3 
2100 
5C0 
193C3 
664000 
37000 
7700 
13C0 
30200 
752800 
CLASSES 
0 , 5 - 0 
ICO 
κ : 100 
200 
100 
103 
ICC 
100 
103 
* 
800 
173C3 
600 
6 00 
203 
1300 
19800 
700 
1800 
2200 
2800 
3600 
2300 
800 
14300 
687100 
E6400 
7500 
2200 
26100 
792600 
BY AREA 
l - O 
100 
100 
200 
400 
300 
200 
200 
200 
100 
1900 
53800 
2700 
1300 
700 
3600 
55200 
1400 
3000 
3 200 
5200 
5200 
1700 
19900 
1205400 
143 500 
13400 
5300 
41700 
1329500 
2100 
3700 
5400 
7500 
2600 
21300 
1524600 
3C7100 
17000 
10500 
Í200C 
163 7500 
UNDEF. COMMCN WHEAT 
2-<5 
MUMBEF OF 
100 
10 3 
8C0 
1400 
1ÛC0 
1500 
1900 
700 
7 400 
240100 
25600 
6000 
3900 
1760? 
242930 
5 - O 0 
HOLDINGS 
200 
900 
1200 
170 0 
2900 
1900 
8800 
598200 
64400 
76 00 
6000 
26200 
569000 
900 
3400 
5C00 
2200 
11500 
388200 
282700 
10300 
6 100 
33 800 
945800 
AND SPELT 
1 0 - 0 0 
200 
700 
1600 
4900 
6200 
13900 
1509900 
244500 
13200 
12500 
56300 
1249 700 
140 0 
99CC 
101CC 
2140C 
241930C 
105303C 
2030C 
1850C 
83000 
222600C 
(HA) 
3 C - O C 
100 
90C 
41C0 
500C 
867900 
192900 
49CC 
560 0 
28C0C 
5735C0 
200 
12100 
12200 
2265500 
1837300 
12000 
16500 
90900 
2C39200 
>=50 
100 
53 00 
5400 
1782200 
515100 
5300 
8300 
51100 
977500 
EOO 
900 
1200 
2900 
7300 
13700 
1520C 
2310C 
32600 
50100 
127400 
1103750Û 
372110C 
8960C 
62600 
366100 
987600C 
TCTAL 
>C 
IOC 
IOC 
200 
50C 
1400 
2900 
2200 
5500 
11CO0 
18300 
43300 
5175400 
1346000 
29C0C 
37200 
184400 
379500C 
SURVEY ON THE STRUCTURE CF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS IB) - LAND USE -
PART ? : ABSOLUTE IrFCRTANCE CF CROPS 
PAYS : ROYAUME-UM 
CLASSES EY 
AGFICULTLRAL AREA 
IN USE (AA) IN FA > 0 - < 0 , 5 ; , 5 - < i 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l - O 2-<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF FOLDINGS 
>o - < 
1 - < 
2 - < 
5 - < 
5 - < 
10 - < 
2? - < 
30 - < 
50 - < 
> = 
TOT*L 
1 
2 
3 
5 
10 
23 
30 
50 
100 
133 
\ 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER EiRLEY 
LSE OF 
COMBINE FARVESTERS 
ANNUAL WORK UMTS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) . 
>c - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
10 - < 
2C - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
00 
5C - < 100 
> = ICO 
TOTAL 
AGRICULT. AREA I N LEE (AA) 
ARE* UNCER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE FARVESTERS 
ANNUAL WCRK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
7 500 
8500 7 200 12800 
27100 36 200 23 800 
23400 16400 
9 200 
173200 
7C75900 
12000 
4300 
300400 
7613100 
7600 
9100 
7900 
15400 
31600 
45600 
35600 
42900 
45600 
37200 
278500 
16436500 
93600 
63 800 
623200 
16432800 
100 
100 
100 
φ 
φ 
2 ) 0 
100 
* 
* 
* 
70 0 
21500 
200 
33 0 
100 
1100 
15900 
>0'-<0,5 
1800 
* 
* 
* 
* 
700 
ICO 
200 
2C0 
2C3 
400 
70 3 
300 
2C0 
100 
* 
25CC 
51800 
1900 
1100 
200 
3600 
62400 
200 
200 
400 
1000 
1600 
1500 
1300 
700 
100 
7200 
197800 
10200 
3700 
800 
11400 
261100 
200 
900 
2100 
3 600 
4200 
5 500 
4100 
1000 
21600 
952500 
72 600 
12900 
4900 
42000 
1197 500 
1000 
2200 
3000 
5000 
5500 
2000 
18600 
1075 3 00 
135300 
13800 
7100 
43300 
1277800 
1100 
2700 
6900 
13300 
7100 
31200 
25283C0 
559600 
27100 
20500 
92C00 
2642200 
CLASSES BY AREA UNDER GRAIN MAIZE (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2-<5 5-<lC 
NUMBER OF HOLDINGS 
1 0 - 0 0 
* 
* 
1700 
* 
Φ 
* 
* 
* 
* 
10600 
100 
Φ 
100 
3 0 0 
2600 
* 
* 
9 0 0 
1 0 0 
* 
* 
1 0 0 
2300 
* 
* 
9 600 
300 
* 
* 
2 0 0 
4700 
4CC 
440 C 
580C 
1060 0 
134130C 
41260C 
10200 
970C 
4440 0 
119210C 
3 C - O C 
1000 
12000 
13000 
5224600 
1202800 
12600 
16500 
86100 
2187700 
>=50 
200 
600 700 1500 
450C 9400 11800 
19500 29100 2810C 
IC 5400 
93 93100 
2395200 
81700 
5960C 
322700 
8836600 
TCTAL >C 
* 
* 
8000 
6 0 0 
* 
* 
3 0 0 
6700 
IOC 
100 
32600 
1100 
1 0 0 
IOC 
9 0 0 
16990 
00 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS CF SELECTED RESULTS (B) 
P4RT 2 : ABSOLUTE INPORTANCE OF CROPS 
LAND USE -
PAYS : ROYALNE-UM 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA 
CLASSES BY AREA UNDER POTATOES (HA) 
> 0 - < 0 , 2 5 0 , 2 5 - 0 , 5 0 , 5 - < l l - O 3-<5 5 - O 0 1 C - O C > = 20 TCTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>c 1 
2 
~ 5 
10 
20 
3C 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
ICO 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE ( AA ) 
AREA UNDEF POTATOES 
USE OF 
PCTATC-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU ) 
>0 
1 
2 
3 
C 
10 
20 
30 
5C 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5C 
100 
100 
TO TA L 
4GRICULT. AREA IN USE 
APEA UNDER SUGAR BEET 
USE CF 
SUGAR BEET-HAPVESTEFS 
ANNUAL WOFK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
(AA) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
7200 
7700 
6600 
13200 
27200 
37200 
277C0 
33300 
33900 
25600 
219600 
12C57400 
1800 
1200 
450200 
12940900 
0 
7600 
9000 
7 500 
15000 
30500 
43600 
33600 
40500 
42000 
32100 
261500 
14773800 
1600 
1200 
552600 
155478C0 
300 
1000 
800 
1300 
2200 
340 0 
2800 
320 0 
340 0 
200 0 
19800 
1010300 
3000 
100 
100 
32030 
9Ç6600 
> 0 - <0, 5 
100 
100 
φ 
φ 
* 
Φ 
Φ 
200 
230 0 
100 
100 
φ 
300 
1800 
ICO 
303 
300 
4C3 
700 
1200 
l o c o 
1200 
1100 
800 
7300 
36860C 
2700 
300 
2C0 
14400 
2794CC 
0 , 5 - 0 
Φ 
200 
2C0 
100 
φ 
4 
* * 
500 
2 2C3 
400 
3C0 
φ 
703 
56C3 
Φ 
100 
100 
600 
700 
1000 
500 
700 
600 
500 
4800 
402600 
3500 
600 
300 
11100 
247400 
CLASSES BY 
l - O 
φ 
* 200 
800 
2400 
2300 
2200 
2 000 
900 
11000 
494000 
20100 
3 400 
2300 
27300 
47610D 
AREA UNDER 
2-<5 
Φ 
Φ 
400 
1030 
1300 
1500 
1100 
5400 
402800 
21300 
2900 
2300 
17400 
3C890Û 
SUGAR BE 
5-<10 
NUMBER OF FOLDINGS 
Φ 
Φ 
100 
700 
400 
100 
13 0 
* 
1400 
17400 
2000 
900 
300 
2100 
15400 
* φ 
200 
1600 
1200 
900 
700 
200 
4900 
168600 
16800 
4300 
2 800 
10 700 
98103 
Φ 
700 
120 0 
1400 
60 0 
3900 
259700 
28200 
2500 
2900 
12500 
14643 0 
Φ 
230 
900 
2100 
2100 
5400 
547800 
38300 
3600 
3100 
24200 
42 8 700 
.ET (HAJ 
Ì O - O O 
200 
1500 
3000 
4700 
694800 
79300 
4400 
4500 
26 100 
292703 
* I 
IOC 
90C 
240 0 
340 C 
564300 
46700 
240 C 
2400 
2180C 
340500 
3 0 - 0 0 
φ 
800 
8CC 
2 2730 0 
5140 C 
8C0 
103C 
790C 
117300 
Φ 
100 
1800 
1900 
621300 
66500 
1500 
2000 
25800 
221200 
>=50 
600 
600 
221800 
48700 
600 
6 00 
11100 
124600 
500 
1400 
1200 
2200 
4400 
8400 
7900 
9600 
117CC 
11700 
5900C 
441170C 
202000 
Ì470C 
12600 
174000 
35C8800 
TOTAL 
>0 
100 
3 ? C 
400 
1100 
2000 
2030 
2400 
2600 
5200 
1710C 
16 = 5200 
206900 
1450C 
12400 
71S0C 
9C193. 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND JSE 
PART 2 : ABSCLUTE INPORTANCE CF CROPS 
PAYS : POYiUME-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (A4) IN FA > 0 - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER AFABLE FCOOER (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2-<5 5 -<13 1 0 - 0 0 2 0­00 >=;o TCTAL >C 
NUMBER OF FCLOINGS 
00 
CO 
>C 
1 
2 
3 
c 
10 
2C 
20 
5C 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
ICO 
TCTAL 
AGOICULT. AREA IN LSE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FCCDEF 
USE CF 
FORACE-hARVESTERS 
ANNUAL WORK UMTS ( ÍWJ ) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>C 
1 
2 
2 
5 
1C 
2C 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
ICO 
HA 
HA 
HCLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
7000 
7500 
6 200 
11500 
20 800 
24900 
14700 
13700 
13 600 
6900 
123800 
4245400 
11300 
7700 
237 200 
4332600 
6?0 
700 
500 
60 0 
900 
90 0 
500 
500 
200 
200 
5600 
98200 
160 0 
20 0 
200 
10800 
108200 
100 
300 
4CC 
5C0 
900 
14C0 
600 
700 
300 
200 
54CC 
136000 
40C0 
4C0 
300 
8800 
148 700 
600 
300 
900 
2500 
2600 
21Q0 
1500 
1000 
500 
12000 
441600 
17100 
1400 
800 
19200 
384700 
530 
1800 
4100 
7 COO 
6200 
6600 
4400 
1900 
32500 
1269 400 
108800 
6000 
4 200 
58600 
1446700 
2400 
5100 
5400 
7100 
6900 
2900 
20000 
17210C0 
218600 
7400 
5300 
63000 
175080C 
3700 
61C0 
11500 
166C0 
10200 
48100 
4012100 
836 400 
18900 
155C0 
122800 
4167300 
123C 
4400 
68CC 
12500 
1993600 
47S20C 
640C 
61CC 
46600 
18C36CC 
1100 
7700 
8900 
2551800 
752200 
6100 
72C0 
57200 
2307100 
700 
1600 
Í70C 
3800 
1C630 
2070C 
20900 
29.20C 
35000 
2C4CC 
Í54800 
12223600 
2412800 
46800 
295C0 
386900 
12117100 
TCTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) HA 
PERN. PASTURE AND MEADCW HA 
USE OF HCLD 
FCRAGE-HAPVESTERS MACH 
ANNUAL wORK UMTS ( A U ) NUMB 
LIVESTOCK UNITS (LU) NUMB 
4700 
4000 
2800 
3600 
5500 
5800 
3900 
3700 
3500 
2000 
39400 
1014000 
4500 
3300 
95600 
S21100 
CLASSES Βγ AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
>o­o 
3000 
1200 
40 0 
600 
1000 
90O 
400 
500 
500 
200 
8600 
124600 
4800 
500 
400 
17100 
239400 
l - O 
3900 
4700 
2300 
2 700 
2200 
1500 
1200 
1100 
1000 
20500 
413 800 
39300 
1700 
1200 
38100 
694100 
3-<5 5 -<10 1 C - O C 
NUMBER OF HOLDINGS 
2 0 - 0 0 3 C - O C >=80 
8900 
3100 
1800 
1300 
1200 
1200 
800 
16400 
398900 
74300 
2100 
1400 
31200 
575200 
19 300 
8000 
2900 
2 600 
2500 
2 000 
37300 
957 700 
273 800 
5100 
3300 
64800 
1162500 
26900 
10400 
6500 
4500 
3200 
5160 0 
1795700 
755300 
10400 
7400 
98200 
2223600 
15300 
9600 
5400 
2800 
33000 
1632100 
814200 
9000 
7000 
72600 
2053100 
17500 
24900 
1000C 
52400 
422410C 
2457500 
18400 
164O0 
143400 
506450C 
2100 
15200 
17300 
5Í.C8100 
4965000 
6400 
6800 
63100 
2516100 
TCTAL 
>0 
300O 
5100 
5100 
11800 
2610C 
39900 
21700 
29200 
42100 
25300 
239200 
1545500C 
9384200 
5360C 
4390C 
528500 
1552e60C 
SURVEY CN. THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
OO VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 2 : ABSOLUTE INFORTANCE CF CROPS 
PAYS : ROYAUNE-UM 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL / R E Í 
IN USE (AA) IN FA 
LAND USE -
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 l - < 2 2-<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 0 - O C > = 30 TCTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
2 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
4GRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CULTIVATORS, FOEING 
MACHINES, ROT/RY HCES ETC. 
ANNUAL WORK UNITS (AkiU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 
1 
2 
■3 
5 
10 
20 
2 ? 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
3 ) 
53 
ICO 
103 
TCTAL 
4G r lCULT . AREÍ IN USE (AAI 
AFEA UNDEF VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, FOEING HOLD 
MACHINES, ROT/RY FCES ETC 
ANNUAL WOFK UNITS (ÍWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU ) 
HA 
 
HOLD 
MACH 
NLMB 
NUMB 
FA 
H i 
MÍCH 
NLMB 
MUMB 
6900 
7700 
7100 
14100 
29900 
43 700 
34400 
41600 
44000 
35900 
265200 
15Ç70900 
30100 
35900 
576000 
15977 800 
0 
7600 
9 100 
7900 
15400 
31600 
45600 
35600 
42 900 
456C0 
37300 
278600 
16469000 
35C00 
42300 
624130 
16 449 700 
500 
830 
20 0 
60 0 
600 
500 
40 0 
330 
300 
200 
4300 
92200 
1000 
2000 
290 0 
9100 
64 20 0 
> 0 - < 0 , 5 
200 
200 
103 
200 
200 
400 
2C0 
200 
20C 
100 
2100 
522C0 
1500 
7C3 
1100 
4700 
587C0 
0, 5 - < l 
400 
200 
200 
400 
400 
200 
200 
300 
200 
2400 
79100 
3400 
800 
1C00 
5200 
88600 
CLASSES BY 
l - O 
200 
300 
400 
200 
200 
300 
300 
300 
2100 
83200 
65C0 
700 
900 
6 100 
95000 
AREA UNDER 
2-<5 
200 
100 
100 
ICO 
200 
200 
900 
58300 
660 C 
300 
400 
4400 
45900 
VINEYARDS 
5 - O G 
NUMBER OF FOLDINGS 
200 
100 
100 
200 
2 00 
700 
54800 
10500 
200 
3 00 
6500 
72300 
(HA) 
1 0 - 0 0 
100 
* IOC 
100 
3CC 
18700 
690C 
IOC 
100 
220C 
8100 
2 0 - 0 0 
100 
200 
200 
500 
59500 
27900 
200 
300 
9900 
19000 
>=30 
800 
140G 
800 
1300 
1700 
1900 
1200 
1300 
160C 
1300 
1330C 
49E20C 
64200 
490C 
6900 
4620C 
47190C 
TOTAL 
>0 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HULDINGS 1975 
VCLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( B) - LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE INFORTANCE CF CROPS 
PAYS : RCYAUME-UM 
CLASSES EY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (A4) IN FA 
CLASSES BY AREA UNDER GLASS (HA) 
>O-<0,O5 0 , C 5 - < 0 , 1 0 , l - < 0 , 2 0 , 2 - < 0 , 2 0 , 3 - 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 0 , 7 - 0 >=1 TCTAL 
>0 
NUMBER OF FOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
20 - < 
5C - < 
1 
2 
3 
5 
1? 
20 
33 
50 
100 
> = ICO 
TCTAL 
AGRICULT. AFEA IN USE (AA) 
AREA UNDER GLASS 
GREENHCUSES WITFCUT 
FEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UMTS (/WU ) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>c - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
5C - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
ICO 
co 
CTI 
> = ICO 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN L S E (AA) 
GROUND AREA CF GFEENFOUSES 
GREENHOUSES WITH 
FEATING INSTALLATION 
ANNUAL WCRK LNITS ( A U ) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
HCLD 
HA 
NUMB 
NUNB 
5100 
7600 
7200 
14500 
30800 
45 200 
35500 
427C0 
45 400 
37CC0 
270900 
16244200 
500 
φ 
591400 
16376300 
70 0 
500 
20 0 
2C0 
300 
20 0 
100 
Φ 
100 
100 
220 0 
44000 
100 
170 0 
* 
560 0 
26500 
703 
300 
100 
2C0 
200 
103 
Φ 
Φ 
* 
ICO 
1700 
22900 
ICO 
13C0 
100 
52C0 
13700 
600 
300 
100 
200 
200 
100 
Φ 
Φ 
φ 
* 
1600 
14600 
200 
1300 
100 
5300 
9400 
3C0 
200 
100 
100 
100 
φ 
φ 
* 
φ 
φ 
800 
14200 
200 
600 
100 
3900 
82C0 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
* 
φ 
* 
* 
800 
9000 
30Ο 
500 
10 0 
4200 
260 C 
φ 
φ 
* 
Φ 
φ 
* 
* 
Φ 
200 
5000 
100 
100 
* 
1200 
3800 
CLASSES BY GROUND AREA UNDER GREENHOUSES (HA) 
> 0 - < 0 , 0 5 0 , 0 5 - < 0 , l 0 , 1 - 0 , 2 0 , 2 - 0 , 3 0 , 3 - < 0 , 5 0 , 5 - < 0 , 7 ( 
NUMBER OF HOLDINGS 
HA 
HA 
HCLD 
HA 
NUMB 
NLMB 
4900 
7500 
7100 
14500 
30 700 
45100 
35400 
42 700 
45300 
37000 
270 300 
16236700 
589300 
16274700 
800 
500 
200 
200 
30 0 
200 
100 
* 100 
100 
260 0 
4690 0 
10 0 
160 0 
* 
6100 
27100 
800 
300 
200 
200 
2C0 
100 
Φ 
ICO 
100 
ICO 
1900 
28600 
ICO 
1400 
100 
59C0 
15700 
600 
300 
100 
200 
200 
100 
φ 
* φ 
φ 
1700 
14000 
200 
1300 
100 
6000 
9300 
300 
200 
100 
100 
100 
* 
* φ 
Φ 
900 
19100 
200 
700 
100 
4400 
9100 
200 
100 
100 
100 
100 
φ 
* 
* 
φ 
φ 
700 
50C0 
200 
600 
200 
3400 
1800 
Φ 
100 
φ 
* 
φ 
φ 
φ 
* 
200 
5χ00 
100 
200 
100 
13 00 
3800 
Φ 
* * * * 
* * 
* 
100 
470C 
10C 
100 
φ 
700 
630 C 
7-0 
* 
* 
* Φ 
* 
* < * * 
100 
570 0 
100 
100 
100 
1300 
550C 
Φ 
Φ 
100 
100 
φ 
* φ 
* φ 
300 
10500 
600 
200 
ICO 
6600 
2800 
>=1 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
* 
φ 
* * 
300 
8100 
600 
300 
500 
6 500 
2600 
260 0 
1500 
700 
930 
eoe 40ΰ 
200 
20C 
200 
2CC 
770C 
124800 
170C 
5700 
5CC 
3270C 
73400 
TCTAL 
>C 
2800 
16CC 
800 
900 
900 
500 
20C 
20C 
200 
200 
8300 
132300 
1700 
6200 
1100 
34900 
7500C 
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OO 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA > 0 - < l l - O 
CLASSES BY AREA JNDER CEREALS (HA) 
3 - 0 5 - O 0 1 3 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0­00 >=80 TCTAL 
>0 
NUMBER OF HCLDINGS 
AGRICULT. 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
33 ­ < 
50 ­ < 
> = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
TOTAL 
A' EA IM USE (AA) 
AREA UNDER CEREALS 
USE OF 
COMBINE HARV ESTERS 
ANNUAL WORK UNITS 1 
LIVESTOCK 
AGRICULT. 
AREA UNDEF 
USE CF 
AWU) 
UM ITS (LU) 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
5 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
53 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AREA IN USE (AA) 
i C.WHEAT 
COMBINE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK JNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
φ 
7900 
6800 
11500 
245CC 
40300 
17800 
13200 
5500 
1200 
128800 
2240900 
1800 
300 
157300 
2743800 
" 
φ 
9300 
8630 
16300 
37200 
69100 
3460" 
27900 
13700 
2900 
219700 
4662400 
2 5900 
340" 
306300 
5 54700? 
1200 
1800 
4400 
11000 
19600 
7700 
3800 
1300 
300 
51103 
854CO0 
19700 
3800 
103 
73100 
940730 
>C­<0,5 
φ 
Φ 
230 
603 
200 
130 
100 
* 
1300 
26800 
300 
233 
Φ 
203? 
31500 
200 
Φ 
400 
170·? 
7900 
58C0 
4630 
1930 
200 
22700 
609800 
40500 
8900 
500 
39000 
787400 
CLASSES 
0,5­0 
Φ 
103 
200 
100 
100 
Φ 
Φ 
500 
12300 
430 
200 
Φ 
900 
1510Γ 
2CC 
300 
1703 
2400 
2100 
1500 
200 
9500 
3363C0 
27000 
'5300 
70C 
17800 
447700 
BY AREA 
l­O 
φ 
φ 
100 
30 0 
300 
3CC 
200 
Φ 
120) 
2790C 
170? 
700 
100 
2303 
439CO 
200 
800 
1600 
310) 
2400 
300 
8400 
378903 
59800 
5500 
1100 
17400 
483800 
300 
400 
1500 
2100 
500 
4800 
28640? 
64500 
23CC 
1200 
11230 
34100C 
UNDER CUMMCN WHEAT 
2­0 
NUMBER OF 
Φ 
100 
403 
50? 
93? 
1030 
10? 
2933 
13620? 
950? 
190? 
600 
6303 
159300 
5­<10 
HOLDINGS 
φ 
103 
130 
40C 
60C 
200 
1402 
95600 
13100 
1100 
500 
3503 
108400 
100 
300 
700 
300 
1500 
1151C0 
34600 
neo 
500 
3900 
118000 
AND SFELT 
IO­OC 
φ 
φ 
100 
4C0 
300 
8 30 
78100 
13100 
6C0 
400 
2730 
72300 
100 
400 
500 
ÌOOC 
114200 
43100 
800 
600 
3700 
106000 
(HA) 
30­00 
φ 
IOC 
100 
13200 
2500 
100 
100 
400 
8800 
Φ 
200 
200 
41000 
24100 
200 
200 
1103 
24730 
>=50 
Φ 
Φ 
100 
1430C 
39C0 
Φ 
¡00 
300 
6200 
1400 
1600 
4900 
13100 
30300 
18100 
i 6600 
10400 
2500 
99200 
2735700 
325600 
28900 
4800 
167303 
3249300 
TCTAL 
>3 
Φ 
Φ 
. 100 
503 
15Γ0 
1200 
190? 
22Õ0 
803 
82·"0 
41420C 
41600 
48C? 
18θ·) 
1S400 
44623? 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED FESULTS (Bl 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CFOPS 
LAND USE 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >C—C0.5 0 , 5 ­ 0 
CLASSES EiY AREA UNDER BARLEY (HA) 
l - O 2-<5 5-<10 1 0 - 0 0 3 0 ­ O G >=50 TCTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>? 
: 2 
■3 
' 5 
10 
2) 
33 
50 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
2 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGFICULT. AREA IN USE (AA) 
AFEA UMDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
>0 ­
1 ­
2 ­
3 ­
5 ­
10 -
23 ­
33 ­
53 ­
< < < < < < < < < 
1 
2 
1 
5 
10 
20 
23 
50 
100 
CD 
­vl 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AFEA IN USE (AA) 
AFEA UNDER GRAIM MAIZE 
USE UF 
CuMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA HA 
HOLD NACH· 
NUMB 
NUMB 
FA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
8900 
8400 
15300 
33600 
55600 
23800 
167C0 
7000 
1700 
171000 
2108300 
4 2C0 
500 
21860" 
3 530600 
0 
9300 
8700 
16500 
37700 
70600 
35800 
29800 
15900 
3700 
228000 
5C76600 
3C7C0 
5100 
224600 
5992100 
200 
200 
500 
1900 
5000 
2200 
1100 
300 
Φ 
11500 
211000 350? 
1600 
100 
17100 
260700 
>0­<0,5 
10? 
10? 
200 
700 
2800 
1800 
1200 
300 
Φ 
7100 
161500 550C 
2200 
130 
11300 
210300 
0,5­0 
103 
Φ 
ÎOJ 
80) 
3000 
240C 
2000 
700 
100 
9300 
24580 C 
13000 
4200 
30? 
16200 
335503 
CLASSES EY 
l­<2 
* 300 
600 
3400 
4200 
4933 
2900 
400 
16600 
536600 
5250? 
990 3 
1100 
31833 
7866Û3 
AFEA UNDE 
2­<5 
NUMBER OF 
100 
500 
1100 
2700 
2300 
300 
7000 
341600 
49700 
4700 
1100 
14900 
437900 
R GRAIN MA! 
5­<10 
HOLDINGS 
200 
400 
120C 
2100 
800 
4600 
322300 
71300 
3400 
1500 
11600 
352200 
Ζ E (HA) 
ÌO­OO 
­
100 
20C 
200 
400 
49900 
16400 
400 
300 
160L 
44900 
3 0­00 
¿CO 
200 
COO 
50000 
22500 
¿30 
200 
1400 
34403 
>=50 
400 
300 
1100 
4iOC 
15000 
1200 3 
13100 
890? 
200? 
56903 
196B300 
234500 
26500 
4603 
106333 
2462500 
TOTAL >0 
CD CD 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA >0­<0,25 0,25­<0,5 
CLASSES BY AREA UNDER POTATOES (HA) 
0,5­0 l­O 3­<5 5­O0 1 0 - 0 0 >=20 TOTAL >0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
23 ­ < 
33 ­ < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE OF 
POTATO-HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
hA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
Φ 
6100 
5300 
8900 
16400 
30600 
14900 
12700 
7300 
2000 
106000 
2 28 7600 
30" 
100 
131700 
27146C0 
0 
2900 
2900 
6500 
16300 
30500 
15600 
12100 
5800 
1000 
93603 
1978900 
14000 
900 
100 
140600 
2332900 
>0­<0,5 
300 
300 
700 
2300 
6800 
3600 
3200 
1800 
400 
19600 
519200 
7700 
400 
100 
33800 
628700 
0,5­0 
Φ 
103 
200 
500 
1700 
1000 
900 
50 C 
100 
4900 
144700 
3600 
100 
Φ 
9000 
166400 
CLASSES BY 
l­O 
Φ 
Φ 
130 
200 
700 
600 
600 
300 
103 
2800 
92300 
4500 
200 
10? 
5900 
103500 
AREA UNDER 
2­<5 
φ 
Φ 
200 
100 
100 
130 
φ 
600 
22100 
2200 
200 
100 
1600 
21903 
SUGAR Ba 
5­<10 
Φ 
100 
100 
100 
100 
φ 
300 
13900 
2000 
100 
100 
1000 
148C0 
ET (HA) 
ÌO­OO 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
10500 
1800 
100 
100 
700 
8700 
3C­O0 
φ 
Φ 
Φ 
100 
7600 
4900 
100 
100 
300 
1300 
>=50 
3200 
3300 
7600 
19300 
40000 
21000 
17100 
8600 
1800 
121900 
2789000 
40700 
2000 
700 
192900 
3278500 
TOTAL 
>? 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5 3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
* 
9300 
8600 
16400 
37000 
68100 
33600 
268C0 
13700 
3200 
NUMBER OF HOLDINGS 
200 
40 3 
200 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
200 
700 
400 
400 
100 
φ 
φ 
103 
Φ 
100 
80 3 
700 
70 C 
40 3 
133 
50) 
90? 
1400 
1100 
23? 
Φ 
Φ 
100 
300 
400 
100 
Φ 
φ 
100 
20C 
200 
100 
103 
7C) 
2403 
220'J 
230" 
ZaClO 
600 
TOTAL 
A3FICULT. Α Έ Α IN USE (AA) 
AREA UNDER SUGAR BEET 
HA 
FA 
216600 
4623300 
900 
17CO0 
300 
1800 
46200 
1400 
2803 
86400 
3903 
4200 
187403 
12903 
1300 
61400 
6703 
500 
47400 
7100 
7100 
1500 
4)0 
i 00 
11300 
43340) 
Í400? 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTERS 
HOLD 
MACH 
900 
10? 100 700 Φ 
1300 
Φ 
2600 
303 
60 0 
200 
4C0 
200 
5700 
700 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
NUMB 
NUMB 
201100 
54436C0 
1400 
23000 
3200 
6050? 
520? 
113000 
9400 
237100 
2500 
7170 3 
1600 
39600 
200 
4600 
23500 
54953) 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA > 0 - < 0 , 5 
CLASSES BY AREA UNDER ARABLE FODDER (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2 -<5 5 -<13 1 0 - 0 0 3C-<50 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>3 
1 
2 
3 
5 
13 
20 
30 
50 
---------> 
< < 
< < < < < < < 
=c 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER ARABLE FODDER 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WORK JNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
00 
CD 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERM. PASTURE AND MEADOW 
USE OF 
FORAGE-HARVESTERS 
ANNUAL WOR< UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH . 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
Φ 
6800 
6400 
11300 
23500 
36900 
15900 
11100 
5100 
1300 
118300 
212 5900 
6300 
2600 
145000 
2229700 
0 
ψ 
400 
100 
300 
200 
300 
100 
100 
100 
* 
1700 
20700 
100 
100 
2200 
2200 
φ 
1203 
800 
1600 
3900 
7200 
3200 
2300 
900 
100 
21300 
385900 
5000 
1500 
303 
30800 
458200 
>0-<l 
2000 
500 
700 
600 
600 
200 
100 
Φ 
Φ 
4800 
33700 
2400 
200 
100 
5100 
60800 
830 
800 
1200 
2703 
3900 
1603 
1003 
300 
100 
12500 
197800 
9000 
800 
200 
17000 
233400 
CLASSES BY 
l-O 
6900 
8000 
330C 
1300 
noo 500 
300 
100 
φ 
21300 
98600 
41100 
500 
200 
17700 
141000 
500 
40 0 
1400 
3600 
680? 
2800 
2100 
800 
203 
1850C 
353700 
2680C 
1700 
400 
266Ο0 
403600 
200 
900 
3403 
9800 
5300 
3803 
1830 
30? 
2553? 
620300 
83100 
3400 
1103 
39933 
793103 
600 
4700 
4100 
4000 
2300 
300 
15800 
506500 
112730 
3600 
1200 
28803 
638500 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
3-<5 
12200 
4200 
1500 
500 
300 
100 
Φ 
a 
18800 
131500 
75400 
600 
200 
1940 C 
183700 
5-<13 
NUMBER OF 
31303 
12503 
1800 
900 
300 
φ 
46800 
500300 
352900 
2200 
700 
57200 
656000 
10-00 
HOLDINGS 
54600 
10000 
3200 
700 
100 
68600 
1220900 
984000 
6500 
1600 
99800 
1542600 
1200 
2900 
5200 
4000 
700 
14300 
669400 
226400 
5100 
2100 
29700 
871300 
300 
900 
400 
1600 
134800 
59500 
900 
500 
4500 
175000 
AND MEAOOW (HA) 
20-00 
22800 
7100 
1300 
100 
31200 
916400 
760700 
5600 
1700 
52200 
1129100 
3 0-00 
17800 
12200 
700 
30700 
1577503 
1360300 
8600 
3400 
60000 
1834600 
230 
400 
500 
32300 
39900 
430 
300 
2300 
93300 
>=80 
1100 
2700 
3 900 
577000 
524900 
1300 
800 
11000 
443100 
Φ 
2500 
2200 
5100 
14200 
2 3 700 
19900 
18700 
10800 
2500 
109600 
2950800 
562400 
17300 
6100 
179600 
3663400 
TCTAL 
>0 
A 
8800 
8500 
16100 
37500 
70300 
35700 
29700 
15900 
3700 
226200 
5056000 
4101700 
25500 
8600 
322400 
5990900 
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CO 
O 
V O L U M E V : FREQUENCY D I S T P I B U T I O N S OF S E L E C T E D R E S U L T S ( B ) - LAND USE -
P A R T 2 : A B S O L U T E I M P O R T A N C E OF CROPS 
PAYS : IRLANDE 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN FA >C-<0,5 
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 , 5 - 0 l - O 2-<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 >=30 TAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
•3 
5 
10 
20 
30 
50 
53 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
FRUIT AMD BERRY PLANTATIONS HA 
USE OF CJLTIVATORS, HOEING FOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
H
NACH 
NUMB 
NUMB 
Φ 
9200 
66C0 
16400 
37400 
69900 
35300 
29100 
15200 
3500 
224500 
493 2600 
140500 
166600 
216600 
5813800 
100 
100 
100 
200 
600 
500 
603 
600 
200 
3003 
115200 
500 
2403 
4800 
6000 
145703 
φ 
100 
φ 
* 
φ 
φ 
10? 
100 
φ 
303 
11903 
200 
200 
400 
600 
1430) 
100 
7400 
100 
100 
20 0 
400 
99CC 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
100 
5100 
300 
100 
200 
300 
6703 
1600 
300 
100 
300 
1500 
2100 
700 
Φ 
100 
300 
1100 
500 
100 
Φ 
φ 
φ 
100 
100 
100 
300 
700 
600 
700 
700 
20? 
300 
300 
100 
100 
3500 
144000 
2500 
2800 
5900 
8000 
179300 
>·3 - < 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5? 
50 - < 100 
> = 100 
* 
9300 
87C0 
16500 
37700 
70600 
35800 
29800 
159C0 
3700 
CLASSES ΕΥ AREA UNDEF VINEYARDS (HA) 
> 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 l - O 2 -<5 5 - O C 1 0 - 0 0 
NUMBER OF HOLDINGS 
2 0 - 0 0 >=30 
rOTAL 
>? 
TOTAL 22 8000 
AORICULT. AREA IN USE (AA) FA 5076600 
AREA UMDEP VINEYARDS HA 
USE OF CULTIVATORS, HCEING FOLD 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. NACH 
142300 
172500 
ANNUAL WORK J N I T S ( 4 W U ) 
L I V E S T O C K U N I T S ( L U ) 
NUMB NUMB 224603 59931C3 
SJRVEY OM THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPOPTANCE OF CROPS 
LAND USE -
PAYS : IRL4N0E 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
I N JSE (AA) IN FA 
CLASSES BY AREA UNDER GLASS (HA) 
> 0 - < 0 , 0 5 0 , 0 5 - 0 , 1 0 , 1 - 0 , 2 3 , 2 - < 0 , 3 0 , 3 - 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 0,7-0 >=1 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
I - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
13 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER 3L4SS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
FA 
FOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
Φ 
9200 
8600 
16300 
37600 
704C" 
35800 
29700 
15800 
3600 
2271C0 
5033200 
221500 
5946600 
Φ 
103 
100 
100 
103 
Φ 
Φ 
100 
100 
600 
37100 
Φ 
500 
* 
2003 
41000 
1200 Φ 
100 
900 
2100 
Φ 
200 
3400 
100 
1100 φ 
200 
500 
700 
φ 
100 600 
Φ 
φ 
φ 
10C 
100 
200 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
200 
φ 
100 
φ 
500 * 
300 
CLASSES BY GROUND AREA UNDER GREENHOUSES (HA) 
>0-<0,05 0,05-0,1 0,l-<0,2 0,2-0,3 0,3-<0,5 0,5-<0,7 0,7-<l 
NUMBER OF HOLDINGS 
500 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
>=1 
900 
43400 
100 
600 
φ 
3100 
46600 
TOTAL 
>0 
>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
CO 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES HA 
GREENHOJSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WOR< UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HOLD HA 
NUMB 
NUMB 
* 
9200 
6600 
16300 
37600 
70400 
35800 
29800 
15800 
3600 
227100 
5035400 
321700 
5949300 
φ 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
100 
100 
603 
35100 
* 
200 Φ 
1800 
38300 
φ 
# Φ 
φ 
Φ 
1200 
Φ 
Φ 
* 100 
900 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
2100 
φ 
Φ 
φ 
200 
3400 
Φ 
Φ 
Φ 
* 
* * 
103 
1103 
* 
100 
φ 230 
500 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
700 
φ 
·> 
Φ 
100 
603 
Φ 
Φ 
Φ 
200 
Φ 
■ * * 
100 
φ 
φ 
Λ 
φ 
φ 
φ 
500 
Φ 
Φ 
Φ 
300 
* φ 
φ 
φ 
300 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
φ 
100 
100 
900 
41300 
100 
300 100 
2900 
43800 
SJRVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
CO 
ro 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESUuTS (B) - LAND USE 
P H F T 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICJLTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN FA >0-<l l - O 
CLASSES 3Y AREA U1IDEF CEREALS (HA) 
5-<5 5 - < l ) 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >--80 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
!i ­ < 
10 ­ < 
23 ­ < 
33 ­ < 
53 ­ < 
> = 
1 
2 
3 
5 
1? 
2? 
33 
50 
103 
100 
TOTAL 
AORICULT. AREA IN USE (AA) 
A"EA UNDER CEREALS 
USE OF 
UMSINE HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS ( AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
>0 ­ < 
i ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
1" ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
51 ­ < 
> = 
TUT Al 
1 
2 
3 
5 
10 
2 0 
23 
5" 
100 
103 
4GRICULT. 4RE4 IN USE (AA) 
AREA UNDER C .WHEAT 
USE UF 
CÜM3INE HARVESTERS 
OR SPELT 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JUITS (LUI 
HA 
HA 
HOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
1800 
1500 
9 CO 
1400 
1500 
800 
300 
100 
Φ 
8400 
44800 
100 
10" 
1260? 
66000 
o 
2100 
3500 
3800 
7600 
23900 
23700 
204C0 
157C1 
600" 
800 
117500 
2312400 
31000 
31400 
15 2200 
3576500 
300 
500 
233 
300 
100 
10ο 
* 
1400 
3800 
800 
φ 
φ 
10 00 
5800 
>0­<0,5 
Φ 
t 
φ 
Φ 
φ 
Φ 
­> 
230 
2003 
100 
Φ 
φ 
333 
1900 
1600 
28C? 
2703 
2 70? 
9J0 
20? 
φ 
11930 
61100 
23500 
500 
so: 
9500 
111100 
CLAóSES 
0,5­<1 
Φ 
* 
10? 
400 
333 
10C 
Φ 
* 
90) 
9800 
600 
300 
300 
1000 
14800 
360C 
8000 
350? 
4CC 
100 
φ 
15500 
130600 
5940? 
1400 
1400 
1600C 
244300 
BY AREA 
l­O 
φ 
φ 
100 
50? 
123? 
500 
300 
10? 
280­3 
51600 
5600 
1100 
1100 
3803 
77800 
12103 
18633 
4303 
900 
Φ 
36003 
488800 
255400 
7003 
7033 
43003 
861700 
12800 
Ì39C0 
7800 
500 
3 5 OOO 
8 49200 
4918C0 
14100 
14300 
49600 
1328700 
UNDER COM'­ICN WHEAT 
2­<5 
NUMBER OF 
* 
10? 
50? 
1200 
150? 
1600 
403 
Φ 
5403 
153630 
16330 
2903 
3033 
7833 
18260C 
5­O0 
HOLDINGS 
100 
20 j 
503 
1303 
90 3 
100 
3200 
148100 
21300 
2200 
2300 
5200 
131500 
4300 
6800 
1900 
12700 
475400 
305000 
75 00 
7600 
20100 
656200 
ANO SPELT 
10­00 
100 
ICO 
300 
800 
400 
1700 
131400 
25800 
1300 
1400 
3300 
784C0 
3600 
5700 
800 
10100 
633300 
430100 
7600 
7800 
19300 
699500 
(hA) 
30­00 
* 
100 
200 
300 
41800 
9200 
200 
300 
90C 
16100 
100 
1100 
1200 
279000 
174500 
1100 
1500 
5500 
136600 
>=50 
Φ 
300 
300 
118200 
25630 
200 
50" 
2000 
30600 
300 
2000 
3000 
6500 
23900 
35900 
22800 
19200 
8200 
1900 
123800 
2921100 
1740 600 
39300 
40200 
164000 
4044100 
TOTAL 
>0 
100 
100 
400 
1500 
3000 
2800 
5600 
2300 
1000 
14700 
6555C0 
102700 
8300 
8900 
243Õ0 
533600 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 197.S 
VOLJME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS CF SELECTED RESULTS (t)l PART 2 ! AB3ULUTE IMPORTANCE OF CROPS LAND USE 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 
CLASSES BY AREA UNDER BARLEY (hA) 
l - O 2-<5 5-<l? 1 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TCTAL 
>0 
NUMBER JF HOLDINGS 
co 
eo 
>0 
1 
2 
? 
5 
10 
23 
33 
5? 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
10? 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IM USE (AA) 
AREA UNDER BARLEY 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNJAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
>0 
4 
2 
3 
s 
10 
20 
33 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
USE OF 
COMBINE HARVESTERS 
ANNUAL WOR< UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUME 
NUMB 
HA 
HA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
190" 
170? 
1200 
1900 
24C0 
1700 
6C0 
200 
10? 
Φ 
11903 
8830? 
500 
50? 
15800 
10900·? 
Γ" 
210? 
360O 
3900 
T900 
25400 
36800 
23100 
19300 
820" 
1900 
132200 
2 966C00 
29400 
4C300 
176600 
4110100 
* 10) 
φ 
100 
φ 
φ 
• 
300 
110) 
103 
Φ 
Φ 
200 
26?3 
>0-<0,5 
: ? : 
30·? 
203 
30? 
20 0 
ίο: 
1200 
140? 
800 
120? 
. 6 : ; 
600 
10 ο 
570'.· 
160J 
450? 
09)0 
6 63) 
103) 
300 
% 
10200 
1780) 
66 3 J 
1903 
10? 
10000 
14800 
14500 
3800 
100 
2493? 367 ' 4520? 
2300 
3 200 
400 
59C0 
1030 
1500 
20'? 
1833 
2700 
6000 
23000 
Ε 5100 
22600 
19300 
8100 
1900 
ζ : οο 
HUMOER OF HOLDINGS 
120330 
410) 
60? 
Φ * 
900 
620) 
5-<1 
3020. 
800 :> 
30 ·: 
30·? 
470·: 
5060. 
CLASSES ΟΥ 
ι-<: 
224530 
8330) 
260? 2603 
2560? 
395103 
AREA UNDER 
2-<5 
567903 258800 
8430 850? 
453C: 
9587C-? 
GRAIN MAI 
5-<13 
1216100 706600 
21100 21400 
64700 
1897800 
¿E (HAI 
10-00 
368900 
218700 
450ii 
4600' 
11400 
427700 
30-00 
364900 
185730 
1900 
2 H-00 
8000 
262400 
>=50 
2877633 
1462100 
38900 
39830 
160800 
4001100 
TOTAL 
>3 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
CO VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AAI IN HA 
LAND USE ­
0 >0-<0,25 0 , 2 5 - 0 , 5 
CLASSES BY AREA JNOER POTATCO'S (HA) 
0 , 5 ­ 0 l ­ O 3­<5 5 ­ O 0 1 0 - 0 0 >=20 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 ­ < 
L ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
53 ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER POTATOES 
USE UF 
POTATO­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS <LU) 
>0 ­ < 
1 ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
1? ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
5? ­ < 
> = 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UMDER SUGAR 3EET 
USE OF 
SUGAR BEET­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
FA 
HA 
hOLD 
NACH 
NUMB 
NUMB 
HA 
HA 
FOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
1900 
3200 
2500 
7100 
22600 
32100 
20100 
16500 
6900 
1600 
115500 
2555000 
9C0 
900 
152300 
3603700 
0 
2100 
3500 
3800 
7500 
23100 
2 2100 
20000 
16300 
6600 
1200 
1173C0 
2444900 
18000 
18100 
152100 
3569800 
100 
200 
200 
400 
1500 
2100 
903 
500 
100 
φ 
6300 
99800 
800 
200 
200 
8300 
148300 
>0­<0,5 
* Φ 
Φ 
φ 
φ 
13) 
300 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
500 
φ 
100 
100 
200 
400 
703 
400 
30? 
100 
2200 
37100 
700 
203 
200 
2900 
49800 
0,5­<1 
100 
φ 
200 
2C? 
100 
φ 
* 
700 
4800 
500 
100 
100 
60? 
7700 
φ 
100 
100 
200 
40 0 
800 
400 
400 
1CC 
φ 
2500 
46900 
1400 
403 
40 3 
3203 
6570) 
CLASSES ΕΥ 
1­<2 
Φ 
φ 
103 
403 
703 
733 
633 
303 
2803 
7520) 
460? 
803 
90 3 
4230 
98700 
AREA UND 
2­<5 
NUMBER OF 
Φ 
φ 
200 
900 
8CC 
40 0 
100 
100 
2503 
37503 
3500 
600 
600 
3100 
63300 
φ 
1100 
2033 
1433 
1000 
403 
Φ 
5930 
13460 3 
18130 
2433 
2 400 
8003 
193433 
* 200 
3C0 
400 
100 
φ 
1100 
43900 
41 CO 
500 
503 
1900 
48100 
5F SUGAR BC 
5­Ο0 
HOLDINGS 
Φ 
703 
1230 
ÏOOC 
400 
100 
3500 
125800 
23800 
23 00 
2400 
6000 
15030C 
t 
100 
300 
400 
300 
100 
1100 
48200 
7400 
600 
700 
2000 
51300 
!sT (FA) 
ÏO­OO 
Φ 
iOO 
900 
700 
300 
2000 
135200 
30800 
1600 
1700 
4200 
103400 
Φ 
100 
200 
300 
100 
600 
39800 
7800 
500 
500 
1200 
33300 
3 0­00 
Φ 
iOO 
200 
36300 
6600 
200 
200 
700 
14100 
Φ 
iOO 
100 
203 
20100 
5500 
103 
200 
600 
11100 
>=50 
100 
130 
46500 
9900 
130 
100 
700 
7400 
200 
400 
400 
800 
2CÍÍ0 
470) 
3100 
280? 
1300 
300 
16700 
411000 
32200 
2200 
3400 
24200 
506300 
TOTAL 
>0 
φ 
100 
100 
400 
2300 
2603 
310? 
3003 
1700 
70? 
14903 
521300 
93100 
740? 
750? 
2350? 
54030? 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1970 
VULUMfc V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULT? (B) ­ LAND USE ­
P4FT 2 : ABSOLUTE IMPCFTANCE OF CROPS 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRILJLTJRAL AFEA 
IN USE (AA) IN FA 
CLASSES BY AFEA UNDE­ ARABLE FUÚUEF (HA) 
" >O­<0,5 0 , 5 ­ 0 l ­ O 2­<5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 > = 30 TOTAL 
>0 
NU/1BER UF HOLDINGS 
>) - < 
i - < 
2 -
3 -
5 -
10 -
?:· 
5 
10 
2 0 
30 
50 
50 - < 1 0 0 
> = 10 3 
TOTAL 
AG=!CULT. A­ΞΑ IN USE (AA) 
AREA UNDEF AFABLE FODLER 
USE UF 
FQF AGE­HARVESTERS 
ANNUAL WORK UMITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
>3 
I 
2 
.1 
F 
10 
20 
3 3 
53 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
; 5 
10 
23 
30 
50 
100 
100 
AuRiCULT. AR 
PERM. PASTUF 
TOTAL 
ΞΑ IN USE (AA) 
Ξ AND MEADCW 
CO 
O l 
USE UF 
F O R H G E ­ H A R V E S T E R S 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
FA 
HOLD MACH ' 
NUMB 
NUMB 
HA 
FA 
HOLD 
MACH 
NUMB 
NUMB 
2000 
2800 
2600 
4800 
11CO0 
10700 
58CO 
5300 
2400 
80) 
4840" 
90560? 
8400 6 500 
54400 
876100 
" 
2000 
2OC0 
2100 
6000 
17700 
2040? 
105C0 
8100 
3200 
700 
746 00 
125C500 
21700 
22100 
910 CO 
1747000 
Φ 
20" 
203 
203 
733 
500 
200 
10) 
. Φ 
2003 
19430 50? 
403 
40) 
1900 
22600 
>0­<l 
1?0 
200 
300 
600 
2100 
1900 
60? 
300 
100 
6200 
76700 
3400 
1800 
1803 
6930 
125800 
10? 
2 00 
330 
60? 
1333 
1100 
40'? 
20? 
Φ 
V 
420? 
5C20C 
27?) 
100) 
1000 
410? 
70000 
CLASSES BY 
l­O 
40) 
500 
9C0 
4200 
7900 
4103 
2300 
600 
φ 
21000 
381200 
36803 
9000 
9130 
27103 
627903 
300 
so: 1200 
250? 
210·: 
700 
40 3 
20 3 
Φ 
810) 
10720C 
107C? 
200 0 
2000 
8400 
144600 
203 
110? 
8300 
310) 
2503 
1503 
503 
103 
2220J 
33433? 
74033 
7600 
7733 
27003 
50460? 
AREA UNDER PERMAM 
3­<5 
500 
800 
3800 
3200 
2300 
700 
100 
11403 
2937C0 
4240 3 
62C0 
6300 
16600 
474400 
5­<10 
NUMBER OF 
603 
2400 
4003 
3900 
1533 
200 
12600 
419230 
84600 
7830 
8303 
2040) 
645500 
1700 
12630 
710C 
3300 
900 
200 
25700 
578233 
17970? 
15300 
15200 
38600 
937603 
ENT PASTURE 
10­<20 
HOLDINGS 
400 
800 
2200 
15CÛ 
300 
5200 
2661C0 
67700 
36C0 
3800 
10100 
344600 
1700 
6400 
8300 
330C 
400 
20200 
8C3700 
310300 
15400 
16000 
37400 
1292900 
AND MEADOW 
20­00 
A 
200 
400 
200 
800 
73400 
20000 
600 
­700 
2400 
84900 
200 
800 
200 
1200 
1C9700 
44300 
1100 
1300 
3300 
151200 
(HA) 
3C­O0 
Φ 
200 
20C 
400 
79000 
17200 
300 
400 
1700 
49100 
100 
200 
300 
57800 
21000 
200 
3C0 
1600 
59500 
>­­8û 
Φ 
* 
26300 
7000 
φ 
100 
400 
10900 
IOC 
700 
1200 
31C0 
14400 
26000 
17300 
14000 
5800 
1100 
83800 
2060400 
642200 
42700 
42900 
122200 
3234000 
TOTAL 
>0 
100 
600 
800 
2000 
7700 
16400 
12600 
11200 
5103 
1200 
57600 
1615500 
279000 
29400 
30300 
85600 
2363100 
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CO VüLUME V : FREUUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE OF CROPS 
LAND USE 
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA) IN HA 
CLASSES BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0 > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 l - O 2-<5 5 -<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 >=3C TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>? 
1 
2 
3 
5 
13 
23 
33 
53 
­­­­-­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
■a 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1900 
3200 
37C0 
75CO 
24900 
3 63 CO 
23000 
19100 
6200 
1800 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 100 
φ 
200 
100 
100 
100 
φ 
φ * 
φ 
φ 
103 
200 
103 
133 
φ 
Φ * 
φ 
200 
Φ 200 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100. 
200 
300 
200 
400 
500 
400 
200 
200 
130 
100 
TOTAL 1296C0 600 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) FA 2921100 4800 
FKUTT AND BERRY PLANTATIONS HA 100 
USE OF CULTIVATORS, HOEING HOLD 2500 100 
MACHINES, ROTARY HOES ETC.. MACH 3000 200 
ANNUAL WORK JNITS (AWU) NUMB 172C00 800 
LIVESTOCK UMITS (LU) NUMB 4081200 7600 
>0 ­ < 
i ­ < 
2 ­ < 
3 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
30 ­ < 
1 
2 
5 
10 
23 
30 
50 
50 ­ < 100 
> = 100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNDER VINEYARDS 
USE OF CULTIVATORS, HOEING 
MACHINES, ROTARY HOES ETC. 
ANNUAL WORK UMITS (AWU) 
LIVESTOCK UMITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD­
MACH 
NUMB 
NUMB 
0 >C­<0,5 
21C0 
3600 
3903 
790" 
25400 
36800 
25100 
19300 
6200 
1900 
122200 
2 966000 
3000 
3500 
176600 
4110103 
300 
4703 
200 
103 
100 
500 
4503 
0,5­0 
50 0 6 30 300 300 
3903 
600 
10? 
10? 
500 
200·: 
10800 
1803 
10? 
100 
903 
7533 
6200 
200? 
φ 
Φ 
600 
36?0 
11800 
3300 
Φ 
Φ 
900 
3600 
CLASSES 3Y APEA UNDEF VINEYAFDS (HA) 
l­O 2­<5 5­O0 
NUMBER OF HOLDINGS 
ÍO­OO 
100 
1600 
1600 
Φ 
Φ 
200 
100 
2600 
2 0­00 
1200 
1200 
Φ 
Φ 
200 
>=30 
44800 
10900 
500 
500 
4600 
28900 
TOTAL 
>0 
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VOLUME V : FREQJENCY DISTRIBUTIONS CF SELECTED RESULTS (B) 
PART 2 : ABSOLUTE IMPORTANCE Of CROPS 
LAND USE -
PAYS : DANEMARK 
CLASSES BY 
AGRICULTURAL AREA 
IN JSE (AA) IN HA 0 >C-<0 ,05 0 , 3 5 - 0 , : 
CLASSL3 BY AREA UNDER GLASS (HA) 
0 . 1 - 0 , 2 0 , 2 - 0 , 2 0 , 3 - < 0 , 5 0 , 5 - < 0 , 7 0 ,7 - < : TOTAL 
>3 
>3 
A 
2 
3 
5 
1) 
23 
30 
50 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
2 
"3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
AREA UNOER GLASS 
GREENHOUSES WITHOUT 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL W3RK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK JNITS (LU) 
FA 
HA 
HOLD 
FA 
NUMB 
NUMB 
700 
200? 
3700 
7700 
25100 
36600 
23100 
19200 
6 200 
1900 
129100 
2951400 
167900 
41006C" 
403 
23? 
ν 
130 
133 
103 
Φ 
φ 
1003 
6 8 3 ) 
1800 
7430 
200 
100 
10? 
# 
1?? 
60? 
193? 
ΐ30·: 
io? 
- .Γ , -
2ÕÕ 
10? io: 
4 
S. 
NUMBER UF HOLDINGS 
20? 200 
10? * 
100 
7C) 
2200 
ICL 
i6o: i s o 
33) 
130.1 
1?3 
90? 
330 
30C 
1400 
103 
no·: 
100 
ICO 
200 
ICC 
500 
100 
100 
200 
100 
600 
>C-<0,05 0 , 3 5 - 0 , . 
CLASSES BY CPOUND AREA UNDER GREENHOUSES (HA) 
0 , 1 ­ 0 , 2 0 , 2 ­ < 0 , 2 0 , 3 ­ 0 , 5 J , b ­ < 0 , 7 
NUMBER ÛF HOLDINGS 
0 , 7 ­ 0 
* 
φ 
φ 
φ 
14u0 
oOO 
30) 
20? 
300 
200 
1)0 
400 
i 00 
930 
>=1 
100 
220? 
14603 
60" 
8700 
9500 
TOTAL 
>0 
CO 
■vl 
>0 
ι 2 
3 
? 
13 
20 
33 
50 
­­­­­­­
­­> 
< < < < < < < 
< < = 
1 
Ζ 
•2 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
100 
TOTAL 
AGRICULT. AREA I N USE (AA) 
GROUND AREA OF GREENHOUSES 
GREENHOUSES WITH 
HEATING INSTALLATION 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
LIVESTOCK UNITS (LU) 
HA 
HA 
HOLD 
HA 
NUMB 
NUMB 
7C0 
29 30 
3 7C·? 
7700 
25100 
36600 
22100 
19200 
8200 
1900 
129000 
2951300 
167800 
4100600 
400 
203 
Φ 
100 
100 
100 
* 
φ 
φ 
1000 
69)0 
φ 
1000 
φ 
1800 
7400 
200 
100 
Φ 
Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
60? 
2000 
φ 
600 
Φ 
130C 
100 
500 
20? 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
700 
2200 
100 
700 
103 
1603 
1600 
20? 
100 Φ 
Φ 
* Φ 
Φ 
30? 
1300 
100 
303 
100 
1030 
330 
20? 
103 
* Φ 
* Φ 
Φ 
300 
1500 
100 
300 
100 
1103 
100 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
100 
200 
1CC 
100 
100 
500 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
100 
200 
100 
100 
100 
600 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
400 
100 
100 
100 
900 
φ 
1400 
600 
300 
300 
30? 
23) 
Φ 
100 
φ 
3200 
14700 
600 
2200 
600 
8700 
9500 

Importance 
öf woodland 
ro o o 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND LAND USE -
EUR 9 
CLASSES BY TOTAL AREA OF HOLDING IN HA > 0 - < l l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3 - 0 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 -
1 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
100 -
2 00 -
< < < < < < < < < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
33 
53 
133 
203 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
03 
03 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
Í24800 
1696300 
ά 350 00 
592500 
20 5800 
259200 
15O1C0 
45500 
12000 
2300 
4223500 
2C0200 
4101400 
4484400 
8426300 
7435200 
9 62 4700 
10124200 
6C62200 
3274800 
2991600 
57125100 
26203 
279300 
121400 
100730 
48900 
38800 
18900 
3900 
700 
100 
638900 
18400 
743500 
859100 
1432900 
1182700 
1463300 
1252500 
515100 
185400 
84700 
7734600 
5200 
108800 
53500 
44900 
21700 
17500 
8900 
2C00 
400 
100 
262900 
96000 
118400 
1265-00 
66200 
55500 
30500 
7400 
1600 
200 
502300 
329500 
849900 
1816900 
1609200 
2110900 
2035600 
976700 
45C0OO 
189300 
10368200 
142400 
197700 
212400 
111800 
92400 
50700 
12900 
2900 
400 
822600 
4900 
32603 
56403 
258C3 
27800 
15103 
4400 
130 3 
100 
178400 
TOTAL 
21503 
242300 
823500 
875600 
1057100 
1C15103 
5932C0 
278100 
175600 
51822C0 
16300 
118400 
207700 
131800 
102000 
55300 
16400 
500 0 
5C0 
6 53400 
10000 
42700 
35900 
36500 
18600 
5000 
1400 
200 
150300 
AREA OF 
83900 
633433 
880500 
1332300 
1244200 
670600 
395800 
218100 
5538803 
WOODLAND 
59433 
284933 
243633 
249833 
126633 
34300 
9800 
1733 
1)39833 
8700 
17400 
26500 
18200 
4700 
1600 
200 
77300 
1600 
7500 
8500 
2700 
900 
200 
21300 
HOLDINGS (HA) 
142900 
434800 
1026600 
1217500 
631100 
462700 
178330 
4094000 
(HA) 
102600 
227900 
35673C 
247400 
63803 
21500 
3400 
1023200 
43100 
297100 
576700 
358900 
255500 
129100 
1660400 
35400 
173600 
198500 
63100 
20700 
3800 
495100 
2200 
7700 
3200 
1000 
20C 
14300 
94300 
541100 
428700 
288700 
124600 
1477400 
75500 
289800 
121400 
37200 
6400 
530300 
2600 
5400 
4500 
2900 
15500 
202900 
774800 
1426900 
4486800 
6891400 
154500 
470200 
736400 
2305600 
3666700 
26200 
380200 
282500 
334900 
205700 
194700 
120000 
3 6800 
13000 
4100 
1598200 
18400 
1091500 
2035200 
48497C0 
5026003 
7431500 
8085700 
4949200 
3843100 
5586500 
42916800 
5200 
267500 
429003 
852500 
772100 
1067500 
1131700 
783700 
833900 
2321800 
8465000 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
LAND USE -
EUR 9 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-<l l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-O0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) IN HA 
>0 - < 
1 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
33 - < 
50 - < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
103 - < 200 
203 < 500 
> = 500 
TOTAL 
>3 
1 
5 
10 
23 
33 
53 
100 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
50 
50 
100 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
ro o 
TOTAL 
272500 
3751100 
4183300 
7S96700 
7126200 
9460300 
9782700 
5857600 
3248700 
2833200 
54512400 
281400 1257500 
816000 
946300 
554200 
523800 
382300 
173900 
80100 
22300 
51379C0 
1412300 
5107800 
5452100 
11443900 
9495000 
10881800 
8714000 
3906800 
1630400 
538300 
58582500 
11600 
564030 
749500 
1321300 
1122300 
1404900 
1216000 
504100 
182600 
82300 
7158700 
11200 214800 
155103 
161900 
89700 
75600 
43500 
13600 
4300 
1000 
770600 
21100 
487800 
782800 
1578700 
1369200 
1493500 
1009400 
313300 
116600 
22900 
7195300 
162100 
580800 
1497700 
1422100 
1930200 
1919000 
939030 
437200 
186830 
9075000 
67530 
131600 
195800 
120500 
109400 
72100 
26500 
10703 
1400 
735500 
165300 
547500 
1648800 
1658600 
2038700 
1677100 
651700 
262100 
55700 
8705400 
4400 
1O67C0 
561800 
6987C0 
903100 
914800 
557500 
364300 
171400 
4282600 
NUMBER OF 
2900 
30900 
80300 
64800 
557C0 
358C0 
16100 
9500 
1800 
297900 
NUMBER 
7700 
108200 
539100 
778400 
933100 
776300 
406500 
219000 
53200 
3821600 
21000 
307200 
586500 
1056000 
1051300 
638900 
372700 
197500 
420090C 
34500 
183200 
611100 
883500 
523100 
42 2000 
168500 
2825900 
ANNUAL WORK UNITS 
8300 
51700 
62300 
72900 
45300 
17700 
11500 
2703 
272100 
8500 
26400 
51200 
41700 
16600 
10300 
2100 
156800 
OF LIVESTOCK UNITS 
25733 
278800 
599900 
1109100 
939830 
437130 
260400 
77300 
3698100 
31300 
179300 
590900 
769200 
320500 
265500 
71000 
2227700 
6200 
109200 
334500 
264000 
216700 
120000 
1050600 
(AWU) 
1500 
12400 
19100 
8600 
6700 
3000 
51400 
(LU) 
6000 
95400 
284300 
167900 
121700 
46800 
722000 
16100 
217400 
271300 
231700 
106500 
842900 
2800 
15900 
10100 
7100 
1800 
37700 
11300 
168500 
157300 
135400 
39000 
511500 
40200 
258100 
585000 
1716900 
2600200 
4100 
14700 
21800 
24400 
65200 
27200 
136100 
212100 
28 5600 
661000 
11600 
730500 
1458100 
3722600 
4019000 
6030600 
6576400 
3926000 
2812100 
2749900 
32036800 
11200 
285100 
325700 
498200 
365300 
380000 
277600 
123900 
82000 
38200 
2387200 
21100 
660830 
1464200 
4076800 
4591300 
6272000 
5651700 
2560400 
1592800 
651500 
27542700 
ro o ro 
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PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-<l l-O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-O0 10-00 20-00 30-00 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
1 0 0 
200 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
5 
10 
20 
3 0 
50 
100 
2 0 0 
5 0 0 
500 
2 60 CO 
195100 
91500 
92900 
49300 
34800 
10700 
1500 
300 
φ 
1200 
47200 
38000 
35100 
13900 
7800 
1900 
200 
Φ 
13100 
31400 
46100 
20600 
12200 
3800 
400 
100 
φ 
400 
5800 
19500 
13900 
800 0 
2300 
300 
Φ 
φ 
1500 
12000 
15900 
14100 
4100 
400 
Φ 
φ 
1500 
5000 
10900 
5300 
500 
100 
φ 
100 
2100 
2900 
500 
100 
Φ 
300 
2100 
700 
100 
Φ 
600 
900 
500 
200 
1200 
60600 
76700 
114300 
69400 
55400 
23100 
4000 
900 
200 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 0 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
1 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 0 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
> 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
1 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
502100 145300 127500 50300 48100 23400 5700 
TOTAL AREA OF HOLDINGS (HA) 
3300 2300 
14300 
510000 
656100 
1341200 
1202000 
1303500 
689800 
193500 
71500 
34100 
6016000 
930 
140500 
277300 
500400 
334800 
287400 
121900 
22700 
3200 
3100 
4820C 
235900 
666800 
497800 
453500 
240800 
46300 
13600 
1000 
1692200 2203900 
1800 
44800 
295100 
339900 
296900 
148200 
38800 
10800 
1300 
1177600 
13300 
184300 
394700 
527000 
263300 
55700 
11500 
12400 
25900 
127400 
424700 
346700 
67400 
20400 
2700 
1462200 1015200 
WOODLAND (HA) 
3300 
87200 
197700 
62200 
13700 
500 
364600 
13500 
155500 
93000 
23300 
2200 
2 87500 
48500 
135100 
155400 
154600 
405700 
900 
190600 
571300 
1672500 
1697800 
2090200 
1522700 
521100 
251900 
177900 
493600 8696800 
300 300 
17600 20000 1300 38800 
17300 53300 21200 8900 100700 
16500 82000 7350C 79500 17800 269300 
6500 37300 53400 109300 63700 2500 272800 
3800 21600 30600 101000 148100 49000 9700 363800 
1000 6800 8700 29330 76700 69300 79500 35000 306300 
100 700 1100 3200 7600 12100 30000 74800 129600 
* 100 200 300 1100 1300 3300 76100 82300 
* * * * 100 * 200 92700 93300 
TOTAL 63100 221700 190000 331500 315100 134300 122700 278500 1656900 
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PAYS ALLEMAGNE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
I N HA 
>0-<l l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND I N HA 
3-<5 5-<10 1 3 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>P 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
---------> 
< < < < C 
< < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
53 
100 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
ro 
o 
co 
TOTAL 
11700 
471700 
627900 
129 5000 . 
1164600 
1257700 
663100 
18 5900 
67200 
9300 
5754100 
2 80C0 
156700 
106100 
143200 
88900 
67800 
24100 
5500 
1700 
100 
622100 
213500 
•621700 
808900 
1777400 
1643800 
1618800 
636800 
107800 
24700 
500 
7453900 
500 
113100 
248800 
468000 
318100 
274000 
116100 
21900 
3100 
2900 
1566400 
803 
34000 
44100 
56300 
26400 
15300 
4500 
600 
130 
Φ 
182300 
5400 
105800 
315600 
651900 
460500 
360300 
121600 
10400 
1500 
1700 
2C34700 
25100 
171200 
562900 
444200 
412200 
221500 
43000 
12400 
903 
1893400 
8200 
33300 
71900 
393 00 
24000 
8630 
1400 
300 
φ 
187100 
24700 
192300 
774100 
655500 
582400 
270200 
32600 
5800 
800 
2538400 
400 
214C0 
212200 
276400 
255400 
13120C 
34700 
10100 
300 
941900 
NUMBER OF 
100 
5300 
28700 
26600 
161CC 
5300 
1200 
300 
* 
83500 
NUMBER 
500 
22500 
266000 
399000 
356100 
159600 
38400 
4500 
1246700 
3600 
96500 
271700 
436203 
218300 
47600 
10500 
1100 
1055500 
7100 
59200 
263600 
249300 
54200 
17400 
2100 
650000 
ANNUAL WORK UNITS 
1233 
14900 
29600 
29000 
9200 
1600 
300 
200 
85900 
1100 
7400 
22500 
11800 
1700 
600 
100 
45300 
OF LIVESTOCK UNITS 
7 000 
110303 
362000 
562500 
272200 
48200 
9100 
203 
1371500 
6600 
70800 
331400 
303900 
500CO 
8500 
800 
772100 
500 
35500 
117400 
42200 
11300 
400 
207200 
(AWU) 
100 
3800 
6700 
1500 
400 
Φ 
12400 
(LU) 
600 
44000 
141600 
36200 
6400 
100 
228900 
3200 
69300 
55900 
17800 
1900 
148100 
500 
4400 
2000 
600 
100 
7600 
3400 
82200 
51000 
11500 
1600 
149800 
11700 
51800 
68100 
50600 
182100 
1000 
2400 
2300 
1700 
7430 
12900 
47000 
42300 
21100 
123400 
500 
138600 
444900 
1346700 
1370100 
1647100 
1134600 
351300 
150600 
60100 
6644500 
800 
42300 
83800 
173000 
129300 
111200 
51600 
12400 
5000 
2100 
611500 
5400 
131100 
537400 
1808900 
1948400 
2240000 
1364300 
313800 
89700 
26400 
8465400 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-< l l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
203 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
75900 
184100 
104000 
136200 
9 7100 
95500 
58800 
15700 
2700 
200 
772200 
42400 
466000 
75C600 
2001500 
22729C0 
3636400 
3957100 
2C49100 
714200 
150000 
16140300 
4600 
36900 
31700 
43600 
27400 
24500 
11900 
2000 
200 
φ 
182800 
3200 
103900 
232900 
633500 
665600 
928300 
791700 
250500 
48100 
5900 
2663600 
900 
13400 
12800 
18400 
11700 
13503 
5200 
900 
100 
φ 
73800 
14600 
25400 
51200 
35700 
33500 
18900 
3700 
500 
Φ 
183600 
48800 
189900 
754800 
872600 
1278100 
1264100 
478800' 
121700 
10000 
5018800 
20700 
38900 
81300 
57900 
54200 
30400 
6200 
800 
φ 
290300 
1200 
5900 
19900 
16800 
15500 
9500 
2200 
400 
φ 
71100 
TOTAL 
5200 
45400 
297700 
414500 
590500 
615900 
292600 
92600 
3200 
2358500 
4CO0 
20800 
7C500 
59703 
55200 
35003 
7900 
1500 
φ 
252400 
2000 
11400 
15100 
16600 
10400 
2 500 
400 
Φ 
56400 
AREA OF 
16600 
175300 
322000 
636700 
694700 
324900 
104430 
12630 
2287200 
WOODLAND 
11800 
73200 
86230 
109700 
68800 
16100 
2600 
133 
368630 
1900 
5700 
10100 
9100 
2400 
500 
Φ 
29800 
600 
2600 
3600 
1200 
300 
φ 
8300 
HOLDINGS (HA) 
31000 
143500 
396800 
613200 
323700 
141400 
11900 
1661700 
(HA) 
21800 
72600 
132000 
120700 
32200 
6900 
200 
286300 
16700 
103700 
249700 
167500 
78300 
11300 
627100 
13700 
58400 
83400 
2 8400 
6600 
300 
1908C0 
900 
3000 
1400 
300 
Φ 
5600 
35900 
208100 
191400 
89600 
9100 
534200 
29700 
111800 
51800 
12100 
600 
2 05900 
1100 
2400 
1600 
300 
5400 
83100 
336800 
504900 
264600 
1189300 
63700 
216500 
278200 
161700 
720100 
4600 
52703 
65100 
127900 
99400 
103600 
67300 
17800 
4200 
400 
543000 
3200 
157900 
484700 
1892300 
2434900 
3970100 
4520500 
2366300 
1182000 
328600 
17340400 
900 
38000 
84300 
265200 
301800 
449700 
516900 
360000 
3C8500 
162900 
2488200 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (B) - LAND USE PART 3 : IMPORTANCE CF WOODLAND 
PAYS FRANCE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-<l l-O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
ro o 
ui 
TOTAL 
3 56C0 
413800 
69 5600 
189 5000 
2277800 
3507800 
3842300 
1979000 
673300 
134400 
15454700 
39100 
140500 
123000 
212900 
171300 
183200 
134200 
48800 
16900 
2100 
1C71900 
210100 
534700 
687000 
2146000 
2631900 
3420600 
2644400 
8C6700 
158400 
18100 
13259900 
1900 
79700 
206700 
587400 
634600 
894600 
771800 
246000 
47503 
5500 
3475830 
1900 
24600 
36600 
66700 
48700 
46700 
26200 
5700 
1000 
100 
258300 
2100 
65400 
165400 
589000 
680400 
810000 
503600 
92600 
9600 
100 
2918200 
23400 
134800 
626800 
772600 
1175200 
1199600 
461300 
117200 
9900 
4520800 
8300 
2 5300 
73700 
63100 
65200 
42700 
11100 
2400 
100 
292000 
25000 
104600 
562700 
755000 
1009800 
820200 
198300 
32300 
5Ö0 
3508400 
1000 
213C0 
2C6300 
331000 
504600 
558400 
275700 
90200 
3000 
1991500 
NUMBER OF 
500 
4500 
26700 
28600 
30300 
20800 
6600 
1800 
* 
119900 
NUMBER 
1800 
15000 
171300 
2868C0 
409300 
364100 
122900 
21900 
300 
1393200 
4130 
90300 
216300 
487800 
592100 
296000 
99000 
' 11200 
1796900 
7900 
63000 
239300 
445000 
26 6900 
128100 
10930 
1161100 
ANNUAL WORK UNITS 
1203 
12703 
20800 
32000 
24700 
7500 
2303 
300 
101600 
1800 
8200 
17900 
20100 
7700 
2900 
200 
58800 
OF LIVESTOCK UNITS 
4200 
69 500 
168300 
397700 
401303 
122800 
24600 
2000 
1190400 
8400 
47500 
179500 
314100 
126300 
37900 
1300 
714900 
2500 
39600 
145900 
1248C0 
62100 
10800 
385700 
(AWU) 
600 
3900 
7700 
3700 
1700 
2 00 
17800 
(LU) 
3100 
28600 
92900 
63600 
22800 
2100 
213000 
5500 
80600 
122900 
71600 
8300 
288900 
1000 
6100 
4100 
2000 
100 
13200 
2900 
48900 
58700 
21700 
2400 
134600 
16300 
99900 
187800 
84200 
388100 
1600 
5700 
6000 
2800 
16100 
9000 
46500 
58600 
28100 
142100 
1900 
104000 
367000 
1518700 
2020000 
3346600 
3809700 
1893600 
803500 
143800 
14008900 
1900 
33400 
67600 
181603 
170200 
196900 
149900 
52200 
20100 
3900 
877700 
2100 
92200 
289100 
1400900 
1941100 
2837900 
2554130 
831500 
229300 
36700 
10214800 
ro o c» 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS qF SELECTED RESULTS (B) 
PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
LAND USE 
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-< l l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-O0 10=00 2 0 - 0 0 3 0 = 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
37C900 
117C700 
300100 
150500 
42400 
3C400 
19100 
7000 
2200 
400 
2092900 
20100 
192400 
48000 
14800 
2700 
1200 
500 
100 
Φ 
φ 
279700 
67300 
59400 
2400C 
4800 
2600 
1400 
400 
100 
φ 
160000 
3300 
20600 
16000 
3500 
1800 
800 
300 
100 
Φ 
46100 
6400 
18600 
6000 
3400 
1400 
400 
133 
φ 
36300 
5100 
6400 
4700 
2100 
600 
200 
Φ 
19100 
800 
2700 
1600 
500 
200 
φ 
5700 
1000 
2400 
800 
300 
Φ 
4500 
900 
1903 
2100 
2100 
6900 
20100 
262900 
134300 
78500 
24100 
17300 
10900 
5000 
3100 
2200 
558400 
TOTAL AREA OF HOLDINGS (HA) 
>0 -
ι -5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
100 -
2 00 -
< < < < < < < < < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 -
1 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
100 -
200 -
< < < < < < < < < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
> = 500 
TOTAL 
217000 
2721000 
2C46000 
2032400 
1008600 
1129100 
1291300 
938900 
627500 
376600 
12388300 
14000 
487200 
320700 
193600 
62200 
45400 
30800 
17600 
8000 
6300 
1185800 
4000 76800 
21800 
6930 
1200 
600 
200 
100 
φ 
Φ 
111600 
229200 
408000 
217200 
112600 
99100 
92100 
46700 
21200 
16700 
1342800 
100300 
102000 
41000 
8100 
4500 
2400 
600 
100 
Φ 
259100 
14300 
150000 
214600 
81600 
65400 
54100 
34700 
16603 
12400 
643700 
10900 
75300 
59903 
13000 
6500 
2900 
1000 
200 
φ 
169600 
52700 
265300 
141700 
122200 
90300 
57200 
43300 
18300 
789100 
WOODLAND 
37700 
127200 
42400 
23200 
9300 
2900 
1000 
100 
243800 
82500 
155800 
175300 
139600 
86300 
56400 
267C0 
722500 
(HA) 
60500 
87500 
66600 
2 8600 
8500 
2700 
500 
25480C 
21800 
100100 
102000 
63000 
49400 
22600 
358900 
18100 
62900 
36900 
11100 
4200 
600 
133800 
42800 
160400 
109400 
81600 
31900 
426100 
34500 
90000 
31000 
10900 
1600 
168100 
68400 
275300 
651400 
3549100 
4544200 
53500 
164800 
345900 
1922800 
2487000 
14303 
730800 
931400 
1071200 
575600 
650300 
737700 
690100 
927900 
3685900 
10013000 
4000 
188000 
236800 
295400 
170300 
198800 
223800 
220100 
365100 
1925600 
3827800 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
LAND USE -
PAYS ITALIE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-<l l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-<10 10-OC 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
103 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
ro o 
•vi 
TOTAL 
2038C0 
2489900 
1869300 
1854600 
921000 
1C37900 
1173900 
856900 
573700 
303100 
11284200 
170200 
901300 
423000 
292600 
105200 
89700 
76200 
42400 
22100 
6700 
2129400 
224000 
1866200 
1423500 
1477700 
671500 
666700 
645200 
241300 
181300 
40600 
7538100 
9000 
364300 
268900 
168500 
55500 
41600 
28400 
15900 
7100 
5400 
964600 
8200 
153400 
69930 
28700 
6400 
3500 
1900 
800 
300 
400 
273400 
9400 
288230 
243500 
140600 
41400 
27700 
14600 
6600 
2700 
1300 
775800 
112200 
263400 
242000 
92500 
84100 
80900 
42400 
19000 
15000 
951600 
50000 
70800 
43200 
10300 
7000 
5300 
2100 
1100 
500 
190200 
92200 
224500 
177300 
56600 
51600 
47100 
13700 
6500 
3400 
673000 
3000 
63000 
122000 
59000 
51900 
44900 
30300 
14600 
10300 
439100 
NUMBER OF 
2200 
20900 
23600 
7000 
4300 
2800 
1600 
700 
800 
63900 
NUMBEF 
4000 
58200 
83400 
41800 
26900 
24600 
16200 
7100 
4900 
267000 
13000 
115400 
83200 
86200 
70400 
48100 
36600 
13800 
466500 
ANNUAL WORK 
5600 
23400 
10700 
7600 
4700 
2200 
1700 
700 
56 500 
OF LIVESTOCK 
13700 
81100 
45700 
44800 
34400 
17800 
9400 
2633 
249600 
18500 
57300 
93100 
97200 
68200 
47600 
22200 
404100 
UNITS 
5300 
10300 
9600 
6100 
3000 
16C0 
500 
36400 
UNITS 
13300 
53900 
55300 
46200 
21700 
17500 
3600 
211500 
3100 
31600 
54300 
44700 
39500 
19000 
191800 
(AWU) 
800 
4500 
3800 
2100 
1500 
500 
13200 
(LU) 
2000 
19200 
2 4900 
19100 
13000 
5100 
83400 
6900 
59400 
67400 
61700 
23300 
218800 
1400 
5000 
3200 
2600 
600 
12700 
4800 
28000 
21200 
37000 
3400 
94400 
11600 
94200 
255000 
1233900 
1594700 
1500 
6200 
10700 
15900 
34300 
4800 
32200 
56800 
86300 
180100 
9000 
479400 
608300 
676300 
350600 
395400 
446900 
411200 
481200 
1343000 
5201300 
8200 
205600 
167200 
124200 
45500 
37800 
31000 
21200 
20100 
19900 
680600 
9400 
384300 
539900 
495700 
241500 
230500 
224500 
148500 
150100 
110600 
2534900 
ro o οο 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) ­ LAND USE 
PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
> 0 - < l l - O 
CLASSES BY AREA UF WOODLAND IN HA 
3-<5 5 -< l? 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 30­00 >=50 TCTAL 
>0 
NUMBEF OF HOLDINGS 
>0 
1 
5 
1? 
23 
30 
5) 
100 
2 00 
­­­
­
­
­
­
­
­
> 
< < < 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
14200 
37500 
29100 
41900 
19700 
11900 
3 3 CO 
400 
* Φ 
Φ 
300 
50? 
900 
300 
100 
φ 
φ 
100 
200 
700 
400 
200 
φ 
φ 
φ 
φ 
10 0 
ICO 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
103 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
403 
700 
1700 
900 
400 
130 
Φ 
Φ 
Φ 
TOTAL 
>3 
1 
5 
10 
23 
30 
50 
133 
2 00 
­
­• 
­
­
■ ■ 
­
­
­
> 
< 
< < 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
5 
10 
2Ù 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
158200 
7200 
9 7400 
214200 
603700 
476000 
443500 
215800 
44600 
12800 
27200 
2200 
Φ 
900 
0400 
13200 
7730 
3700 
1100 
600 
1530 
303 
1900 
9700 
9000 
55)0 
1700 
50­3 
400 203 103 
TOTAL AREA OF HOLDINGS (HA) 
100 4400 
2 0 0 
180 C 
3 1 0 0 
25UÛ 
10 0 0 
4 0 0 
300 
100 
500 
ΙόϋΟ 
2 233 
1 2 3 " 
2 0 ) 
k U O 
430 
903 
1130 
4 0 3 
1 0 0 
500 
8 0 0 
1 0 0 
4C0 
1100 
200 
700 
500 
200 
1100 
2300 
5900 
6 7900 
120D 
5603 
25200 
21900 
15400 
8700 
4930 
680? 
09Û3J 
TOTAL 
>? 
1 
5 
n 20 
30 
5) 
103 
200 
­= --­
­
­
­
­
> 
< < < 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
= 
1 
5 
IO 
2 0 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
2137400 30600 28400 9400 530) 3)03 
WOÜDLAND (HA) 
2900 1600 77100 158700 
« 100 
200 
430 
COO 
10? 
φ 
φ 
100 
30·Ο 
100') 
600 
2J0 
Φ 
* 
Φ 
100 
40) 
500 
30 C 
10) 
Φ 
Φ 
Φ 
¿0J 
4? ? 
403 
10') 
Φ 
100 
203 
30 3 
¿00 
* 
100 
200 
500 
φ 
φ 
Φ 
ίο-.· 
403 
100 
φ 
93? 
16?3 
4100 
264'J? 
Φ 
300 
703 
22J1 
190" 
1600 
2330 
18ό" 
4103 
2640? 
TOTAL 13?? 2330 1200 12?) 9?? 700 33330 411 
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VOLUME V : FREQUENCY DIST"IBUTIONS qF SELECTED RESULTS (B) 
PAKT 5 : IMPURTANCE OF WOODLAND 
­AND u: 
PAYS PAYS­BAS 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
> 3 ­ < i l - < 2 
CLASSES BY AREA JF WUODLAND IN HA 
3-<5 5 - 0 3 1 0 - 0 3 2 0 - 0 0 33-OC >=50 TUTAL >0 
AGRICULTURAL AFEA IN USE (AA) IN FA 
>0 
1 
5 
10 
23 
30 
5·) 
100 
200 
­­­­­­­­­> 
< < < < < 
■C 
< < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 ­
1 ­
5 ­
10 ­
2) ­
30 ­
50 ­
100 ­
2 00 ­
< < < < < < < < < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
510" 
8750? 
2026ΓΟ 
572800 
450500 
41990" 
199130 
4C900 
10500 
69O0 
199 560.3 
166C0 
54100 
40000 
66700 
34900 
23400 
8 ICO 
1600 
300 
200 
245800 
φ 
733 
2033 
122)3 
7200 
3500 
1000 
600 
23333 
Φ 
330 
600 
1600 
600 
200 
100 
Φ 
3530 
100 
1430 
8300 
8000 
5000 
1630 
400 
24830 
100 
300 
1103 
700 
40·? 
100 
φ 
2700 
φ 
1υ·0 
130C 
2500 
2100 
900 
400 
100 
φ 
30) 
1130 
1733 
1­303 
200 
Φ 
2)0 
600 
803 
200 
200 
400 
100 
300 
6CÚ 
φ 
300 
300 
200 
200 
600 
1100 
19900 
800 
460" 
22000 
19100 
131ο0 
6103 
2703 
1703 
2050? 
7303 433) 1733 1700 
NUMBER UF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
900 21800 
200 
20 C 
200 
φ 
φ 
φ 
Φ 
φ 
133 
10? 
φ 
φ 
703 433 100 ICO 
NUMBER OF LIVESTOCK JNITS (LU) 
φ 
φ 
φ 
200 
400 
90700 
Φ 
400 
1000 
2900 
1700 
1030 
300 
100 
100 
300 
7903 
ro 
Ο CO 
>·0 
1 
5 
13 
23 
30 
50 
100 
2 30 
­­­= ­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
241100 
791400 
924600 
2010500 
1099200 
668900 
167800 
12600 
2400 
600 
6C19100 
9 30 
11700 
19530 
55000 
25100 
9800 
2200 
300 
124400 
4500 
9000 
34700 
26600 
12200 
2700 
600 
90200 
20'? 
1300 
5500 
7600 
593C 
Í2C0 
100 
400 
22200 
503 
630 
3230 
3703 
1533 
* 
9630 
φ 
300 
1630 
1200 
200 
3500 
Φ 
200 
700 
Φ 
900 
* 200 
400 
600 
100 
700 
400 
130 
1300 
903 
16300 
30300 
9590J 
62900 
334J0 
1000" 
2300 
800 
100 
252700 
ro 
o 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) 
PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND LAND USE 
PAYS BELGIQUE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-<l l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5 - O D 1 3 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
NUMBER ÜF HOLDINGS 
>0 
I 
5 
10 
20 
30 
50 
130 
200 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>3 ­
1 ­
5 ­
10 ­
23 ­
30 ­
50 ­
100 ­
2 03 ­
< < < < < < < < < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
> = 50Û 
TOTAL 
>0 
1 
5 
bi 
23 
30 
50 
100 
200 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < 
3 
1 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
200 
500 
500 
29900 
32C00 
21900 
2 7U00 
11200 
6800 
2600 
400 
Φ 
131800 
14800 
80000 
161100 
286200 
269o00 
255500 
174700 
49900 
5800 
39 7600 
300 
900 
700 
1100 
500 
300 
100 
φ 
φ 
4000 
200 
2500 
5100 
15500 
11900 
12600 
9700 
3400 
200 
61100 
100 
300 
300 
400 
200 
100 
100 
φ 
φ 
200 
30" 
500 
300 
200 
100 
Φ 
1600 
700 
2100 
6900 
6700 
7100 
5400 
3300 
32200 
300 
500 
700 
400 
300 
100 
Φ 
Φ 
100 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
300 
TOTAL 
100 
50 C 
1600 
17CC 
21C0 
1500 
1300 
300 
9000 
100 
200 
400 
300 
200 
100 
Φ 
φ 
φ 
103 
100 
Φ 
φ 
φ 
200 
AREA OF 
100 
900 
1300 
1500 
1700 
900 
6500 
WOODLAND 
100 
400 
330 
300 
200 
Φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
HOLDINGS (HA) 
300 
400 
800 
900 
700 
600 
3600 
(HA) 
200 
200 
300 
200 
100 
Φ 
φ 
φ 
φ 
Φ 
Φ 
100 
200 
500 
500 
1300 
100 
100 
200 
100 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
300 
700 
1000 
1900 
200 
400 
200 
Φ 
Φ 
φ 
φ 
φ 
1000 
1200 
4000 
2500 
8600 
700 
900 
2700 
1900 
300 
1200 
1100 
1700 
900 
700 
300 
100 
Φ 
φ 
6200 
200 
2200 
7800 
25000 
22100 
24700 
21300 
12400 
5000 
2500 
124300 
100 
700 
1000 
2100 
1500 
1500 
1900 
1500 
2700 
1900 
TUTAL 1400 2400 1200 1300 900 500 800 6300 15000 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (Bl - LAND USE -
PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
PAYS : BELGIQUE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>P-0 l-O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-<13 10-<20 2 0 - 0 0 30-00 >=50 TOTAL 
>0 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < -
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
5-3 
100 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
io 20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 -
1 -
5 -
10 -
20 -
30 -
50 -
103 -
2 00 -
< < < < < < < < < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
12600 
74600 
155600 
376400 
264100 
251300 
172500 
49200 
5700 
1261900 
13600 
23500 
24600 
36600 
16800 
11200 
5100 
1000 
100 
100 
1900 
4700 
14700 
11500 
12300 
9500 
3400 
200 
58400 
100 
500 
700 
1300 
700 
500 
300 
100 
φ 
12 2600 4200 
300 
1600 
6000 
6100 
6700 
5200 
3200 
29000 
100 
200 
600 
400 
300 
230 
100 
1800 
Φ 
200 
neo 
1400 
1900 
1400 
1203 
300 
Φ 
500 
900 
1203 
1500 
900 
100 
200 
500 
700 
500 
500 
* 
100 
300 
400 
7500 4900 2400 700 
NUMBER OF ANNUAL WOFK UNITS (AWU) 
Φ 
200 
500 
800 
200 
200 
1000 
400 
100 
2300 
6500 
22300 
20200 
22700 
18900 
10200 
2100 
400 
1800 
φ 
Φ 
100 
100 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
100 
100 
φ 
φ 
400 203 100 
NUMBER OF LIVESTOCK UNITS (LU) 
Φ 
* 
100 
φ 
100 
105500 
100 
600 
1000 
2100 
1300 
1000 
600 
200 
100 
* 
7000 
ro TOTAL 
297300 
<28900 
549900 
1034200 
534400 
381200 
1747C0 
31200 
1100 
3433000 
2400 
6700 
12600 
32200 
20600 
19200 
10700 
1600 
105900 
2430 
4000 
12300 
11800 
10600 
6600 
1500 
49300 
Φ 
400 
2400 
2700 
2800 
1800 
400 
200 
10800 
100 
830 
1600 
2100 
1700 
400 
6700 
103 
300 
830 
900 
200 
φ 
2300 
Φ 
Φ 
400 
500 
900 
100 
200 
500 
800 
100 
200 
900 
500 
1700 
2400 
9200 
17100 
47800 
36900 
35700 
22400 
5300 
1100 
500 
178300 
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ro 
VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS (B) - LAND USE -
PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
PAYS : LUXEMBUURG 
CLASSES BY CLASSES BY AREA OF WOODLAND I N HA 
TOTAL AREA 
OF HOLDING O > 0 - < l l - < 3 5-<5 5 - 0 3 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 = 0 0 >=50 TOTAL 
IN HA >0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
5 
13 
23 
33 
50 
103 
2 00 
=. --------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 00 
-= -------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 00 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
390 
810 
2 20 
420 
360 
520 
200 
10 
'920 
183 120 
280 
143 
170 
70 
960 
40 190 
320 
170 
290 
120 
1140 
30 
90 
ICC 
180 
60 
Φ 
460 
20 
60 
80 
150 
80 
φ 
393 
13 
30 
90 
73 
Φ 
200 
10 
20 
40 
φ 
70 
10 
20 
Φ 
40 
φ 
20 
Φ 
30 
220 260 
760 
530 
920 
470 
30 
Φ 
3290 
TOTAL AREA OF HOLDINGS (HA) 
210 
2240 
1630 
6040 
9100 3560 4390 2440 1960 730 260 
20420 6730 114)3 7090 6270 3600 940 430 
13050 4200 6940 3800 4900 4570 2900 2010 
1360 140 303 240 250 140 
TOTAL 54040 19810 28970 14920 14540 9330 4350 2580 
660 
790 
3870 
3560 
6730 
170 
1340 
4730 
4390 
114)3 
50 60 
60 320 
120 540 
70 310 370 490 340 200 
90 550 680 1020 1140 460 410 
40 220 240 550 980 1010 940 
Χ Χ 
TOTAL 430 2000 1720 2630 2660 1720 1410 
190 
1250 
2440 
7090 
120 
300 
10 
183 
923 
1960 
6270 
WOODLAND 
110 
440 
20 
180 
730 
3600 
(HA) 
160 
40 
440 
2590 
670 
3700 
830 
2500 
10960 
13340 
36470 
29750 
3660 
670 
98190 
300 
1750 
450 
2510 
110 
620 
1570 
1790 
4360 
4270 
1920 
450 
15080 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTEC RESULTS (Bl 
PART 3 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
LAND USE 
PAYS LUXEMBOURG 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-<l l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TOTAL 
>0 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AAJ IN FA 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
103 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
200 
2190 
1610 
6000 
9070 
20340 
12950 
13 50 
53710 
580 
670 
3730 
3470 
6610 
4140 
110 
970 
4160 
4060 
10800 
6690 
19200 26790 
63 
94C 
2060 
6360 
3550 
130 
70 
480 
1470 
5210 
4310 
280 
20 
390 
2400 
3530 
200 
40 
470 
1860 
200 
13100 11820 6540 2580 
NUMBER CF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
20 
1050 
80 
1150 
130 
830 
220 
1180 
690 
1770 
9340 
11480 
31870 
25270 
1730 
220 
82360 
IO 
co 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
203 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
TOTAL 
340 
1180 
320 
790 
800 
1380 
640 
40 
5490 
90 
2760 
1650 
6630 
12360 
26390 
17480 
1550 
68910 
260 
150 
520 
320 
430 
200 
1880 
24440 
20 
200 
530 
390 
750 
350 
2250 
600 
840 
3680 
4370 
9030 
5940 
80 
1160 
4720 
5200 
15270 
9190 
35620 
20 
13C 
220 
460 
180 
10 
20 
93 
163 
380 
243 
13 
20 
60 
200 
220 
10 
10 
50 
130 
10 
1010 900 510 190 
NUMBER OF LIVESTOCK UNITS (LU) 
110 
1310 
2653 
8560 
4810 
170 
50 
250 
2410 
7120 
6253 
240 
17300 16320 
260 
640 
3060 
5150 
430 
9540 
110 
620 
2480 
370 
3590 
φ 
70 
φ 
80 
10 
50 
10 
70 
1380 
110 
1490 
280 
390 
1290 
1160 
2270 
1390 
90 
10 
6880 
190 
910 
480 
1580 
690 
2160 
9920 
15370 
43620 
35390 
2240 
480 
109870 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED «ESJLTS <B> 
PART 3 : IMPORTANCE CF WOODLAND 
PAYS ROYZUME-UM 
CLASSES EY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-< l 
LAND USE 
l - O 
CLÄSSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 > = 50 TOTAL 
>0 
NUMBER CF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
100 - < 
20C - < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
ICO 
2C0 
5C0 
> = SCO 
TOTAL 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2 0 0 
-
-
------
-> 
< 
< 
< < < < < < 
< = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2C0 
500 
5C0 
TOTAL 
>C 
1 
e 
10 
20 
20 
50 
ICO 
2 0 0 
— ----
---
-> 
< < < < < 
< < < 
< = 
1 
5 
10 
2? 
20 
50 
100 
2C0 
500 
500 
6 5 0 0 
3 1 2 0 0 
30C00 
4 1 5 0 0 
3 1 5 0 0 
3 5 9 0 0 
3 5 3 0 0 
17300 
6 2 0 0 
1 6 0 0 
100 
70 0 
1 2 3 0 
1 6 0 0 
1 8 0 0 
2 7 0 0 
3 0 0 0 
140 0 
4 0 0 
1 3 0 
200 
6 0 0 
1 2 0 0 
1 5 0 0 
2 9 0 0 
4 1 0 0 
2 6 0 0 
1 0 0 0 
2C0 
Φ 
100 
200 
500 
1100 
1600 
1400 
800 
100 
Φ 
300 
ICO 
600 
1 4 0 0 
1 3 0 0 
800 
200 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
φ 
φ 
100 
200 
3C0 
100 
φ 
ice 
100 
20C 
ICC 
φ 
2 00 
200 
1 0 0 
100C 
1900 
3 3 0 0 
4100 
7 7 0 0 
1C90C 
7 8 0 0 
4 3 0 0 
1100 
237000 
3700 
90900 
219200 
610900 
777100 
1400300 
2473 700 
2371100 
1778900 
2346300 
12072100 
1300 0 
100 
2100 
8900 
24200 
43700 
105600 
211000 
186700 
119900 
68600 
77C700 
# 
300 
600 
800 
90 0 
1400 
1700 
800 
20 0 
* 
14300 
1000 
4500 
17600 
38400 
114203 
288500 
356000 
279 9 ΟΟ 
161600 
1261500 
5C0 
1100 
2OC0 
2700 
5000 
7400 
47Ο0 
1900 
2C3 
5700 4800 2800 800 
TOTAL 4FEA OF FOLDINGS (HA) 
100 
500 
2700 
12800 
43000 
115600 
191100 
244600 
158700 
769100 
100 
300 
700 
1800 
4100 
6200 
5400 
2100 
500 
400 
4200 
2 700 
21200 
99200 
186300 
223300 
170 500 
17C0 
2800 
780Q 
5290C 
109600 
2 262 00 
120600 
718000 531600 
WOODLAND (HA) 
500 
1700 
760O 
39 800 
88300 
92900 
220700 
400 
2200 
700 
5 200 
9 700 
9200 
5600 
1400 
1200 
150C 
25C0 
9200 
10900 
9900 
2500 
400 
1000 
2 400 
6700 
6700 
2 800 
500 
800 
4700 
163CC 
70900 
7C70C 
1634C0 
5CC 
240 0 
42CC 
810C 
360C 
400 
4800 
57200 
279000 
341100 
27C0 
144C0 
2 53 00 
42300 
100 
3100 
14300 
50400 
1C0900 
304200 
779400 
109C70C 
1310300 
1132700 
4786000 
φ 
800 
2400 
6800 
8000 
19900 
3910C 
44700 
49600 
36500 
TOTAL 6700 25600 22200 34500 37700 20100 1890 C 423C0 2C610C 
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VOLUME V : FREQUENCY DISTRIBUTIONS OF SELECTED RESULTS ( B) 
PART 2 : IMPCRTANCE CF WOODLÍNC 
PAYS : ROYAUME­UNI 
CLASSES EY 
TCTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA 
>0-<l 
LAND USE ­
l - O 
CLASSES BY AREA OF WOODLAND IN HA 
3-<5 5-<10 1C-O0 2 0 - 0 0 3 G ­ O 0 >=50 TCTAL 
>C 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AAI IN HA 
>c 
1 
c 
10 
2C 
30 
50 
ice 2 0 0 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2C0 
500 
5C0 
TOTAL 
>0 -
1 -
c — 
10 -
20 -
30 -
50 -
103 -
200 -
> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
2C0 
500 
500 
TOTAL 
>C 
1 
5 
10 
20 
3 0 
5C 
1 0 0 
2 0 0 
---------> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
20 
50 
100 
2O0 
500 
5C0 
ro 
_ k 
en 
TOTAL 
2300 
.86700 
215100 
602700 
765600 
1284500 
2452600 
2351200 
1765 200 
2324800 
11951800 
11900 
46200 
39400 
61000 
53100 
71300 
91800 
65 800 
36800 
12800 
490100 
121600 
Í 71600 
495300 
1C39000 
1134800 
1990700 
2984000 
2260900 
1191000 
472 800 
12361700 
φ 
160 0 
7900 
22700 
41900 
102600 
206300 
184100 
118900 
68400 
754300 
10 0 
1000 
1600 
2300 
3100 
5300 
7500 
5600 
2800 
50 0 
29800 
90 0 
690 0 
13700 
42000 
66000 
155400 
254700 
171200 
98000 
19700 
828700 
300 
3100 
15100 
34800 
107200 
277503 
3^6500 
275500 
161000 
1221000 
300 
1000 
1800 
2400 
5600 
1O3C0 
10700 
6600 
800 
39400 
8300 
6100 
32200 
510C0 
165400 
352000 
3668C0 
208600 
51000 
1241300 
Φ 
200 
1900 
10700 
38300 
107600 
183600 
237500 
157800 
727600 
NJMBER OF 
* 100 
300 
900 
2300 
4300 
5900 
6500 
900 
21200 
NUMBER 
1300 
10500 
2100 
14900 
56900 
137600 
197700 
175100 
48000 
644000 
Φ 
1900 
1900 
24900 
88C00 
175000 
215100 
167200 
674100 
500 
12C0 
4600 
43000 
Í 6 6 0 0 
212300 
127200 
465400 
ANNUAL WCFK UNITS 
* 200 
200 
1500 
3 800 
5200 
6 900 
1600 
19 400 
300 
2C0 
300 
1730 
3000 
4800 
1200 
11600 
OF LIVESTOCK UNITS 
* 11800 
3 500 
29100 
119700 
175400 
205700 
72200 
617 500 
1900 
3300 
6700 
47500 
64800 
193300 
63900 
401400 
φ 
700 
4900 
32400 
80900 
88 500 
207400 
(AWU) 
φ 
* 300 
900 
2700 
2200 
6200 
(LU) 
* 1400 
10600 
33800 
64000 
39 100 
148 800 
20 C 
220C 
1180C 
61900 
665CC 
1426CC 
* 100 
400 
150C 
900 
290C 
100 
270 C 
13400 
5490C 
29000 
ÎCOOOO 
2100 
41600 
251000 
294700 
100 
1800 
2400 
4300 
1900 
32100 
115000 
149100 
φ 
1900 
1130C 
4210C 
90500 
27640C 
729500 
D 2 2 1 0 C 
124380C 
1087600 
4517203 
100 
1400 
2700 
4900 
6800 
15000 
26100 
31800 
2260C 
10400 
134700 
900 
1650C 
20300 
90000 
13860C 
415000 
92490C 
1044900 
1031800 
4260OC 
4130800 
ro 
CJ5 
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PART 2 : IMPORTANCE OF WOODLAND 
LAND USE 
PAYS IRLANDE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA >0­<l l - O 
CLASSES 2Y AREA OF WOODLAND IN HA 
3 - 0 5-<10 10-OC 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 >=50 TCTAL 
>0 
NUMBER OF HOLDINGS 
>0 
1 
5 
10 
20 
30 
53 
100 
203 
­­­­­­­­­> 
< < < < < < < < < = 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
50C 
500 
Φ 
21600 
35400 
68700 
2 5400 
29100 
14800 
2600 
400 
Φ 
530 
700 
1600 
1100 
1000 
900 
200 
φ 
Φ 
Φ 
200 
200 
400 
500 
500 
200 
Φ 
φ 
1CC 
10? 
200 
30? 
100 
Φ 
φ 
103 
130 
13? 
23? 
130 
φ 
Φ 
Φ 
φ 
100 
iOO 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
* φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
50? 
900 
20Ô0 
1700 
180? 
200C 
800 
200 
Φ 
TOTAL 218100 5900 2000 700 600 3CC 
TCTAL AREA OF HOLDINGS (HA) 
100 IOC 130 9900 
>0 ­ < 
1 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
23 ­ < 
50 ­ < 
100 ­ < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
203 - < 500 
> = 500 
TOTAL 
>0 ­ < 
1 ­ < 
5 ­ < 
10 ­ < 
20 ­ < 
23 ­ < 
5J ­ < 
100 ­ < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
2 00 - < 500 
> = 500 
Φ 
938C0 
267200 
990500 
6Í27C0 
1104400 
980000 
241 SCO 
117900 
241CO 
4792400 
1500 
5400 
22500 
26000 
38400 
58900 
27000 
59 30 
800 
186400 
100 
200 
500 
500 
403 
430 
100 
φ 
φ 
200 
1100 
3600 
8800 
18900 
3440C 
24100 
9000 
100133 
130 
20C 
40U 
600 
800 
903 
300 
100 
100 
120C 
2300 
7200 
180ÛC 
1610C 
4500 
4940C' 
Φ 
3C0 
400 
700 
100·? 
5C0 
100 
100 
1200 
2400 
4500 
12300 
14900 
8000 
4303 
48130 
WOODLAND 
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1330 
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2100 
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1600 
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(HA) 
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1500 
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400 
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100 
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3300 
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700 
17200 
φ 
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1000 
600 
φ 
IOC 
2400 
390C 
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720C 
21000 
IOC 
1200 
lOOv 
noo 2C0 
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490C 
15300 
3C730 
51500 
400 
2400 
5400 
610? 
17O0 
6600 
28903 
40200 
72200 
158600 
107100 
64600 
453C0 
505300 
300 
600 
2100 
2600 
4200 
780" 
7200 
7800 
6400 
TOTAL 240Õ 3500 300C 440? 4400 2300 3600 1420C 38800 
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PAYS IF LANDE 
CLASSES BY 
TOTAL AREA 
OF HOLDING 
IN HA >o­<: 
LAT4Ü USE 
i ­< : 
C L A S S E S b Y ARt'A UF' WOODLAND IN HA 
3 - 0 5-<10 10-<2? 2 0 - 0 0 3 0 ­ O U >=50 TOTAL 
>0 
AGFICULTJPAL AREA IN USE (A4) IN HA 
>c ­I ­
5 ­
10 ­
23 ­
33 ­
50 ­
130 ­
200 ­
< < < < < < < < < 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
50C 
> = 500 
TOTAL 
8980C 
258600 
965500 
839400 
1C7430" 
948000 
223700 
108700 
32200 
4É4C2C0 . 
1300 
4800 
20500 
24500 
36500 
56400 
26200 
5300 
100 
176130 
100 
so: 200') 
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17300 
32200 
23100 
8330 
925)0 
Φ 
900 
18C0 
6200 
16200 
1510C 
4200 
4450? 
* 50? 
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3503 
11130 
1363C 
72 00 
4200 
41933 
10? 
300 
13CC 
6300 
9200 
73 CO 
1600 
26100 
φ 
500 
2100 
4300 
570U 
600 
13200 
Φ 
ÍOOC 
2800 
5700 
320C 
1280C 
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2300 
9200 
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29200 
1400 
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25003 
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Φ 
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Φ 
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1600 
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400 80C 2C3Ö0 
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8700 
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Appendixes 

Basic publication programme APPENDIX I 
The results of a basic publication programme are set out in Volumes I to VI. The following table gives in 
outline the structure of these volumes. 
Volume, part 
1 
11.1 
II.2 
III 
IV/V/VI 
IV 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.4 
IV.5 
V 
V.1 
V.2 
V.3 
VI 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
Regional level 
EUR 9, nine Member States 
62 regions in FR of Germany, France, Italy and 
United Kingdom 
EUR 9, nine Member States 
Contents 
Introduction and methodological basis 
Main summarized results 
Inventory: all items surveyed broken down by AA, 
many items also broken down by AWU 
Frequency distributions of selected results 
Various 
General distributions 
Selected items broken down by work-time of 
holder and size of holding 
Labour force 
Tractors 
Type of tenure 
Land use 
Relative importance of selected crops 
Absolute importance of selected crops 
Total area/woodland 
Livestock 
Relative importance of selected livestock 
Absolute importance of selected livestock 
Livestock/fodder 
223 
Exceptional results for Germany (FR) APPENDIX II 
Raised and totalled results (1) of 330 holdings in the sample of Germany (FR) which were not returned to SOEC as 
individual holdings for reasons of statistical confidentiality. These results do not exist with a regional dimension and 
thus are treated separately. 
Characteristics Values (2) 
Β 
B.01 
B.02 
C.01 
C.02 
C.03 
D 
D.01 
D.04.a 
D.04.b 
Legal personality of the holding 
Is the legal and economic responsibility of the holding assumed by a natural 
person? 
yes 
no 
If yes, 
is this person also the manager or in other words does the manager work on 
his own account? 
Type of tenure 
Agricultural area utilized 
for owner farming 
for tenant farming 
for share farming or other modes 
Management of the holding and manager's education 
Are accounts kept for the holding? 
Is the holding a member of a cooperative or other similar agricultural 
organization for the purposes of supplies or/and marketing or/and use of 
agricultural equipment and plant? 
yes 
no 
Value percentage of production under contract: 
— Cereals 
— Fruit and vegetables 
— Bovine animals 
— Milk and milk products 
— Pigs 
— Poultry 
— Eggs 
450 
140 
yes 
no 
yes 
no 
400 
50 
21 200 ha 
15 800 ha 
90 ha 
490 
100 
370 
220 
0% 
550 
560 
580 
580 
580 
520 
580 
>0 — 
< 50 % 
20 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
>50 — 
< 90 % 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
> 90 % 
0 
20 
0 
10 
0 
60 
0 
224 
D.05 
E to i 
E.01 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 
E.13 
E.14.a 
E.H.b 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.21 
F 
G.01 
H.01 
H.04 
H.05 
H.06 
1.01 
I.02 
I.03 
K 
K.01 
K.02 
K.03 
K.04 
K.05 
K.06 
K.07 
K.08 
K.09 
K.11 
K.12 
K.13 
K.14 
K.15 
K.16 
L 
L.01 
Characteristics 
Manager's education and agricultural training: 
primary 
secondary 
higher 
Land use 
Common wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Grain maize 
Dried vegetables 
Potatoes 
Sugarbeet 
Forage roots and tubers 
Industrial plants 
Fresh vegetables, melons, strawberries: 
— outdoor: 
open field 
market gardening 
— under glass 
Flowers and ornamental plants: 
— outdoor 
— under glass 
Forage plants 
Horticultural seeds and other arable land seeds or plants 
Fallow land 
Subsistence plots 
Pasture and meadow including mountain pastures 
of which: rough grazing 
Fruit and berry plantations 
Vineyards 
Nurseries 
Other permanent crops 
Unutilized agricultural area 
Woodland 
Other land 
Livestock 
Equidae (head) 
Bovine animals: 
— under one year old 
— over one but under two years old 
Male animals 
Female animals 
— two years old and over 
Male animals 
Heifers 
Dairy cows 
Other cows 
Sheep: 
Sheep (all ages) 
Pigs: 
Piglets of live weight under 20 kg 
Breeding sows weighing 50 kg and over 
Other pigs 
Poultry: 
Broilers 
Laying hens 
Other poultry 
Tractors, cultivators, machinery and equipment 
Holdings using draft animals 
260 
130 
100 
Values [') 
7 100 ha 
1 000 ha 
4 400 ha 
2 000 ha 
1 300 ha 
130 ha 
610 ha 
3 600 ha 
20 ha 
1 300 ha 
670 ha 
550 ha 
879 100 m2 
400 ha 
2 664 000 m2 
1 700 ha 
280 ha 
260 ha 
996 400 m2 
5 800 ha 
600 ha 
1 000 ha 
1 100 ha 
3 200 ha 
70 ha 
320 ha 
11 400 ha 
3 300 ha 
980 
13 000 
5 100 
1 900 
310 
930 
4 200 
1 000 
5 500 
12 100 
7 200 
57 500 
9 382 600 
4 781 200 
7 500 
70 
225 
L.02 
L.03 
L.04 
L.05 
L.06 
L.07 
L.08 
L.09 
L.10—11 
M 
M.01 
M.OI.a 
M.OI.b 
M.01.C 
M.02 
M.02.a 
M.02.b 
M.02.C 
M.03 
Characteristics 
Four-wheel tractors, track-laying tractors, tool-carriers 
— belonging to the holding 
under 25 h.p. 
from 25 to under 35 h.p. 
from 35 to under 51 h.p. 
from 51 h.p. and more 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Cultivators, hoeing machines 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Combine harvesters 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Forage harvesters 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Potato-harvesters (totally mechanized) 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Sugarbeet harvesters (totally mechanized) 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Milking machinery 
Milk tanks (belonging to the holding) 
Ground area covered by greenhouses in use (without and with heating 
installation) 
Labour force 
Holder 
Number: 
— males 
— females 
— legal persons 
Average age of holders (years) 
Number in classes of time worked ('): 
— under 25 % 
— from 25 to under 50 % 
— from 50 to under 75 % 
— from 75 to under 100 % 
— 100% 
Spouse working on the holding: 
Sex 
— male spouse working on the holding 
— female spouse working on the holding 
Number in classes of age: 
— under 25 years 
— from 25 to under 35 years 
— from 35 to under 45 years 
— from 45 to under 65 years 
— 65 years and mor 9 
Number in classes of time worked (3) 
— under 25 % 
— from 25 to under 50 % 
— from 50 to under 75 % 
— from 75 to under 100 % 
— 100% 
Other members of the holder's family 
Values (') 
230 
320 
500 
740 
20 
20 
450 
— 
10 
170 
10 
30 
120 
0 
0 
40 
0 
0 
80 
10 
0 
50 
60 
1 084 500 m2 
430 
20 
140 
40 
80 
40 
30 
0 
310 
10 
230 
10 
30 
110 
80 
10 
40 
70 
70 
— 
50 
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M.03.a 
M.03.b 
M.03.C 
M.04 
M.04.a 
M.04.b 
M.04.C 
M.05—06 
M.05 
M.06 
M.07 
M.07.a 
M.07.b 
N 
N.01 
N.02 
Characteristics 
Number: 
— males 
— females 
Number in classes of age: 
— under 25 years 
— from 25 to under 35 years 
— from 35 to under 45 years 
— from 45 to under 65 years 
— 65 years and more 
Number in classes of time worked (3) 
— under 25 % 
— from 25 to under 50 % 
— from 50 to under 75 % 
— from 75 to under 100 % 
— 100% 
Non-family labour regularly employed 
Number: 
— males 
— females 
Number in classes of age: 
— under 25 years 
— from 25 to under 35 years 
— from 35 to under 45 years 
— from 45 to under 65 years 
— 65 years and more 
Number in classes of time worked (3) 
— under 25 % 
— from 25 to under 50 % 
— from 50 to under 75 % 
— from 75 to under 100 % 
— 100% 
Non-family labour force not regularly employed 
Number of working days: 
— males 
— females 
Other members of the holder's family working on the holding for at least 
75 % of annual working time 
under 25 years 
— males 
— females 
from 25 to under 35 years 
— males 
— females 
Holder's gainful activities other than the activity referred to in M. 
Number of holder's engaging in any other gainful activity other than that 
referred to in M. 
Nature of this gainful activity: 
— self-employed 
— other 
Values (2) 
140 
110 
80 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
0 
110 
4 400 
1 900 
1 200 
1 300 
1 700 
2 000 
100 
100 
400 
310 
1 800 
3 700 
59 200 
53 600 
20 
10 
30 
10 
50 
30 
10 
(1) Items in the list of characteristics which were not surveyed — being either non-existent or negligible — are not included in this 
list. 
(2) Values of 1 000 and more rounded to the nearest 100, values of less than 1 000 rounded to the nearest 10; 0 = data less than 
half the unit used; - = nil. 
(3) Time worked expressed as a percentage of annual time worked by a full-time worker. 
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Special features of results APPENDIX MI 
Germany (FR) 
Raised and totalled results relating to 330 holdings in the sample for the Federal Republic were not delivered as 
individual data for reasons of statistical secrey. These summary results at national level are given in Appendix II; 
they are not included in the tabulations either for the Federal Republic or for the Community. 
Ireland 
Holdings operated by non-landholders (i.e. totally tenanted holdings) are excluded from the survey. 249 000 ha of 
utilized agricultural area (4.7 % of all utilized agricultural area on holdings) not covered by the survey is assumed to 
be largely accounted for by the acreage let to non-landholders. 
Denmark 
Figures for the utilization of farm machinery are not available for Denmark. However, figures for machines in sole 
ownership are given under the headings relating to utilization of machinery. These figures are also utilized in 
calculating the Community values under these heads. 
In addition to the points noted above information on certain characteristics was not collected in some Member 
States. In most cases these characteristics are of no significance in the Member States concerned and the overall 
results are not affected by the lack of Information. However, in a few cases the missing information is of some 
significance and has implications both for results for the individual Member State and for the Community total 
which refers to fewer than nine Member States for these characteristics. Detailed information on characteristics not 
covered is given in Chapter VII of Volume I "Introduction and methodological basis" and particulars of some of the 
more significant cases are given below: 
Accounts 
Question D.01 on the keeping of farm accounts was not included in the national questionnaire for Ireland. 
Membership of an agricultural cooperative 
Question D.04.a 'Is the holding a member of a cooperative or other similar agricultural organization?' is subdivided 
into three parts: 'For the purposes of its supplies, of marketing its produce, of use of agricultural equipment and 
plant'. 
The returns of the 1971 agricultural survey in Germany (FR) showed that subdividing this question would not have 
produced useful results. The German returns therefore give only a single general reply to this question. 
Holder's gainful activities other than agricultural work on the holding 
Ireland did not include the sections of this chapter (N.01,02 and 03) in the national questionnaire. Germany (FR) did 
not include heading N.03 'Economic sector in which this gainful activity is carried on', in its national questionnaire. 
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Regional codes used in Volume II, Part 2 APPENDIX IV 
Volume 11.2 gives the main summarized results of the survey for each of 62 regions In Germany (FR), France, Italy 
and the United Kingdom. The codes used to Identify these regions are given below. 
Germany (FR) 
1 Schleswig-Holstein 
3 Niedersachsen 
5 Nordrhein-Westfalen 
6 Hessen 
7 Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Württemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
12 Hamburg, Bremen and 
Berlin together 
France 
11 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
41 
42 
43 
52 
53 
54 
72 
73 
74 
82 
83 
91 
93 
94 
Région He de France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas de Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc 
Provence — Alpes — 
Côte d'Azur 
Corse 
Italy 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Veneto 
Friuli/Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campagna 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Bolzano-Bozen 
Trento 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Northern 
Yorks/Lancs 
East Midlands 
West Midlands 
Eastern 
South-Eastern 
South-Western 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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List of characteristics APPENDIX V 
A. Geographical situation of the holding 
01 District 
R. Legal personality of the holding 
01 Is the legal and economic responsibility of the holding assumed by 
a natural person ? 
02 If yes, 
is this person also the manager or in other words docs the manager 
work on his own account? 
ves/no 
yes/no 
C Type of tenure (in relation to lhe holder) 
Agricultural area utilized: 
01 for owner farming 
02 for tenant farming 
0.3 for share farming or other modes 
ha/acre 
/ 
/ 
/ 
D. Management of the holding and manager's education 
01 Are accounts kept for the holding? 
02 Is profitability per holding calculated on 'the basis of these accounts? (') 
03 Is there a development plan for the holding within the meaning of 
Article 6 of Directive No 72/159/EEC? (') 
04 (a) Is the holding a member of a cooperative or other similar 
agricultural organization for the purposes of: 
— its supplies 
— marketing its produce 
— use of agricultural equipment and plant 
(b) Value percentage of production under contract: 
— cereals 
— fruit and vegetables 
— bovine animals 
— milk and milk products 
— pig* 
— poultry 
— eggs 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
Code 1 to 4 
1 = nil 
2 = more than 
0 to 50 
3 = more than 
50 to 90 
4 — more than 
90 to 100 
I') Optional. 
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05 Manager's education and agricultural training: 
— primary 
— secondary 
— higher 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
Land use 
The agricultural area utilized for farming should include the areas under main crops for 
harvest in 1975, including areas cultivated in 1974 for harvest in 1975 and areas which are 
not yet producing crops. Areas cultivated in 1975 and normally intended for harvest in 1976 
should not be included. 
E. Arable land 
Cereals for the production of grain (including seed) : ha/acre 
01 Common wheat and spelt / 
02 Durum wheat / 
03 Rye / 
04 Barley / 
05 Oats / 
06 Grain maize / 
07 Rice / 
08 Other cereals / 
09 Dried vegetables (including seed and mixtures nf cereals and dried 
vegetables) / 
10 Potatoes (including early potatoes and sets) / 
11 Sugar beet (excluding seeds) / 
12 Forage roots and tubers (excluding seeds) / 
13 Industrial plants (including seeds for herbaceous oleaginous plants; 
excluding seeds for textile plants, hops, tobacco and other industrial 
plants) / 
Fresh vegetables, melons, strawberries: 
14 — outdoor: 
(a) open field / 
(b) market gardening / 
15 — under glass / 
Flowers and ornamental plants (excluding seedlings): 
16 — outdoor / 
17 — under glass / 
18 Forage plants / 
19 Horticultural seeds and other arable land seeds or plants (excluding 
cereals, dried vegetables, potatoes and oleaginous plants) / 
20 Other arable land crops / 
21 Fallow land / 
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ha/acre 
F. Subsistence plots 
G. Permanent pasture and meadow ha/acre 
01 Pasture and meadow including mountain pastures / 
H. Permanent crops 
91 Fruit and berry plantations / 
02 Citrus plantations / 
03 Olive plantation:; / 
04 Vineyards / 
05 Nurseries / 
06 Other permanent crops / 
07 Permanent crops under glass / 
I. Other land 
01 Unutilized agricultural area (agricultural land which is no longer 
farmed, for economic, social or other reasons and which is not 
used in the crop rotation system) / 
02 Woodland / 
03 Other land (land covered by buildings, farmyards, tracks, ponds, 
quarries, infertile land, rock, etc.) / 
J. Combined and successive crops 
(excluding market garden crops, and crops under glass) (') 
01 Land under crops combined with permanent crops / 
02 Land under successive or intermediate crops / 
K. Livestock (as o f . . . ) (date to be determined) Head 
01 Equidae 
Bovine animals: 
02 Under one year old; 
over one but under two years old 
03 Male animals 
04 Female animals; 
two years old and over 
05 Male animals 
06 Heifers 
07 Dairy cows 
08 Other cows 
09 Sheep (all ages) 
10 Goats (all ages) 
{') Optional section. 
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Pigs : Head 
11 Piglets of live weight under 20 kg 
12 Breeding sows weighing 50 kg and over 
13 Other pigs 
Poultry: 
14 Broilers 
15 Laying hens 
16 Other poultry (ducks, turkeys, geese, guinea,-fowl) 
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ro ω 
01 Aw dna 
and équipaient 
(1) used on the holding? yes/no 
02 Four-wheel tractors, track-laying tractors, tool-carriers 
03 Cultivators, hoetog madrine·, rotary hoes and motor mowers 
04 Osatine! 
051 
06 Potato-hamsters (totally mecharaced) 
07 Sogar beet-harvesters (totally mechanized) 
0B Jflfcjag machinery (fixed or movable) 
091 
Groood area covered by greenhouses in usæ 
10WirWhe^ir**b*t ion 
Π With heating installation 
O H­a­ ak«, ata tø<ksky aari waA*aj cattle, otier working aniñáis oí the bovine ipccx-* 
£) Oat Ae day of the anrvey re cohann 1 and in the 12 months precedjog the day of the survey re columns 2 and 3. 
M. Fa (in the 12 months preceding the day of the survey) 
Farsi hbemt foice 
01 Holder 
02 SfXMsse wodrjog on the holding 
03 Other rnernbers of the holder's ramify 
04 Noaviamüy labour regularly employed 
Sex 
f 
Tick 
Number 
Age 
(»ruber of ye«,) 
Age grossa 
. . . ( . )24 25 to 34 35 to 44 45 to 64 65 sad over 
Number 
Time worked onhokhngfb) 
Part tine with working hoon oí 
> 0 - < 2 5 f t 2 5 - <S0% 5 0 - < 7 5 % 7 5 - < 100% 
of annual time worked by full-time operatives 
Fulltime 
Tick 
Number 
Nan-hunry work force not nsguleriy 
employed 
05 Male 
061 
Number of working days 
07 Odavmssnbersof the holder's finally 
(stem 03) working on the holding for at 
175 % of «mani working time 
...(a) to under 25 years 
25 to ander 351 
Men Women (b) 
Number 
(') 
w 
103. 
N. Holder's gainful activities other than the activity referred to in M (') 
01 Does the holder engage in any gainful activity other than that referred 
to in M? yes/no 
02 Nature of this gainful activity: 
— self-employed yes/no 
— other yes/no 
03 Economic sector in which this activity is carried on: 
— agriculture, hunting, forestry and fishing yes/no 
— other sectors yes/no 
04 Does the holder have a specific non-agricultural academic training (*) yes/no 
(') These questioni should be put only if the holder and the manager are one and the same peno·. 
f) Optional. 
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Landbrugsstatlstlske publikationer — gran atri«' 
Agrarstatlstlsche Veröffentlichungen — grüne Reihe' 
Publications of agricultural statistics — green series' 
Publications de statistique agricole — série verte" 
Pubblicazioni dl statistica agraria — aerle verde* 
Publlkatles van land bou wstatist lek — groene raaks* 
Udgave/ Ausgabe/ Edition/ Edizione/ Uitgave 
1976 1977 1978 1979 
Referensperlode 
Reterenzperiode 
Reference period 
Période de référence 
Periodo dl riferimento 
Referentieperiode 
Hvert andet Ar / Zweljihrllch / Biennial / Blennel / Biennale/ Tweejaarlijks 
• Animalsk produktion/ Tiererzeugung/ Ammei production/ Production animale/ Produzione animale/ Dierlijke produktio 
• Mælk og mælkeprodukter / Milch und Milcherzeugnisse / Milk and milk products / Lait et produits laitiers / Latte e prodotti 
lattiero-cásea ri / Melk en melkprodukten 
• Forsyningsbalancer/ Versorgungsbilanzen/ Supply balance-sheets/ Bilens d'approvisionnement/ Bilanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 
• Priser/ Preise/ Prices/ Prix/ Prezzi/ Prijzen 
• Struktur / Struktur / Structure / Structure / Struttura / Structuur 
Arllg / Jährlich / Annual / Annuel / Annuale / Jaarlijks 
Arealbenyttelse og høstudbytte/ Bodennutzung und Erzeugung/ Land use and production/ Utilisation des terres et production/ 
Utilizzazione delle terre e produzione/ Grondgebruik en produktio 
• Produktion af grønsager og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables and fruit / Production de 
légumes et fruits / Produzione di ortaggi e frutta / Produktio ven groenten en fruit 
• Fiskeri: Fangster efter fiskeriområder / Fischerei: Fange nach Fanggebieten / Fishery: Catches by fishing region / Peche : 
Captures par région da pòche/ Pesca: Catture per regione di pesce/ Visserij: Vangsten per visgebied 
• Fiskeri: Fiskeriprodukter og fiskeriflåden / Fischerei: Fischwaren und Fischereiflotten/ Fishery: Fishery products and fishing 
fleet/ Pèche: Produits et flotte de la pèche/ Pesca: Prodotti e naviglio della pesca/ Vissent: Visserijprodukten en vloot 
• Priser for frugt, grensager og kartofler/ Preise fur Obst, Gemüse und Kartoffeln/ Prices for fruit, vegetables end potatoes/ Prix 
des fruits, légumes et pommes de terre/ Prezzi di fruita, ortaggi e patate/ Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 
• EF-Indeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugerpreise/ EC-Index of producer pnces/ Indice CE des prix i la production/ 
Indice CE dei prezzi alla produzione / EG-Index der producentenprijzen 
• EF-Indeks over priser på driftsmidler/ EG-Index der Preise der Betriebsmittel/ EC-Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione / EG-Index van prijzen 
van de produktiemiddelen 
• Regnskaber / Gesamtrechnungen / Economic accounts / Comptes économiques / Conn economici / Rekeningen 
• Skovbrug/ Forstwirtschaft/ Forestry/ Economie forestière/ Economia forestale/ Bosbouw 
• Arbog / Jahrbuch / Yearbook / Annuaire / Annuario / Jaarboek 
Kvartalsvis/ Vierteljährlich/ Quarterly/ Trimestriel/ Trimestrale/ Kwartaal 
9 Priser for driftsmidler / Preise der Betriebsmittel / Pnces of the means of production / Prix des moyens de production / Prezzi dei 
mezzi di produzione/ Prijzen van pioduktiemiddelen 
• EF-Indeks over priser pä driftsmidler/ EG-Index der Preise der Betriebsmittel/ EC-Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production/ Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ EG-Index van primen van de 
produktiemiddelen 
• Fiskeri/ Fischerei/ Fisheries/ Pêche/ Pesca/ Visserij 
Hver anden måned/ Zweimonat l ich / B imonth ly / Bimestriel/ Bimestrale/ Tweemaandelijks 
• Priser for vegetabilske produkter / Preise fur pflanzliche Produkte / Prices for vegetable products / Prix de produits végétaux / 
Prezzi di prodotti vegetali/ Prijzen voor plantaardige produkten 
• Priser for animalske produkter/ Preise fur tierische Produkte/ Pnces foi animal products/ Prix de produits animaux/Prezzi 
di prodotti animali/ Prijzen van dierlijke produkten 
• E F-Indeks over producentpriser/ EG-Index der Erzeugerpreise/ EC-Index ol producer pnces/ Indice CE des prix* la production 
/ Indice CE dei prezzi alla produzione/ EG-Index der producentenprijzen 
Månedl ig/ Mona t l i ch / Mon th l y / Mensuel / Mensi le/ Maandelijks 
• Vegetabilsk produktion / Pflanzliche Erzeugung /'Crop production / Production végétale / Produzione vegetale / Plantaardige 
produktie 
• Ked / Fleisch / Meat / Viande / Carne / Vlees 
• Mælk/ Mi lch / Mi lk/ Lait/ Latte/ Melk 
• Æg / Eier / Eggs / Œufs / Uova / Eieren 
• Sukker/ Zucker/ Sugar/ Sucre/ Zucchero/ Suiker 
Studier og undersøgelser / Studlen und Erhebungen / Studles and surveys / Études et enquêtes / Studi ed 
Indagini / Studies en enquêtes 
• Fælleskabsundersøgelse af frugtræplantager / Gemeinschaftliche Zahlung der Obstbaumpflanzungen / Community survey of 
orchard fruit trees / Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers / Indagine comunitaria sulle piantagioni 
d'alberi da frutta/ Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomaanplantingen 
• Foderbalancer: Ressourcer / Futterbilanz: Aufkommen / Feed balance-sheet: Resources / Bilan fourrager : Ressources / 
Bilancio foraggero: Risorse/ Voederbalansen: Beschikbare hoeveelheden 
• Almindelig landbrugstælling / Allgemeine Landwirtschafiszáhlung / General survey on agriculture / Recensement général de 
l'agriculture/ Censimento generale dell'agricoltura/Algemene landbouwtelling ; FAO 
Afhandlinger/ Abhandlungen/ Reference works/ Ouvrao.es do référence/ Testi dl riferimento/ Afhandelingen 
• Metodologi for EF-lndekset over producentpriser på landbrugsprodukter / Methodologie des EG-Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte / Methodology of the EC-Index of producer prices of agricultural products/ Méthodologie de 
l'indice CE des prix è la production des produits agricoles / Metodologia dell'Indice CE dei prezzi alle produzione dei prodotti 
agricoli / Methodologie van de EG-Index van producentenprijzen van landbouwprodukten 
• Metodologi for EF-lndekset over priser på driftsmidler/ Methodologie des EG-Index der Preise der Betriebsmittel/ Methodology 
of the EC-Index of the prices of the means of production / Méthodologie de l'Indice CE des prix des moyens de production / 
Metodologia dell'Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ Methodologie van de EG-Index van prijzen van produktie-
middelen 
• Håndbog over landbrugsregnskaber/ Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook of Economic Accounts 
for Agriculture / Manuel des Comptes économiques agricoles / Manuale dei conti economici dell'agricoltura / Handboek van de 
land bou wrekenrngen 
1972-1975 
1969-1975 
1965-1975 
1964-1965 
1974-1975 
1969-1975 
1970-1975 
1972-1975 
1966-1976 
1965-1976 
1964-1976 
1974-1975 
1975-1976 
1970-1976 
1971-1976 
1970-1976 
1973-1976 
1975-1976 
1975-1976 
1975-1976 
1975-1976 
1972-1975 
1970-1974 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1976-1977 
1974-1977 
1969-1977 
1950-1976 
1967-1977 
1966-1977 
1976-1977 
1970-1977 
1970-1977 
1972-1977 
1977-197B 
1975-1977 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
' For de foregående ér se 1976-udgaverne/ " Für die vorhergehenden Jahre stehe Ausgaben 1976/ * For the previous years see 
editions of 1976 / ' Pour les années précédentes voir éditions 1976 / * Per gli anni precedenti vedi edizioni 1976 / * Voor de 
voorgaande jaren zie uitgeven 1976. 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
A. Dornonville de la Cour Generaldirektør / Generaldirektor / Director­General 
Directeur général / Direttore generale / Directeur generaal 
V. Parerti Direktør, som varetager den tekniske koordination, navnlig koordinationen 
mellem direktorat A, B, og F 
Direktor für die technische Koordinierung, namentlich der Direktionen A, B, 
und F 
Director responsible for technical coordination and coordination between 
Directorates A, B, and F in particular 
Directeur chargé de la coordination technique et en particulier des direc­
tions A, B et F 
Direttore incaricato del coordinamento tecnico e in particolare del coordina­
mento delle direzioni A, Β ed F 
Directeur belast met de technische coördinatie tussen de directoraten Α, Β 
en F 
G. W. Clarke 
Ν. Ahrendt 
Konsulent / Berater / Adviser / Conseiller / Consigliere / Adviseur 
Assistant / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren: 
V. Parerti Almen Statistik, metodologi og forbindelsesvirksomhed 
Allgemeine Statistik, Methoden, Verbindungswesen 
General statistics, Statistical methods and liaison activities 
Statistiques générales, méthodologie et activités de liaison 
Statistiche generali, metodologia ed attiva di collegamento 
Algemene statistiek, statistische methoden en contactbureau 
G. Bertaud Nationalregnskaber 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
National accounts 
Comptes nationaux 
Conti nazionali 
Nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerungs- und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
H. Schumacher Industri-, miljø- og tjenesteydelsesstatistik 
Industrie, Umwelt- und Dienstleistungsstatistik 
Industriai, environment and services statistics 
Statistiques de l'industrie, de l'environnement et des services 
Statistiche dell'industria, dell'ambiente e dei servizi 
Industrie-, milieu- en dienstverleningsstiatistiek 
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